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^ «iTargumentación respec 
responsabilidades de los 
del Gobierno del señor 
. «alazar la razonaba así: 
-foobierno ignoraba los planes 
í 8 1 , cobre Alhucemas o los 
jvanca aprobó, o dejaba ha-
añade S ét el día de Abarran 
ninntado el señor Fernandez 
1 7. no ' abrigaba proyectos 
de avance; después si los 
-pro fueron recbazados deci-
ente Por el general Beren-
íimero, en la conferenca ce-
/, oor ambos Generales*el día 
^ X v más tarde el día U 
' „. telegrama qu.e no dejaba lu-
" dudas, diciendo el General 
Ler que habla que esperar a 
Se estableciese una previa ac-
rolitica y a que fuesen dados 
aiU los quintos que estaban en 
de instRUcción_ 
'ñor Fernández Silvestre aca-
,1,'orden de su superior jerárqul-
• pero inopinadamente fué ataca-
Mf una barca nunTérBaa y tuvo 
(¿¡dad dé establecer una nueva 
sción absolutamente Indlspensa-
para garantizar la doble comu-1 mó'n García Mont 
E N E C A S I N O 
E S P A Ñ O L D E 
L A H A B A N A 
ELECCIONES PARA RENOVACION 
PARCIAL DE LA" JUNTA 
DIRECTIVA 
Celebráronse ayer a la una da Ta 
ttrde, en el Salón de actos del Ca-
sino, las elecciones parciales parí 
renovación de la Junta Directiva, 
imperando un alto espíritu de con-
fraternidad, que culminó en la acla-
raación .tan espontánea como entu-
siasta de la siguiente candidatura: 
Presidente: D. Secundino Baños. 
Vicepresidente lo.: D. Marcelino 
Cantera. 
Vocales: D. Narciso Macii Dome-
nech; José María Vidal; Armando 
F. Cuervo; Enrique Morales; Ra-
món Armada Sagrera; Sebastián 
Soto Retgada; Joaquín Gil del Real; 
Juan Manuel Rulz; Salvador Soler 
Cabezas; Marcelino Martínez; Leo-
poldo. Ránches; Canals; Antonio Gar-
cía Sola; Ramón Fernández Alva-
rez; Luís Ucelay Marcolda; Andrés 
Pita Morales; Armando Cora; Alber-
to Herrera Franch; Eduardo Esca-
sena; José María García; José Gon-
zále-z Bermúdez; José Maseda Bou-
so; Vicente Fernández Rlaño;1 Ber-
nardo Pardiaa; Antonio-Alvarodias 
Pendas; Arturo León Mota; Ramón 
Abadín García; Salvador Fondea; y 
Blas Casares. 
Presidió la Mesa Electoral el Sr. 
José SoUs, actuando como secreta-
rios loa señores. Joaquín Martlner; 
don Andrés Dana, don Julián Mar-
cos y don Héctor Rodríguez. 
Como consecuencia de esta elec-
ción parcial, la Directiva para el 
año ld23 ha quedado constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente: D. Secundino Baños 
Vllar. 
Vicepresidente lo.: Don Marceli-
no Cantera. 
Vicepresidente 2o.: Dr. don Ra-
LIQUIDACION POLÍTICA Y FCÜNOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C X X I I 
U n a r t í c u l o d e L l o y d G e o r g e c o n t r a 
l o s a l i a d o s d e I n g l a t e r r a , e n 
l a G r a n 
S A R A H B E R N H A R D T | U A m n j s H a 
S E E N C U E N T R A m ™ ™ 1 
m o r i b u n d a i g e n e r a l p a r a l o s 
PARIs r é é h m e j i c a n o s 
G u e r r a 
ación por mar y por tierra. 
Porferiormente el General Fer-
jiIíz Silvestre pidió permiso al 
, Comisario para'infligir un cas-
ala barca y el General Beren-
ir lo concedió en tanto que no 
Vocales: don José Solís García; 
Juan G. Pumarlegá; "Everardo Ace-
vedo; Victoriano González; Manuel 
Canto; Moisés Maestri; '. Gumersin-
do S. de Calahorra; José Alxalá; 
José Leicea; Valeriano Fernández; 
ipartase del "sentido general de jUbaldo González; José R. Gonzá.ler; 
mía impuesto por las circuns-j Vicente Góméz Paratclja; Manuel 
r,? Y decía el señor Martín | Gasset; Germán López; Gabriel 
iro; en resumen, que los planes; Custodio; José F . Fuente; Excmo. 
mncedel General Silvestre, fue-tSr. don Narciso Maclá Donemech; 
desaprobados por el General Be . don José María Vidal; Armando F. 
ipier, y que Silvestre 'acatá la Cuervo; Enrique Morales; Ramón 
ción; y por tanto, los cargos Armada Sagrera; Sebastián Soto 
Relgada; Joaquín GÜ del Real; 
Juan #Manuél Rüiz; Salvador Soler 
Cabezasj Marcelino Martínez; Leo-
poldo Sánchez Ganáis; Antonio Gar-
cía Solar Garrir- Fern.fi •*<*r.r Alva-
res, Lyíu* ifftfmy', Andrés Plt". Mora-
ai General Silvestre,1 les; /Imando *Cora; Alberto Herre-
licio de que rindiese ira Ffanch; José Maseda; Vicente 
bidas al Alto Comisa- Fernández Riaño; Bernardo Par-
íl más fundado "de los cargos,'día*; Antonio Alvarodiaz Péndas; 
Arturo León Mota; Ramón Abadín 
García; Salvador Fondón; Blas Ca-
sares. 
Felicitamos calurosamente al Ca-
sino Español, por el acierto revela-
do en la designación de los presti-
giosos elementos que han de asumir 
la dirección y gobierno de la rés-
ie Kador y Monte Arruit, con- i petable institución, anhelando liara 
el General Berenguer que no i todos la mayor suma des dicha» 7 
organización necesaria pa-J parabienes, 
jawr fronte a la resistencia que f—̂  i 
1 se quieren hacer contra el Go-
o, carecen de todo fundamen-
Ice que el Ministro da la Gue-
.Viíronde de Eza al tener no-
i del desasfie di -.xoarrán pi-
hla el señor Martín Lázaro que 
lí'rijen contra el Gobierno,'es el 
íie rompió la unidad de mando, 
lío lo que hizo, en realidad, 
restablecerla 
[fiando unos días más tarde pre-
stó el Gobierno al Alto Comisarlo 
•o esas tropas no acudían en SO' 
'•k oponerse al enemigo y que 
Mentó tenían que limilarsa a 
p la plaza de Melilla. 
I« lamenta luego el señor Mar-
^aro de que se haya formula-
P Pleno Parlamento una acu-
J0" tremenda* como la de 
íS™' desPû s de los sucesos 
[«""a, ha quedado, militarmen-
k, ftuaclón desairada. 
tÜE Lázaro dice la mi-
tl lmpon3r .u° ca8-i PARIS, diciembre 24. 
T R A T A N E N P A R I S 
D E R E P A R A C I O N E S 
Y D E G A R A N T I A S 
¿Y qué decir de un 
cuenta al público los 
aliado 
Rir." 
Y ahora preguntamos nosotros: 
¿ai Clemenceau pedía que se fijase 
ese borde Izquierdo del rio Rln, co-| los requisitos esencialés. 
mo barrera y frontera francesa, y 
Foch era el apóstol de esa doctrina, 
¿cómo pudieron estar el uno frente 
al otro al tratar de ello? 
.Envíos slguientfes artículos de 
Lloyd George no hay dudi que en-
jcontraremos ocasión de ver repro-
ducida su amargura por la pérdida 
del Poder y su inquina contra los 
franceses que le arrojaron indirec-
tamente de él. 
Tiburcio| Castañeda.. 
I 'teíSS?' pei?lt és1to n,01 En una conferencia celebrada en-de & censtitucional: tre M> poinc;iré( M. Revel Ministro oe hacer efectiva la res-
crátlcA 
y si «'f0, 
•los es 
eandW 













,c2rad Pática, incumbe a las 
ícnJ ,el Congreso sólo pue 
J^finitiva. 
Wt!! ^^'tución que consien ¿imponga la inhabilitacióa 
htL\0aemn^oB para des-
' tal l0- -ese car«Q. Por ;:1 .hucese las libertades 
^SR í^1656 las libertades 
ZAMORA 
. f , ^ TIFICA. 
• ^ ' ' o ^ 0 , flue- 103 "ro-
ion f„P°. el 8e0or Marín 
es Pi ,damentales y nno 
0Mlartín f?611161 ¿Por los o"! Lázaro se permite 
dií las Regioi.es Liberadas. M. de 
Lasteyrie; Miuî tro de Hacienda. M. 
Yvec Le Trocquer, Ministro de Obras 
senado es quien juz- publicas, M. Louis Barthon, Presi-
clente de la Comisión de Reparaclo-
r.ec y otros personajes d"* nota, se 
trató de la cuestión de reparaciones 
y de la.garantías. Las deliberaciones 
duraron tres horas. 
En una nota oficial, facilitada a 
la prensa después de la conferen-
cia, se déolaró que entre los asun-! 
tos que se discutieron figuró la en-
trega de niÍTiilos exigida a Alema-1 
nía, afladléndosfi que funcionarios j 
del ministerio de las 'Regiones ET-j 
horadas presentaron un informe dan-
do cuenta d̂  la misión que reciente- 1 
mente desempeñaron en Berlín, y de 
1&s dificultadas a que tuvieron que. 
hacer frente. 
Nos parece oportuno • decir, que 
Lloyd George debe estar convencido 
de que la calda de su Gobierno se 
debe a la oposición que le hizo Fran-
cia «n la Conferencia de Washing-
ton, y a la que después realizó con-
tra él en las Conferencias' de Cannes 
Génova y de La Haya. 
Como hemos dicho aquí en otros 
arMculos, llegó un momento en que 
la oposición de Lloyd Géórge a 
Francia, fué dé tal náturaléza, que 
el partido genulnameníe conserva-
dor, sin duda porque le llamase 1:í 
dttnclón el Rey de Inglaterra, que 
qutfía contiuar la política de la "En-
tente Cordlale" de su padre el Rey 
Eduardo VII, se colocó frente a 
frente Lloyd George y hoy deipuós 
de las protestas amistosas que res-
pecto dé Francia ha heoho Bonard 
LaV, tfabajan juntas ambas nacio-
nes para llegar a uña completa Inte-
ligencia,'tanto en el pago de repa-
ráclones como en la obtención de un 
empréstito considerable a favor de 
Alemania. 
• Que Indudablemente el espíritu de 
Lloyd George se baila dolorido y 
abrumado por la pérdida del poder, 
queda amjpliamente demostrado en 
el segundo artículo que ha escrito 
y publcado en el periódico "New 
York Times", del dia 17 del co-
rriente. 
Ya no se contenta Lloyd Géorge 
con atacar a Potncaré y a su polí-
tica qué'él llama imperaalista, sino 
que decididaimente hace blanco d? 
'sus airadas frases al Mariscal Fef-
dlnand Foch, y en ese sentido la 
equivocación de Lloyd George es la-
mentable; porque los mismos alema-
nes no lo han atacado nunca, a pe-
sar de ser el rayo dé la victoria que 
¡os anonadó en la guerra, porque 
están convencidos de que el espíritu 
cristiano de Foch, no quiso humi-
llar.a Alemania; y q-ue contra la opl-, 
nlótt de los aliados como ya hemo4¡ J J ^ I S A B E L P U L I D O 
ventado aquí, mantuvo, la necesidad * 
de llegar, al armisticio de Rethon-
des sin humillar a Alemania con 
una entrada ruidosa de las tropas 
aliadas y a'sociadas, en' Berlín, 
'•toe que existe esa amargura en el 
Rima de Lloyd George, que ha pre-
cedido A ese ataque al General Foch 
lo demuestra aquél en las siguientes 
írases: • . 
"La gratitud no perdura; es co-
mo ,el maná que hay que recogerlo 
pronto y asimilárselo también pron-
to, porque su frescura y sabrosura 
desaparecen enseguida" Por eso 
jupona ¿íl .-que la gratitud del pue-
blo ingles haciá'su persona, ha de-
saparecido, y en eso nosotros no es-
tamos conformes con^él eminente 
hombre público. Podrá censurarse 
la última'etapa de la acción políti-
ca de Lloyd George el que propor-
civnó los medios Inmediato^ para 
los combates en el frente de Fran-
cia, cuando fué Ministro de Muni-
ciones: .y luego; cuando reemplazó 
a Asquíth, se desvivió, una vez es-
tablecido el servicio militar obliga-
torio por Kltchener, para llevar 
enormes contingentes de tropas de 
inglaterra y sus dominios a los dl-
vyrsos frentes de la güera. 
Ln ese sentido estamos seguros 
de que la historia lo colocará al 
lado de Welllngton, porque si éste 
libró a Inglaterra de las. ambiciones 
de Napoleón, también Lloyd George 
se opuso con éxito a que Alemania 
venciese a la Gran Bretaña. 
Ese ataque' al Mariscal Foch, es 
es leit mottf de todo el artículo es-
crito por Lloyd George el 16. del 
corriente y trasmitido por cable al 
Xew York American que lo publl 
i Sarah Bernhart la famosa trágica ^ 
I tu.vo una recaída durante las prime-; 
ras horas de esta mañana, sufriendo 
j un desmayo que duró algún tiempo. 
1 Su indomable espíritu es lo único' 
! que sostiene a Sarah. Sus fuerzas íís\-\ 
ciuei cas van agotándose rápidamente. Los ^ 
argumentos m .̂̂ og que ia asjeten y no la aban-; 
que en la Intimidad de las conferen-, donan un momento.han ex'presado la¡ 
cias aduce uno de ellos y que lue-| inirtn d U9 sólo un milagr0 puede 
go aceptan todos? salvarla 
Nadie se atreverá en lo sucesivo ' ¡ 
ni siquiera a conversar con Lloyd' Esta víspera de Navidad en la pe-
George, por temor a que le denun-¡ queña mansión del Boulevard Percire 
cié al día siguiente; tanto más cuan- es bien triste y silenciosa. Los sir-
io que Foch a quien acusa de haber vientes y otros que habitan lá casa se 
derrocado a Clemenceau y haber im- mueven sin hacer "el menor ruido 
pedido que fuese este Presidente de por entre la sami-oscujidad de los co-
la república francesa en 1920; di- rredores y pasillos, que generalmente 
ce que Clemenceau no se amoldaba en esta fecha están Brillantes y reso-
a esa frontera que quería Foch; y nantes de alegría. E l viejo mayordo-
añade enseguida de tal afirmación,! mo de Sarah Bernlíardt que ya ha 
que Clemenceau y su Lugarteniente'cumplido sus setanta años, Arturo, 
Tardleu, asociados íntimamente en 1 parecía triste y desconsolado. "Mada-
la política, decían en un documento{ me ^está muy grave", decía con voz 
"Iba mejorando bastante 
R á p i d o s p r o g r e s o s 
d e l f a s c i s m o 
e n M é j i c o 
E n este sentido, e! presidente Y a no v m c t ser> c o m ^ 
O b r e g ó n , e n v i ó un proyec- ¡ de l a Huerta , el grito de 
to de ley a la C á m a r a , 
recomendando 
la urgencia 
MEJICO, diciembre 24. 
El Presidente Obregón envió ano 
che un proyecto de ley a la Cámara 
de los Diputados, conteniendo un de. 
créto de amnistía para todos 'os re-
bélde? prisioneros, incluso los ya 
sentenciados y los que han de ser 
sometidos a juicio sumarísimo. 'El 
Presidente inefu-f» i-jue convienp apro 
p e r r a de los conser-
vadores contra e l 
pueblo mejicano 
¡CIUDAD DE MEJICO, diciembre 24. 
El movimiento de los Fasclstl, el 
cual, al iniciarse en Jalapa hace 
varios meses fué objeto de burlas 
considerándose que carecía do toda 
importancia, ha realizado tan rápi-
dos progresos <lo pocas- semanas a 
esta parte qû . ¡as altas autorida-
des del gobierno lo reconocen aho-
**&ft¿! lí?naIiÍad? 61 ^ I h í ^ l a ' r ^ a W a " T ' í'** inmediatamente la medida, de , ra como factor políticos que habrá 
cláusulas de la Liga de Naciones seibecera, le dijo esta noche a The As-|8"r el . 0 . de Enero. V e ^ f ° ? ^ Y h ^ T h . ^ tót» 
sociated Press: • La medida otorga indultos plenos >.oticlas vedhidas de vanos luga-
Aunque todavía no hemos perdido! para todos los revolucíonarvos que I res sobre _choquef, en los Fasclstl 
dote fijarse la frontera de Alema-
nia en el Rin; por consiguiente, los; 
alemanes deberán renunciar tod̂ aj toda esperanza desque se restablezca ,̂ ̂ se alzaron c o n t r a ^ gobierno 1 âo° f ^ ™ n a ^ ímnetü 
soberanía e 
tî uo Imperio 
por estar segu. ^ , , 
Absoluto reposo, y completa tran- paz y la tranquilidad reinan en Mé- cur;cter riangriento b i presidente 
quilidad durante muchos meses son i jico, y que el orden público no se ve-j 0bre«ón ^ 1 éfientemente que no 
le era  re ciar too» 1 loa» esperanza ue u« se JtjatAuio o,, Dc aitaiuu cuntía  Suuî xi.w - .^ .>v,. ,.' I — U ^ H J 
n los territorios del an- es seguro de que Madamé Bernhardt [ tral, asegurando el Poder Ejecutivo movimiento \a adqulrieudo ímpetu, 
•i alemán al Este del nunca volverá a presentarse en es- a la Cámara, que presenta ese pro- Hasta aqn. estos choques entre 
cena. • yecto de ley ro que la I^sclsti y ttdlftt*» 0 0 . ^ n s do de 
E L E N T I E R R O D E 
N A D I E Q U I E R E 
E L S T A D I Ü M 
D E P E R S H I N G 
D E B U S T A M A N T E 
PARIS, diciembre 24. 
Nadie quiere el Stadium de Persh-
ing. La ciudad de París no puede 
regalarlo. La Unión de Federacio-
nes de Sociedades dé Sports, a la 
cual el Ayuntamiento de París ofre-
ció recientemente el stadium se ha 
negado a aceptarlo si ia ciudad no 
garantiza los cien mil francos nece-
sarios para mantenerlos anualmen-
rá amenazado al ponerse en liber-
1 tad a los prisioneros políticos. La 
(introducción a la medida agrega que 
1 los ejércitos federales han triunfa-
1 do por doquier y qne las expedicio-
nes procedentes de los Estados Uni-
dos han sido del todo derrotada, ha-
biendo muerto sus jefes o eil el cam-
po de batalla o pasados por las 
i armas. Aboga porque se muestre 
j Indulgencia a los caídos, ya que "o 
tenían un falso concepto de la laal-
(tad a su patria, o trataban simple-
mente de cumplir promesas que les 
era imposible romper." 
Coincide con el proyecto de ley co 
pf.ciía habe*' Fascismo en Méjico, 
porque era un movimiento contra.el 
loishevismo y fl bolehevlsmo no elis 
te en esta república. 
17; señor ú« la Huerta, Ministro 
dp Hacienda, hablando a los perio-
distas el sábndo reconoció la presen-
cia de las organizaciones de Faecls-
ti en Méjico; pero describió el Fas-
c &mo como planta meramente exó-
tica" y como "el grito de guerra de 
Vs conservadores contra el pueblo 
mejicano". El Ministro agregó qué 
el Fascismo i'lorecía entre otros paí-
ses, "por accidente , y bajo circuns-
tancias que np prevalecen en Méji-
presentado por el presidente, una or_ 
den enviada hoy a todos los depar-
tamentos de la república por la Se-
cretaría de la Guerra, disolviendo 
los numerosos cuerpos rurales auxi-
liares, que durante los últimos dos 
años han prestado servicio como 
tropas de defensa, suplementando a 
ias fuerzas federales. Ayer tarde tuvo efecto el sepe- te- ^ ^"dad no está preparada prt-
lio do la que en vida fué la respe-!ra incurrir en este gasto, y el go-
table dama Isabel Pulido de Busta- bierno municipal dice que el acto 
mante, digna esposa del gran tri-'de la Unión al rechazarlo es un ac-
buno e intemacionalista, Dr. Anto-i to de despecho, por haber el Ayunta-
nlo Sánchez de Bustamante. | miento favorecido la idea de que el 
Cuanto vale y significa en núes- Stadium Pershing se dedicase a los 
tra. sociedad, acudió al triste acto Juegos Olímpicos, votando una sub-
para testimoniar al querido maes- vención de sólo,un millón de fran-
tro su condolencia, por la pérdida eos para el St»dlum dé Colombes, 
de su buena y santa compañera. ¡con motivo de los Juegos Olímpicos Los periódicos califican boy ce 
Pocos minutos después de las! de 1924. Importante en sumo grado la conce 
cuatro, y en hombros de sus hijos i E l Consejo Municipal ha ofrecido sión otorgada en la zona petrolífera 
Antonio, Arturo y Gustavo y de los' ahora el Stadium de Pershing a la ! federa^ de Méjico a un grupo de 
señores de la Cámara, Machado y Federación Deportiva de las Unió-¡ fabricante8' banqueros y operadores 
LA PRENSA DE MEJICO 
APRUEBA LA CONCESION DE 
TIERRAS PETROLERAS 
CILDAD DE MEJICO, diciembre 2 4 
Rosalnz, salió el cadáver de la casa 1 nes Obreras. 
mortuoria. E l sarcófago era de ro-
ble, sin un adorno, siu un metal, sin 
una sola flor, respetándose los de-











"de Wh'j1 General' p't(,leKrema iba 
S > , a era Pero 
í ^ t a b a , a el General 
* .ê rcito g0̂ ada ,a «lastici-
l¿0r lué So gUDtó -^lealá 
? - ;P0r qué 86 atend16 a 
S ¿^^«víera"0 b,abía Po-
V Qlftra con el a l enemi-
'?1¿ *ntre el ^ f ^ n t e a 
V e n d a n t e r to Comlsa-
7ai>eia3 £ GeVeraI exls-
Martln 
bUza° o Z Z L formula«loV "por 
y Para n! 0 que 8Í' ^ 
>ticu!ar ?08trarl0 leyó una 
< J * ^Hlla ^"landante Ge-
^ leclar^ A enor Silvestre. 
I T * de la mayoría 
I^da y ?err2,.más tarde aflr-
J * Plan ni^nantemente ^ e , 
j,íün te pn£Uno probado. — 
l^ao ,1 en Gl que se afir TUCSON-RIZONA, diciembre 24 
V > ^ a t e n r e a l Í Z a r ob* 
^ Querf, , COntra A1hn-
- ^ ^ S L ? General s'1-
]^o: f1 Vizconde 
¡ Ganerai n tp,egrama Iba 
| Jlvestre-. ^ ^ r , no al 
^ s t ó : .1 8eñor Alcalá 
Entre la numerosa concurrencia 
pudimos anotar las siguientes per-
sonalidades: los Secretarios de Es-
tado, Justicia, Obras Públicas y Sa-
nidad, el Capitán Núñez, en repre-
sentación del Honorable Sr. Presi-
dente de la República; el Rector de 
la Universidad, Dr. Carlos de la To-
rre; el Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias, Dr. Aragón; el 
Decano de la Facultad de Medicina, 
Dr. Diego Tamayo; el General Fer-
nando Freyre de Andrade; Dr. Elí-
seo Cartaya, Dr. Fernando Sánchez 
de Fuentes, el Alcalde Municipal, 
Sr. Marcelino Díaz de Villegas; 
nuestro director, Sr. José I. Rivero; I 
el general Mario G. Menocal; Dr. ¡ 
ró al dia siguiente. Afirma coni Rafael Montoro; Leopoldo. Canelo; • 
bombo y platillos en la primera pla-i Dr. Víctor Celaya; Dr. Pérez Cubi-1 
na de su artículo, que éste ha de'lla^; el exSecretario de Guerra vi 
producir una tempestad de negacio-! Marina, Brigadier Martí; Dr. Rafael; 
nes,- repudiaciones e indignaciones,! María Angulo; Dr. Mariano Aram-j 
y'francamente, nosotros que lo he-^buro; Dr. Héctor de Saavedra; el! 
mo:- leído cuidadosamente, por pro-j Coronel José R. Villalón; el Presi-i 
ceder de Lloyd George, no estaríamos j dente de la Asociación de Estudian-| 
dispuestos a creer que el mísmo'FochUes de Derecho, Sr. García Madrigal' 
lo niegue, repudie o se indigne con T secretario de la misma, Sr. 'Ma-
él * fnuel Solaun: Dr. Maritez Fraga; p1 : 
•.Tetende Lloyd George que el je-| Dr. Rcgino Truffin; el Sr. Manuel-
fe creador de la frontera francesa: Ajuria; el general Rafael Montalvo; : 
Insta llegar al Rin, es Foch, y cita¡ Francisco J . Sierra, José Benítez, i 
la techa del 19 de Abril á* 1919, en i Víctor G. Mendoza; Dr. Joaquín De-1 
que aparece en el Times de Londres, I mestre, y otros. 
E L A L F O N S O X I I I 
S I N N O V E D A D 
Según nos informaron anoche de 
'a estación radiotelegráfica, el va-
por Alfonso XIII navega sin nove-
dad, rumbo a España, a 1,600 mi-
llas, de distancia. 
Los Angeles, y dicen que éste es un 
movimiento muy acertado por parte 
del Departamento de Comercio e 
Industria. 
Agregan los periódicos que se es-
pera que la exploración de las tie-
rras concedMas empiece Inmediata-
mente. 
Hoy se espera en este puerto al 
"Patricio de Satrústegui" y el día 
26, probablemente, llegará el "Rei-
na María Cristina", que ya comuni-
ca con la Habana. 
L A F I E S T A D E N O C H E 
B U E N A Y E L D I A R I O 
Con motivo de la tradicional 
festividad, celebrada anoche, 
nuestro servicio cablegráXico 
por el Jiilo diirecto, fué bastan-
te deficiente. 
A cansa de la escasez de no-
ticias, y con objeto de dar a 
nuestros empleados ailgún asne-
to, la actual í-dickm del TflA-
RIO se cerró ayer a las nueve 
dr la noche. 
putísto en boca de Foch: 
SE DESVANECEN LAS ESPERAN-
ZAS DE HALLAR LOS CADA-
V E R E S DE LOS AVIADORES 
DESAPARECIDOS 
R E L A C I O N E S 
E X T E R I O R E S 
D E R U S I A 
Después 4ol liombramiento de una 
jauta directiva provisional. Ies Fas-
cibti han piihlicado un mdnificsto, 
dirigido a ía nación, en el-que 103 
r-ropósltos e ideales de la orgahiza-
iMon se explican detalladamente: La 
Federación Regional del Trabajo 
desde bu cuartel general en «a ciu-
dad de Méj.co. dándose cuenta 6* 
que el movimiento de los Fasclsti s* 
va extendíencTo y convirtiéndose et 
factor de imj-ortancia. está activan 
3o su propaganda contra los Faecisti 
C O N V E N C I O N 
C I E N T I F I C A E N 
C A M B R I D G E 
Hoy se desvanecieron las últimas 
esperanzas de dar con los restos del 
Coronel Francis MarBhaU y del Te-
niente Charles Webber, los aviado-
res desaparecidos, en el distrito de 
Pozos Cubiertos (Covered Wells), a 
76 millas al oeste de esta población, 
al regresar a ella Roy R. Stewart 
con John Blane, el indio que llegó 
con noticias del hallazgo. Manifes-
taron ambos, que después de haber 
hecho municiosas pesquisas en la 
región de Pozos Cubiertos y de las 
montañas grises, se habían conven-
cido de que carecía de todo funda-
mento la noticia de dicho hallazgo. 
inores Antonio, Arturo y GultÍxñ • ENVENENAMIENTO CON 
. e ^ s a ^ ¿ = r i : r é f l ^ t e ** * r ~ L " - 1 ALCOHOL DE W 
el- Mariscal con energía; diga usted; ̂  J Sánchez de Busta-; 
5a no son agresivas, pero tienen « H . ^ ^ 0 ^ ; f í f ^ ' ^ w e » . la ex-:;n] 
tener fronteras naturales 
no podemos olvidar que 
1 Iones de alemanes que nos amena 
zan en "el porvenir; dentro de 50 
años, los alemanés /seguirán frente 
MOSCOU, diciembre 24. 
Después de seis meses de atenta 
espoc tación los Estados Uni los. j p -
pintinamente. han llegado a ia 00̂ 1-
cluslón de que la Rusia Soviet es 
un verdadero factor en los asuntos 
económicos del mundo, con el cual 
hay que contar, según los asertos de 
M. Kameneff, presidente del Soviet 
de Moscou, al abriree ayer el Con-
greso Panruso. 
M. Kameneff habló en lugar de 
M. Lenine, el Primer Ministro, quien, 
según anunció, habían preparado un 
extenso infonne; pero debido a los 
consejos de su médico no podría ra-
lír de su cas.', en vatios días, hallán-
dose muy enfermo por el exceso del 
trabajo. 
Revisando las relaciones exterio-
res del Soviet, Kameneff anunció 
que R\isia estaba dispuesta a cele-
brar nuevos tratados a base del de 
Rapallo. Esto únicamente declaró, 
podía salvar a Rusia de las nuevas 
y garantizar el 
económico. 
CAMBRIDGE. MASS, diciembre 24. 
En una convénción de • 3,000 sa-
bios, procedentes de todas las ciu-
dades de importancia de los Estados 
Unidos y que .sé celebrará la sema-
na entrante en el Canadá, se discuti-
rán los misterios de la naturaleza 
y del ser humano, según han sido 
revelados por las más recientes ín-
vestiigaclones científicas. E l Institu-
to de Tecnología de Massachusets y 
la Universidad de Harvard, que son 
los organizadores de dicha conven-
ción, estarán encargados de recibir 
a los miembros de la Asociación 
Americana para El Allanto de la 
Ciencia en su reunión anual, que 
dará principio en la noche del mar-
tes. ' s 
Se esperan importantes e Intere-
santes revelaciones respecto a la 
antigua civiliMción Maya en el Yu-
catán y Guatemala, con particular 
referencia a los geroglífícos de aque-
lla raza, en la conferencia que dará 
el doctor William Gates de Charloí-
tesville, Virginia, que ha hecho -ex-
tensas y detenidas exploraciones en 
las ruinas centro-americanas. 
El doctor Gate hablará en una 
reunión mixta de la.Sociedad Antro-
pológica Americana y de la Sociedad 
Maya. 
SE INAUGURA LA EXHIBICION 
AMERICANA EN LA EXPOSI-
CION DE RIO JANEIRO 
IcíO JANEIRO, diciembre 24. 
Como resultado de una fiesta de 
se bebió al-
en la creencia de 
r no80trosipresión de nuestro más sentido pé-^116 era wl9k€Jr *• maíz, según afir-
hav 70 ml-;Same' Por'tan dolorosa pérdida m!í ^ l1ol3cla' un individuo llamado 
nm^naJ ' | Ralph Longley ha muerto y otros 
DECLARACION DEL VIZCONDE 
HÜCHIDA SOBRE E L ACUER-
DO DE LA CONFERENCIA 
DE WASHINGTON 
El'edificio de !a Embajada ame-
dearrollo ¡ "î ana en los terrenos de ía exposi-
ción y también ias exhibiciones in-
dustriales americanas . se inaugura-
ren ayer. 
BOMBA 'EN LISBOA 
LISBOA, diciembre 24. 
Hoy estalló una bomba a la puer-
añad criterio pe-
. no*bre0H Martln Lá-
ba2ar ZJ1? Patrlobis 
el 
P^tígi 
^ar nV J ? 0 * iiué 
LIGERO ACODENTE EN E L CA-
NAL DE PANAMA 
^'lltar de 
PANAMA, diciembre 24. 
Un deslizamiento en el Canal de 
Panamá ocurrió en la mañana del 
viernes. Díceee oficialmente que no 
es de carácter serio, y que quedará 
eliminado para el 30 de diciembre. 
Mientras tanto, el tráfico no será 
rilerrumpido. 
a nosotros; cómo hoy". 
En las Conferencias de París que 
precedieron a la firma del Tratado 
de Versalles, Foch se; levantaba con' 
frecuencia dice Lloyd George de la; 
mesa en que hablaba, e Iba a otrai 
..vrcana, de la que traía un mapa y: 
señalaba la línea, del río Rln. di-| 
ciendo: "Nosotros no podemos déte-: 
ner a los alemanes si nos llegasen! 
a atacar en el pumo que hoy se ofre-' 
ce como frontera, y hay que llegar i 
aquí" y con su lápiz, dice Lloyd G^or-I 
ge, señalaba la linea azul que re-! 
presentaba el rio Rln. 
Fijémonos en dos puntos de esa i 
afirmación de Lloyd George: en pri-j 
mer lugar, el Mariscal Foch seña-! 
laba el rio Rin de frontera para elj 
caso de que hubiese un ataque, y 
¿qué ¿Lloyd George no ha consen-l 
Udo que ese mismo rio Rin esté i 
sil viendo ahora de frontera, a in-' 
gleses, belgas, franceses, y nortea-' 
merlcanos sin que haya ataques por 
perte de Alemania? 
E L MEJOR POSTOR PA-
RA E L EMPRESTITO 
DE $50.000 000 
SE ANUNCIARA 
E L DIA 12 DE 
ENERO 
New York, Dic. 24. 
El nuevo empréstito 
cubano de $50.000.000 
fué anunciado durante 
la semana, diciéndose 
que será por treinta años 
a 5 1 2 o o y con clertai 
amortizariones. E l me-
jor postor se anunciará 
el día 12 de Enero. 
TOKIO, Diciembre 24 
[dos están en ]a. agonía, encoctrándo-; .En un discurso pronunciado en laila del consuIado italiano de esta ca-
se una docena gravemente enfermos '-Cániara Alta del Parlamento hor. re-\̂ lta]é Lft "Plosión sólo causó-leves 
Ha sido detenido uno de ios oc»: visando la Po!ítica exterior del Ja - ' , ño?- Cerca se ,lall,5 una nota con 
mí-nsales con objeto de poder reali-j1?511-' e' Vizconde Huchida, Ministrol '4 6|5uiente inscripción: "Nucirá 
sir una investigación sobre el fisun-i06, daciones Exteriores dijo que en! VerSü8nza contra el formidable Fafe. 
to. Los dos indiviouos que sê  er.-ils eventualidad de que no se ratifi-•cn8mo"-
cuentran agonizando en un hospita'' aue el cuerdo d la conferencia de 
e esta población están amenazados;!VVashIcSton por las potencias infere- ACTO EN HONOR A PA^TFII» 
on quedarse ciegos. jfadas esperaba que el Japón diese! PM r i r r í ^ L i m í : 
los paso?, necesarios, para una soIu-: t n t L ttNTENARIO 
Ción del problema en armonía con la ¡ DE SU NACIMIFNTfí 
¡ Gran Bretaña y los Estados Unidos. ' ^ u m i t r N U 
'PARIS, diciembre 24. 
E L PRIMADO DE IRLANDA NO 
UN ELECTROCUTADO 
MIENTRAS SE BAÑABA 
I FILADEI.FIA, Diciembre 24. 
| Georgs Maneker, pereció a con-, 
¡secuencia de una conmoción eléctri-¡Irlanda. fc* anunciado boy (¡ 
en mientras se bañaba, en su doral- Metido del propósito que había 
í r í S U i , [fnnneiade anteriormente de celebrar 
Ai tratar de sacar ei agua de la pa acostumbrada Misa del Gallo 
|nanadera, mientras sujetaba en la «cto fué consecuencia de haberse en 
imano una máquina eléctrica de dar 
masaje, toda la fuerza de la co-
mente le atravesó el cuerpo. Crée-
se que cierta deficiencia del aisla-
dor del aparato, fué la. causa In-
mediata de su muertei 
—berse en 
terado de que el gobierno se propo-
nía colocar un cordón alrededor de 
la iglesia, a la hora de la queda lo 
cual impedirla que la congregación 
Baliese de la iglesia a las seis de la 
mañana. * 
centenario de eu nacimiento, cele-
brándose un solemne acto en el ins-
tituto que lleva su nombre. Nutri-
das delesacibnes de numerosn or-
ganizaciones científicaa, presididas 
por el doctor Plerre Roux, Presiden-
te de la Comisión Inter Aliada d« la 
Cruz Roja y por el doctor A. C 
Calmette director del Instituto 
tUL,ba del tímn rabio qao *, n , 
centra tn la cr.'pfa del i ív . itíte 
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L A S F I E S T A S D E N A V I D A D 
r / u a r o m a D E P U E R T O 
E L MIAMI 
Procedente do Ivey " 
ayer el vapor americano 
ftt llegó 
".Miami" 
qu* trajo carjia general y pasaje-
ros. entre elloá loe señores T. L. : 
.Collins. y familia, el señor Víctor 
¡Ceballos y familia, Florence Bela-j 
'mine. A. E. Domíngue/. Jr.. Miguel 
Arengo. A. M. del Valle. Francisco | 
Hernández A Mederos. Oscar tnor-
lyo, A. mrwno. José de la Rosa. | 
S. D. Collazo Knancisco Días y 
chinos. 
"5 
ten a la familia cubana. Las 
de Navidad cont núan celebrándose, 
E L C L U B F E M E N I N O D E C U -
B A Y M R S . R Y D E R i as .fiestas 
t  
pero para muchos carecen ya de aqu l̂ Entre los varios acuerdos Impor 
i . . i j i r tantes que se tomaron el sábado en 
dejo tradicional, de aquel fervor scn-:la Junta (;eneral úe| Ciub Femenino 
BÉ l A K K E L M l TST 
Con un cargamento de carbón lie 
i pó ayer el vapor americano "Lake 
. Slmhurst" 
VAPORES QUE. SE ESPKRAN 
Se esperan el "Excelsior . y el 
•Turrialba" de Kew Orleaná": el 
•Monterrey" de Nueva York: el P 
de Satrústegui". de Nueva ^orfc: el 
•'Sioux Cliv" y el.Orizaba de Nueva 
York el "A-1 E. Wette" de México 
Una vez más la Cristiandad albpro-
2ada conmemora con ruidosa alegría 
el nacimiento del Salvador del mundo. 
Sin embargo, ¡cuán distantes aquellos 
tiempo» en que una fe candorosa y'cilio, de aquel carácter familiar, dfeldo Cuba, figura (1 de hacerle a Mrs. 
. . . . . , r. J n • i j j j r j 1 Ryder. Presidenta del Bando de 
sencilla imprimía a estas f'estas uní aquella espiritualidad delicada y con-. I,iedad una fjegta homenaje para 
sello de admirable tipiritualidad, en í movedora, qiie jas rendía efícacM pa-i expresarle la admiración ^ Kratiturt ' ' ( - .a i .o . pi "Cauto" con carga 
i , , . , . i / . i r - j a Que se ha hecho acreedora por / " " ff. ^w-n,-' de Moblla 
la paz doméstica de unos hogares vei-j ra la - formación moral y religiosa de^,, ,abor de caPldad. general. 'Waldiugham ae 
daderamente cristianos! Al romper, la patria. ^ j para €gte homenaje el Club Fe-1 SALIDAS 
r-. ' . r j i menino de Cuba solicitará la adhe-! 
Ll grosero materalismo de nuestros; 8Íón de |m demág in6tituciones. y. Ayer salieron el Sea'Klng con un 
tiernas se ha. infiltrado hasta lo más 1 en breve dará a conocer la fecha y lanchón para San Andrés. Florida, el 
vapor noruego "Bartord" para Ma-
..«menaje 
repiqueteo se difundía en el aire so-j ¿jercj€nj0 su inf|Uéncin perversa y 
noramente, como un canto de glora.; en ios scntjmientos que 
El sor parecía dorar. los techos y los se Agradan, y en la familia que se 
campos con una luz más tibia y más | qveb-anta y se disp^a. Nochebuena 
ben gna, y en el ambiente se sentía ¡ y pascua¥> ^ pata multitud de gen-
palpitar el soplo de una vida nueva. |tes adocenadas, bajamente 
C C C O 
el día. en lo alto de los templos, las 
claras campanas vibraban gozosas 
convocando a los fieles, y su jubiloso ¡ santo y recóndito de .nuestros hogares, i lugar donde 86 ha de Celebrar el 
R e l a m i é n d o s e 
tanzas", el Enna para Mobüa, 
Alm para Cienfuegos. 
el 
vulgares. 
A»i quedan los nliTos después Ae pur-
¡íArseles con Bombón Pursrnnte del Dr. 
Martí, que se vende en todas las botl 
infan il y risueña, como si sobre el i una oportunidad para manifestar una ¡cas y en su depóolto Ki Crisol, Neptu-
mundo se hubiese derramado algo c ^ L | . _ n v cUii|on, v escandalosa v na 'no es<luina a Manri(>ue- Bombón Por-. . . . . . • n i» alegrla enmona y escanaaiosa y pa-,)r;ínte M doctor Martí, es un rico bom-
la paz inefable del establo de Belca | ra Sac:a 
y la naturaleza se hubiera dejado ¡m-jdos apet 
pregnar de la dulzura y 
M e n s a j e d e s a l u d 
Eso lleva a los hoprares Carnoslne, , 
gran reconstituyente, que fortalece, vi- , 
Rorlza y hace desaparecer la anemia. | 
Mujeres anémicas, debilitadas, que to-
se hacen fuertes, salu« 
la lz ra  del divino 
candor del hijo de María Inmaculada. 
El alma ?iel cristiano, conmovida por 
emociones indefinibles ciiyas ocultas 
fuentes no alcanzaba a discernir, se 
abandonaba a la íntima fruición de un 
optimismo amplio y generoso. Los sen̂  
timientos que más elevan y ennoble-
cen la vida, parecían triunfar sobre ei 
egoísmo y la maldad, y en el ambien-
te propicio de los hogares felices, flo-
recían en los corazones la pedad, la 
veneración a los padres y a los abue-
los, el cariño a los hijos, el amor a 
todas'las criáturas. La familia agrupa-
ba y reunía.hasta a sus miembros más 
lejanos, y los vínculos dc¡ cariño mu-
tuo se apretaban y fortalecían en me-
dio de alegrías sanas y reconfortantes. 
Para todo lo digno de ser recordado 
había un recuerdo o una oración; pa-
ra todo lo digno de ser querido ha-
bía un voto de felicidad; y hasta para 
el prójimo más extraño y desconocido 
que se Hallaba al paso, un saludo afec-
tuoso y cordial y un sincero deseo, de 
ventura y de paz. Las fiestas de N a - ^ " ^ ^ Espertar de la conciencia 
vidad eran esperadas corno'un fresco i8 '3 ev>dencia de las verdades santas 
oasis en la vida dura e inquietá, 'y|y ê Principios inmutabas que 
de ellas se salía con el espíritu más r^en y regirán eternamente la vida 
sereno, el corazón más limpio, la es-' moral dfl. mundo. Hora es de volver 
peranza más fortalecida y la voluntad la mirada al humilde establo de Be-
más inclinada y dispuesta a la jusf-j lén, y de dejar que el espíritu se su-
cia y al bien. I inerja en aquella paz honda y suave. 
La religión ejercía en las almas ?u y beba a raudales en aquella fuente 
suave imperio y el máximo de su in- limpia, inagotable, y mansa, la cari-
fluencia bienhechora, disponiéndolas dad y el amor divinos que el mundo 
al cumplimento de los deberes, a la necesita para curarse de los abomi-
caridad y al santo amor de Dios. nables males que lo mantienen sumi-
Más tarde, por desdicha, hemos to- do en la ignorancia, el odio y la 
mado nuevos rumbos, alejándonos guerra. Je^ús ea el amor y la paz y a 
torpe y ciegamente de las costumbres 19 deben volver sus ojos Cuba y la 
y las prácticas—ya que no totalmen- Humanidad, en medio de las t nieblas 
te por fortuna de las creencias—que ^ que nos rodean. La hora es propicia e 
sirvieron de firme cimiento y de sos-, mfinita la misericordia de Dios. 
ir la guia y OtrOé desenfrena- b6n de la dulcerfa. con fa purga oculta ^ J V T ' S u e n ^ o ^ ^ ^ 
. en su fina y delicada crema. Pur'íar' nina y Jugos de carnes-sanas, constltu 
l1*05- \ los nlftos y contentarlos, alegrándoles. ; ycn ]'0B elementos vivificantes de 1í 
El efecto que esta transformación 
de nuestros sentimientos y nuestras 
costumbres habrá de ejercer sobre la 
sociedad, será funesto e irremediable, 
si no nos apresuramos a ampararnos 
en la religión y a buscar en sus san-
tas enseñanzas, sostén para nuestra 
fe, vida para nuestros hostares en di-
solución y defensa contra las violen-
ta? acometidas de las pasiones que 
ntentan destruir los cimientos mora-
les de nuestra civilización. 
Cuba ha experimentado reciente-
i mente, de la manera más dolorosa, 
a qué abismos de corrupción, de in-
moralidad y de sórdido y brutal egoís-
mo, puede conducirnos el olvido de 
los preceptos que constituyen el fun-
damento imperecedero de la doctrina 
de Cri-to. 
Por ventura nuestra, una reacción 
salvadora se bosqueja en el alma atri-
bulada y llena de sobresalto de la par-
te más sana y numerosa de nuestra 
sociedad. Hora oportuna es de apro-
logra con Bombón Tugante; Carnoslne Pídala en t o r ^ o on su laboratorio Colón y Consulado. coa 
sólo s« 
del doctor Martí. Purgue siempre a su niño y gozará. 
alt 18 d 
Habana. Fortalezca a 
Carnoslnfe. su esposa 
Alt 2 d 11 
¡TISICO! 
Ese es el final de la mayor 
parte de los catarros maL 
curados. 
Combata las afecciones del 
aparato respiratorio con la 
fórmula más enérgica: 
F 1 M O N A L 
a base de Gomcnol 
Fórmula aprobada por los 
mejores clínicos de España. 
Consúltelo a su médico. El 
le aconsejará que lo tome. 
De venta en Droguerías 
y Farmacias. 
Pedidos «I por mayor y di-
rectamente a España o a su 
Representante: 
fe. MASDEU 










M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
J A C I N T O B E N A V E N T E Y 
O B R A S 
S U S 
Los amantes de la buena Li-
teratura pueden admirar y 
recrearse con la lectura de 
las obras de don Jacinto Be-
navente, el "Mollére" español 
y a quien . en Justa recom-
pensa a su artística y fecun-
da labor le ha sido* Otorgado 
fcl "Premio Nobel" que es la 
más alta recompensa, que 
«xiste, para premiar*, a los 
Krandes literatos. ICn la I/.-
brcrla "Corvanles'" se . en-
cuentran a la venta las 
obras de esto eximio escritor 
y cuyos títulos son los 
siguientes: 
CARTAS DK MUJERES. Sexta 
edición. 
VILANOS. Colección de ar-
tículos. 
DE SOBREMESA. Tercera, cuar 
ta, quinta y sexta serle. (4 
tomos diferentes). 
ACOTACIONES. Primera- serle. 
TEATRO COMPLETO, liay pu-
blicados 27 tomos en loa que 
están comprendidas :todas sus 
producciones escénicas. ' 
Precio da cada tomo en rús-
tica. 
Los mismos tomos en pasta 
española 
Los mismos tomos en pasta 
Bibliófilos 
Los mismos tomos en pasta 
valenciana i . . . 
LIBROS PARA T Q D D S 
FORMULARIO PRACTICO DK 
TERAPEUTICA Y DE FAR-
MACOLOGIA, por lo sdoctofes 
A. Gilbert y Ch. Mlchcl. (An-
tiguó formularlo de IMiJar-
EFTCACIA PKRSONAL. En es-
ta nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades que 
dln-Beaumotz). 28a. edición 
española de 1922.- I tomó en-
cuadernado. ." . ' . 
LA HIG1EN1-: DE l.A VOZ Y 
DEL CANTANTE. Colección 
de reglas y consejos práctico*, 
por el doctor José Calicó. 1 
tomo en rttBtlca 
TRATADO PRACTICO DE 
<'(>NSTR POCION M< >1 >1-:R-
NA. Conoclmie'ntos y traba-
Jos preliminaros. rabajo de 
los materiales, (.instrucción. 
Cemento y bormtĝ n armado. 
Bipiene y servicios comple-
mentarlo» en la habitación. 
ProporcioneB de los edificios. 
Su fre V d . de a l g u n a 
c o n t r a r i e d a d ? Se des-






Duración, valor y gastos de 
entretenimiento de las cons-
truccioneŝ  Colección de vlf-
*as íotogr'áfipas 'de edificio» 
con sus correspondientes pla-
nos de construcción de con-
• conjunto y detalles, por Six-
to Basegoda Pinios. arqui-
tecto. 1 gotoso tomo encua-
dernado. . . . . . 3.30 
INVENTARIOS Y BALANCES 
Estudio Jurtdico y Contable 
por León Batarden. a-utor de 
las obras "La contabilidad al 
• alcance de todos", "El sis-
tema centrali/i.idor en la 
Cohtábllidad comercral" y 
"La contabilidad en hojas 
movibles", obrts todas bas-
tante conocidas de la» perso-
nas afectas a estos estudios. 
El ol/jc ttV de éste nuevo li-
bro de León Batardon. 
el de facilitar el conoclmien-
. to de la Contabilidad, que 
cada dt.i se hace más embro-
llada y compleja debido es-
pecialmente al auge de las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso tomo encua-
dernado. . . i ' Í . G 
UIiTrMA OBRA D E MARDEH 
acrecientan la valla del indi-
• dividuo y de los vicios que la 
menoscaban « invalidan;'̂ Indi-
cando el modp de alcanzar 
ŝtas buenan cualidades. 1 to-
mo encuadernndo en tela. . . 1.50; 
VAI'KMKCIM DEL AVIADOR 
Descripción de lodo lo que 
jiecctdtj» , saber un individuo I 
para poder .ser un buen avia-
dor, por Ricardo Yesares 
Blnnco. I tomo cr-.-üadernad'i 1.00 i 
LA FUERZA DE LA INTE-
LIGENCIA. Tomo Xt i!» la.i 
obras completas do XV. W. I 
' Atklnson,- en la q'ie no» d*- I 
muestra prácticamente de lo 
-que es capaz el Individuo, 
<»diKHiido convenle.nteir.ente su 
Inteligencia. 1 tomo encuader-
nado-. . . • . . • 1.50'. 
GRAMATICA DE LA LEN-
QVA -CASTELLANA, por | 
.loarpiln Haro y Cndena. • La 
presente obra es el tompen-
'dlo mrts üwiclllo y prftctlco 
de cuantos se han publicarlo .. 
hasta el día, pudleu 1n con 
este solo tratado d»» rkfttri-
ñas conocer todas las reglas 
de ja Gramática, pudlmndo le-
clr'que la conoce. Precio del 
-ejemplar. . . . . . . OSO 
LIBRERIA "OBRVAKTES" DB RI-
CARDO VBI.OSO 
Oallano 63 (esquina. % Rsptnno) Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 1» m. 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y ( « a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
M J E n t o d o s l o s 
i / > \ V I C H Y C É L E S T I N S 
/ % l V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
C R O N I C A S D E S A L A V E R r Í 
L A AUTORIDAD v LA PÓLtOU * 
En estos últimos días han sido Por nuestra parte di 
.s calles de Madrid teatro de algu- hombre meridional J.'^08 In 
.ub cuneo ... — - - """iuionai m,. , iii?:, 
!na« man Ife^tacloncs públicas, que al es altivo como el esn-« ^ f 
l ilervenir los estudiantes y al cho- raás fácilmente su reh ^ 
¡car éstoa con los guardias, han pro-(hombre del norte. L eltiia íaT̂ CfO! 
dácido las inevitables y desagrada-)cotidiana: he ahí i0 




do las inevitables y desagrada-,cotidiana: he ahí i0 q 0be$l ^'^o 
desgracias. El motivo Inicial hombre septentrional T ^ fe 
as manifeetaclones consistió en peo. Obfdeoer la nrdniPrlÍ0 ô- l&9 UO i a --- ' --- -^tuctor i  0 (î  Hfc 
una protesta contra las Juntas del día es algo que reemta de ^ 
¡•-•¡(̂ rcito; suprimidas las Juntas, la glés, un alemán >,„ 
¡protesta se dirigió contra el jefe su- se infiere que la labor * •' ̂  «i W la labor de L. 
r perlor de la Policía, señor Millán^ nantes en aquellos paiSe 
de Priego, y con tal ocasión han po- estar sumamente t'o»» ^ tlen6 
jdido los indignados estudiantes man- tomo no tienen que pre af 
! tener la Inquieutd en Madrid, y es- l-u? pequeñas, pueden ded 
jyarclrla un poco por toda España, j tero su atención a las Car.Pot 
¡durante algunos dias! j bulto. 
Considerados los sucesos con cier-1 En cambio al merldio 
'ta esrenidad, un espectador atento1 ore todo al español lo 
¡observa primeramente que algunas | hace sufrir es 1q oblie h 
¡costumbres españolas no siguen la ner que cumplir las pe " 
iley universal del cambio. La verdad (nes. Le molesta extraordî 8' 
L's que, las algaradas estudiantiles es- te la obediencia cotidiana 
cAn repitiéndose en Madrid, un siglo to* gubernamentaV.! , 
4 ~.ca, aunnn» «" 
i entero, afto tras año y a impulso de rozcan directamente los . 
1 cuMquier motivo, -4-— — • -
que 
u que, por lo 'a misma salud del público 
W los toma como ofen 0' 
que no escupa en \¿ 




* el d 
jque sé vé, prometa la costumbre co- pañol 
Y esta manía de lanzar, a d'ce   s r.  fl« 
rrados. porque esa maTa5'!^ 
ocasiona grandes males y él 




I m estudiantes a la calle con un fin 
casi siempre ambiguo o solapado, y 
de hacerlos chocar con la fuerza pú-
l'lca para que surja el conflicto, es • ble imposición contra la q „, , 
nlgo que por su vejez y su frlvoll-j hela siempre que puede. Se aaí ii»pt01 
AiA rloViInrun tOUOS prOCUrar Olio pormr 1 /va •«o • , i ' dad debieran 
'lesapareclese. 
Pero no sucede así, sino todo al 
contrario. Hay una especie de su-
perstición pública en lo que se re-
fiere a los estudlarttes, que hace que 
que cerrar los teatros a las doce:« 
noche, y él se obstini »n . . . . S ^ H l se sti a e  que • 
cierren hasta las dos de la « 
I/a pequeña obediencia le es 
pañol tan desagradable de cuniW 
que prefiere soportar los males'rt 
todos en general se sientan como su cotidiana insurrección le acan 
ot.ligados a no ir nunca en contra * 
de los estudiantes ni a decirles una 
palabra algo severa. Al mismo 
tiempo se nota en las gentes, y so-
I bre todo en los periódicos, un pru-;Eer gobernados por procedimiei 
'rito de favorecer cuantas protestas; Qlslintos. La psicología del â j 
no. puede ser idéntica en Espatii 
en Inglaterra, o en Cuba y en Xo-




antes que hacer el pequeño sacrj 
ció de su amor propio. 
Los pueblos meridionales, y'jj 
cularmente el español, neceslui 
(luieran levantarse frente al gobier-
no y contra la autoridad. Confese-
mos que tampoco en esto dan mues-
tras los españoles de marchar al temperamento de las gentes 
compás del tiempo, perqué si hay i iguales. Desgraciadamente nos obj 
algo cierto y observable actualmente'finamos en implantar los mfeaj 
cd Europa es una reacción, del ins-j procedimientos en todos los paiMi| 
tinto de defensa de los pueblos, o;y los resultados saltan a h riiti, 
fftá una voluntad decidida de vigo-j Con ocasión de los desdichiÍB 
rizar la autoridad, el gobierno, laI ^.cesos de estos días, en 
ley. NI nuestros políticor. ni núes-¡ guardias han usado tal vez roa.fj 
tres periodistas, en su gran parte, cesiva desgracia de su fuerza, il 
so puede decir que estén a la mo- gunos periodistas han llegado a pr 
da europea. I poner que los agentes de la Pojíí 
Muchas veces se ha. discutido si ¡ejerzan sus funciones por las.sjjffl 
el español tiene o no tiene un ca- fin llevar ninguna arma consigo, 
rúcter revolucionario, y si es o no | Para robustecer su propuesta hij 
es fácilmente gobernable. En este presentado el ejemplo de los pii 
caso cada cual considera la cues-)dias ingleses, 'los cuales . £mf[éi 
íión desde su punto de yista perso-jsus puños nada más. 
nal. E l hombre de Ideas muy avan-¡ Pero los guardias-Ingleses eifl) 
zadas encuentra que láS cualidades zan por sér hombreé gigantê  
revolucionarias del español són nu- cuyos puñetazos pueden aturdir 
i puebl 
as, casi risibles; porque en España, 
en efecto, las revoluciones nunca 
plcanzaron la talla d» las dér Ftan-
ola y Rusia. Esta modestia' de la 
oialidiad revolucionaria hace decir 
a los hombrea muy radicales que el 
español es pacífico, sumiso, fácil de 
gobernar, y que no merece el trato 
lioiento a que le someten las au-
toridades. 
En cambio las personas de ideas 
menos subversivas dicen que el es-
pañol es de carácter Impresionable, 
de humos» Irascible, y que aunque las 
grandes revoluciones no sean pro-
bables en España, son posibles en 
cambio los estados de frecuente In-
quietud, de perpetua asonada, de fá-
cil rebeldía, lo que equivale a una 
sfria molestia o a una verdadera 
imposibilidad para los poderes pú-
blicos. Lo mismo se impide gober-
nar derribando sangrientamente un 
gobierno, que sembrando de obstácu-
k.s la labor de los gobernantes. 
i oM 
un toro. Después hay una jui 
.le clima y de temperamento. < 
hace de los Ingleses materia ".p' 
cia para la subordinación. Un 
nan de Londres suele spr tan 
petado, que cualquier atropeiwt 
persona por parte áf la mtillitn 
considera como algo extraórlj 
mente vituperable 
Los nervios del meridional n» 
decen con tanta prontitud. El i 
do del meridional es también di 
dpn distinto, y no reacc'or.a anta; 
simple amenaza de una bofeta* 
Los pueblos meridionales, • 
ma, necesitan ser mandados pojTf 
ct-dimientos surgidoe de la • 
realidad meridionau BlW " 
difícil que traer hecho f cosrf» 
último figurín de Londres o J . 
York. Es má? trabajoso, portj ^ 
exige pensar y expenmertar mu 
iner«l 
M fa 








í̂ ue la 
coasid 
pero es también e. -
que leporta una posl.lv. "»> ^ 
José María Salavcrrffc 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y OWoa 
Catedrático de la Universidad 
Prado 3 8 , de 1 2 a 3 
c 7834 ind 12 oo 
T Ó N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U p O 
RecomendSido por todos los Médicos. 
UNA LAR0( 
HUI «caurnrrMr 
ĥ -t u tSe»i< 5.'. 
Ta O U I N A - L . A R O C H E es de sabor muy agradable -? contiene 
t o S s " . p r l l S S o T S las tres mejores especies de Q"'"^• supenor con 
mucho á todos los demás vinos de quina, . ^ í / Í J ^ f i 
celebridades médicas del mundo entero como el Tómoo y el Reconail-
tuyente por excelencia en los casos de : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORB 
Ingeniero Industrial 
Fx Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-e439. 
Apartado número 700. 
A V I S O 
A L O S A S M A T I C O S 
E M I G R A D O S 
REVOLUCIONARIOS 











De orden del » f J ^ / e S S 
de acuerdo con lo que ^ 
vigente reglamento en ^ 
número 67 se cita por • 
los señores êmhros ^ 
tiva Nacional para *** 
mensual de la misma ^ 
tuará el lunes 25 del actn | 







I Francisco Alpíz«r 
23 df 
poyOi 
Habiendo entrado la estaclfln Inver- rlo de CorrespondenrU-
nal. la época en que más sufren los 
Tsmátlcos». avisamos a los pacientes y 
tnmblón a lo« farmacéuticos, que to-
dos los droguistas de esta capital. Han . | 
recibido en este mes una partida con- | 
slderabla de Remedio Indiano, la medí- ;) 
clna que por más de veinte aflos vie-
ne curando a la humanidad del terri-
ble Asma o Ahoco. 
Por tanto, el Remedio Indiano pue-
de conseguirse actualmente en cual-
quier farmacia de la Isla. ^ . . . 
C9322 alt í d s 
GOMAR A C"-PABIS D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
1027 
O E l DIARIO DE LA MARI- Q 
O NA lo encuentra usted en O 
O cunlqrfier población de la 
República 
D r . G á l v e z G u l * I 
o 
M 0 N S E R ^ s V t -
I S P E C I A L PARA r 
F DE 3 I S1H"A A 
T R A S L A D O 
E l D o c t o r A n g e l Izquierdo y & 1 0 
Médlc o-Clrujano 
Recibe avisos únicamente en Prado No. 98 
tos locales da bus contultas. 
TaláfoBot A-3817 7 A-2575. 
62807 
Teja 
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"Heral-, ruanlfestacldn de bienvenida 
^cba razón «en" r̂ftr de ha-lño- de los timba 
Are lar ' que. ^ 
reo del 50 de la conciencia 
e ie e i  al ae-
i les es una protesta] 
oei ov.ut.- .d. w»wo-cla popular contra la 
^puesto w de ia co- situación presento, 
into en 1̂ í r a ° ^ claiie> Di si este pueblo tuviera conciencia 
«¿e*cia d ?In7 es un 6fír de sos actos, sensato discurrir y 
^clo d9 C0I oenprar después! cuerda noción de eu propia vida, no 
podría protestar de esta situación 
ensalzando al bom-
Hasta los nlfios 
té ̂  cmndemente el perao-i rí  t st  
1 «ient¿d0 f1*," ia garantía gubernamental « 
Cías oflcin"r' ho loe centrl-|:rc que la trajo 
148 pernos ^ ^ " q ei colega de teta saben Que después de ba-




.nsiínado en la Ley o 
. ríspeettivo: que los ee-
^ t r ^ a especial determinan 
de % en la entrera de 
iotDtltUv que aolo el cer-
^ a r í u t i z a la 
\ n r r e g a de lo que 
I 
V ^ s a r de esa advertencia 
APere^tldas ^ces han 
. "fuar los tribunales 
^ ¿ e valores certificados. 
quedar vacio el tesoro nacional y 
pendientes deudas por algunos mi-
llones, Menocal se negó rotunda-
mente a que fueran al Poder loa li-
berales que eran los más, ahogó as-
piraciones de su propio partido, y 
pactó con Zayas a quien por malos 
medloa habla vencido anteriormen-
te; que por devoción a Menocal y 
gratitud porque les dejó enriquecer-
le funcionarios y personajes, abú-
reos aunque usen fracs, aceptaron 
¡a Imposición del ex-candidato li-
beral y votaron por él debiendo pre 
ver que llevaría a su gabinete y pro-
I 
robo5 "D ningUno de esos casos 
^ue! c hava-n recobrado lo L?JAO castiga o no a tegería con altos destinos a sus fie 
¿i01 í rorreoa pero no paga les de siempre, íamélieos, y excl 
' i dadano declara haber tados los más por lo que vieron ha-
P a p a C í d o l o r d c c a b e j a 
e l m a u s t a r c a u s a d o s p o r 
l a i n t e m p e r a n c i a n o h a y 
¿L N A D A I G U A L A L A 
la honorabilidad del De-
0. el-ej 
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íDt0',o^ v ê a prevención vle-
ClrCUlar confesión gráfica de 
cer a sus nuevos aliados. Luego lo 
que ocurrió durante el primer año 
de este gobierno era resultado lógi-
co del pacto Menocal-Zayas, y el de 
sastre que ha epilogado el emprés-
tito de cincuenta millones, de na-
die si no del feliz viajero recién lie 
gaoo es obra. 
Nada de protesta, pues; nada du 
extraña psicología; fruto legítimo de 
U idiosincrasia criolla es eso de r*ru 
r.iree miles de personas en cualquier 
acto público donde funcionen con-
se apropien delgas y murgas y haya gritos y vivas 
honradez de unos empleados 
iütud de otros, porque cuan-
1 ̂ preciso advertir que solo 
S í o T p l i e g o s , que solo ob-
d meíiiaíte el pago de diez 
VáT un recibo de la ofl-
^otori oodemos evitar que 
Í cuyos sueldos pagamos, 
wes y servidores nuestros, 
¿S cartas y W e 
ellas enviamos, es que Y naturalíslm|a exhibición de los 
C011 iefes desconfían- apetitos contenidos, fué la organi-
'̂ msrondencla debe fler coaajzarlón del acto. Los entusiastas, 
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ud. El n'í 
nbléll de íj 
;or.a ante 
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•• lo es e  alg os pal 
• m u í suele ser fuente de i por la parailización forzosa de con 
ero u objeto de entretenl-| tratas y negocios sucios, sueña coi 
l/?ector. 
N E C R O L O G I A 
i ¡ A y e r . J 
f 
ra los mismos encargaooa i otros cuatro u otros ocho años del 
, j Héroe de las Tunas y procura incl-
miichos días un familiar; tavle a volver a imponeise al país 
ó a otro residente en Con-i Ignaro e Indiferente y a jos pocos 
'!3T1 n billete de cinco duros; que frente a posible encumbramien-
V una carta depositada enjto o medro ruin se mantienen fieles 
./«U de Arroyo Apolo, y ni ja principios y Juramentos. 
"Ti dinero llegaron. Hace al-j Y . . . recordemos la historia nues-
neeesí envié yo un Jugueti-, tra: en 1&96 ebila de regocijo la 
nieto residente en Cama- lía baña porque regresaba de mi 
arando el franqueo como do; provincia Weyler, DEJANDOLA PA-
1 claso. Escribí en una es-; CIFIOADA y cuatro añoo después 
iú paquete contiene tal cosa locu de alegría detrás de Máximo 
m no se chitara la curiosl- Gómez: salvo contaidlsimas excepcio-
los conductores, y en efecto, nes los mismo^ manifestantes, las 
el bullo: alguno de aque- mismas caras, los mismo Infeli-
Ih diría: lo llevaré a mi hijo ees 
je se divierta a costa de un| 
ato que cree en la seriedad; De una cariñosa epístola de Mer-
¡jjjgo. j cedes Borrero, amiga, mía: 
Iwpito con "Heraldo Comer-| "Nuestra obra está en vías de 
a advertencia que hace el. éxito. Además tiene usted que ayu-
im General es la más cumplí-i darnos a buscar cooperación y slm-
jlón de que la corresponden- patías para el Congreso Nacional 
líMica debidamente franqueada du Mujeres que, organizado por las 
ce respeto a los subalternos Asociaciones Femdninas Cubanas, 
constituidas en Federación para es-
te fin, se efectuará en la Habana 
rlurante ©1 mes de abril del año en-
trante. 
Por ser el primer Congreso de esa 
índele en Cuba reviste a mi ver ex-
traordtnariíi Importalncia. Y es 
bueno que nuestros amigos los pe-
riodistas sean los que nos den toda 
cíate de alientos y esperanzas para 
que trluníei una tan hermosa em-
presa. 
En él habrá do, tratarse principal-
mente el tema de la persecución a la 
infame trata de blancas y al comer-
cio de drogas herólcas, esas horri-
bles calamidades sociales. Y des-
pués se estudiarán otros problemas 
Interesantes para hombres y muje-
res. ! 
No dudo que bu bondad sabrá com-
placerme. Por anticipado mis gra-
cias a su esperado concurso". 
Hasta aquí Mercedes Borrero. 
Tiempo hay por delante para com-
placerla nfáe. Pero ¿después de ese 
esboto de la futura generosa labor; 
del Congreso, puedo yo decir algo 
más expresivo? Ello, Inés, solo se 
alaba, 
J . X. AHAMBTTRU. 
I Corresponsal iy tan correspon-
dí "La Correspondencia" de 
en la Habana, discurrien-
de la extraña psicología 
pueblo que redbe con apa-
[ilrenerel Menocal, cuando pre-
ste por su oulpa no han ce-
los empleados sus sueldos de 
pm, ni sus gratificaciones, y 
f»bre el comercio el impuesto 
ipor ciento, dice' 
I Menocal ha sido un 
Qte fatal. Provocó una re-
a ciencia y conciencia; des-
un número fabuloso de ml-
; convirtió el Erarlo en Instru-
le hacer favores personales; 
la "deuda flotante", pam 
"«o se ha creado ese Impues-
to por ciento que tantos 
está causando, y tan du-
Pesa ya sobre el pueblo. Y 
de su actuación políti-
íue las barbaridades políti-
consideran méritos 
esto es mis exacto que la 
coa que hace el Ilustrado com-
u suponer que la ruidosa 
Ayer salió en las Historietas de 
Don Senén 7 Jacobito el último 
Cupón para nuestro Concurso: 
"¿Cómo le pondremos al perro?" 
¿Recortó usted el Cupón? ¿Sí? 





a más de otros regalos. 
El primer domingo de enero del 
año próximo daremos a conocer el 
resultado de este certamen. 
Ya la dirección artística de estas 
propagandas está terminando de 
seleccionar, entre los centenares de 
nombres recibidos, los más origi-
nales para someterlos al fallo de 
un Jurado de intelectuales cuyos 
nombres se dirán oportunamente. 
j Y a falta poco! 
¿CENO USTED BIEN ANOCHE? 
Seguramente. 
Si usted comió dulces de " L A GLORIA" se sentirá satisfecho 
sin temor a indigestiones. 
R E G A L O S 
Siempre hay que régalar en santos, bodas. curaplenfiot f 
«mveraarios. Regalar cosa» de calidad, belleza y de u » prac-
tico, es fácil, viniendo a esta casa. Especializamos en artículos 
para regalos, por eso tenemo* para damas, caballero», jóveaes y 
niño», en todo» lo» precios 7 del mejos gusto. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 TELEFONO A-32§1 
DO.V JOSE RAMON ALTAREZ 
GARCIA 
Según noticias recibidas por «I ca-
ble ha dejado de existir en Avilé» el 
conocido y respetable caballero señor 
José R^món Airares García, persona 
muy querida y apreciada en dicha vi-
lla por sus virtudes y hombría da 
bien. Su, muerte fué generalmente 
sentida por tratarse de una de laa 
peraonas más conocidas de la villa. 
El seflor Alvares García contaba la 
edad de 89 años. 
Damos nuestro más sentido pésa-
me a sus hijo» loe señores Restltuto 
y Cirilo conocido» hombres de nego-
cios y amigos nuestros muy estima-
do», residentes en esta capital 7 a su 
hijo Floro que actualmente se en-
cuentra ausente, rogándoles tengan 
la suficiente resignación cristiana pa-
ra BObrellcvar tan rudo golpe. 
N U E V A P R O F E S O R A D E 
P I A N O 
Enviamos nuestro saludo de feliel* 
tación a la inteligente señorita María 
Teresa Huguet por el buen éxito obte-
nido en lo» exámenes sufridos ayer 
en el Conservatorio que con tanto 
prestigio dirige el Profeaor Alberto 
Falcón-
La señorita Huguet alcansado 
la honrosa nota de sobresaliente. Nos 
unimos a las muchas felicitaciones 
que recibe la aventajada alumna y 
deseamos que en su carrera artística 
coseche muchos triunfos. 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Par* el DIARIO DE LA MARINA) 
CICLONES: SU ORIGEN t La razón es clara. Si consldcra-
iCuál es la causa poderosa para liaos dos columnas de aire vecinas a 
producir esos movimlentoe devasta- d btinta temperatura, el aire de la 
dores de la atmósfera que derriben más caliente se vierte por arriba en 
arboles, levantan techos y a veces se- la más fría, donde la presión atmos 
pultan entre los escombros de las 
construcciones débiles a sus habitan-
tes? 
Todas laa teorías que con buen 
(5xlt9 han tratado de explicar la in-
contrastable violencia de las masas 
de aire y do las lluvias desencade-
nadas durante los ciclones pertene-
cen a dos tipos, y, en fin de cuentas, 
se resumen en dos; la teoría térmica, 
debida a Espy y Ferrel, y la diná-
mica de Faye. 
Comencemos, como es natural por 
la térmica. 
férica aumentará, y al ras del suelo 
correrá el aire de la fría a la calien-
te para q,ue así quede restablecido el 
equilibrio. 
Nada má» ocurrirá si el aire de 
¿mbas columnas aéreas fuese, seco. 
Pero lo hemos supuesto cargado de 
delicioso 
îiiiiiiin'iiiitiiiiHiiiiiiiiiiiiiimittrjíin 
tas caminan con distintas direoclóo 7 
orientación, claro es que en la capa 
de separación nacerá un torbellino, 
pues dos fuersas de direcciones con* 
irarlas dan nacimiento a una rota* 
c'án y de aquí pudiera nacer un tor-
bellino. Pero distingamos, como de 
cían los escolásticos. Si las capas su 
porpaestas están en orden de estab'iU 
dad, es decir debajo la-fría 7 seca, j 
arriba la inferior y húmeda, nada oeu 
rrírá. puesto que la Inferior es má» 
densa, y todo quedará reducido a ís 
formación de espacios relativamente 
menos densos, la existencia de I09 
cuales parecen indicar cierta clase d<| 
nubes. 
humedad en la reglón más callente Pero si el orden es Inverso, 7 la co 
y como asciende, porque de todos rrlente más baja es la caliente, «f 
los parajes más fríos que la rodeah modelarán en algunos puntos 7 naos 
f.uye el aire por abajo, al ascender ÍTin corrientes de la más baja (bú 
on la reglón central o eje, cargado!moda) a la má» alta, 7 las eondieio 
el aire de humedad y enfriarse con'ne6 atmosféricas tomarán semejanz» 
la elevación, llega pronto y a poca'con las que hemos expuesto 7 califl 
Siempre que sobre una extensión'altura la condensación, 7 desde estelado de necesarias en la teoría tér 
relativamente pequeña del Globo, i momento se hace muy lento el enfria- mica, 
la temperatura se mantiene más ele-'miento, compensado con el calor que De todo alio »« deduce qns sea por 
vada que en los parajes circundan- devuelve a la maea de aire el vapor ;'-ino u otro procedimiento lo náce-
te», y el aire se halla encalmado y de agua al trasformarse en liquido. • aario para la formación es que s í 
bastante húmedo, se establece una De aquí que mantenida la supe-ÍProduaca una ascensión continuada 
¡rlorldad de la temperatura sobre las,do .masss ds airo cálido 7 húmedo 
coudensado en lo que hemos llama 
do Inmenso embndo por donde sube 
(no desciende) el aire cargado de 
vapor do agna, en las regiones más 
altas la humedad se solidificará 7 
nacerán las nubes llamadas cirros 
corriente ascendente. 
regiones vecinas en la columna as-
cendente, se establece un tiro o 
succión continuado desde lo alto, 7 
la circulación ciclónica queda bien 
establecida. 
Según esta teoría, pues, lo» ciclo-
nes tienen su nacimiento en parajesj tenues, blacas, 7 filamentosas, que 
donde hallándose bien cargado dstnavegan por lo» 9.000 metros de al-
humedad el aire (sobre el mar) laj-ura. Ya más cerca del eje central 
¡temperatura se mantenga más eis-|JsI ciclón, 7 en altura má» baja (no 






HE B E L L A S A R T E S 
• í u m f ^ 0 de un 5rupo se-
i S 060 46 ^Itivadores de 
ffi 89 trata de constituir 
CI r n ^ ba30 la- denomlna-
1 debí. DE BELAS ARTES, 
Bife arte8 y letras.— 
d-e aflrmación cu-medlo ael m4a puro y de. 
cílUTando1 de la " ^ u r a 
i:dKi0 Ta°do ,1U68tro fontio-
^ coiS n de 0tro8 
ob W0rf ^ a r i ^ — C o n o -
Mi S1^0 <*tre eus aso-
^ l ó ^ ^ ' . f ^ ^ í a , Etlos 
úfente ! \ R^bllca. .— 
/̂ encUn . ^ t l r e s de 
> obr¿ Patr^~Protec-
1 w,air autore3 «uba-, 
^ q s ven. bíseos los dls-
^anos J p ° ^ s Alectos de 
" í u ! r,eDc,a8 acer-
J0**r<*l l T Ietras—For-
*• ua y J^V* cubras.— 
d« fr0 teatro cu-
Íh08 ^Puia^ ac-
ioS ; ^ conocl-
> « S S L Cttntros SS. 
^ ^ \ c í a l e s . 
4*1 
8e constl-
E L E J E D E L A C I V I L Í Z A C Í O N I Ü N D E R W O O D 
cuantos donativo» reciba de sus so 
cloa protectores. La admisión de' 
miembros numerarios, que no sean 
de reconocida solvencia artística e 
intelectual, se hará mediante un 1 
exámen de | las asignaturas arriba 
indicadas.—Se establecerá en el lo-' 
cal'social una Biblioteca, una sala 
dn armas y sección de billares y aje-
drez.—Mensualmente se editará uní 
boletín del CLUB.—Cada año se 
premiará en metálico al discípulo 
más aventajado de nuestras escue-
las públicas y asi mismo se proce-
derá con las escuelas privadas.— 
Loe miemBros del CLUB, en sesio-
nas solemnes del mismo, vestirán 
togas de confección original, pero 
de carácter serio.—Los Estatutos del 
CLUB, serán leídos y discutidos en 
asamblea magna y pública, que in-
variablemente se efectuará sobre el 
23 de Enero próximo. 
La industria y el comercio modernos 
resultan Imposibles én los trópicos 
sin el empleo del hierro—para te-
chados, tanques, canalones y alcan-
tarillas. 
E l HIERRO MARCA "ARMCO" 
(Ingofc Iron) constituye el perfeccio-
namiento del hierro para los trópi-
cos. Resiste a la herrumbre, ése rojo 
de?tructor y reduce al mínimum los 
gastos de' conservación. 
Pídanse los datos acerca del "Hie-
rro en los trópicos." 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es científica y reúne preci-
samente los elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-
rican Apothecaríes Company, New 
York. 
I alt 
Búsquese en cada 
plancha el triángulo 
azul que aquí se ve. 
D r . J . I Y 0 N 
» • l/A FACULTAD D» PARTÍ • 
^otfl/"^0' Be c astl Kspeclalists en is enraclón raa-rjr 
^^Hau» Egreso ín^t* ,fIa• hemorroide». »In opersclón. 
(50 ct».) T JÍ I CcBsuitas: és X a S p. ra.. dUrt** 
or Qmtmm. Mllrtw a ftaa Indafec»» 
' E A f T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p o s , H e r p e s , 
« t o i a s y t o n a c l a s e d e 
i r a s y T a m o r e s 
CONSULTAS DE I A 4 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A I D W 1 N 
Obispo No. 101. Habana 
C «SM las 12 *a 
Resiste a la 
Herrumbre 
AMERICAN ROLLING MllL CO. 
M. SHEEHAN, Manzana de Gómez, 417_ HABAJíA. 
fnimuimiri »:i|ii!liiiiíiiilrt«jjliiIMillft«i!l-3iliHaln)íiT! 
raje cualquiera con relación a 
lugares más próximos. 
los apropiado símil del embudo cuyo 
vórtice se halla dirigido a tierra) se 
La teoría dinámica supone que los parecen los clrro-ctrall asas nubes 
movimientos torbellario», consiguien- má» unidas y que dan aspecto lecho-
tos al flujo convergente del aire ha-
cia un paraje desde las regiones 
frías a la caliente en la teoría tér-
mica, se engendra en la que nos ocu-
pa por las alturas atmosféricas, y se 
propaga hacia aballo, como se pro-¡ 
so al cielo, y que dan origen a la 
formación de halos y coronas lunares 
o solares. 
Nubes más bajas (a 6,000 metros 
de altura) son las que aparecen el 
aproximarse a nosotros en ciclón: 
pagan los remolinos en lo» ríos y ma- Estas nubes, apelotonadas pero 
res. blanquecinas todavía, son los llama-
Mas expuesta así la hipótesis di-idos cirro-cúmulos. Forman el cielo 
uámlca pronto tuvieron sus partlda-ique ce denomina aborregado, 
rio» que defenderla contra varias! A estas siguen los alto-cúmulos, 
objeciones. Si los torbellinos, con ¡más bajos que abuelo», mayores, y 
efecto, debieran su origen a una co-
mente general y fuesen arrastrados 
por ella, la velocidad del viento en 
un punto fijo del suelo, perla la re-
sultante de la velocidad de rotación 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
v o m a Tzncpo, o x t a s t p o j j f r u 
E M E R I N 
BaXBA T TÁMMA.GXJLM 
C t U l Ind. S O. 
más oscuros. Después, cerca ya del 
vórtice, y en plano más bajo por lo 
tinto del embudo metafórico, irrum-
pen los cúmulo nimbos, y al fin de 
los nimbos con su cortejo de Hurla» 
y de la velocidad de traslación, cosa [ nieve» o granizadas, 
a que contradice la éxperlencia. En la reglón central de la borras-
Además, para que se mantenga'ca aclara el cielo, y hasta llega a des-̂  
formado el ciclón, en su dominio de- pajar en' muchos casos. 
bía entrar la misma cantidad de aire 
por arriba que saliera por Junto al 
Pasada la relativa calma eorres-
pondlents a la reglón central o vór-
buoIo, y sobre éste los viento» serian' tice, se reproducen los mismos as-
divergentes, cuando precisamente;pactos, puesto que on la huida del 
F E L I C I D A D E S 
1 9 2 2 
1 9 2 3 
P R O S P E R I D A D E S 
S i 
E m i l i o F e r n á n d e z , S . e n C . 
I m p r e s o r e s / f l l m a c e D l s t a s de Papel 
S a l u d a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s 
M U R A L L A , 12 Y CUBA, 6 7 . - A P A R T A D O 2 ( 2 4 . . C a b l e y T e l é g r a f o : E M I F E R N A N 
H A B A N A 
O >M7 
ciclón nos muestra entonces reglo-
nes oasi simétricas del conjunto das-
'jrito cusndo ss aproxima. 
Gonzalo REIQ. • . 
Msdrfd a 27 de Norvlembra. 
SOLO HAY UN -BROMO QÜIHI-
ocurra lo contrario 
Y finalmente, «n MeteoroHogla 
te enseña que lau grandes lluvia», 
tan propias de los cicloneB, tan sólo 
pueden tener su origen en movimien-
tos ascendentes del aire, y la teóri-
ca mecánica oblita a dcscónder al 
aire como por un embude cuya base1 ̂  ^ ct LAXATIVO BROMO QUI-
jjayor se hallaia en lo alto. . ¡NINA. La firma de E^W. GROVE m 
Mas todo tiene remedio, en este pa^* en ca^1 caÍ^ta' usa por tod» 
picaro mundo menos la muerte, y'** W08^ P>r* curtr resfriados en ua 
' c o l algunos parches y aditamentos'^: 
loa partidarios de la teoría dinámica! 
la transformaron dejándola mejor j 
dispuesta para sufrir »ln deterioro 
' loa embates de la critica. Veamos có-l 
iino razonaron: _ 
n , . ' I o x x d j a v o s n MourrrAi» Mmrrnt. 
j Por el aire fluyen corrlfntes a dlg-lp'tl HŶ vre rt» Andrad*. 
tintas alturas, con velocidades dlver-' S í f ^ S 1 T í k d í > , v e n l ^ ; . ¿ S S S l 
'sas y de composición muy arlada ^ 0 ^ ^ t . o a u i T a i í ^ -
Si dos corrientes de aire supsrpue»- ? 0 * » W j U h vm xo a w r m l a 
I , , . t p. m.. «n 1» cali* de Cuba. «7. 
G o n z a l o P e d r o s o 
R E G A L O S 
Ya tenemos a la venta la colección de objetos más com-
pleta que existe, adquiridos iccientemerte en los miodmlca 
mercados de Europa. . 
Todo nuevo, todo artístico, todo barato. 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P 0 S T E U . 52. M , 5 « . 
alt. iá-n • r m r 
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C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MAIUXA) 
MAtRID, 21 de Noviembre 1922. manca, la Mont'ja, la Bu^chental, j 
E l sábado 18 se estrenó en el Roca de Tagor^s. . . toda la vida ' 
teatro de la Princesa el folletín e¿- literaria y social del Madrid de en-! 
cénico —así lo titula su autor— en toncos. 
cinco cuadros, da Fernández Arda-: Fernández Ardavin. con estro ' 
víiu titulado E l donri-l romántico. ' fácil elegante y descriptivo, ha ; 
E l argumento es muy interesan- retratado tan memorable época en 
te. Voy a referirlo. escanas del más pintoresco sabor. 
Ariel ,tal es el nombre del ro-' Son una maravilla la relación del 1 
inántico mancebo, se enamora, en primer acto puesta en boca del ca-! 
una de esas horas fatales, que cam pitán Villena; el monólogo con en- ] 
bia por completo el rumbo de una chidoa acentos de plegaria de Cár-! 
vida, de una mujer de procelosa men Sevillano en el acto tercero; ! 
^historia Carmen Sevillana cujas la referencia que Don Diago líate' 
aventuras galantes son murmura- del entierro de Larra, 8jn omitir el 
das a su vida a su paso por los hecho do cómo nació aquel día a '. 
salones. j ia admiración de 'as gantes el es- i 
Con ímpetu propio de su moce- clarecldo • Zorrilla y el patético fi-1 
dad, Ariel sale al encuentro de la nal de esa obra, con la que hon.a-
maledicencia, y su gesto ampara- han la inauguración do la Princesa; 
cior y caballeroso provoca un lance, los príncipes de nuestra escena Ma-
La noticia sa divulga prontamen- ría y garuando, 
te y la dama zaherida acoge con Auxnia(ia a hl perfecta reconsti-¡ 
prometedores ojos la gallardía del tución del ambiente la documenta-! 
doncel citándole para el siguiente d{s|nm p08tura escénica, en mué-¡ 
üla a su casa escenografía y vastuario-
Imaginad con qué ardida impa- Marla Guerrero, por no citar más • 
ciencia espera Ariel Un dichoso que gu nombre> parecía un vivido ( 
momento para verla y hablarla a retrato de Madrazo, del mejor de; 
s-i placer Pero cuando espera que lo3 Madra20. 
iloreoe el madrigal, bruscamente la 
fatalidad, con su mano implacable, 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , N o 
D e b e F a l t a r e n N i n g u n a C a s a I 
trueca el naciente Idilio en trágica 
listona. Una inesperada revelación K Í ^ J L S Í ^ f Í L r S M S K l 
hace saber a Carmen Savillano que 
La inadjativable actriz "en con-
tró barro a mano"— como dice un 
Ariel es hijo suyo. 
Ella le oculta su secreto, y al 
arte la Interesante figura de Car-
men Sevillano, y tal fué su acier-! 
to la entrañable ¿moción que pu-l 
enunciarla cómo es imposible la * 0 ' ^ éHa/que el pueblo electriza-
do, la aclamó con vibrantes aplau-j 
sos, que bizo extensivos a Fernán-1 
daz Ardavin .especialmente en los i 
actos tercero y quinto. 
soñada ventura, él traduce, enamo-
rado y loco._ que tanto vale aquella 
actitud por" caprichosa veleidad. 
Desesperado abandona la casa, 
mientras élla llora la tiranía de su 
destino Inexorable. 
Fernando Díaz de Mendoza, pon 
bu distinción y espiritualidad de 
Una nueva e insospechada aven- siempre, más matizada y solemne 
tura parece sonreír al doncel, y es cuanto más tiempo transcurre, es 
el inmaculado amor de una ahijada pareja digna e insubstituible de Ma 
de la Sevillano Más la fatalidad ría Guerrero 
sigue haciendo su obra Este amor Fernando Díaz de Mendoza hijo, 
nueva seî da abierta en su camino, adueñado del alma del personaje 
en nada le interesa. logró r.n triunfo positivo por su In-
Aíerrado a su Ipca idea con la torpretación justa sq forma de de-
más terca obstinación, en las fe- clamar, la manera de vestir y la 
hriles horas pasadas en el lacho, al sobriedad de gran actor, 
ser herido de gravedad en el desa- Muy bien Josefina Tapia, dlacl-
Ét% sólo un nombre vive en su co- Pula aventajada de María Guerre-
razón y en su mente: fel de Car- ro. 
men Sevillano. i Carlos Díaz de Mendoza, en un 
D I S T E S 
R E G A L O S 
D E C O M P R A R L O S 
G S E L T E U S T J © ¥ 
V I S I T E 
1 K Z D Í K 
S A N R A F A E L N o . r / 2 
t K 
alt. tt-lo. 
El Mejor Regalo Para PASCUAS y AÑO NUEVO 
Mag-nífiroa jrrabados en acero, oleofraftas y fototipias de asuntos reli-
giosos, y tamhión ilpininados a mano, con y,sin marcos. 
Surtido complctp de cuadros al .'jico da santos y otros asuntos a proposi-
to para sala y comedor, como paisajes y frutas, asi como fototipias artla, 
ticas, bromuros, etc. 
lj-A.fi nuevas rxistoncias de esta casa merecen ser conocidas e invitamos 
al público a visitar nuestra exposición permanente. 
E L A R T E , G a l i a n o 1 1 8 
C 9773 alt. 2d-ló 
Cuando Ariel conoce la terrible papel de segundo orden demostró, ^ 6e contienQ en log Biguientes la señorita de López Roberts, íue-
verdad, su alma se desploma, de- ser un buen actor. 
batiéndose en la más torturadora Los demás actores completaron; ..^ 
angustia. Frente a la revelación «l perfecto cuadro, 
cruel su gesto relvindicador se 
vuelve contra el pasado de su ma-
dra, y en tal lucha, su ánimo, im-
presionado quizá por el romántico 
momento da Larra —¡qué admira 
ron los comensales el conde y la 
Condesa de Paredes de Nava, los 
condes de la Vlñaza, los condes de 
Hijos; un poco de tierra, 
mujer, y un mucho de amor"» 
La n?/so en scenc a todo lujo y conj -He aquí la suprema felicidad. E l la Montera y su hija Gabriela; el 
la escrupulosidad que es norma en; poderío, las riquezas, todas las va- marqués de Castel BraVo, la señó-
la Princesa. Todo irreprochable j nldades, nada suponen, nada son ra de Baner y el Secretarlo del 
Fernández Ardavin escuchó ova-¡ante este postulado que es como un Rey, D. Emilio María de Torrea. 
ble página evocadora ésta en la 
qt̂ e Fernando Ardavin reconstitu-
eiones clamorosas y merecidas , y evangelio de la vida-
tuvo que presentarse iníinidad de E l poema de la Marqiúna, lleno 
Bodas. 
Se han verificado las siguientes: 
, . . , veces en al palco escénico con sus de ambiente 'y de calor, ha tenido La de la señorita Carmen Ber-
TÍ* <;nhrft «n ™rflrrtlP"^'™ lihirü^" intérpretes magníficos j una admirable escenografía y ves- trán de Lis y Alzugaray con don 
le el frío ^ñón de una nistoia Fn Haa triunfado esta vez el drama- tuarlo. La señorita Rodrigo ha com Carlos de Guzmán y Fourrat de arls 
trán amieos v deudos v más tardó' t,J'rg0 y el Poeta' ? el éxito Posíti- puesto unos comentarlos musicales tocrática familia valenciana, 
la niadrf» v la nr W t Ha h a • i iV0' resonante, grandioso da este au- en feliz consorcio con el carácter La de la señorita Ana María 
La e s L L es de un eran valor tor mozo ha de ser para todo8 108 de la obra' Catairna Barcena ha Avial y Llorens, con don Antonio 
oTrmHvr» v oa*á /.rtrT,T,„0<,fo ^ !J<5venQ3 un motivo de orgullo y do sentido y esterlorizado a la atc^men Comyn y ¿Allendesalazar, hijo del 
ipuesia con aa"i ga^gf^cj^n -a„j_ >< i„ ^x.. k îv. j _ „ j . . ^ _ J - ü v » tada Aisa con la más bella y emo- conde viudo de Alhlzo. 
tiva expresión Con la ilustre actriz En Monforte la de la señorita Ara-
También ha sido un éxito el de sobresalió Martorl que estuvo sen- celi Figueras Crestar, con el joven 
E l pavo real, cuyo autor es Eduar- cillamente Irreprochable. Muy bien'notarlo D Antonio Recio y Ortega, 
do Marquina.' Esta obra se represen Collado y la Satorre, la Esparza, Ri- Y en Azcoitia la dé la señorita 
mirable sobriedad. 
E l interés del drama se aumenta 
Por su anecdótico perfume. 
E l gran poeta, que ya nos de-
leitó con su fina pintura da La Da-
ma del Armiño, evoca felizmente ta en el teatro Eslava. Cuántos la cardo de la ^ ega y los dos niños 
ei. su nueva producción los tiemposIhan visto dice11 ine es un espec-jque toman parte en la obra, 
románticos y por la escena pasan báculo deslumbrador de arte y de En fin, que se trata de un es-
poejía armónica vibración eetéti-1 pectáculo de alto interés artísti-
ca planeada en cuadros y en telas | co. \ 
de las más elegantes coloraciones. 
Este poema cuyo ideario tiene la' Refiere un periódico que para ce 
| tólíca de la Mujer. Recientemente 
i obtuvo medalla de oro en el certa-
' men teresiano que tuvo lugar en Sa 
I lamanca. 
\ Nos escriben de París: 
"Cuando me lo contaron tuve un 
momento de incradulldad; más fue-| 
ron tantas y tan respetables las , 
personas que me hablaron del ía-
1 moso juego, hoy de moda en Lon-; 
' dras, que no tuve más remedio que • 
| rendirme a la evidencia Más tar- i 
¡de he tenido ocasión, y'hoy pue-: 
do ya explicarlo con todos sus rl-j 
dículos detalles. 
Se llama el Beavert, palabra ln-| 
glesa que significa "castor". Este 
juego está haciendo furor allende 
el Estrecho y amenaza invadirnos 
o'ómo el golf como el tenriis, (cuyo¡ 
tanteo es parecido) y tantos otrosí 
impuestos por la rubia Alblón. 
La explicación es ésta: los o más 
personas se ponen de acuerdo para 
¡líouvcrt: delante del primer señor 
de barba que sa presento en su ca-
mino; quien pfimero lanza el gri-
to se apunta quince tantos 
Pasa un segundo, y vuelven a 
atajarle con el consabido ¡Reavcrtl 
y si el "descubridor" de las nue-
vas barbas es el mismo que lanzó 
el primer Beavert se apunta otros 
quince tantos, que hacen treinta; 
si no es el mismo quedan "a quin-
ce Iguales", como en el tennis 
Y así sucesivamente, hasta que 
fo apuntan un seth. Es de advertir 
que si el señor de la barba va por 
la calle en bicicleta, su valor es de 
treinta tantos; y, si por medida pre-
ventiva, ante el desarrollo que es-
te juego ha adquirido en Londres 
el transeúnte barbudo oculta cau-
telosamente sus apéndices capilares 
bajo el alto cuello de un gabán de 
pjeles... entonces el afortunado 
gritador del ¡Beavert! se apunta 
nada menos aue cuarenta tantos. 
Como se vé, el nuevo deporte no 
puede ser más inofensivo aunque 
no deja de ser molesto, pues u.na de 
dos: o tendrán los hombres que 
afeitarse previamente si se deciden 
a pasar el Estreno, o no podrán 
dar un paso a pié por las callea de 
Lóndres sin exponerse a qua ins-
tantáneamente suene en sus oídos 
el Inevitable ¡Beavert! 
Dicen que el origen del juego de 
moda viene de Oxford, de Cambrig-
de y otros centros de enseñanza do 
Inglaterra. Y, en efecto, tiene mu-
cho de pesadas bromas estudianti-
les que no debieran traspasar los 
muros de los claustros universita-
rios. 
1 9 2 2 - 1 9 2 3 
La casa que más barato vende en la Hab 
ana 
I f l O P E R A " 
Avenida de Italia, 68 y 70. San Miguel, 60. 
Felicita a sus numerosas favorecedoras, a sus 
amigos y al público, deseándoles muchas prosperi-
dades y los invita a conocer las grandes gangas que 
diariamente ofrece. 
Anuncio TRUJILLO MARIN C 9752 
<—aunque Inmaterialmante— las fi-
guras de Larra, Espronceda, Sala-
" N A T I O N A L C I T Y D E B E L O P -
M E N T C O " 
" l o m p a ñ i a Nacional de F o -
mento U r b a n o " 
Magdalena Hurtado de Mendoza y 
'Díaz, con el ingeniero industrial 
D. José María Sauz y Magallón, hi-
jo segundo de los marquqaes de San 
Adrián y do Castefuerte. 
Los grandes propagadores da la 
hopda ternura de un Tagore,' ha' lebrar eLéxito" obtenido "por la rum-jvida deportiva nos habían asegu-
penetrado en nuestro corazón con ba cubana de la revista " E l Arco rado que el tennis, el balompié,, to-
la más dulca emotividad, cautiván-
donos y confortándonos. 
E l gran poeta ha escrito quizá— 
AVISO 
Por la presente cito a los señores ac-
cionistas de 'esta Compafiía, para la 
Junta General Ordinaria, qua se cele-
Iris" se reunieron hace muy po-1 dos los ejercicios al aire libre en 
eos díaa en fraternal guatcquo del su.ma, contribuían a desarrollar la 
elegante "cintura", Palomera, intér-! belleza del cuerpo femenino. Pues 
ahora resulta todo lo contrario, a 
lo que parece Es nada menos que 
Mr. G de Lafreti, presidente de la 
Academia de Sport, quien nos lo 
n decir de los inteligentes— su ' prete afortunadísimo de la mencio-
más bella producción lírica, no só- nada rumba. 
lo por su esencia, humana lección j Asistieron a la comida criolla la 
que nos muestra la vida, sino por: tonadillera La Goya, Leopoldo Be-, 
la riquaza de su atavío poético. ! jaranjo, el caricaturista Sirio, en ca-' asegura. "El esfuerzo físico—escrl 
E l público, seducido por la magia Hdad de güajiro habanero Jordán, j be— le quita a la mujer su gracia, 
del poeta subrayó con sus aplausos ,Forcader y otros ' su encanto, hasta su categoría. Y 
brTrá eTniararasaracal%I%eq E^ldrado' i d|verfJo8 pasajes de la obra, quen El menú fué cbudlmentado por el coma en el fondo casi todos los 
número diez y seis, a las diez de la! puede considerarse —aseguran los simpático negrito "jazz-baud de hom'breB piensan de la misma ma-
mañana del día veinte y cinco de enero ! críticos más exigentes— "como mo-. Apolo ñora, se guardarán muy mucho de 
,«of de acuerdo con lo i delog dQ blen hacer>.. . j Log romengale8 dievpraron con decirle al ilustre sportman que se 
Y lo que todos afirmaban con ¡ verdadero deleite los alimentos ser- equivoca o qua exagera. Hagamos 
rara unantimidad: "No sólo hay que vldos, que consistían en arroz con1 notar que la única exclusión lógjca 
celebrar en esta ocasión el acierto frijoles, aporreao de tasajo, hue-jque podemos sacar de su sentencia 
rotundo, definitivo del poeta sino vos fritos y boniátos, conveniente- es que las hijas de Eva debieran; 
dispuesto por ol artfcnlo veinte y soi-s 
de loa Estatutos Sociales. 
Y para su publicación durante cin-
co días consecutivos en el DIARIO l.)E 
IíA MARINA, de esta capital, expido el 
presente en la Habana a veinte y tres 
de diciembre de mil novecientos vein-
te y dos. 
remanSo O. Itondoza, 
Secretario. 
43596 28 D. 
también la victoria del autor que 
ha sabido Interesar y conmover con 
una acción sencilla aromada por el 
perfume de la ingenuidad. 
La sencilla moraleja da la fábu-
M A T I A S V A R A S 
L A T E N E R I A 
(Marca registrada) 
ALMACEN IMPORTADOR DE PIELES Y FABRI-
CANTE DE CALZADO 
Felicita a sus clientes y al público favorecedor, 
deseándoles felices Pascuas y próspero Año de 
1923. 
TENIENTE REY, 48 y 50, esquina Habana 
Esta Casa no tiene Sucursales ni Sucesores. 
mente revuelto todo ello. 
En el teatro Real van a represen-
tarse óperas rusas cantadas por 
cantantes rusos, dirigidos por el 
eminente maestro Tchorepnlne, que 
dirigió la orquesta del teatro Im-
perial y fué profesor del Conserva-
torio de retrogrado durante mu-
cbo? años. 
Van a estrenar varias obras como 
c 9803 :d-24 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRE HABIA 
A lás nueve de la mañana del 
dia 30 del corriente mes, tendrá 
efecto en el Salón de Sesionas de 
esta Compañía el DBCIMO TER-
CERO porteo para la amortización 
de CUARENTA HONOS HIPOTE-
TARÍOS de dicha Sociedad según 
dispone el Artículo OCTAVO de la 
escritura de su emisión. 
E l Importo de los "Bonos que re-
sulten amortizados con el corres-
pondiente CUPON número 29 se-
rán satisfechos desde el día 2 de 
Pnero de 1923. Asi como también 
el mismo Cupón perteneciente a ios 
demás Bonos en crcuiaclón. 
Los poseedores dts eetos Bonos 
deberán proveerse con antelación a 
laa mencionadas fechas do las fac-
turas necesarias para la presenta-
ción al cobro de los Cupones res-
pectivos acudiendo a esta Secreta-
rla todos los dlafi hábiles de 8 a 
10 de la mañana. 
Habana, 20 de Diciembre de 1922. 
ANDRES COSTA. 
Secretarlo. 
' 1:9674 • alt. 3d-21. 
apresurarse a bandonar los parqqes 
en los cuáles agitan sus «raquetas 
o corren desoladas tras los balones., 
Y ésto, para cumplir con el más sa-j 
grado de sus deberes. Porque el prl-' 
mer mandamiento de la lay huma-
na —dicen los hombres— en lo 
que a la •'mujer se refiere' raza: 
"Sed bellas ante todas las" cosas". 
Y puesto que el sport no sólo qu4ta 
el encanto y la gracia, sino hasta 
"Boris GondonoV. ^ E l Príncipe la coquetería, habrá que dar el gri-
Igor", quizá "La Rusaíka". En mu.j to de alarma que M. G. de Lafrete 
chas de ellas veremos a los anti- no quiere o no puede articular a 
guos zares a sus cortes fastuosas causa de sus funciones académicas, 
y a sus señores recuadrados con \ El se resigna a que nuestras Infe-
sus sombreros de copa anchos" y de' Hces hermanas se vuelvan feas con 
hule, con botas de montar, espue- tal que no dejen de saltar y de co-
las y látigo. Aquél mundo de bom- rrer según las reglas del arte. Lo 
.bres vestidos do negro y de muje- único que les aconseja ea qua no 
res vestidas de purísimas blanciv' lo hagan en público- Su proclama 
ras volverá a verse en la escena del se titula Contre le caratére exhiba-
Real, tóonlste des reuuions sportives í o 
i— mepines. 
Noticias de sociedad. . • 
Los señora-a de López Roberts (D. La señorita Cristina de Artiaga, 
Mauricio) han dado en su elegante hija de los duques del Infantado, 
residencia un almuerzo en honor j está recibiendo muclías fellcltaclo-
del Ilustre director de la Academia' nea por haber obtenido un premio 
Española, D. Antonio Maura. Ade- en el certámen organizado por el 
más de las personas ya citadas y de | Círculo de Estudios de la Acción Ca-
Muy sensible desgracia es la 
muerte del ilustre don Miguel Díaz 
y Pérez, acaecida en esa hace po-
co más de un mes. Modelo de hom-
,bre« laboriosos, la suerte le fué 
propicia; y fué justa_ pues era 
acreedor a completo éxito quien tan 
tas pruebas de constancia y activi-
dad tenía dadas. La virtud de saber 
consagrarse al trabajo sin el me-
nor desmayo, merece ^ividiable pra 
mío. 
Amante de su familia se preocu-
pó siempre por darles las satisfac-
ciones de un completo y bien gana-
do bienestar inspirándose en un 
gran cariño "y, por consiguiente, eij 
muchos desvelos. 
Si allí ha sido muy sentida la 
muerte del señor Díaz, también aquí 
han abundado las más afectuosas 
manifestaciones de pésame, y se tie-
nen detalles del entierro, ¡último 
tributo!,' leídos con pl mayor Inte-
rés. ¡Descanse en paz! 
Aquí ha dejado de existir la ilus-
tre y virtuosa señora doña Caroli-
na Villanueva y Gómez de Gonzá-
lez Ruiz, dama estimadísima. ¡Dios 
la tenga en la Gloria! 
Salomé Núñez y Topete. 
C O S E R V A S " A L B O 
Hijos de Carlos Alba. - Santoña. - España 
M a r c a M u n d i a l 
Fábricas en toda la ribera del Cantábrico. SAJMTOSA, CAS'-i 
VAH, L * ARENA, LA CORUSA, VIGO, BERMEO Y FUEi. 
TERRA ÍIIA. 
BONITO y ATUN, CALAMARES RELLENOS, CALAMARES FI-
L E TES, (pera sabrosas paellas) SARDINAS EN ACEITE y TO-
MATE y las inimitables SIN ESPÍNA, MARISCOS. FILETE D8 
ANCHOAS. BONITO FRITO EN ESCABECHE y todo lo que ti 
Inagotable mar CANTABRICO brinda al mundo, en Pescados; 
Mariscos selectos. 
Importadores al por mayor: Todo «1 alto comeido &» rirt-
Tta &t este Isla. 
Venta al detall; Sn todos loa evtabiecimltmtoi U 
veres 'Men surtidos. 
Par» InfonuM, al raprascstiuita: 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i u 
Jcsfis JFaría, No. 42. Rabana. Teléfono A-307Ó 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" L A MODERNISTA 
C A S A P R E F E R I D A D E L A S D A M A S D E BUEN Gilí 
Saluda a sus asiduas dientas y amigos, con dio 
de las presentes P a s c u a s y les desea un feliz y prósi 
A ñ o Nuev 
Hemos recibido un buen surtido de juguetes que 
cemos, a muy m ó d i c o s precios 
B e n i t o T e n y C a 
S A N R A F A E L , 3 4 . . T E L E F O N O A-1286 
C 9805 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán complacidos. 
Vive», 135, Telégrafo y cable ^ i y e » " . — T e l é f o n o A-2094. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará loe Ataquei 
jr toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sm 
« u l i d a d e s curativas, y ha restablecido la salud a millares qut 
•uírian de Epilépsia y debilidad nerviosa. ' 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para nífios y adultos, y es 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las principalca 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
w A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A K L E P I Z O N I 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señorai excioiivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
Gnanabacoa, calle B?»rreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 i 
A s m a o A h o g o 
S E C O R A C O N " S A N A H O G O " 
E a todas laa botica».—Depósito: "Kl Crisol" — Xeptnno 91. 
" E l P a l a i s R o y a l ' 
J O Y E R I A 
D E 
F e r n á n d e z y C í a . 
Desea a lodos sus clientes y amigos muy felices Pascuas 
y p r ó s p e r o A ñ o Nuevo. 
ARO X t 
S E C C I O N J U R I D I C A 
A CARGO DE LOS ABOGADOS CONSULTORES DE LA COMPAÑIA 
Vn esta sección resolveremos todas la9 consultas que se nos hagan so-
bre 1» materia. Debo dirigirse toda la coa-respondeneia a: Señores 
líedactores de la Sección Jurídica. DIARIO DE LA MARINA. Ha-
J baña. 
UlAKiU ü t LA MARINA Diciembre 25 de 1922. f AGINA CINCO 
Cario^ accionistas de un morcado. 
¡i creemos preceptos legales 
^?fos cuales pueda el Estado exi-
y , pago del impuesto del uno 
dente a los mercados. 
l ^ J ^ r o s también, como 
registro de la Propiedad para au^ 
sp auote preventivamente el embar-
go. Tiene que pedir también des-
pués un mandamiento para que el 
Registrador de la Propiedad expida 
x'osotros 
n, vemos que existan preceptos lo- vamenes que tiene la tinca y pedir 
"Üifts por los cuales tenga que pa-jáu avalúo por peritos. Usted nom-
íír la empresa da un mercado el im-l^rará uno y la parte contraria otro. 
n«sto del uno por ciento, pues co-. También se requerirá a la parte con-
ustedes muy bien dicen lo único .Varia, a netirmn uxvo ñor o 1 T11 -7 crya _ ^ria, a petición suya por el Juzga 
,P hace es» alquilar el local a otras do, para que acompañe los títulos 
^rsonaa >' por lo tanto como nolde propiedad y si no se acompañan 
zlnfon nada no está comprendido se pedirá otro mandamiento al Re-
a!«2o del término general de co-
d rriantcs o industriales a que se 
X í e ef artículo X de te Ley. ; 
^^te6 encuentra tampoco indicado 
tre los que deben paear imPUG3t03 
por las entradas brutas. 
Tosé Hermida. Habaua.—Efecti-
lontP en la enumeración que ae 
J H f S eT artículo XIV de la Ley 
gistrador de la Propiedad para que 
expida un certificado dando razón, 
de estos o por medio de un manda-f 
miento del Juzgado al Notario enj 
enyp protocolo so encuentran esos 
títulos de propiedad para que expi-
da unos testimonios. Después de to-
do esto se pedirá que se saque a su-
basta el inmueble embargado, si no 
hace en i ttiv*<¿u»w , sa presentan postores se saca a se-
rGoetida por el 3o. del Reglamento, j gUDlda subasti rebajándola un ter-
no está expresamente comprendido!ció de su valor. Y si aún no se pre-
7, comercio que usted ejerce, pero; gentan, en esta segunda, se saca a 
SabíS» es cierto que se pudier 
ÚÚÉÍT que está comprendido dentro 
SpI artículo X de la Ley, pues lo que 
ÍUed hace es vender ô111̂ *. en 
rionde seguramente se apoyará la 
secretaría de Hacienda cuando us-
í>d nretendiera no pagar ei impues 
una tercera subasta sin sujeción a 
tipo. 
En cualquiera de estas se puede 
adjudicar los bienes el ejecutante 
s n necesidad de que deposite la can-
tidad que tiene que depositar todos 
los otros postores. En caso que el 
tcT que Quieren hacerlo pagar hasta ej<cutado se niegue a firmar la es-
»'los médicos, lo cuad si que no fs critura de venta, la firmará el Juez 
posible por ningún "artículo de la per él. 
j;ej: ¡ He aquí a grandes trazos desde' 
Eu cuanto al procedimiento para!luego todo el procedimiento para la! 
lio es el contencloso-administrativo. ejecución de las sentencias, siamprej 
•pro nosotros no somos de opinión de nue como en su caso se trate de un; 
c i'ó lo e s t a b l e z c a , pues ¡bien inmueble. 
^-ia seguro que lo perdería, por las i i 
razones expuestas en el párrafo an-; Manuel Martínez. Yagua<jay.—Ha-; 
Lrior con lo que está demás decir- b4endo aceptado ya el banco el che-1, 
Id que perdería también su dinero, que como depósito, estando además' 
vies un recurso de ceta naturaleza intervenido éste y no habiendo si-i 
íiemnre trae gestos. í do protestado en su oportunidad, el 
* 1 banco tiene que pagar y admitir 'to-
Ricardo. Habana.—Pregunta el' dos los cheques que contra él se 
modo de ejecutar una sentencia. j libren por cuenta de ese depósito. 
Lo primero que tiene que hacer! En cuanto a usted puede dirigir-1 
espedirla ejecución de la sentencia se contra el librador de su chequej 
en un escrito al Juzgado y en ese y si no ee lo hace efectivo extra-ju-| 
mismo escrito señalar los bienes dicialmente recurra entonces a la 
rjor los cuales pide el embargo. Si vía judicial. En cuyo caso será pre-| 
es un inmueble pedir que se libre ciso que consulte a un obogado, el, 
un mandamiento por duplicado alqae le dirá lo que tiene que hacer. 
¡ D I N E R O ! 
por un interés muy módico , 
¡o presta esta Casa con garan-
tía do Joyas 
Rottumos a cualquier precio tu 
gnu surtido de finísima Joyerta 
Casa da P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a Mu 
Bcraua, ¿, al lado de la Botica 
T a l é f o n o A 6 3 6 3 
T R A J E S H E C H O S 
Para Pascuas y Año Nuevo, com-
pren un traje hecho. Buen corte, 
mejor tela, por diuy poco dinero. 
C A M / S A S D E S E D A 
Para todos los gustos, vengan a 
verlas, que llevarán alguna. Hay 
lo más nuevo. También en Vichy y 
batista. 
CORBATAS, TIRANTES, CUE-
LLOS, CINTÜRONES Y 
PAÑUELOS 
T R A J E S ñ M E D I D A 
Del mejor casimir inglés, en pin-
tas de novedad, propias para la es-
tación, a precios que convencen. 
" L A C A S A 
A M E R J C A W A " 
GAIiIASO 88 
entre San Rafael y San José 
P A R A L O S N I Ñ O S P O B R E S 
El señor Gastón G. de Aconta y 
Mazon. Director de la revista "Ha-
bana Elegante" y Presidente de la 
Comisión Organizadora de la mani-
festación que se celebrará el día pri-
me de Enero próximo para recaudar 
fondos con destino a los niños po-
braes de esta capital, nos invita a 
i dicho acto. 
! Dicha manifestación, según nota 
qué nos remite el señor Acosta. parti-
rá de Carlos III y Belascoaín( a las 
tros p. m., tomando Reina hasta 
' Amistad, doblando por la derpeba a 
i coger Monte a la izquierda, sigulen-
: do a Egido doblando por la derecha 
'a coger Colón y de ahí a Prado do-
blando por la izquierda a coger Nep-
tuno, por la izquierda a coger Galia-
no y por la derecha a coger Rema 
donde se disolverá. „ ,. , 
Orden de la Manifestación: Policía 
contada. Banda del Ejército, señor 
\lcalde de la Habana, Presidente de 
Honor de dicho acto, Sr. Gobernador 
de la Habana, .Sres. de la comisión 
orsanizadora, Sres. Secretarios de 
despacho, Sres. Presidentes del mbu-
nkl Supremo y Audiencia de '.a Haba-
na, Prensa en General, Sres. Jefes y 
Oficiales del Ejército y Marina íxa-
cionad, Sres. Jeíea y p f ^ esn ̂  * 
Policía, Banda de música del Colegio 
Avellaneda. Exploradores de Cuba. 
Rectorado de la Universidao. Estu-
diantes de la Universidad, Escuelas 
Normales Oe Maestros y Maestras, Es-
cuelas de Artes y Oficio, Escuelas Pú-
nicas y Privadas, Centros Regionales. 
Agar-agar es el nombre de nna alga 
japonesa peculiar. Esta alga se usa en 
la fabricación de Agar-Lac, el laxante 
más eficaz, que no causa dolor, ae usa 
mundialmente para el alivio del estreñí* 
miento. 
PRECIOSA COLECCION PARA ANUNCIOS COMERCIALES 
Reproducciones de Cuadros de Arte 
Se entregan a las 48 horas de ordenados listos con la impre-
sión del anuncio. 
M . I F R E E M A N Co . 
MERCADERES, 2 HABANA. TELEFONO A-a849. 
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TRADUCCION DE 
MARIA D E E C H A R R l 
í S T ^ la librería "Acidemla'. 
0> 93, bajos de Payret.) 
^ (Continúa), 
^ a l ^ "eo que a tu tia le parezca 
- 7 o h ° C0,n cierta vacilación. 
, ^Entónce8A;;, loD Permites. 
^ ciñen 1 •̂ <iljo Partheroys,—te 
co. ^ minutos para hacer tu sa"-
t0, fojVdl o?mo corrla el muchachi-
^ exclamé ^ en dirección a la 
•Ti#riYa no c 
fe 
^ ^ V A a í Pabt'"3^ de 811 lar?a 
fente?!^^'5^.0 que cojea ligera-
t08tr« «e osSrl!.0 61 doctor. cuyo 
!n!do que aí,l!f 63! Sio » hubieran 
* S r ^ ^ S l a ^ a / á c i 1 ' vul-ate aíectuoBa. Es inteli-
gente algo soñador y muy tranqui-
lo, lo" suficiente para no aburrirse 
en una casa cerno la nuestra. . Eli-
sa va a sentir mucho no haber esta-
do cuando has venido-
—Yo también lo siento; nos vere-
mos, mañana. 
' —Tenía que molestarle a tu mujer 
el vernos lleiar tan pronto, cuando 
apenas si estáis instalados. 
Partheroys sonrió: 
A Clara no ie molestará nada u í j o ; 
— se os dará una comida sencilla. . 
î Tf-nemos ansia de veros largamente 
y de rodear a nuestras hijas de una 
familia—agregó con súbita emoción. 
Alberto volvió corriendo, con los 
ojos brllantes de alegría. 
—Tío Pablo, he recogido la maleti-
j lia y metido dentro ini blusa mari-
| ñera de los domingos, mis cepillos. . 
i ¿He hecho bien? 
i —Creo que si—dijo el doctor muy 
; seriamente. 
Puso la mano afectuosamente so-
1 bre la cabeza del adolescente y le de-
' jó subir al lado de Renato 
j —Explka bien a la tia que me has 
' dado permiso— gritó Alberto, a tiem-
, po que el cochecillo fanqueaba el 
i dintel del jardín. 
I E l caballo parecía dispuesto a to-
I mar el trote tranquilo que le era fa-
miliar cuando la lechera la llevaba 
a vender leche. Pero Renato de Par-
' theroys tenía una h^ilidad especial 
para hacerse obedecer aun de los 
mismos animales, y el caballote, de 
ordinario tan pesado, se decidió a 
trotar como no se le había visío ja-
más 
Alberto estaba encantado. Prime-
ramente era un incidente imprevisto 
en su existencia monótona y extre-
madamente reglamentada; y, además, 
su compañero le resultaba cada vez 
más simpático. Gozaba del aire puro, 
del sol, del paisaje de los aromas vi-
vificantes que llenaban la atmósfera 
y del movimiento casi rápido del co-
checillo. 
Después de há"berlo dirigido algu-
nas preguntas sin Importancias, pero 
hechas con fono afectuoso, Parthe-
roys pereció olvidarse de su compa-
ñerito- Contemplaba la campiña con 
emoción evidente, deseoso, sin duda, 
de evocar antiguos recuerdoi, o bien 
viendo surgir, en lugares que le fue-
ron familiares, somras que solamen-
te para él resultaban visibles. Pero 
Alberto era poco hablador; skbui 
perfectamente valerse y estaba habi-
tuado a estar solo; además comen-
zaba a preocuparse de su llegada; a 
preguntarse sí la señora de Pafihe-
roys sería tan amable como su mari-
do, y su aeostumbrada timidez un 
momento vencida, tornaba a apare-
cer. 
La avenida contaba ahora con un 
sendero trazado; únicamente crecían 
sobre el césped las florecillas de 
múltiples solores; E l castillo había 
cambiado de aspecto; seguía siendo 
pintoresco, pero desmanteádo, ' y 
asentado sobre su terraca florida, te-
nía muv buen aire, 
7, 
Al ruido de las ruedas sobra la 
grava recién echada, un criado salió 
di'la casa, en tanto que en la esca-
linata espaciosa surgió una aparición 
(.ue hizo palpitav fuertemente el co-
razón de Alberlo. 
Era una 1™!!]̂ ' joven, alta, delgi-
j da de colorido delicado, cabellera v¡-
I zosa y un tanto pl.Weada bajo lo? ra-
| yo?? del sol. L evaba de la mano dos 
niáas de igua' estatura, rubias, í lo-
gantes. Las tres estaban vestidas do 
1-Manco; la madre, cen falda y iKusa 
! de lana flexible, y ias niñas, de plqiu* 
j con fajas de verde pálido 1 un lazo 
! dé igual color en sus cabeza.s 
—Te traiga un huésped, C'anv— 
I dijo Partheroys con acento alegre, 
| hn.cicndc bajar al muchachito. 
Sin soltar las 'i.enps da las niiifl?. 
| Clara I:íi.id ios peldaños de raárm.d 
' —Que soa bien venido—conlos^ — 
j ¿Es ..caso el sobriro de la sefiarx de 
S u í ojos, azules, de mirar bonda-
doso, aunque un tanto melancólico 
! se posaron í;obre Alberto, el cual ex-
perimentó una verdadera satisfac-
ción al ver que se conocía su existen-
cia. Levantó hacía ella un% mirada 
I instintivamente agradecida, Clara sa 
j inclinó para besar su frente. 
—Tratarás a mis hijas como si 
¡fuesen tua primas. ¿verdad, hijo 
! mío? Todavía no conocen su fami-
i lia, y nunca sobran los parientes. . . 
¡ Jamás había visto el muchachito 
1 un rostro tan delicado, tan distin-
; guido, ni escuchado una voz tan ar-
¡moniosa.. . Hizo cuanto pudo para 
disimular su azoramiento y contestar 
y mirar a las niñas cuyos ojos azu-
'les estaban fijos en'él, llenos dg cu-
riosidad. 
Eran dos criaturas de rostros fres-
cos, de ojos azules, de pelo rubio.. . 
No parecían timidas Una de ellas se 
volvió a su, padre y con acento algo 
extraño le preguntó: 
—¿Hay que darle un beso? 
— ¡Pues claro! 
Alberto recibió con cierto embara-
zo dos sonoros besô ; luego las mani-
ta.i rosas se soltaron de su madre y 
se enlazaron con las pafucas delga-
das y morenas del recién llegado. 
—Ven & ver el jardín. 
No: primero las muñecas. 
—Pero. . si a los chicos no le gus-
tan las muñecas. . , Será mejor ense-
ñarle los pollitos . . 
Tenían voces cagi iguales como 
timbre, y gpbre todo como entona-
ción; sin embargo, la que había de-
clarado que las muñecas no interesa-
rían a Alberto era más decidida, niás 
autoritaria. Alberto se echó a reír.. 
Disponíase a seguir a sus nuevas 
compañeras cuando sintió la mirada 
da la señora de Partheroys fija en 
é l . . . Le estaba estudiando, con ex-
presión atenta y penetrante. 
—¿No encuentras que se parecen 
mucho?—interrogó—¿Serías capaz 
de distinguir la una de la otra? 
Alberto examinó rápidamente a las 
niñas, Se parecían mucho, realmente, 
y sus trajes y peinados tan iguales 
aumentaban el parecido; sin embar-
go, no se las podía confundir. 
—Esta es un poco mayor, señora.. 
Tiene el pelo más oscuro... y . . . 
y . . . habla más deprisa. . . . 
—¿Cuál es María Clara?—acabó, 
atreviéndose más. 
Clara le miró extrañada. 
—Es que sé muy bien sus nombres! 
—dijo el muchacho, orgulloso de su I 
memoria. 
—Las llamamoh por el mismo! 
nombre—contestó Partheroys, que se! 
acercó;—María. Sólo que, como es! 
preciso distinguirlas de alguna ma-j 
ñera, la que habla más dtfprisa— 
agregó sonriente—es Mirlan.. E l 
nombre hebreo de la Santísima VIr-' 
gen. La otra es Mary «u nombre in-l 
g l é s . . . Oye, Clara, ¿no se sería co-
sa de dar la merienda a estos chicos? i 
No hay medio mejor para que hagan 
pronto conocimiento.. . Y cuando te! 
aburran, Alberto, laa dejas con el 
1 aya y te vas a pasearte o a divertí; 
I te como quieras y prefieras. 
Minutos después Aalberto se hallt 
i ha sentado con las gemelas frente 
la gj-an mesa cuadrada^el comedoi 
En un principio, extrañado y confi 
so del lujo de un lunch que ingenuí 
mente atribuía a su presencia, con 
prendió en seguida que nada habí 
allí de extraordinario, sino que er 
una costumbre que subsistía aún e 
medio de la mudanza y del cambi 
dé domicilio, que hubieran porturbf 
do usos menos refinados y vidas mt 
nos preservadas. Las gemelas perras 
cían indiferentes en absoluto al "boi 
dado ruso del mantel, a la eleganel 
de las cucharitas antiguas y cuch 
Uos de nácar y plata. 
Rn-rairndo, a semejanza de gatita 
golosas, se lanzaron a la crema, á 1 
manteca fresca, y prefirieron el pa 
moreno traído de la granja y cortad 
a la perfección a los bizcochos y pab 
tas que el aya colocara sobre un fru' 
tero de pláta. 
Muy pronto se familiarizaron la 
niñas con el "primo", a quien Luteí 
han como si le hubiesen conocido al 
slempri'. Lp lunian pr^Knnt.i rn px 
tremo originales respecto de la n 
glón y hablaban de sus viales con Ifl 
goro aconto oxtranjoro Aun admi 
tiendo que Alberto lmhiera, ronocldd 
el alemán, el Italiano y el inglés, l|j 
hubiese sido íldcll decir cuál de'díl 
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EN PL/EN 
I-Ludos. 
Grao lune» de Pascua. 
|Ent»e las fiestas del día. ci te del 
)tel Almendares, y luego, por la 
fche, comidas y bailes en el S c t í -
eu el Jockey Club y en el Plaza 
la el mismo decorado de la vis-
Ira. 
[Lucirá el Casino en su gfan salón 
mismas galas de la Noche Buena. 
iDla de moda. 
lEs hoy en Campoamor. 
[Se exhibirá de nuevo Bajo dos ban-
ras, por Priscllla Dean, en loa 
rnos preferentes del coliseo de la 
lara de Albear, 
[Matinée, con un gran programa, 
el Circo Pubillones. 
[Función nocturna además. 
[En el Principal, matinée a las 2 
[media con E l Ardid, preciosa co-
ídia do Muñoz Seca, representán-
[se por la noche Agapito se dlvier-
obra graciosísima. 
[Se aplaza el estreno de Hechizo, 
[r continuar indispuesta Miml Agu-
la. 
[En eu'lu^ar se estrenará mañana 
tiempo de las corazas, fiaa co-
;dia, de asunto muy original, que 
sido un gran éxito en Madrid, 
|En Payret. 
IDos funciones (hoy. 
[La primera, a las 2 y media de 
tarde con ¡MarWito m í o ; . . . , la 
|ra con que ha obtenido uno de sus 




Va El amigo Teddy en matlné*. 
Luego en la función nocturna. Mi 
pobrn muñeca y el juguete cómico 
E l Chiquillo, de los Quintero. 
Mañana, segundo día de abono de 
la temporada de Vllches. se dará por 
la noche Rosas de Otoño, de Bena-
vente. 
Fausto. 
Una matinée corrida. 
Empezará a las 2 y media para 
concluir a las 5 con cintas cómicas 
de Chaplin. Charles Ray. etc. 
En las tandas elegantes va la nue-
va cinta Humorcsque, por Alma Ru-
beñs. Vera Gordon y Gastón Glass. 
Como siempre eu sus favoritos 
nee se verá muy concurrida la gran 
terraza de Fausto. 
Olympir. 
En su día de moda. 
Ha sido elegida la cinta Enfermo 
grave, llena de pasajes emocionantes, 
para las tandaa últimas de la tarde 
y de la noche. f 
Desde hora temprana estará abier- I 
ta la Exposición Comercial en el | 
Convento de Santa Clara para la í 
Pascua de la Habana Antigua. 
Hay un Nacimiento. 
¡Precioso! 
Función en los tres frontones de 
la ciudad, siendo de moda, con gran-
des partidos y quinielas, la del 
Habana-Madrld. 
Nada más. 
E L T E M A D E t A O 
V E N T A E S P E C I A L 
DE OBJETOS DE ARTE 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos loa objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón de la calle San Miguel (entrada 
por Galiano) a precios «orprendtntea. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debo u»-
tad dejar de visitarla. 
Hay infinidad de estatuas en bronce y mármol, columnas, jar 
rroñes, gran variedad de artículos de porcelana, bronce, crista-
lería, platería, lámparas para sala y de sobremesa, juegos ta-
pizados, mneblecltos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práctico. 
Invitamos a usted igualmente para que admire las últimas 
novedades que estamos recibiendo de Europa, las que expone-
mos en los calones de Galiano. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Oallaaa 14-16, San Miguai 4i. 
P A S C U A S 
Festeja la grey cristiana las fiestas de pascuas simbólicas 
y tradicionales. 
Son nuestros mejores deseos, que nuestras clientes y anu-
gos disfruten de paz y bienestar. 
Felices pascuas, a todos. 
OTiESWAS V S T M Í J A S 
Seguramente usted saldrá hoy a la calle para disfrutar 
amablemente de día tan señalado. 
Convencidos de que le sugerimos algo interesante, la invi-
tamos a que vea nuestras vitrinas. Una de ellas, ha sido des-
tinada a una magnífica exposición de corsés y brassieres. A la 
calidad superior, únense lo refinado de los estilos y la novedad 
de los colores; flesh. blanco, maíz, azul, negro y lila. Es la ex-
posición digna de la importancia de nuestro Departamento de 
Corsés. 
La otra vitrina, la correspondiente a la esquina de San 
Rafael y Aguila, presenta una serie de vestidos de lana, de ele-
gantísima apariencia y novedad, últimamente recibidos. Según 
Ud. podrá apreciar están marcados a un precio único: $21.75. 
L I C E O D E V E G A A L T A 
En las elecciones celebrada* el 17 
de los corrientes resultó electa por 
unanimidad, la directiva siguiente, 
que ha de regir los destinos de eŝ  
ta sociead de Instrucción y Recreo, 
en el próximo año 1823: 
Presidente de Honor: Sre«. Ber-
nardo Bello, Celedonio Bermúdet, 
Vicente Pérez y doctor Oscar Es-
parza. 
Presidente efectivo: señor Valen-
tín Fernández. 
Vicepresidente: sefior Estanislao 
Bermúdez. 
I Secretario: señor Angel Furra-
zola. 
Vicesecretario: doctor Bmlllo Cár-
denas. 
Tesorero: ««ñor Mateo García. 
Vicetesoreiro: sefior Vicente Re-
vuelta. 
M I S C E L A N E A 
CUADRADILLOS 
Los detallistas publican una plana 
entera en "El Triunfo", dando cuen-
ta de los almacenistas que han B>do 
separados de la Lonja del Comercio, 
y como final agregan; Este Centro 
reoomicnd» a la vez a «odoo los de-
talMstas de la Habana no compren a 
los almacenes que cju guon en factu-
ras el ano por ciento, SEA CUAL» 
Q1TEUA E L PRECIO QUE SE LES 
OFREZCA. 
Hombre, eso si que está bien. 
Es decir que si un almacenista 
que cargue el uno por ciento en las 
facturas, da la mercancía un tres por 
ciento mis barata que aquellos que 
no carguen lo que está ordenado por 
Vocales efectivos: Sres. Federico;!» ley. debe comprársele al que ven-
Beltrán, Rogelio Pentón, José Abue-
la, Antonio Sureda, Narey Ramos y 
José Rodrigues. 
Vocales suplentes: Sres. Roque 
García, Juan Rodríguez, Ignacio 
Sánchez, Luis Alonso, Ramón Ma-
tienzo y Amadeo García. 
Le deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones a la Directiva electa. 
os.. 
si se refltere a lo primero la 
es muy ejemplar que <ilgam 
Luzca elegante el día nrim-
año. no lleve su s o ^ í o v S d? 
paseo. En "La Habana" de A., al 
te 37, tienen elegantes y ^SS* 
sombreros de Invierno. u<irat03 
I)0+CÍaíF?nklm un tonto sien, 
pre tenia bastante talento para . 
malvado, ahora usted para S«P Ier 
buen estudiante de pintura debe S 
ner loa tubos especiales que Í p L 
en " E l Pincel", de OReflí* ¡ T ^ 
es la casa más surtida y ail<» IV 
barato vendo. , quQ m^ 
1 G U O 
A V I S O A L A S D A M A S 
L a TERCERA remesa en Zapatos de RASO NEGRO y P I E L E S 
de COLORES que acaban de llegar, son més bonitos todavía que 
los anteriores y los estamos vendiendo muy barato. 
Galiano 70 E L B U E N G U S T O Tfno. A-5149 
T A L C O 
A base de Limón 
para conservar y aumentar 
la frescura que deja el jabón 
CUronia, use este nuevo y ex-
quisito fa/co, de idéntico per-
fume y suavidad incomparable. 
pruébele. Es delicioso. 
"̂ afxtfci 
de más caro. 
Pnce es un desacierto tan grande 
como Jr por corbatas a otro sitio que 
no sea La RusqueUa y adquirir los 
turrones y mazapanes sin ver los que 
tienen en San José de Obispo 31. 
Por fortuna los detallistas que no 
tengan la cabeza de cemento, com' 
prarán sus mercancías donde más 
baratas se las den; con ello se bene-
ficiará el público y «Hos mismos. 
Dice un cable de Moscou que un 
C9317 alt. 13 t-5 
E l Consejo de D i r e c c i ó n de l a E m p r e s a Nav iera 
de Cuba , S . A . , desea a los s e ñ o r e s cargadores 
y a l comercio en general 
F E L I C E S P A S C U A S Y P R O S P E R O AÑO N U E V O 
E s f a s C a s o s 
\ | Existen tantas pergonat cen 
"arruinados" por este mundo!! Su 
ambición más sincera es la de hacer f»« 
lices a sus esposes; más carecen de vigor 
j lozanía para ello. 
Ñor-Vita les proporcionará el vifor y 
lozanía. Pruébenla. 
Una anécdota de Alonso V 
Alonso V de Aragón, que por 
visto no era un haragán y a ni 
de ser rey no tenía unas copas h I 
cristal tan finas cual las que v a L 9 
en"La Copa", de Neptuno'T pSoS 
en aquel tiempo no habla los £ £ 2 ? 
tos que hoy tenemos, pidió uniSSl 
para dustraerse leyendo, y 1q ¿.7° 
ron que el bibliotecario había miT 
do llevándose la llave. 
El rey quüso leer a* toda costa v 
con sus propias manos empezó . 
dollar llegó a valer allí 57 millonea I arrancar la cerradura cual si en 
de rublos. De este modo, cualquier | fuera tan fácil como comprar un 
soberbia corona a los señores C pÜ 
lado y Co., de Luz 93. ' 
Viéndolo un cortesano, le diin-
¿Es posible. Majestad, que haeita 
eso con vuestras reales manos' 
Lo que no es Posible,—contestó 
el rey—es que os figuréis que d Ios 
ha dado las manos a los reyes p» 
ra que no se sirvan de ellas cuando 
lo necesiten. 
Tenia razón el amigo Alfonso V-
las manos deben ut.Uzarlas los men 
narcas, con el mismo derecho qus 
nosotros utilizamos el Jabón Coico 
con P en el medio para no andar 
por ahí oliendo a puesto de chino. 
Aproveche: Aun es tiempo de com-
prar una nevera Bohn Syphon y un 
filtro EcHpse, a precios de factura. 
Es el regalo que hacen los seño-
ros Rodríguez y Aixalá durante es-
te mes. 
"guaquírandilla" que llegara allí con 
cfaco pesos americanos, se encontra-
ba con una fortuna de 285 millones 
de rublos y si esos rublos se le con 
virtieran en robles podía fabricar una 
enorme ciudad de madera. 
Verdadeíramente, después de pasar 
la vista por esas cantidades, ee pa-
ra imaginarse que la sidra de "Ci-
ma" la regalan; que en "La Diana" 
dan de comer gratis; y que loa ba-
ños en Valdesplno los dan de con-
tra. 
C 9817 2d-24 
A l o n s o H o r m a n o 
En el inicio del año 1923, ofrecen sus respetos a su ama-
ble clientela, deseándole dichas sin cuento en Pascuas y Año 
Nuevo. 
" L A Z A R Z U E L A ' 
Neptnno y Campanario 
C9816 1 d. 2.' 
s o n de ocurrenc ia d i a r i a e n c a s a s donde 
hay n i ñ o s ; p e r o l a madre que e s prudente 
y c u i d a d o s a n o p i e r d e t i e m p o e n lavar 
b i e n y c u r a r l a h e r i d a c o n 
o j i e n 
que ya sabe ella por experiencia, desinfecía 
bien y aleja todo temor de u n a i n f e c c i ó n tan 
peligrosa para el n i ñ o como penosa para ella. 
A d e m á s s a b e que mTíqmQemídday 
Desinfectante ofrece la gran ventaja del 
que es la de ser tan inofensivo como el agua común. 
De venta en Jas farmacias. 
C R E P C A N T O N 
Yarda |2.80 
Tafetán yarda 
Tela Rica 10 yardas . . . 
Crea Catalana 25 yardas . 
Hersey de seda 
Cantón Moharó 
Burato en colores . . . . 
Raso Tabla 
Charmeusse de la 
Cbarmeusse de 2 a 
Charmeusse francés . . . 
Crepé de la China . , , , 
Georgett primera . . . . 
Georgett segunda . . . . 
Telas de eeda para camisas 
de caballeros 
Bufandas de señoras, desde 
Medias de señora, desde . 
Medias de señora, muselina 
Corduroy en colores, yarda 
Pana 
Terciopelo 
Pieles para señora, desde . 
Dentro de breves días recibiremos 
CREP MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de $4.25 en clase 
extra. 
Según los últJmos cablee, Lenine 
está a las puertas de la muerte. 
Ese perro ya nos mordió otras ve 
res. Estará a las puertas, pero pa-
rece que no quiere entrar. 
Entre usted en el Strand de Sin 
Ralael 17 y verá como le enseñan 
xn.'les de trajes de alta novedr/J 
Por lo demás, si Lenine no fuera 
una alimaña de la peor especie, 
puede que ya hubiera nriatto, aái 
son las cosas. 
Polldor, el gi'an clown de Pubi-
llones, que es capaz de tomar el buen 
vermouth Clnz*ino aunque sea en un 
sombrero viejo y se lava él mismo 
su ropa porque dice que con jabón 
"Arco Iris* la lava sJn el menor tra- , 
bajo; preguntaba hace días a otro i San .Rafael y Galiano una enorme 
clown en la escena, que cual era el i cantidad del gran jabón de limón, 
Efemérides, 
E l día 25 de diciembre del año 
496, fué bautizado Clodoveo en 
Relms. 
1874. Inicua expulsión de los Je-
suítas en el Brasil. 
1836. Entrada del general Espar-
tero en Bilbao. 
1023. Recibe "La Casa Grande" de 
j 50 i l)â s (lue rná8 botolla8 fabricaba en 
el mundo. Como el otro no acertara, 
4! 50 1° Por '0 menos 36 hacía que no acer-
l!80 1 te^a., le dijo al punto: Cuba, hombre, 
a!80 Cuba:¿no ves que casi todos los ha-
bitantes son botelleros? 
Ponga esto en la Miscelánea, So-
mines,—me diga el gran artista— 
y lo complazco a condición de que 
frecuente el gran cafó Marte y Beflo-
na y compre sus Joyas en "El Gallo" 










San Ignacio número 82, altoa, „n-
tre Muralla y Sol. Teléfono: M-7073. 
Dicen loa cables que el "Premier" 
1.80 I Polncaró se desfogó en un difecurso 
3.50 1 contra loe Estados Unidos. 
1.50 Es una forma bien rara de eapre-
0.40 sar el agradecimiento que deben sen-
1.00 tir haoia la nación que lea ganó la 
0.70 1 guerra. 
2.00 Ello es tan grave como si a una 
7.00 dama le regalaran unos lindos y ele-
gantes zapatos de los que vende "La 
Bomba" frente a Campoamor, y lue-
go castigara a su benefactor dándole 
una corbata que no fuera de "La 
Rusquella". 
En fin, por algo existe ese refrán 
que dice: "Así paga el diablo.... 
etc." 
N o p a s e f r í o 
Para tener el estómago siempre 
bien, tome unas cepitas de la gran 
manzanilla "Los Cuanta y Ocho." 
Ocho". 
En esta casa puede adquirir Colcho-
netas, Frazadas, Sobrecamas. Lanas, 
D e s p u é s d e u n a b u e n a c e n a , 
h a y q u e c o n t a r c o n n o s o t r o s . 
Se impone el buen papel higiénico "Nacional". 
Toallas de papel. Papel de inodoro y Servilletas. 
GONZALEZ Y MARTI 
Concha, 3-K. lelefono 1-3209 
23, 24 y 25"^ 
N a v i d a d 
_ M ADORNOS PARA E L ARBOL. 
Curiosidades en Juguetes y ártico lew par» hacqr reguíos. 
LA SECCION H . 
BELASCOA1N 33 
entre San Raf«ei y San Miguel TpJMonos A-4682 v A-01S2 
c 9728 3d.22 
re.. . 
¿ v i n e 
î WTONiC /WD AtftfS*) 
F O R M U L A 
D U B O N ÍNET 
P R Y O I N 
" E l Mundo" del sábado trae el re 
.trato de una americana que muestra 
Franelas, Capas, Bufandas. Swoatcrs de „ , • . u~ZZ¿^_ „,„,v,^,„, 
estambro y de seda. Chales, Mantas, 1 «oore eu regazo el hermoso ejemplar 
Abrlgrultos, Gorros y Boticas de estara- de una gallina de raza, idéntica a 
re. mucho más barato que en nlneuna \ iag qU« tienen los señores Alberto R. 
Langwith y Co., de Obispo 66. Lo 
que más choca, ts que la tal glrl, 
aparece en la fotografía con las pier-
nas al descubierto, hasta el extremo 
de enseñar una liga, con la misma 
naturalidad que los dueños de "La 
Flor de Cuba", O'Rellly 86, ense-
ñan a sus clientes los miles de go-
losinas que tienen para pascuas y 
año nuevo. Ante esto, el citado dia-
rio hace esta pregunta al píe de la 
fotografía: ¿Verdad que es un her 
moso ejemplar?,. . 
Cuál pregunto yo; ¿las piernas do 
la americana, o la gallina?, porque 
" L A Z A R Z U E L A " 
ISeptuno y Cimparario 
P E O N Y C A B A L 
y s u s e m p l e a d o s 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y 
a m i s t a d e s 
F E L I C E S P A S C U A S 
" L ñ E P O G r 
NEPTUNO Y SAN MIGOLAS 11 
3 9815 ld-25 ' L 
tan bueno para el cutüs, y pone en 
conocimiento de su clientela que no 
es legítimo el que no lleve marcado 
en el envase en caracteres blancos, 
el número 584. 
Sépanlo b u s amistades, que diría 
el querido compañero Fontanllls. 
1797. Nace Juan Izaga, célebre au-
tor de cantos vascos. 
1784. Publica Watt una carta so-
bre experimentos aéreos que llamó 
notablemente la atención. 
11705. María Teresa de Austria 
hace las paces con Prusla. 
1582. Muere el Obispo de Toy, 
Diego Torquemada. 
No tendrá usted verdadera higie-
ne en su cocina, mientras no insta-
le una de gas. 
Curiosidades sobre la anestesia. 
La primitiva idea de la anestesia 
artificial la sugirió el descubrimien-
to de la propiedad anestésica del 
protóxido de ázoe, descubiferto por 
H. Davy en 1798. Atribúyese la ete-
rización al americanos Jackson 
(1546) y al francés Malgalgne. El 
cloroformo, descubierto d e s p u é s 
(1830), fué aplicado más adelante. 
E l chiste final. 
—¡Me parece muy cara esta mesa 
de noche!—No lo crea usted. Tiene 
muy buena madera; y observe lo 
fuerte de la cerradura y la seguri-
dad de la llave.—Mire usted: eso me 
Importa poco, pues no temo que me 
roben lo que pienso colocar dentro. 
Igual que la Nochebuena pasará 
usted el año nuevo si' acude a com-
prar sus dulces a la gran dulcería 
del café "La Isla" donde encuentra 
usted los mazapanes legítimos de 
Toledo. 
Solución: ¿El colmo de un glo-
tón? 
Comer un cuadro al pastel. 
¿Qué es lo que llevaba Alejandro 
en la mano izquierda cuando tomo 
la ciudad de Lamsaco? 
La solución mañana, 
Luis M. SOMINES. 
R E L O J E S L O H E N G R I R 
SON BUENOS RELOJES 
GARANTIZADOS 
1 9 2 2 I M P O R T A N T E 
Por no haber recibido oportunamente las tarjetas con que 
felicitamos todos los años a nuestra distinguida clientela, lo ha« 
cemos por este medio deseando a todos 
MUY F E L I C E S PASCUAS Y PROSPERO ANO NUEVO 
1 9 2 3 
" E L A L 
OBISPO, 54, y O ' R E I L L Y , 39. 
Los propietarios y Empleados de 
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H A B A N E R A S 
UL NOCHE BUEN A EN E L CASINO 
reCuerüa algo igualé 
nreceaente, puede asegur 
Sin,p fo Noche Buena de r.u 
¿SI 
sido la NOC 
rarse, 
efitro 
^ « Casino 
?r,rna 
i^P^írmlf 'comensales , seerún 
^íos del Saitre d'ho.el, el dili-
álcu10 Ontendido Villa, se reunieron 
fente C l U s dlstrinuídas por la sa-
en «jJ-^J; saloncitos anexos y por 
l»> p0̂  terraza. 
la g Lhfa ya en toda aquella ca-
^ / Alocar una mesa más. 
^ ^ ^ 1 hall a la sala 
S „n arco de flores. 
0̂10Ure8 de la época. 
i aguinaldos, 
cia de horas gratísimas con el espec. 
táculo de varietés y los números d« 
concierto ofrecidos en alternativa 
con el baile. 
El «reat Nothor l>uo, que se trajo 
expresamente del Norte para la No-
che Buena del Casino, gustó extra-
ordinariamente. 
Muy simpático el número dt Mls-
ter GalUgher aiul Mister Hhean, de 
donde ha salido el fox tan bonllo 
que tuvo que repetir anoche, como 
siempre, la magnifica orquesta ame-
ricana del simpático profesor Víc-
tor Rodríguez. 
Entretanto resonaban en la terra-
za y al través de los jardines las no-
tas de guarathas y canciones ento-
nadas por el terceto del popular 
Floro. 
I 
Reinó, a su vez, el danzón. 
Con la orquesta de Grenet. 
«Hida del techo, en mitad de 
^ ^ • ^ v reluciente sala, parecía 
^ / d e símbolo de la noche una 
^ I ^ r / r i r o n t e ^ legran Tuen- , 
^lumínica, adquirió un aspecto rús-
plantas por toawWtes. 
Teulrna" Infinita* tejiéndow 
^ J s ^ r a e por los frisos, marcos 
y a t o r a d o en el que el pin-
1 Pausas, con la colaboradón del 
^^f. ni Fénix, se hizo acreedor a 
l^fj ferd de aplau 
rabie chez del Casino, se condujo a 
niara villa. 
Alababan todos la cena, típica-
mente criolla, aplaudidísima. 
El champagne Mumm, de la pre-
dilecta marca Cordón Uonjfc, corrió 
abundante, como un río de oro. 
Tar(>. muy tarde ya, seguía la 
animación de la Noche Buena ?n el 
Casino. 
Una alegría infinita. 
Como ningún año. 
' J 
L o s E n c a j e s 
sos. 
Disfrutó aquella gran 
kA TEMPORADA D B BEÍíAVENTB 
i Viene la brillante huest* a in-
augurar la temporada de comedia 
de nuestro gran teatro Nacional. 
E l viernes será el debut, con Los 
Jnleroses croados, probablemente. 
pÚb Compañía de Alta Comedia, ai El abono para doce funciones 
f f ' i g u í a 'de' actualidad, 
^rededor de élla está concentra-
por el momento la atención del 
íico de la Habana 
Al 
í̂ QntP ha llegado el insigne | nocturnas, lo mismo que el de las 
dlVO IlPlu'c ~ . ,._/... J _ i_„ 1 .̂ o A :_i i i.< ^ nrco, gloria legítima de las.matinées 
^ h í s p a n a s , se encuentra aho-kbterto hast 
rl en Cárdenas. 
nrillante fué su jornada artística, 
como era de esperarse, en la Per-
^rínto8el"primer actor Ricardo Pu-
M como la sobresaliente actriz Lola 
Membrives confirmaron la fama que 
jos precedía a su llegada. 
Estarán aquí el jueves. 
Es lo convenido. 
dominicales continuará 
a el miércoles en la Con-
taduría del Nacional. 
No podría prorrogarse por la ne-
cesidad de practicar un¿ liquidación 
antes de poner de venta las locali-
dades para fl debut. 
Están llenas las listas del abono 
de nombres que son familiares en 
las crónicas elegantes. 
Prometo darlos a conocer. 
Quizás mañana. 
EN LA CATtLhñ DEL CARMELO 
Una boda 'elegante. 
Entre las de la semana. 
Ha sido concertada para la noche 
dt mañana, a las 9, la de Evelia 
Méndez Martínez, encantadora seño-
rita y el conocido y simpático Jo-
ven'José M. Valdés Rodríguez. 
Hijo el novio del que fué mi buen 
amigo, el inolvidable doctor Manuel 
Valdés Rodríguez, director del Co-
legio Hoyo y Junco. 
Intima la ceremonia. 
En la Capilla del Carmelo. 
padrinos 
Vaildés Rodríguez, madre del no-
vio. 
En nombre de éstft actuarán como 
testigos el señor Miguel Arango y 
Mantilla, los distinguidos jóvenes 
Víctor Batista y Reginito Truffin y 
el señor José G. Ríos. 
A su vez suscribirán el acta ma-
trimonial en calidad de testigos de 
la linda fiancéoe el doctor José Agus-
tín Martínez, los señorea Alfredo Ji-
ménez y José Inda y el doctor Fe-
derico Justiniani. 
Monseñor Pietro Benedectti, De-
legado Apostólico, oficiará en la ce-Design%cIos están para el doctor Ramón J. Martínez, tío de 
la desposada, que se espera hoy de j remonla. i s 
vuelta del Norte, y la distinguida se- No se harán invitaciones, 
ñora Angelina Villada Viuda de J En absoluto. 
HOTEL AL m i : \ í > \ i ; i ; s 
En gran animación. I dóse con su magnífico y no igualado 
Con brillante concurrencia. repertorio, la orquesta del hotel, la 
Así ha pasado la tradicional fes-: de Félix Ferdinando. 
tividad en el Hotel Almendares. Santa Claus, guiado invisiblemen-
Espléndida, bajo todos sus aspee-¡te por M. Gamard, distribuyó a ceñ-
ios, ha sido la Noche Buena, sirvién-1 leñares souvenli's entre los concu-
rtose cenas en número considerable. ¡ rrentes. 
Hubo pardos diversos. La mes:i que presidía airosa y 
Lucidísimos. gentilísima Camila Quiroga la llena-
Pero su relación, por lo extensa, I ron de chnstnias los amigos y sim-
inacabable, no me sería permitido i patizadores de la bella actriz ar-
riarla en las Habaneras de este. día. | gentina. 
Con élla, sumada a la del Casino, I A la salida so daban todos cita pa-
hahríá para llenar dos columnas, i ra el té de hoy en Almendares. 
Se bailó en el diniiiK Jooin y se Será en la terraza, 
hiló también en la terraza, lucién-p Asistiré. 
J o s e f i n a 
y gentil señora Ofelia Rodríguez de 
Herrera. 
La señora Viuda de Ofia. 
El señor Jorge Oña. 
Los jóvenes esposos Francisco 
FranchI Alfaro y Graziella Mara-
glano y Louis Kohly y Hortensia 
Maragliano. 
Y el Subsecretario de Estado y 
señora, la distinguida dama Zoé S. 
de Patterson, completando el grupo 
de Invitados. 
La mesa preciosa. 
Y una esplendidez completa. 
E N V I L L A 
Entre las de anoche. 
Una cena en Villa Josefina. 
El señor Francisco Kohly y su 
interesante esposa, Josefina Embil, 
la ofrecían en obsequio de un gru-
po selectísimo. 
Eran el Secretario de Estaño y 
«ñora, la elegante dama Laura Ber-
l'iíl con su hija, la señorita Flami-
na Sarmiento. 
El general Alberto Herrera, Je-
de Estado Mayor del Ejército de 
la República, y su esposa, la bella 
E L P A D R E R I V A 8 
rna festividad mañana. 
San Esteban. 
Estará de días, y me complazco 
Jj anticiparle mi saludo, el Padre 
Hnas, Superior de la Residencia de 
'o* Jesuítas en la Calzada de la 
Reina. 
En la misa que dirá a las 7 y me-
dia en la Iglesia de Belén, dará la 
comunión el ilustre sacerdote. 
Van a recibirla de sus manos las 
Congregaciones del Apostolado y 
de San José. 
Es su Director. 
Por todos muy querido. 
E L USO POR CIENTO 
Es la actualidad. 
Lo que vibra y palpita 
^ Payret. 
función extraordinaria 
unsod8^ el miércoles con el con-! En el programa figura Vilohes, 
Wi T ac!'ores ân populares comO|Lil>orio y Martí, obra en la que su 
0 López, Acebal, Robreño, Es-
Pl̂ 1 y la Becerra. 
hrindeard0; el ^istoso gallego, se ha 
terê anV a decir algunas cosas ln-/'asantes 
tallistas. 
sobre el impuesto y los 
autor, el popular Gustavo Robreño, 
caracteriza los personajes de Ami-
go Teddy, Eterno Don Juan y Wu 
LI Chang. 
\ Un gran éxito será la función. 
Todo lo garantiza. 
Hace justamente dos años que la 
alta costura parisién se ocupa sin tre-
gua de revivir el aristoertico imperio 
de los encajes. El año pasado, en ple-
no verano, surgieron los encajes eirá 
de todos los tonos, y nadie habrá ol-
vidado las toilettes por demás ligeras 
que hasta muy entrado el otoño se 
vieron por Chantilly y por Long-
champs. Los encajes rojos parecían rc-
! tar a los encajes verdes, y, más dis-
cretos, ios trajes de color de violeta 
y de topo se paseaban bajo amplios 
sombreros de terciopelo negro. El in-
vierno ahuyentó la luminosa compar-
sa de todos los colores imaginables, y 
apenas si veíamos algunos trajes de 
anchísimo y brillante encaje negro, ca-
pricho viviente de Doucct o de Worth... 
| Iniciada la primavera de 1922 vimos 
I traducidas en chiffonet y geor̂ ettes 
| las ideas más o menos extravagantes 
de los principales modistos de París, 
y, cuando la moda parecía ya esta-
blecida dentro de muy determinadas 
telas y hechuras, Madeleine Vionct, a 
quien debe París la resurrección de 
la línea y del buen gusto, y más tarde 
Chanel, lanzaron los modelos más ju-
veniles y primaverales que puede ima-
ginarse, confeccionados con el famo-
so crepé de chine imprimé, que a ve-
ces era blanco y recubierto de menu-
dísimo dibujo negro, o bien de este co-
lor, cubierto de palmas y arabescos 
de tonos claros. Parecía, por consi-
guiente, definida la moda del verano, 
pues el éxito de este nuevo y elegan-
te tejido quedó plenamente confirma-
do a los pocos días de aparecer en las 
colecciones. 
Pero como depende la moda de tan-
tos y variados intereses, a veces muy 
ajenos a cuanto pueda afectar a la 
mujer, a la higiene o al buen gu-to, 
quizás fué culpa de los fabricantes de 
I encajes de Lyon, o de los acaparado-
res de Suiza, el caso fué que iniciadas 
las grandes carreras de la primavera, 
y cuando todos esperábamos el gran 
desfile de crépe de chira imprimé y 
de los íoulares, apareció de nuevo el 
encaje, en distintos estilos que el pa-
sado año, pero siempre formando ia 
mayor parte de los trajes, las capas, 
los sombreros y los velos, y hasta de 
las diminutas sombrillas de Chantilly 
o encaje de Inglaterra, por donde cru-
zaban como si tal cosa todos los ra-
yos del suave sol de París. . . 
Más tarde, de Auville, Biarritz y 
San Sebastián, vieron los encajes de 
más extraño tejido que hasta ahora 
creara la fantasía, pero ê te año qui-
so el buen gusto que todos los trajes 
de encaje fueren blancos, y con toda 
la apariencia de gruesas telas de pe-
sados dibujos; Verdad d es que la nue-
va línea apenas permitía el uso de te-
las o encajes ligeros. La línea largc¡ 
y estrecha, los diapeados y colgantes, 
requerían un material de aspecto mór-
bido, propicio a los pliegues y a las 
sayas ceñdas alrededor de la cadera. 
Y en todas las vidrieras de París apa-
recieron los encajes de grueso tejido 
de seda o de lana en los que a veces 
se adivinan algunos hilos metálicos en 
plata o en oro. Y tanto éxito alcanza-
ron aquellos cuyo finísimo tejido de 
lana crema simulaba una verdadera 
f'ligrana, como los otros, pesados y 
gruesos, perfectamente adecuados a 
las alegres toilettes de carreras, sin 
que faltase un modisto bien conocido 
qu mandase a Biarritz a su más lin-
da maniquí luciendo el trajecito-sas-
tre más encantador que vieran las tem-
poradistas de este verano confecciona-
do enteramente con grueso encaje de 
lana crema. El imperio del encaje se 
extend ó hasta las grandes recepcio-
nes de este invierno, y fueron enton-
ces los encajes metálicos en todos los 
colores imaginablies: fushia, malva, 
violeta, oro, abricot, coral o geranio, 
y sobre todos ellos, los deslumbrantes 
encajes de plata, de los que Doucet y 
Jenny usaron profusamente en sus co-
lecciones. Hasta que nuevos intereses 
de la industria o de la alta costura 
parisién ¿amblen la ruta de la moda, 
seguirán los encajes de gruesa seda 
y pesado tejido constituyendo el ma-
terial indispensable de los trajes de 
día, de mucho vestir, y una vez pues-
to el sol, haciendo gloriosa compañía 
al moaré, a los terciopelos y a los 
cristales, habrán de ser los encajes 
metálicos colocados sobre tisús de co-
lores análogos y solemente adornados 
con algún enorme lazo de terciopelo 
o una gran hebilla de diamantes.... 
Renace también el gran abanico de 
encaje negro y los transparentes velos 
de encaje, que, sin excepción, habrán 
de usarse solamente sobre los som-
breros pequeños. 
Y felicitémonos de hallarnos de nue-
vo rodeadas de la fina y vaporosa co-
quetería de los encajes, que ,de<DU^ 
de todo, por la complejidad de sus 
dibujos y por la gracia y la solidez de 
su aparente fragilidad parecen tener 
algo de mujer. . . . 
Ana María Borrero y Fierra. 
S E D A S 
A l t a s C a l i d a d e s . B a j o s P r e c i o s 
Charmeuse de seda fino. . . . . . . . . . . . . . $ 1.50 
Charmeuse de seda extra ' 2.25 
Charmeuse de seda, finísimo. . . > ' 3.00 
Tafetán superior. M 1.75 
Crepé meteoro .« 2.25 
Georget muy doble h , - • . 1-50 
Crepé cantón extra 4.00 
Satén cantón extra . . . . " 4.25 
Burato, radium ' 0 . 7 5 
Burato, radium, muy doble 1-50 
Etamina de seda blanca y negra ^ 2.50 
Jersey fino. • • • l ' f ? 
Jersey extra fino. . . i ¡>» | | 
Terciopelo chifon • • 6.50 
" L A E L E G A N T E ' ' 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 3 7 2 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a 
U n B o n i t o 
R e g a l o d e 
P a s c u a s . 
STAMOS en nna ¿poca del afto 
en que loe regalos se Imponen. 
Sobre todo los niños esperan 
ansiosos estas festividades pascuales 
pues es cuando más reáralos reciben. 
V unas veces son Juguetes, otras 
dtilces otras zapatos, zapaticos nue-
vos cine tienen para ellos un fasci-
nador encanto. 
Este bonito modelo qne presenta-
mos hoy es de charol con correas co-
lor pain brule (pan quemado), que es 
el color de modn. 
Muy fino, elegrantiro y cómodo. 
También los tenemos de charol y blan. 
co y charol y gris. 
A L E G R E S P A S C U A S P A R A T O D O S 
L a Peletería " L A MODA" saluda a sus clientés y favorecedo-
res, y les desea felices Pascuas. 
D E S A N T O DOMINGO 
R O C I A L E S 
He recibido con gran satisfacción 
Ja agradable noticia de haber sido 
favorecida con el nombramiento de 
Corresponsal social del DIARIO DE 
LA MARINA en este término. 
Por las deficenclas en que sin du-
da habré de incurrir, las cuales tra-
taré de atenuar con mi buena volun-
tad suplico indulgencia a los lecto-
res'del DIARIO DE LA MARINA, a 
los que tengo él honor de enviar mi 
más cordial saludo, así como al cuer-
po de redacción en pleno, deseándo-
les a todos muy felices pascuas y 
próspero año nuevo. 
Cada nación tiene sus propias tradiciones y sus días 
de fiesta nacional. Pero hay una fiesta que se celebra con 
inusitado regocijo en todo el mundo cristiano y que es se-
mejante en espíritu en todos los países: La conmemora-
ción del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Los Jefes y el personal de "LA CASA GRANDE" 
queremos, en estos días tradicionales, hacer llegar a todos 
nuestros clientes y amigos, nuestros más sinceros deseos 
porque disfruten de unas Pascuas todo lo alegres y ventu-
rosas que pueda desearse. 
V I L L A N C I C O S D E N O C H E B U E N A 
r . DIA F 
J? testas. 
s,t1R ^tale*. 
Dirí , 6n la f^ba del 25 1 
Corita , re' una encantadora ge- 1 
Rs i 
••^~-¿Í!^_>»imlta Retancourt, la 
R e g a l o s 
W 0 05 para Pascuas y A™; 
^ o b i e t ? ^ Un eXtenS0 surtido 
cesa a arte y joyería fran-1 
ckta. Preaos ornamente redu-
í ^ f t D E H I E R R O 
O'ReUly, 51. 
B L I Z 
hija del nunca olvidado gen\ . Ju-
lián Betancourt, que cumple 14 
años. 
Muchas y muy merecida» serán 
las congratulaciones oue le están re-
servadas en este día. 
Día feliz. 
Enrique F O N T A N X L L 8 . 
U N R E G A L O 
Adecuado para cada ocasión y 
rada persona, lo encontrará siempre 
de todos I03 precios en 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida rio Italia (ante.»: Galiano) 
números 74--7« 
Teléfonos: A-t2«4 y M-4«32. 
1 9 2 2 - 1 9 2 3 
' L a F l o r d e T i b e s " 
felicita 
a sus clientes y amigos 
Teléfonos A-3820, M-7623. 
1 d 25 Anuncios Trujillo Marín. 
Venid, pastorcillos, 
venid a adorar 
al Rey de los cielos 
que ha nacido ya. 
1 
Un rústico techo 
abrigo le da, 
por cuna un pesebrt, 
por templo un portal 
en lecho de pajas 
desnudito está 
quien ve las estrellas 
a sus pies brillar 
II 
Hermoso lucero 
le vino a anunciar 
y magos de Oriente 
buscándole van, 
delante se postran 
del Rey de Judá, 
de incienso, oro y mirra 
tributo le dan. 
ni 
Sin ricas ofrendas 
no temáis llegar 
que el Niño agradece 
la fe y voluntad; 
del campo las flores 
gratas le serán 
al que con su risa 
las hace brotar. 
Principiaré tratando del gran en-
tusiasmo que se advierte en los pre-
parativos de una velada que para 
principio? de año ha de celebrar el 
incansable Con sté Pró Arte y Cultu-
ra de este pucnlo. La velada será un 
gran éxito, dada la animación que 
se observa en esta localidad y el 
buen guPto que ha tenido el Comité 
organizador p?,ra seleccionar los nú-
meros de la fiesta. 
Con motivo de las vacaciones; re-
gresaron a éste su querido pueblo 
natal, un grupo de estudiantes de di- I 
ferontes facultades: MI distinguida ! 
am.'ga Isabelica Martíne, Miguel An- j 
gel Gómez, Sergio Viego y Rafael ! 
M. Silva, universitarios; y loe Jo- I 
vencitoa Pedrito Torres, Mario Tre-
villa y Fernando Fernández, perte-
necientes al Instituto de Santa Cla-
ra. 
Enviamos nuestra cordial bienve-
nida al señor Eustaquio Viego, em-
pleado del Banco Español de la Is-
la de Cuba pn esa Capital, el que 
también ha venido a pasar las Pas-
cuas en compañía de sus familiares. 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar al señor Luis Simón y a su hijo 
Pepito, que, procedentes de la Perla 
del Sur, pasarán una temporadita 
entre nosotros. 
j R r f z Hotel 
desea a sus amigos l a s m á s 
Felices Pascuas 
N E P T U N O Y P E R S E V E R A N G I A 
100 habitaciones con baño y teléfono. 
Teléfonos M-5961 y M-59 62 
C 9753 2̂ -5 4" 
MARAVILLOSO KfPFTIDUR É DISCOS FONOgWiCOS 
REPITF MASIA V, VfCES CUAIQUIER PlE/.V 
PRECIO $4,2.5 CIRO POSfAL. 
T E I X I D O f ? C O M P A N Y L I M I T E D 
MURAL l A -'V. HABANA 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
efe C d n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
En días pasados tuvimos el gusto 
de recibir la visita de la señora Jua-
na Teresa lí. de Quintero a la que 
acompañaban sus sobrinitos Leopol-
dina y Luisito. Ya han regresado a 
Sagua la Orande, donde titenen su 
resldpncia. El esposo de Juana Tere-
sa es el señor Leopoldo Quintero, 
que se encuentra en este pueblo de-
sempeñando .el cargo de Juez Muni-
cipal interinamente. 
Hemos despedido en el tren de es-
ta tarde a la señora Isabel Ibargo-
yen V. de Suárez y a su nleteclta Isa-
belita Suárez que se dirigían a la 
blanca Villa de Calbarlén. 
Nos apena sobre manera la pro-
longada dolencia que aqueja al se-
fioi' Domingo Otero, Corresponsal lo-
cal de este pei^iód:ico: Esperamos 
que la perslí-lente grippe cederá 
pronto, dejándonos saborear en bre: 
ve las amenas crónicas del señor 
Otero que han sido interrumpidas 
con eu enfermedad. Un pronto res-
tablecimiento anhelan sus numero-
sas «»»*>ÍBtados. 
Rosalltn TAVADA. 
Nuestras ampliaciones coloreadas a l pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornarla 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
P I N E I R O 
S A N R A F A E L 32 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O 
P A b l N A U L H U U 1 A K 1 Ü Dt L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 5 d e 1922. 
A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Dos funciones habrá hoy en el Na-
cional. 
Actuarán todos ios números del 
notable ou-r.río del Circa Pubillo-
nes. ' 
Regirán precios populares. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso; treinta centavos tertulia y 20 
paraíso. 
PRINCIPAIj D E IíA c o m e d i a 
A las dos y medíía, la comedia de 
Pedro Muñoz Seca, en tres actos, E l 
ardid. , . . 
A las nueve. Agapito se divierte, 
comedia en tres actos traducida por 
Fernández Lepina. . . . . 
PAYRJRT 
La Compañía dramática argenti-
na de Camila Quiroga celebrará hoy 
dos funciones. 
En la matinée se pondrá en esce-
h u la com >á;a en tres actos, de Ro-
berto Gaché, ¡Maridito m í o ! . . . 
La luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Por la noche., en función popular, 
ÍJ1 tango en Paria. 
Luneta con entrada: un peso cin-
cuenta centavos. 
Mañana, martes, se celebrará la 
función de despedida de la Compa-
ftía. 
Se representará el drama de Ar 
mando Moock, La Serpiente, uno de 
los mayores triunfos de la Compa-
ñía argentina. 
Los precios serán a base de peso 
y medito luneta. 
y E l Conde tíe Lavaples o No hay 
fu^iza contra la astucia. 
PUr la noche: E l Conde de Lava-
pios o No hay fuerza contra la as-
tucia: E l liue ¿o de Guzman y Eátu-
cho de monerías. 
ALHAMRRA 
, Dos funciones habrá hoy OH el co-
liseo de Villoch y Regino 
Fin ambas se pondrá en escena El 
Empréstito, o' ra de actualidad d3 
Villoch y Anckermaan. 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy douuta en el teatro Actuali-
dades una compañía de zarzuela es-
paiiola. 
Laíj función:s serón por tandas, a 
precios p-, pulares. 
En la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena Los Guapos. 
En la segunda, doble. Ojo por ojo 
y La gatita blanca. 
CAPITOLTO 
Como día de Pascuas, habrá hoy 
en el Teatro Capitolio dos espléndi-
das funciones por la notable Com-
pañía de comedia que dirige el fa-
moso actor español Ernesto Vilches. 
Por la tarde, a las dos y tres cuar-
tos, se pondrá en escena la deliciosa 
r.omedi'a E l Amigo Teddy, en la que 
obtienen uu graa triunfo Vilches y 
3a Heredia. 
Para la función nocturna se ha 
dispuesto -la representación de Mi 
Vobre muñeca y el pasillo cómico de 
Ion Qiríutcro titulado E l Chiquillo. 
Mañana, martes, se efectuará la 
segunda función de abono, con la re-
presentación de Mi pobre muñeca y 
E l Chiquillo, que subirán a escena 
eu la funcibn de la tarde, a las cin-
co meaos cuarto; y por la noche se 
«strenfirá Rosas de Otoño, prltaoro-
aa obra original del ilustre comedió-
¿xaío don Jacinto Benavente. 
La temporada de Vilches se está 
desenvolviendo dentro de una suce-
sión de triunfos y el público haba-
nero está demostrando las grandOii 
simpatía? que siente por los artistas 
que integran la Compañía. 
Uno de los estrenos que so anun-
cian en Capitolio para fecha próxi-
ma, es Amor de moca o Le Danseur 
de Madame, obra de magnifico a/-
gnmento. 
El día 28 del actual habrá en Ca-
pitolio una inocentada que sorpren-
derá gratamente a los concurrentes 
al elegante coliseo de Santos y Ar-
tigas. 
Continúa rigiendo el precio de dos 
pesos luneta. 
IíOs Niños, E l Prisionero de Zenda 
y L a flecha vengadora 
Son los próximos estrenos que 
anuncian los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Los Niños es la última film de 
Haiold Lloyd; E l Prisionero de Zc; 
da, producción í -sp* cial de la Metro, 
está interpretada por Alice Térry y 
Kamón Navarro; a La fle;3u ven-
gadora, por Rn'h Rolan 1 os una 
emocionante serie de episodios inte-
resantísimos, entre los que citare-
mos El voto misterioso. E l enemigo 
ataca. La traición. En rehenes. La 
piedra del mensaje. E l ataque noc-
turno. Complicada traición y otros 
magníficos. 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N 
P A Y R E T 
. E l día 27 tendrá lugar en Favret 
una gran .'unción en la que se pon-
drán én escena obras representadas 
por los más aplaudidos artistas de 
la compañía de Regino López. 
Aüntre dichas obras figura el es-
treno de la titulada El uno por cien-
to, en la que interpreta el principal 
papel Adolfo Otero. 
Se estrenarán otras tres obras, to-
das de actualidad. n 
La fuga de Arroyito, zarzuela de 
Agustín Rodríguez; La radiotelefo-
nía o Acebal librero, apropósito de 
Acebal; y la colección de nuevos con 
plcts titulada La bella Otero y Ama-
lia Isauia. 
Actuarán en la citada función del 
27. Regino López, Blanca Beoerra, 
Eloisa Trías, Margot Ro'i. ^ucz, la 
Valerón. Ofelia Rlvas, Lola Mayor-
ga: Blanca Sánchez, Gustavo Robra-
fio, Pepe del Campo, Acebal, Otero, 
Mariano Fernández y otros. 
La orquesta será dirigida por el 
maestro Anckermann. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la contaduría del teatro Pay-
ret. 
MARTI 
En matinée: La niña de los besos 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
FAUSTO 
Matinée extraordinaria de dos y 
media a c.ín^o. 
Ss exhibirán las comedias E l Ca-
llejón d í' í'^ntento, por Charles 
Chaplin, y Fanáticos del Cine, por 
artistas d- j£Vck Sennett 
Además, Venciendo Imposibles, 
por Herbert Rawlinson, y Apren-
diendo francés, por Charles Ray. 
Los niños serán obsequiados con 
maqnífifcos juguetes. 
En la tauda de las oc.̂ o y media; 
Ai>Tendiendo Jrancés. 
A las siete y media: Fanáticos dc-l 
Cine. 
A las cinco v cuarto y a las nurí-
ve y tres cuartos: la interesante pe-
lícula Humoresque, por Vera Cor-
dón, Alma Rubens y Gastón Clauss. 
E l jueves: El regreso del recluta, 
por Douglas Me Lean y Doris May. 
En fecha próxima. Sangre y are-
na, por Valentino. 
CAMPOAMOU 
En las tandos de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibi-
rá la interesante cinta, creación de 
Priscilla Dean, Bajo dos banderas. 
Se completa la tanda de las nueve 
y media con Novedades internacio-
nales y comedias Century. 
En la atnda de las ocho y media: 
La apariencia engaña, por la bella 
actriz Marie Frevost. 
En la matinée se exhibirán La 
alegría de la vida, por el gran actor 
Wiliiam Farnum; el drama Fuego 
certero, por Hoot Gibsoni Capataz 
que se impone, por Maurice Flynn, 
y episodios 6 y 7 de Los peligros del 
Yukon y citatas cómicas por Charles 
Chaplin, Fatty Arbuckle, Lee Moran 
y Baby Peggy. 
Rlvag y Ca. presentaran en bre-
re la más sensacional film de aven-
turas titulada El Rey de la Fuer- ! 
ta, la que es interpretada por el i 
Champion Mundial de Lucha, GIo-
vanni Ralcevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra da Emilio Zola. 
r, C8092 Ind. 28 oct. 
NEPTUNO 
Matines a las dos y media, dedi-
cada a los* niños. 
Se exhibirán las comedias titula-
das E l charlatán do fer.ü. por Mack 
Sennett, y Su primera lun i rniel, 
por Monty Banks. 
Se aruncií. tamLién El misterio 
del Cuatto A:i.:-.io, emocionante 
preduccion en o l o actos por nota-
bles actores de i;i i'antalla. 
En las tardas olegantei de las 
cuatro y media y de las na-̂ v̂  y mo-
dia, E l Lirio Dore do, por Mae Mu-
rray. 
A las ocho y m.-cía: E l juramen-
to, por Mirian. (. ooper, Couway Te-
arle y Ana Niissca. 
L A V I D A D E L U L U _ A / T R A V É S D E L O S P l B S 
Obsequiaremos a todos nuestros clleíntes con una colección 
de postales lujosamente Impresas para felicitación de Pas-
cuas; además REGALAREMOS a todos los niftos que nos vi-
siten los Lunos. Jueves y Sábados, GLOBOS y ZEPELINES. 
Si el motlclo que le gusta, usted lo vio en una de nuestras 
vitrinas, entonces puede estar segura de que es de autén-
tica novedad e inmejorable entidad. 
Pregunte el precio y se convencerá de que por costo eco-
nómico, puede usted calzar los mejores modelos que vienen 
a Cuba. ji 
P E L E T E I ^ l M G R ^ n A D A 
3 B I S P O V C U B A 
Mañana: Esposas frívolat-, por 
Von Strohein. 
PELICULAS ESPAÑOLAS DE AC-
TUALIDAD 
En breve Sví estrenarán en el tea-
tro Payret cuatro magníficas cintas 
de la actualidad española. 
Dichas películas están basadas en 
los siguientes asuntos: 
La visita del Presidente Alvear, 
de la Argentina, a España, con to-
dos los actos y festejos a los que 
asistieron el estadista argentino y 
el Rey Don Aifonso. 
Los festejos religiosos celebrados 
en Salamanca en honor de Santa Te-
resa de Jesús. 
La visita r-gia a las Hurdes y a 
Alba de Termes, con las grandes 
f->stas allí celebradas. 
Las fiestas militares efectuadas en 
Sevilla con motivo de la entrega a 
los Regulares de Larache de una 
tandera espatola. A estas fiestas 
asistió Su Majestad la Reina Victo-
ria Eugenia. 
La gran corrida de toros de la 
ganadería de Surga, por los diestros 
Maera, Sáncüez Mejía, Gitaiiillo y 
Lalanda 
' Las localidades para el estrem de 
dichas cintas se hallan a la venta en 
la contaduría de Payret. 
A las diez: La fuerza fatal, por 
Hoot Gibson. 
Mañana: E l tobillo de María; En-
fermo grave y Amor de árabe. 
T R I A N O . N 
Matinée a las tres con magníficas 
cintas para los niños. 
I Una cómica de Lee Moran titula-
da Buscano casa y otra del perrito 
Brownie, Un peso de menos, y la 
divertida cinta en cinco partes. El 
choque. 
Se repitten estas cintas en la tan-
da de las ocho. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: una cinta cómica de Lee 
Moran y Cobarde en apariencia, por 
Frank Mayo. 
Mañana, en función de moda, La 
Rosa de Broadway, por Mae Mu-
rray. 
Miércoles: El Marinero, por Ha-
rold Lloyd. 
Jueves y viernes: Ana Bolena, 
completa cada día. 





Un m?gnífvco programa ha com-
binado para hoy la Cinema Films en 
Verdún. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho: Yo quitero un herma-
nito, por Alice Joyce. 
A las nueve, la comedia de la 
Fox La mar y los peces y la super-
producción Algo que pensar, por 
Gloria Swanson. 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la magnífica cinta titula-
da Inocencia Impostora, por el gran 
actor Roy Stewart. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: Amores de 
un actor célebre, por el notable ac-
tor Wiliiam Farnum. 
Mañana: La fe recompensada, es-
treno en Cuba, por Bert Lytell. 
IMPERIO 
Para las funciones de boy se ha 
combinado un interesante progra-
ma. 
De dos a siete se exhibirán Apren 
" M I S T E R I O " 
8 o l l a m a l a m i x t u r a m a t a n t A n e a c o n q u e m e t i f i o . 
£• el úftiaK) descubrimiento de I* Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se «plica con la» mano* y nc mancha las mano*, ni la 
ropa, ai la can. Sólo tífte el cabello y vuelve al canoso ta 
color, brillo y suavidad natural de los primero* aflo». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hice crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colore* (todo* se 
i) del negro al rabio o castaAos claro* precioso». 
Tbitts rocrtslvos $3J)0; Tintes Instantáneos S 1.00 y $240, 
PlfliBse en (ttferta. beticas. tfrocoerfat y en w «apósitv. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81. T E L E F . A-5039. 
H O Y L U N E S 2 5 H O Y 
f " • • 
Grandiosa Matinie de Navidad 
Hermoso programa- Hermoso programa 
El precioso drama: 
L A A L E G R I A D E L A V I D A 
por el eminente act̂ r 
WILUAM FARNUM 
El intonso drama del Oeste: 
F U E G O C E R T E R O 
por el valiente actor 
HOOT GEBSON 
La 'nterosantc cinta: 
C A P A T A Z Q U E S E I M P O N E 
por el notable actor y forraidiblí 
atleta 
MAUBICE FLTNN 
Episodios 6 7 do la serie "EOS Ptv 
JGROS DEL YUKON", por el ve-
tor "WILLIAM DESMOND. 






7 L E E MORAN. 
dlendo a volar, en seis actos, por la 
bella actriz Dorothy üish; cintas có-
micas por Mabel Normand y Ilann 
Mann y un acto de variedades por 
Julita Muñoz. 
A las cinco y cuarto: el drama 
en cinco actos O'Malley de la Real 
Montada. 
A las siete y tres cuartos: cintas 
cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: Apren-
diendo a volar. 
A las nueve y tres cuartos: O'Ma-
lley de la Rea; Montada. 
CERVANTES 
Matinée a las dos y media, con 
regalos para los niños que concu-
rran . 
Por la noche se exhibirá la gran 
cinta de costumbres y vistas de As-
turias en la que se ve la gran fábri-
ca de sidra E l Gaitero y la visita 
del Rey a la misma. 
Se anuncian Los tres amores. La 
Reina de Saba, Días de Escuela, Es-
partaco y el match de boxeo Siki-
Carpentier. 
En los pihneros días de Enero, 
estreno de La dama duende. 
adquirir dos copias de Amores de 
apache, cinta qne interpretan ma-
gl^tralmente Rodolfo Valentino y 
Ear'e Williams. 
E l idrector de la obra, James 
Young, se siente satisfecho del re-
sultado obtenido en la adaptación 
de la novela do H. H . Van Loan. 
La historia de la obra brinda am-
plio campo para lucirse. E l domiliio 
que de la técnica tiene James Young 
ha hecho posible que la labor de 
ambas estrellas integrantes en el re-
parto sen Insuperable. 
1)03 tipos comnioto .̂ 
tos desempeñan E a r i e ^ í ^tin 
Rodolfo Valentino Willlam8 ' 
El uno un Snp¿r paffl 
de levita aristóctata y r i r ' ^ 
otro un apache vule/r r„eflnado: 
tingue por su habilidad ̂  8\ di 
rin y el ambie-ite que 8e 5, m,0 w E 
co„efa„t4stlcas o ¿ ^ ' Z < 
El triunfo de e<5to « u 
asegurado y en breve 6e o Wi 
estreno en uno de nuestre,. *Cer* su 
teatros. nuestros mefo* 
MAXIM 
Efe la tanda de las siete y tres 
cuartos: cintas cómicas por Mabel 
Norman y Hann Mann. 
A las ocho y tres cuartos: Apren-
¡ diendo a volar, comedia en seis ac-
tos. 
A las nueve y tres cuartos: O'Ma-
lley de la Real Montada. 
Al final de cada tanda acto de 
variedades en el cine cubierto por 
la compañía de Julita Muñoz. 
PALCOS, $2.00. LUNETAS ^ 
LIRA 
MaUnée de una a seis, con la su-
perproducción Las huérfanas de ia 
tempestad, por Dorohty y Lillian 
Gish; Novedades internacionales; 
cintas cómicas; el sexto episodio de 
Los peligros del Yukon, por Wiliiam 
Desmond, y Sed de amor, por Mon-
roe Salisbury. 
Por la noche, función corrida de 
ocho a once, con revistas y Las huér-
fanas de la tempestad. 
Una orquesta formada por nota-
bles profesores Interpretará escogi-
das piezas. 
OLIMPIO 
En la matinée de la una y medía: 
cintas cómicas. 
A las fres: A golpe y porrazo, por 
Tom Mix. 
En la tanda de las cinco y cuarto; 
Bebe Daniels y Wallace Reid en En-
fermo grave. 
En la atnda de las siete y media: 
comedias. 
A las ocho y media; A golpe y 
porrazo. 
A las nueve y media; Enfermo 
grave. 
A M O R E S D E A P A ( Mi: 
Hace días que venlhios anuncian-
do que Blanco y Martínez acaban de 
y C A M P O A M O R . 
E N E R O 
v e 
'CARIOOEAN FILM C« 
(D PRESENTA A 
m 
R O D O L f O V A U N T í N O 
1 I L A I E E v M I T A N A I D I 
/ A N C R E v A R E N A 
BLOOO AND VA N D 
JTJPER P R O D U C C I O N " P A R A M O U N T " 
TODAVIA ES TIEMPO PARA REGALAR 
Surtidos extraordinarios, sumamente encantadores, marcados a 
precios extraordinarios a pesar de su superioridad. 
VESTIDOS. CAPA?, ABRIGOS, TRAJES SASTRE, SWEATERS, 
ROPA EN GENERAL PARA LAS PEQUEÑUELAS Y ROPA INTE-
RIOR DE TODA CLASE. 
Con un ahorro de la mitad 
a î na tercera parte de los pre-
cios acostumbrados por mer-
cancía de esta misma calidad 
superior, 
T k F a í r 
H o g a r d e l o s V e s t i d o s 
S a n R a f a e l U y 1 3 
F E L I C E S PASCUAS Y PROSPE-
RO AÑO NUEVO 
Este establecimiento siempre se 
ha enorgullecido del patrocinio 
del público distinguido al que 
aprecia y estima. En este día de 
regocijo general los propietarios 
y personal de The Fair, hacen vo-
tos sinceros por-la prosperidad de 
este bello país y le desean felices 
pascuas a todos sus favorecedores. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A M P O A M O R 
HOY 
5 ^ 




C a r f L a o m m l e p r 9 5 G n f a 
P R I S C I U A D E A N 
L a m a ^ i a l e n t o s - a y e n c d n í a d o m J T s I r ^ j l a d e l I i e n ^ c r 
EKI MAC, BRI 
t-ANTE CREAOOM 
OPAMAT 
EN EL PRIMOROSO 
ry_ PAPEL OE 
RRIL-UO 
yUPER-JOY^ CREACION» 
. C i n e d r a m a j d e c*;p©o]aotj]<ar bellezA y de ¿^idndioro 'arrúmenlo %\M 
PALCOS ?4.00 ' GRAN ORQUESTA LUNBTi 
San José 3, Super—producción Joya de THE UNIVERSAL. FILM MFG COMPANY 
TTsoT 
DIARIO ÜE LA MARiNA Diciembre 25 de 1922. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S \ MA ÑA NA 
ú G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
L L E G A R A A L A HABANA L A 
a la Habana el va-
1 V» «e l í Sy" "ufiue salió de 
Di-:^, «Abado último, y con-
^íorK el la compañía, de 
^ los arti9nrn a eMa Capital es-
aue ! la empresa Fabiani y 
írad^ ^ ' U a ofrecernos des-
í íg"62/ ?n una extraordinaria 
:Í^hdUr ca íue el público ha-
^poraíj ^ r u t a desde hace- dos 
n tpatro'rayret donde 
'̂ herino;0 ^gbridados artístl-
l fdesf^^h Bernhardl, Lucrecia 
t̂0 f/ntfno Knggero. Tina di 
Cri, C ^ / o n e Mariani, Alejan-
C ^ V v otfOS m&B, es rl coliseo 
C ^ f á lügar -sta sPasón, del 
Lde ^ J . jos espectáculos. 
Lí: a''0 ir,lf.ión de la temporada 
r ^ r í í T p a " 6 1 sábado de ia 
i a n a llevándose a esce-
I otelln donde de nuevo so 
l!jla6Pera a pí,te público el tenor 
|^ura. , barítono Augusto Ordó-
lí" nnresa ha dispuesto qun las 
Para esta función inan-
^ d* p .pra la primera de abono, 
n dwd« hoy pn la Conta-
• teatro Payret a dis-
líirf» °del público habiéndose se-
^ i el oréelo de Hnco pesos a la 
con entrada y vcillte 108 pal' 
FABIANI-RODRIGUEZ ARANGO 
eos platea, y principales. 
El vapor OrizAbd según nos infor-
ma la casa consignataria llegará 
mañana a la Habana a las doce del 
día. 
Existe verdadero interés entre los 
"dilettanti" habaneros para asistir 
a las representaciones de esta Com-
pañía, qne cuenta con artistas de in-
discutibles méritos. 
Por otra parte, el amplio movi-
miento muislc.al que hay en la Ha-
bana desdo hace dos años, ha au-
mentado el entusiasmo del público 
por la ópera, que ee ha convertido i 
en el espectáculo favorito de las 
personas cultas e inteligentes. Todo, 
pues, contribuye al esplendor de es-
ta temporada, que estará a la altura 
de una gran capital. 
Apesar de log costosos elementos 
contratados y de Tos grandes dispen-
dios que implican una orquesta nu-
merosa y un coro traído especial-
mente de New York, los precios han 
sido mantenidos dentro de un límjte 
prudencial por los señores Fabiani y 
nuestro particular amigo Luis Ro-
dríguez Arango, empresario que go-
za de generales simpatías por su 
actividad y por el respeto que siem-
pre ha guardado a sus promesas. 
LA NAVIDAD E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
nía de Navidad habrá \los 
"Leen el Principal"de la Come-
¡rde y noche. Dos obras muy 
rfMas subirán a escena. Por la 
T a las dos y media "El Ardid" 
Ü a en tres actos de Pedro Mu-
:ica en la que ríe el publico mu-
*y, dnduda. uno de los grandes 
¿it] ailtor de "La venganza de 
• Vendo" 
L la noche "Agapito se divierte , 
l,Til que ha adaptado a la escena 
rañola "Fernández Legrinn, y que 
'Madrid y París sa mantiene en el 
a-eltoda la temporada, 
«anana martes "Militares y Pal-
¿os" el mayor éxito sin duda de 
lí tiporada.' Toda la compañíá sé 
leen esta obra de Emilio Mario, y 
I Pn Pila un triunfr) muy p( ;• 
Ejil j muy sobresaliente Socorro 
Euález la linda actriz cubana qtié 
l | h» adueñado de la simpatía del 
Luco habanero. 
tre trágica. Ya está en ensayo el dra-
ma y promete ser su. estreno en cas-
tellano un acontecimiento artístico. 
El jueves tendremos ópera en la 
Hacbana. Y ello tendrá lugar en el 
rrlncipal de la Comedia. La noticia as 
sensacional y hemos de dar todos los 
detalles del suceso oportunamente. 
La obra que se cantará es desconocida 
¡ de nuestros aficionados al arta lírico. 
: Mañana daremos a conocer el título. 
Espera al público un gran regocijo 
Se anuncia una noche da ópera Pero 
a juzgar por los ensayos y lo que i 
se nos ha dado a conocer de la partí- I 
tura, mucho nos extrañarla que no j 
hubiera que satisfacer los deseos ge- ¡ 
narales de una segunda audición. 
¿Los cantantes?... Estrellas. Es 
i todo lo que se nos permite decir por 
: ahora Una feliz oportunidad ha dado 
i a la empresa la ocasión de contratar-
í los. 
I' No es discreto hablar por hoy más 
' del asunto. Miml Aguglia ya se encuentra en 
majoría Seguramente podrá 
•iíajarla semana próxima, y se prc-
á nuevamente al público el 
j dos de Enero con "Malla", el] E l título ya és una promesa: "Made 
jiocionante drama siciliano que es 
fcobracon la que se impuso al muh-
lí'ntero el genio y el arte de la llus-
El viernes estreno de un vodevil 
francés lleno de gracia y originalidad. 
moiselle quiere divertirse". 
Tomarán parte en ella las princl-
cipales figuras de la compañía. 
L A N A V I D A D D E B O B Y 
• dilato que brincaba y corría, Boby 
I 16. regocijado, durante todo el 
IfcH de diciembre, Iqs preparativos de 
Ifeiad.. Ya si regodeaba él con. un 
Bfc dé huesos de pollo c, como buen. 
RUdo Que era,' con bombones, cara-] 
iw7 pan dulce. Estaba contentísimr»,! 
I ojos intrJítront̂ s. vivaraclins, I 
•Win casi tanto conm sus patitas ípi-| 
• •!!'su finn cnerpn cubierto de una 
l«:is>(1n?a y rizada. Coca, su amita, lo | 
engalanado con una cinta r"jn al I 
r'"1. liaMalo liañ;uln y perfumado. 
jlindfslmo. íV>ln ponderaciones 
I'* silo mimos recibía, y sus gracias 
Peoras festejábanse a coro por 
i*!» familia enn rotundas carcajadas. 
| ncifi ĵ jby los aprestos cullna-
la confección do budines y paste-
'« más epuisitos, y la llegada de 
FvNirM y panes dulces lo hizo extro-
de entusiasmo; lurpo la muerta 
fMTos y pollos lo emocionó altanv n- I 
I ^ presentía él el hartazgo que ha-j 
redarse. ContemplA el perrito Innu. I 
/'trajinar en orno el árbol de Nt-
* '* Hejrada de juguetes para los 
i p N'o cabía en si de gozo. 
""de las cinco de la tarde se cKn-
L '.n bisado, que decidióse a echp.r 
M"'ita reparadora; con tal fin. se 
L * " " m"elle sofá y Mitre unos ca-
I ')'an(,nR almohadones so aco-
.Qué flíleltablea sueños vinieron 
Le'arlo: Boby comía, comía glnto-
r'frdoshl masticar ca!:'i: afil trac:6 
L ' lln Pav" después v por(úUimo f n̂taña de dulces y bombone<í. 
i «a los chicos de la casa y á 
lio más pio,^ (le ell0Si sn rlva, 
L niJn(,earl0. animarlo, ofrecerle 
Vs,. y máR conflluras de gustos 
^ enqU,SÍm0S" E1 perritn lanudo se 
^i, veordar' engordar cada vez más 
^ s . . . Despertó. 
K ' W ^ va; saltó de entre 
f̂ l*r . sociab,e- T-e asombró 
P Ul0 a n,nK"no, ni chicos ni gran-
N to" i"11 rinC6n f1e•la cocina t1or-
['•in «i vlpnta' "na mujer brutal 
•'Ma,i I1errino •emía; aquel silenco 
i,erja,no do36 de apesadumbrarlo: 
'Vh„ena êco'-'36 entonces que ora 
'Agallo a 0td0 hahlar (le la 
'i Ü y Pñ la p*Plioó todo. Ks-
^nto' A' Y é,• Boby' ¿a11* haría 
^aa, '• 0rmlr? t^ía sueno... 
Sen wr.tanihiín; oh. una vez al 
N dar : tan snlt,'nne blerí podía 
L l̂menT PaSeÍt0 r0n 11n amiKOte. 
[>fro s * 0n ^ f"ndos tenía uno. 
rn ' Pclambro hirsuta que 
*<lué no7as 5nereibles de la calle: 
?'y hecho Sf afIUella nochc con 617 
ti* bardal«0 / *X fon(l0 y' ôr fir'-
^ nada . ^ la taPia- "™<> 
Iti^o l9/VCnU,r^ su liociquillo 
U,lb^rlo ert<4: n<lda- Se 
sileno, y Pa^ a ,a otra casa; 
P ^ ' S . t n r r la8uya- — 
J^^inand 5 pa8ear también: 
a nl)Rc,PO0 y PT1trfi pn la cocina; 
h l», W8;más- .--nué era aquo-
f í * . C r [ V , n ^VlUU. lue-
!»ufilfrfs ^T',10 huhipran metido 
»• -oL hociro: rulando 
Nd. Un fnorm3 rnrrr>r; Pílr6se y 
L ? 5 ^ ^ .n 1; Rnl,y T'0 Paró has-
t ^ e „ calle. 
la citl tanCl0: :por f!n 
^ u ^ 0 tanto ^ la tan descada. 
^ I»! a n̂tent̂  e P^^^ara siom-
' ^ y**- M PerrÍto l a ^ ^ . 
•• ? P»rr0 °blar u"a esquina. •̂ u* ira ii« Â 
dioso de su moño colorado, le gruñía 
amenazadorament*. Optó por detener su 
trotcclto. y, como si aquello hubiera sido 
una provocación, sintió el pobre Boby 
que el perrote feo se le echaba enci-
ma a mordiscos; ¡qué dolor, qu$ espan-
to! ereVíV morir. Velase revolcado entro 
D] lodo de la calle; adiós, lindo moño; 
adiós los perfumes de pu amita; el pe-
rrote lo mordía cruel; Boby sólo acer-
taba a chillar angustiosamente. T̂o sal-
varon unos chlcqs que ahuyentaron al 
perrote feo. Boby echó a correr deses-
perado; iba a detenerse, jadeante y su-
doroso, cuando percibió tras sí un tro-
pel de chicos, los mismos que la habían 
salvado. Lo perseguían, yolvl/6 a co-
rrer. Sa detuvo cuando ya revent-ado casi 
no podía dar ni un paso más. Sus per-
seguidores no apareeían; seguramente 
lo habían perdido d© vista. 
Tumbado en un umbral. Boby refle-
xionaba. 
—¿Esto era la cal>2? Pues, no era tan 
linda como mi amigo me ]a había pin-
tado. ¡Mire que el perrote aquél, los 
much'aehos ' éstos!. . . V el gato? Pero, 
;.íor qué lo querían mal si él, Boby. 
nada les hiciera? ¿Por'qué lo mordió 
di perro y lo corrieron los muchaches? 
Ahora delante de él estaba un hom-
bre, abría-la, puerta: al verlo le dló un 
puntapié. Boby, chillandfj dolorosamente, 
se alejó.. . 
—¿Por qué le pepaba aquel hombre. 
Pasito a paso siguió; ¡cuánto' sentía 
haber se fugado de su casa! Recordaba 
Boby los chiquillitos, cariñosos, que ju-
gaban con él; Coca, su amita, que lo 
besaba; la señora qtio le trata un pla-
tito de leche todas las noches; el sofá 
muelle y comodón... Ri los perros llo-
raran, Boby hubiese llorado a lagrimo-
nes. 
Siguió en su' marcha, de cuando en 
cuando veía llegar grupos de hombres 
que cantaban; él. temeroso, acurrucába-
se en el quicio de una puerta para que 
no lo viesen. 
AL atravesar una callo vid que una 
cosa enorme, un monstruo con ojos ful-
gurantes, se le venía encima; pegó un 
salto y dlspnró; el autonTóvil pasó fre-
nético. .. 
Re enfrentó con una calle llumlnádf-
sima, llena do ĝ nte; salió a la dispa-
rada... 
Anduvo Mí errante, cansado, mustio, 
por entre- callejuelas, huyendo de larl 
gentes y más aún de los porros. Al cabo.| 
rendido, se tiró en un hueco, ŷ  durmió, i 
;Qué sueños espantosos lo perturbaron! 
Gatos y perros enormes que lo araña-
ban y mordían; monstruos como aquel 
de los fulgurantes ojos, que lo aplasta-
ban, y centenares do pavos apetitosos, 
sabrosísimos dulces que cqrrían ante él, 
tan vertiginosamente, que en vano pre-
tendía atraparlos. 
Cuando despertó ya era de día: el sol 
inundaba la rallo. Boby se irguió; esta-
ba derrontrado, los htiesOs le dolían,' una 
pierna la tenía quebrada.r 
Sin saber démdé ir. hhmbriento, co-
menzó a caminar, temeroso de un mal 
encuentro. Xo había andado media cua-
dra, cuando vló un grupo de chicos; in-
tentó esconderse, pero ya lo habían di-
visado; quiso huir, pero .su pierna se 
lo impidió. T<o apresaron. 
Boby se vló obligado por los chicos 
que se lo disputaban uno al otro; al fin 
lo metieron en un cuartucho y le cerra-
ron. Allí pasó laxgas horas; primero na-
da hizo, derpués arañó la puerta, gimió, 
aulló desesperadamente; Inútil, todo Inú-
til. Un hambre atroz lo martirizaba; 
pensó él infeliz en todos los preparati-
vos hechos, en todos los manjares qua 
quizás en aquel mismo momento devo-
rarían allá en.su casa... De. pronto sej 
abrió la puerta y vló Boby a una mujer| 
que le tiraba un trozo de pan; no estaba 1 
( O M P A N I A 
O P E R A o 
A N I t Y L R O D R I G U E Z A f i A N G O 
3 ¿•////•a. 
J9 Os^/ofiez^. 
Publ icamos en el presente grabado algunos de los principales art istas de la C o m p a ñ í a de ó p e r a C O S M O P O L I T A N , que l l e g a r á a esta Capital 
m a ñ a n a , en el vapor "Orizaba " escri turados por l a empresa Aurel io Fabiani y L u i s R o d r í g u e z Arango. 
L a refer ida c o m p a ñ í a se p r e s e n t a r á al p ú b l i c o habanero en la noche del S á b a d o p r ó x i m o en el teatro T a y ^ i " con la inmortal ó p e r a del 
maestro V e r d i , " O T E L L O . " 
él acostumbrado a comer pan; pero tan-
to era su hambre, que le supo a deli-
cia. I * devoró; algo aplacado yo. calló-
<«e resignado. 
Y pasaron aun largas, largas horas de 
espera... Cuando de nuevo le abrieron 
U puerta, va era de noche; la misma 
ntujer le tiró unos huesos que él royó; 
.mas estaban tan sin carne; * * * 
rencia con aquellos de su casa! Al fin 
se durmió. 
Le despertaron unas voces. Ta era 
de día Un hombre hablaba con la mujer 
que le diera el pan y los huesos. 
t ¿Y éste perritn', 
_No sé- lo trajeron ayer los chicos; 
par/ce lindo, aunque está muy sucio. 
—Sí. dale leche. 
Trajéronlo un píato con leche; bebió 
y, como le dejaron la puerta abierta, 
comenzó a andar por el patio. 
Llegó una nlftlta y lo bañó; después 
le dieron un trozo de pan.., 
Boby, resignado, tristemente, pensaba 
en Coca, su amita, en sus cuidados, y, 
con más tristeza, en todos aquellos de-
liciosos manjares perdidos para siem-
pre. ¡Cuán diferente su Navidad de lo 
que él se la había presentido! Ahora to-
dos aquellos mimos de la niñita reci-
bíalos él pensando en la otra, en la ami-
ta que quizás llorara su ausencia. Tan-
ta rabia le dió, que la mordió en la ma-
no; lloró la chica y Boby sintió que el 
hombre lo asía del cuero del lomo y lo 
echaba a la calle. 
Empezó a vagar pensando en la Na-
vidad pasada; un trozo de pan y unos 
huesos pelados, esa fué su fiesta. 
Y Boby. triste, más triste que un hom 
bre, ronqueando, prosignló su marcha 
a la ventura... 
Ernesto BffORAIióS. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo No. 135 
Ksta casa que es la primera en re-
cibir novedades, tanto en libros de tex-
to como en novelas, acaba de recibir 
una bonita colección de ellas, a cual 
más emocionanto y sugestiva," las cua-
les detallamos a continuación. 
MARLITT.—En casa del Conse-
jero de Comercio. 1 tomo rús-
tica $ o,SO 
AIARLITT.—Isabel de los cabellos 
de oro. 1 tomo rústica 0.̂ 0 
P. MATA.—Muñecos. 1 tomo rús-. 
tica i.oo 
P. MATA.—El Hombre de la Ro-
sa blanca. 1 tomo rústica. . .. 1.00 
AX.VIE VIVANTI.—Circe. 1 tomo* 
rústica o.90 
JEANNE DE COULOMII.-Ln Ciu-
dad de la Paz. 1 tome rústica 
.ll̂ A.VNE DE COULOMB.—Ea cue 
Sr.->ara: 1 tomo rústica 
JOSE MAS,—El Rastrero. 1 tomo 
rústica 
BLASCO 1BASEZ.—La Horda. .Un 
tomo rústica .. .» 
BLASCO IBA^EZ.—En el País del 
Arto. 1 tomo rústica 
BLASCO IPASEZ.—El • Intruso. 
1 tomo rústica 
BLASCO IBASEZ.—¡Sangro y Ara-
na. 1 tomo rústica .. . . . . . . 
VALLE IiVCLAN.—Sonata de In-
vierno. (Memorias del Marqués 
de Bradomln) 
VALEE INCLAN.—Flor de Santi-
dad. (Historia Miionaría). Un 
tomo rústica 
VALLE INCLAN.—Sonata de Es-
tío. (Memorias del Marqués de 
Bradomin) ' 
VALLE IXCLAN,—Voces de Ges-
ta, (Tragedla Piptoril). 1 tomo 
rústica 
VALLE INCLAN'.-El Yermó de 
la» Almas (Episoílot de la vida 
Intima) 





















L A T I N A J A " 
L o c e r í a y c r i s t a l e r í a , Galiano, 4 3 , entre Virtudes y 
Concordia; esta casa e s t a r á abierta el domingo 2 4 to-
do el d í a 
[J 9814 2íi-24 
D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 2 
M A R I N A 
P r e c i o : 5 
centavos 
C U E N T I S T A S E X T R A N J E R O S 
L A L E Y E N D A 
Las columnas romanas coreaban bordos, lívidos de la herida. Poco a 
la ciudad. 
Los dacios faltos de víveres, 
veíanse obligados a rendirse. En-
tonces, Decébalo, su viejo jefe, or-
denó amontonar todos los tesoros 
en la plaza y prenderles fuego,.raa^ 
poco ésta fué cerrando. 
Las estrellas se reflejaban en 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVLMIEXTO DK VIAJKROS Y I viujeros que trasportaron y a los 
OTRAS NOTICIAS buitos de Express, 
i E l tren 2 central regular de via 
UNA IMPORTANTE COMISION DE jtTOS de Santiago de Cuba llegó a 
LA SECRETARIA DE SANIDAD i .¿-e lo de la mañana en lugar de 
Ayer salió para Guantánamo el • las 6 y 12. E l 20 regular de vía 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N A 
( h o ( o UN < A>nON 
VOSTE 
eos vs 
En cuarto centro de « o c o i t o b fue-
ron asistidos ayer mafiana, Cecilio 
el l l^rDcctorGeneVaf de Sanidad de la ju os de Cárdenas llegó a las 10 y j del Busto FerMndez. de J » : » » J » ^ 
espejo transparente del mar. Era meJ i^úbl ica doctoí Díaz, de C a s t r o , ^ en lugar de ,a3 10 jVjtJ. * I f l " afioa de ed'd ' veC,n0 de ^ 
tar a todas las mujeres y a todos los Cristo! cura a este desdichado! 
dia noche. ¡acompañado del señor Antonio No-
Zela alzó los ojos al cielo. ¡Jaree. Secretario particular del Se-
— ¡Por tu nacimiento divino ¡oh,, crctario de Sanidad. 
niños y huir, aprovechando la con 
fusión, a través de las líneas enemi-
gas, hasta las caveimas de los Cár-
patos, donde se atrincherarían los 
que se salvasen j casó con Zela. 
Schytho ayudado por Zela, su hl-. Vivían felices. 
El viento, que agitaba las ramas 
de los árboles, parecía cantar... 
E L GENERAL GERARDO MA 
CHADO 
Vué ayer a Santa Clara Gene-
Terminada la guerra, Caninius se: ral Gerardo Machado. 
f El gobernaba sa-' GODWAL MACEO 
ja únicai hizo un gran montón con biamente el país conquistado y vigi-1 Llegó ayer de Manzamho para 
sus riqv.ezas, sus víverps y . sus te- laba la construcción de la muralla pasar las Pascu-as al laclo i 
amiliares el señor Godwal Maceo. 
4i:o hacendado y comerciante de 
louella plaza. 
LAUREANO FALLA GUTIERREZ 
También llegó ayer de Cienfuegos 
.-I señor Laureano Falla Gutiérrez, 
las, y el fuego consumiólos mientras de Trajano Honraba a Zela y la 
comenzaba la matanza Pero no tu- amaba tiernamente 
vo valor para cumplir la segunda Ella había bordádo una cru.z en 
parte de la terrible, orden. ¡íela ha- 'os estandartes. 
bíase arrodillado anta él. desnudo Sus existoncias se deslizaban tran-
el cuello levantadas las trenzas ni- quilas entre las colonias italianas 
bias. Inclinada, inmóvil, aguardaba enviadas por los vencedores, con oh- . 
el golpo de gracia. | jeto de hacer definitiva la conquista opulento hacendado y hombre üe nc-
Schytho, que nunca había llorado' de aquellas comarcas. .godos, 
tenía los ojos llenos de lágrimas. Todos los años, cuando los crlíf ja-1 r rru t A7n 
Su brazo, levantado como para des- nos celebraban e>] nacimiento de J e - i E L CORONEL ROSENDO COEEA^u 
cargar la cuchillada mortal tembla-.sús, Zela renovaba el milagro de su Ha llegado ayer de Camaguey el 
ba. I sangre. . "iiador Rosendo Collazo. 
Y , sin embargo, si la dejaba viva,; los heridos venían de muy lejos 
¿qué sería-de élla entre la sóida- ijOS válacos, los chipriotas, los ma: 
desea vencedora? | cedonios celebraban el extraño don 
Oíanse grandes clamores> y la no- de la joven esposa del Vjaivoda. 
LAREDO BRU Y DEL REAL 
.os doctores Federico Laredo Bru 
y Emilio del Real, el primero acom-
SAN 
DE AGUAYO 
Acon^pañado de su distinguida es-
pesa llegó ayer tarde de Manatí el 




Casi todos los trenes lelgaron 
aver a la Estación Terminal retra 
che enrojecía sus sombras. F> incen- A principios dfi Diciembre, los ca-i Paüado de su esposa, llegaron ayer 
dio envolvía todo y. aprovechando minos de la región se llenaban dej^G Cienfuegos. 
la confusión, huía"n los dacios unos lastimosas caravanas de heridos, que, _ _ i,_ic v uraTTint; 
hacia el Danubio, otros, con Decé-, con las llagas abiertas marchaban en | },'L M-\RQLBb 1 
balo en dirección'a los Cárpatos. | busca de la salud 
Schytho, llevando consigo a Ze-i y durante la hora solemne de la 
la, corría entre las ruinas humean- media ñocha, mientras brillaban en 
tes. Una gruesa piedra hirióle en la; ei ciei0 iag constelaciones Zela dis-
frente y cayó sin vida. tribuía, gota a gota, la sangre de 
La niña siguió sola a los fugiti- venas, 
vos. Un jinete la yló huir, cogióla s j , , embargo, a fuerza de dar la 
por un brazo y atóla al arzón da Vjda a los moribundos, llegó a que-
su caballo. , hrantar su constitución robusta. 
Y marcharon así, sin decir nada' Entonces su marido negóse a quejsados a causa del gran numero ae 
entro la multitud cargada de botín i sigUiera haciendo milagros. 
por los bosques Inmensos de la Za-j Caninius. orgulloso del don de su 
ra romántica. esposa se llenó de soberbia. 
La tropa tuvo que detenerse anta Ella" misma quiso un día que se 
el obstáculo del mar Negro, que no ja glorificara, olvidando que era 
estando aún helado, impedía el pa- Dios quien curaba. 
Y sncadió que una noche de Na-
vidad los heridos llegados de todas 
partes encontraron cerrada la puer-
ta del domicilio del jefe latino. Ca-
ninius había pu,esto en ella centine-
las para que i.mpidiesen entrar a na-
die. 
El ejército de desdichados enfu-
recióse y asaltó el palacio del val-
voda. Desarmados o muertos los guar-
dias, cayeron las puertas, y cientos 
de heridos y enfermos penetraron vo-
ciferantes en lafe habitaciones sun-
tuosas. 
Muerto Caninius Zela vlóse obli-
gada a dar toda su sangre, y nvirió 
da po7Ta'Vr¿síón-d^la cuerda.'7 de • media noch? sonriendo dulcemen-
la cual salía/uq hilito rojo. te' Porque había comprendido su fal-
Un poco da aquella, sangre, vertí 
egular de viajeros de Guane llegó vanó 53. que presentaba la fractura 
a ¡as 12 y 12 en lugar de las 111 del fémur izquierdo y múltiples con-
y u fusiones y deígarraduras dlsemlna-
Ei tren 81 regular de viajeros a das por el cuerpo y Juan Campos 
Guane por exceso de pasaje y cqul Ramos, de 29 años.de edad y vecino 
pajes salió ayer con dos horas de de Luyanó 48, que presentaba leslo-
retraso. La oficina central despa- nes leves. 
chadora para evitar que el tren 86 Declararon ambos, que ayer ma-
Ilegara anoche con mucho retraso. I fiana viajaban el camión de la pro-
dispuso que un tren saliera de Gua-j piedad de Busto y que guiaba éste. 
:.e a la hora del 86, Este tren al y al Hogar a 10 de Octubre entre 
ranzó al 81 en San Juan y Martí - Rodríguez y M. de la Cruz, perdió 
rtz. pasándole .su pasaje y reco-
giendo el que este llevaba para más 
L'llá de San Juau. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Encobar. Ramón Vasconcelos tbm 
Por distintos Irenes fueron a: 
ol chauffeur la dirección y chocaron 
con un poste de la luz elécVicjy des-
trozándose el camión y causándose, 
ellos las lesiones referidas. 
QUEMADURAS 
En el Hospital Municipal fué asis-
tí :i tan zas, Joaquín, Eduardo y Car i¡da de graves quemaduras en el brâ  
¡os Escobar, Ramón Vasconcelos, el! y antebrazo izquierdos. Avelina 
doctor José Valdés Anciano, Ismael! Almeyda Díaz, que se las causó al 
Enrique; Taco Taco, señora Eula j inflamársele un reverbero y que pre-
1U Martínez; Manatí, Manuel Pe i tendió encender en su domicilio. Ve. 
I n f l u e n z a 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r.»ás de 40 años se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
vías respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los médicos de 
muchos países. 
Tómese a la primera señal 
de ataque. 
so.' 
Caninus bajó del caballo, pero no 
? 3 pudo tener en pie. La horrible he-
rida de su rodilla, abierta de vín 
hachazo envenenada, gangrenada ca-
si, le hacía desear la muerte. 
Había sido improvisado ujn campa-
mento. En breve los soldados calen-
táronse al lado de grandes fogatas 
Caninius tendióse sobre la hierba", 
cubierta de escarcha Zela aproxi-, 
mésela. 
—Déjame curar tu herida. . 
—tPara qué? No tienes ningún 
remedio. j 
—Sí. tengo uno 
Y mostró su. muñeca ensangranta-
da en la rodilla del jefe, alivióle de 
sus dolores. 
C O L E G I O D E B E L E N 
DICDSMBKE 1922 
Han merecido Cruz ü<' Distin. ión por 
su aplicación constante y 
ajcmplavisima conducta los 
señores: 
1M KKN U)<) 
Primera División 
Señores Julio Alfonso, Francisco 
Humara, Andrés Castañeda; Ricar-
do Chisholm; Felipe España. Juan 
Govea, Arturo Gutiérrez, Manuel 
Meircía, Mario Muntanor, Conrado 
G. Núñez, Ofelio Otero, Luis D. Ra-
mírez, Manuel Rubín, Julio Trespa-
lacios, Luis Alvarez,- Félix Caballol, 
Blas Casares, José I. Esteban, José 
M. Galletti, Miguel A. González, Joa-
quín Gumá, Ernesto Iglesias, Rei-
naldo Lamadrid, Germán Lizama, 
Enrique Martilló, Enrique Milagros. 
José A. Naya, Enrique Milagros, José 
A. Naya, Manuel Ramírez. Enrique 
clrcso; Paso Real.. Federico Argos y 
sna familiares; Pinar del Río, licen 
ciado Danza, su espos* señora Ma-
tado López, Juan Cervera, señora 
Zo.la Rodríguez de la Cruz y su hi-
j:> Mundito, María Luisa Rodríguez, 
el comandante Maza, San Cristóbal, 
señora Mercedes Sánchez de Sa-
rranz: Consolación del Sur, doctor 
lonblo Bravo, el doctor en veteri-
njHa. Bernardo Crespo; San Luis, la 
señorita Grazlclla Herrera: Puerta 
de Golpe, Cándido Menéndez; Jove-
llanos, Ramón Puñal y Piedra; Cár-
denas, la señora Margarita Gonzá 
lázquez 22. 
DESAPARICIONES 
Bernardo ATargós Prieto, verlno 
de Serafines y Veíga. denunció a la 
Policía que su hermano Tomás Pe-
dro Amargós, de su mismo domici-
•lio, ha desaparecido, temiendo le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
—Mercedes Porto Martínez, veci-
na de Velázquez 25, dio cuenta a la 
policía de la desaparición de su hi-
jo Jos^ Zezcaíno Porto, de 12 años 
de edad. 
AL BAJAR DETi TRANVIA . 
En el paradero de Quemados de 
s .ez; Colón, las señoritas Blanquita y Mar,anao al bajaT del tranvlR Matla 
í " ! " ^ ? ! . ^ ! 6 8 ' ^ j ! ! ! ! ^ 0 ^ ^ : ' R o ^ í g u e z , «pañol, de 50 años, Ins-
> pector de los Ferrocarriles Unidos 
y vecino de Curazao 24, se cayó can 
En Ua farmacias 
DR 
E B A N Q U E T E D E L O S V I A - P E R I O D I C O S T 
J A N T E S D E L C O M E R C I O 
Fanto Domingo, Francisco Casañas 
Jaruco. señora Cossio de Cossio y 
áuri hijos, María Luisa, Alberto y 
Lrnesto. dándose quierdo. I* luxación ,del codo Iz-
D E N A V I D A D 
ta y quería hacérsela perdonar con 
el sacrificio de su vida. 
En el lugar del crimen, regado con 
Caninips creyó que una lluvia be-j la sangre de la mártir, nació una 
néfica inundaba su herida. Miró con 1 extraña planta do flores blancas y 
reconocimiento a la "niña. i rojas. Nadie pvvio jamás clasificarla 
—¿Cómo te llamas? • . . > . 1 en alguna espacie de vegetales. Cuan-j Rodríguez, Regino Rodríguez, José 
—Zela. do las flores son arrancadas de sus'M. Ronco, Juan A. Rubio, Damián 
— i.Qvp edad tienes? i tallos cae de éstos, gota a gota, unlsaura, Esteban O. Ulloa, Ricardo cTel 
r —Quince ;.a2os. ' . j.jügo que cura todas las heridas, co-; Valle. 
—¿Sufres también? . . ! mo una panacea soberana. ' * 
—Los míos han huido,, mi padre! Mas para que sea eficaz, hay que j Segunda División: 
ha muerto y no tengo patria ni am- i recogarlo la noche de Navidad, a las ¡ 
paro. i doce en punto, en las montañas de: Señores Enrique Figares. Julio C. 
—Quédate conmigo; no serás mi! los «-árpatos, junto a la gran mura-1 Menció, Angel Oliva, Luis Rodrí-
csclava. ¡lia de Trajano Nace, crece y se se- guez. Guillermo Sanguily, Enrique 
Ella continuó vertiendo la sangre ca en esta noche 
que salía de su muñeca sobre los. Renato de Anjou 
i Serra, Néstor Villalobos, Ensebio 
Canosa, Avelino González, vFrancis-
co Hernández. Alberto Hernández, 
Rolando Lpredo, Mario Blanco, OUo 
Flores, Manuel G. Burgos, Manuel 
Gutiérrez, Federico Mejer, José A. 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
E L ALCALDE ELECTO DE COLON 
Ayer regresó a Colón el Coronel 
Rafael Aguila, alcalde nrunicipal 
oiecto de aquel término, 
UN PLAYER PARA E L SANTA 
CLARA 
Ayer salió para Santa Clara el 
piayer Marcell, que ocupará la ter 
cera base. El señor Abel Linares 
estuvo a despedirlo. 
E L MAESTRO FALCON 
Ayer fué a Matanzas ei maostro 
Falcón. 
JOSE BENITO LABRADOR 
Ayer tarde fué al cential Naran-
jal el señor José Benito Labrador, 
que administra dicho central. Nos 
informó el señor Labrador que del 
18 al 20 de enero comentará a mo-
ler el referido central. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Poí* distintos trenes llegaron ayer 
de: Camagüey. Alvaro Sánchez, ha-
condado. Rafael y Manolo Alvarez 
González, la señora Soledad Masvi-
daJ viuda de Ruiz Toledo y su hija 
Rvangelina, Antonio Batlle f Díaz, 
José Vasconcelos y familiares, en 
tre ellos la niña Gloria, Manolo Re-
v'JJla, Belarmino Alvarez; Matan-
zsí», Alberto y Nemesio Urreehaga y f . 
familiares; Cabaiguán, Rodrigo Pu-
billones; Colón, Pedro Leonard y 
c-u hijo Pedrito; Holguín. José Put-
chare; Limonar. Constantino Rojo, 
señora Nieves Grande de Olivera y 
familiares; Srita Clara, C. Rojo y 
Gscar Amable con su eáposa la se-
ñora Felicia Sardina; Violeta, Eduar 
do Latour; Falcón, Carmen Fernán-
1 0 0 
Loe. precios incluyen comida y camarote. Boletines validos 
seis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Lina 
También salidas todos toa tunea de Habana a ProgratOt 
Vera Cruz y Tampico 
Mejer, Enrique Noble, Francisco Ola-.(j52, y familiares; Placetas, el repre-
zábal, Lino Rodríguez, Rafael Ro- sentante Juan Espinosa; Central Es-
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 1 ¡S. 
2a. y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esi]. a Paula 
New Y o r k & C u t o 
M a i l S t e a m s h i p C t b 
Agencia General 
Oflcioa 24 y 26 
Telefono M-7918 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pres. y Agente General 
dríguez, Rafael Rubio, Enrique So-
to, Eladio Iglesias, Carlos M. García, 
José Rod'ríguez. Francisco Benavi-
des, Luis Cao. Alberto Juliiach, José 
Merino, Ignacio Navarrete, Raimun-
do Plascencia, Manuel S. Carreño, 
Manuel Carballido, Mario Orbiz, Jo-
sé R. Perpiñán, Vero Plá, Antonio 
Pujol, José Suárez, Juan Boada, Jor-
ge Alvarez, Enrique Arenas. 
Tercera División 
Señores: Vicente Blanco. Severlno 
Caso, Eduardo Chisholm, Emilio Do-
i mínguez. Carlos Martinó, Luis Mén-
í dez, Enrique Milagros. José A. Ola-
I zabal. Marco A. Romen. Omello So-
sa, Mario Alzugaray, Máximo du Bou-
chet, Benigno Digón, Guillermo Ló-
pez, Onofre Martínez, Feliciano Ru-
biera, Carlos Bastón, Felipe Alemán, 
Ignacio Alfaro, Luis G. de la Cuesta, 
Antonio Suárez, Arcadio Méndez. 
Humberto Casal, ArmaníTo Plasen-
cia, Manuel S. Rienda, Rodolfo Suá-
rez, Carlos Pascual, Julio Hernández, 
José M. Lasa, Jaime Merino, Joa-
quín Cantalauba, Enrique Casares, 
Alberto Larrea, Pedro Menéndez, 
Raúl Suris, Jorge Caso. Alfonso 
Quintains, Lqis V. Pascual. 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D A 
DE TODA CLASE DE LLAGAS, ULCERAS Y TUMORES, ESCROFU-
LAS, HERPES, ECZEMAS, MANCHAS SIFILITICAS 
—CON E L FAM OSO SIN R I V A L — 
D E P U R A T I V O 
• E L Í D r v J . G A R D A N O 
De venta en toda Droguería y Botica. Dcpósitario ür. TaquecheL 
paña, Fafael Padró. jefe de aquella 
oficina; Jaruco, viuda de Ruiz y fa-
miliares, señorita Hortensia Puente 
y la muy graciosa señorita María 
Cristina Romero y Chelo GonzáJez, 
Elpidlo Cossio; Aguacate, doctor 
Raúl Antón y sus familiares; Coli-
seo, señora del doctor Céspedes y 
familiares; Alto Cedro, Manuel Gar-
cía Lavín. 
E L ALCALDE DE CARDENAS 
E l doctor J . M. Verdeja, alcalde 
municipal de Cárdenas, llegó ayer a 
tfíta ciudad. 
MANUEL R. VAZQUEZ 
Ayer llegó de Colón el señor Ma-
nuel R. Vázquez, auxiliar del Depar-
tamento de tráfico de los Ferroca-
rriles Unidos, acompañado de su 
sobrina Nena Beceiro. 
Y fué un amanecer de decepción 
para el pobre pequeñín qiie había so-
ñarlo du.-ante ia noche con los jugue-
tes clásicos que aparecerían, ai día 
siguiente debajo de la almohada. 
No había podido conciliar el sueño 
hasta muy tarde, creyendo sorpren-
der en el sigilo de la obscuridad los 
pasos del bada que vendría a poner-
lo los juguetes. El sueño lo rindió y 
al amanecer de aquel día sus ojillos 
tenían las hue.las del insomnio. 
Se alzc del Who y corrió a buscar 
las ventanas, los viejos muebles de 
la estancia. . nada. 
Volteó una y mil veces la almoha-
da y tampoco. 
Ca«i llorando, con hipos de do-
lor, acudió al regazo materno a llo-
rar su decepción; y la madre, emo-
cionada y trizte por no poder'satis-
facer los anhelos de su querido ne-
nín, lloro también. Y fueron lágri-
mas de rencor para la vida Injusta, 
y fueron lágrimas de desengaño, y 
de angustia. 
Pasaron los días y el pequeño ol-
vidó su tristeza y volvió á los trinos 
de su edad venturosa, sin acordarse 
ya del hada embrollona y farsante. 
Cuántos hay que así soñamos en 
la vida, esperando las caricias de 
una hermosa, los halagos de lá for-
y amanecemos como el pequeñín, llo-
rando nuestra decepción. 
Y felices los que, como el nene del 
cuento, tienen un regazo donde llo-
rar su amargura. Ya sea una madre, 
una Margot risueña, o una Mimí frá-
g i l . . . 
AMADO ÑERVO. 
i 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
SI Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez 7 me-
dia de la mafiana. 
Despacha TODA7 LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 17 4b diciembre 
de 1922. 
Es grande el Interés que , desper-
tado el-homenaje que los viajantes 
del Comercio de la República prepa-
ran al Presidente y Secretario de la 
Asociación de Viajantes del Comer-! 
cío de la Isla de Cuba, señoree lü-j 
cardo Uribarri y Luis J . Luna, que 
se celebrará el día 30 de diciembre 
a las 9 de la noche. , en los salones 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
He aquí la cuarta lista de las ad-
hesionea recibidas por la Comisión., 
que se reúne todas las noches de 9i 
a 10 en el local social, Bernaza 3,j 
altos: 
Sres. Echevarría y Ca.. Barturen' 
Sabal.a y Ca., R. López y Ca., Manuel 
Magan, Antonio Gorriaran. Ricardo j 
Llovere*, , Angel Rodríguez. Magno j 
Malet, Argüelles y Bailen, G. Rodrí-! 
guez y Ca., F , García y Ca., Llano ¡ 
Cébrián y Hno., J . Calle y Ca., Hi-¡ 
lario Arenas, Santeiro y Ca., Lavín 
y Gómez, Cosme A. García. C. Eche-, 
varríá y Ca., Gozález Covian y Ca.,j 
Llobera y Ca., García Fernández y 
Ca., M. Pifián. Gray Villapol y Ca., 
Sobrino Vilarello y Ca., Belarmino' 
Alvarez • Suárez, Carlos M. Vely y 
Hnoe., Gerente de la Leche Magno-
lia. Felipe Sánchez. Manuel Barrei-I 
ro. Rafael Fernández, Ulpian^ Itübio, 
Carral y Ca., J . Balcells y Ca., Sa-
batés y Ga., Ron Caney, Antoio Ca-
rretero, Joaquín Boada, Ramón Mau-
ri, José García, Carballín y Cá., Ni-1 
colás Menéndez,• Antonio Maye, Ra-1 
món Valdés. Ricardo Vázquez. Emi-i 
lio- Canto. Ramón Chao y Ca., F . . 
Llobera,'FrancrsCo O. Orámas. Réci-I 
procity Suppley, Co.^ Barandlarán y 
Ca.. Capasa- y Ca., 'Gabino Alonso, 
Ramón Gori, Benigno Cuervo, Vicen-
te Gómez, León López, Remigio Bar-
baronx, José Barguelras, Antonio 
García. 
Entre las publicaciones rsdhu. 
recientemente en "Roma" *i , 11 
tado establecimiento D p T 
Carbón figúha el "Boleti; de u 
Unión Pan-Americana", que L , 
Mr L. S. Rowe. El nüme'ro c S 
pendiente al mes de enero próZ 
está consagrado en la fuem hifi* 
Hca potencial y aprovechada en la." 
Américas. tt 
También merecen qienoionirM' 
• Caras y Caretas", la popular rerli" 
ta porteña, "Life", de Nueva York 
por sue intencionadas carlcatarM-
"Femina" de París, y las edicioiiM 
domiclnales de The New York Heñid 
y The New York American, con n 
suplemento ilnstrado y sección» có-
micas para los Aliños. 
"Roma" se encuentran en 0'Reill 
54 esquina a Habana. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
I LA 
ESPI 















I p a r a lasf 
S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncieae en el DIARIO DE 
LA MARINA 
t Es sorprendente el ver con qué proa* 
titud el Ungüento Cadum quila y ci« 
catriza las erupciones de la piel. Xo 
importa cuáles sean los remedios m 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqtíé •desanimarse, pues 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
tos demás remedios. Hace ce«r U 
picazón instantáneamente y empieai 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como les granos, úlceraji 
erupciones, lastimaduras, eczema, tir» 
ticaria, cortaduras, quemaduras, al» 
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Caduo» 
E S U N V E N C I D O 
E] hombre que no repone las fuer-
zas que el desgraste de la vida le Im-
pone, que se deja vencer por la rufna 
física, es un v̂cncldo, que aun en la mo-
cedad, parecerá, viejo y en cambio el 
EXTQBNAIX1 hombro de años y los que vence el 
.desgaste, tomando Pildoras Vitalinas, 
Señores: Cayetano Buigas, Eduar-jrecuperan las energías y la^ fuerzas y 
do Martínez, Eloy Merino, Jorge Na- ea Un eterno joven. Pildoras Vltallnás 
varrete, Raimundo Rodríguez, Ru-!Se venden en todas las boticas, y en 
bén de Velasco, Fernando Alvarez, I su depósito El Crisol, Neptuno esquina 
PecTro Basterrechea, Pedro Gonzá-:a Manrique, 
lez, Ramán González, César 1 barra, 1 
Delíii; Laurent, Ricardo Morales,} 
Carloc Sraith, Miguel Varona, Gus-^ 
tavo Alonso, Alberto Delgado, Ma-j 
nuel Delgado. Aníbal Herrera, Er-
C 923: aU 5 d 2 
L A T O S 
nesto Marty, Eduardo Menció, Nico-
lás Merino, Severo Monal, Rodolfo 
Rodríguez, Rafael Buigas, Federico 
¡Gibert, Ado'fj M. Aparicio, Fernán 
Cede en las primeras cucharadas, toman-j 
Jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL,,J 
veinte y siete años de éxito constante es la 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
I do' Menéndez ' Venanci¿" Marino, T a - mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
I blo Miquel, Carlos Müller, Enrique co. poderoso y científico para curar la TOS 
i Pascual, Benigno Recarey, CÓ K V 1 malquiera que sea Tu origen. 
Rey. Casimiro del Rosal, Pedro r.'el . .ri pcrTORAl nF I AfíRAZABAL' 
VaMc ^uis Ruga, Francisco Baste- EL PECTORAL Db L A K K A ^ a d a l , 
rreenea, Cristóbal Martínez, Ai ninn- es el medicamento que alivia en seguida J 
[dj Puliuo, Carlos Almiñaque, J^sé cura, tomado con constancia. _ 
, A. Baldor, Heriberto FontecMla, Ser- «y. remite por Expreso a todas partes po. 
S J ^ Í Í ^ ; f̂a1n̂ uel03RAnn"a• LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y Far-
Em que Müller ' ' j macia "San Julián". Riela 99y Villegas 102, 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
JesúH del Monta, •4ff. 
Fama Catalina 61. 
Luyanó t. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
Línea entre 10 y 12, Vedaüt 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquend». 
Dragones j Manrique. 
Reina 141. 




Suárez y Esperan*». 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aga:sir. 
Muralla 7 Villegai. 
Egido 65. 
Habana 41. 
Gervasio 7 Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez 7 San Julio. 
Tamaiindo 30. 
t m b T O P N O T C H s c o t c m 
QUALITY NEVCT VARIES FROM THl VEWr HIGHESTSUXDÜ 
T H E C A S I N O 
MARIANAO 
TEMPORADA DE 1922-1923. 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS LAS NOCHES 
E s p l é n d i d o Menue a $ 3 . 0 0 cubierto y con 
vino f r a n c é s $ 3 . 5 0 
G r a n C o m i d a C r i o l l a c o n 
V i n o . 9 5 . 0 0 e l C u b i e r t o 
DECORACIONES—SOUVENIRS—ATRACCIONES 
h . i Parque Centra 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen aei 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. 
del pasaje hasta The Casino, 30.30. 









































































i . Mar T«fia.-. 
•i, 
.̂"denc, 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a < e T r o p 
¡Mi 
an7I)e: 
C ^ . d 
K * f 
^ Mil 
Pin 
< : ! ' • • • 
' Nuil 
01 
«•a Á*oci*4i •« U «nica 
!>* Pr* «1 derecho d. utlHxu-, 
íue ^n^oducirlas.- la. noticia, ca-
^ ^ . L s Que en este DIARIO ,e 
p i l c a s <̂  coino ]a informaci6ll 
«blW11611' n el mismo se Inserte. 
DIARIO D E L A 
S E G U N D A S E G O I O N 
Para cnalqnler raclamación en el 
B*rTlc!o del periódico en el Vedado, 
llárawe al A-S201 
Agente en el Cerro y Jesdi dsl 
Monte. Teléfono 11894 
C R O N O L O G I A U N I V E R S A L 
¡ S P E C I A I M E N T E D E C Ü B A Y E S P A R A 
Sucesos notables desde 1 8 0 0 a 1922 
« .ontre de los espano-
^ f n í u l M-rte del 6e-
l^f/eínando Silvestre. 
inauguración de la 
^ de Montserrat en la lo-
E < los catalanee. 
í» i a India se rebola con-
A5Ía-T7obierDo inglés. Julio, 
tr» eLgÍMinisterio Maura. 
^ 1 3 , St<*i0 fnauguración de la 
^•"nuinta del Centro Ba-
r* ê 09 
5̂t0 llcatástrofe del Zep-; 
Agosto 26. 
f"11 Él Casino Español or-< 
Socorros para los solda-
\frica. Set. 1. 
^ i os españoles toman t 
\frica' L' . -i o j 
' K e el sexto centenario 
Vp Set H . i 
ifl salen ' los legionarios ¡ 
para Melilla. Set. 20.1 
' !„ii—Horrible explosión 
Oppau- »et. ¿i 
Dimite, el Secretario de Ha-
cienda, Gelaberl. Junio 8. 
Kspañ*.—El rey en Barcelo-
na. Junio 9. 
El rey visita las . Hurdes. 
Junio 20. 
InglalíTTA.—Asesinato' de! ge-
neral Wllaon en Londres. 
Jirnio 22. 
Berlín.—Asesinato del minis-
tro Ratbenau. —unió 22. 
Cuba.—Llega a la Habana Ga-
briela Mistral. Julio 13. 
del general 
Berenguer. Es nombrado el 
general Burguete. Julio lo. 
Estados Unido».—Muere Víc-
tor Muñoá, redactor del DIA-
RIO DE LA MARINA. Julio 
25. 
España • Francia.—Inaugura-
ción del Túnel de Canfranc. 
Julio 26. 
Tuba,—Exhumación de los 
restos de Bruno Zayas. Julio 
veinte y ocho. 
Llegan a la Habana los restos 
de Víctor Muñoz. Julio 31 
é r X l m ^ o ^ : 2011922 ^ ? ^ E L p ^ d 4 S a t e :d.e la 
:¿."_-Terüiina la previa i 
ra de ¡a Prensa. Oct.. 1. 
^ recibid»! k,". Primer suplemetito 
"« lacrS l I^do d.l DIARIO DE LA I 
le«n de u l ^ración del Mercado L m l 
Que dirifcl^ octubre 10. 1 
lero corrjM.^-Mu^p D. Luís (.arria, 
!ro Próiüíoi arboueil. Director del Obser-j 
r̂za hidWl «torio Nacional. Oct. 10. 
™te en las| duración del Teatro Pnn-
| 5 de la Comedia, con Ma-
lencionarsí-lda Palou. Oct. 15. 
pular r e n j urica.—Los' españoles toman 
i Zeluá". Oct. 15. 
^—Inauguración del Tea-
ro Capitolio, de los Sres. San-
IH y Artigas. Oct. 20. 
\115lria.—Segunda aventura 
if Carlos de Habsburgo para 
reíobrar la corona. Es deste-
rrado a la islas. Madera. 
Hiba.—El Conde del Rlvero 
a nombrado Gentil hombre 
mará de S. M. Alfonso 
Ú Oct. 25. 
.̂g • •Mea.—Toma de M o n t e 
M f A I Arruit por los españoles. Oc-
I I L U I 
luropa y América.—Se abren 
•cripríones i)íira socorrer a 
• M'amilias que padecen ham-
| ln pii Rusia. Noviembre, 
taha.—Proceso del Ayunta-
icienlo de la Habana. Nov. 6. 
tMj iái • Jipón—Asesinato del Jefe 
| f i P S • Ĝobierno Hará. Nov. 5. 
"i'ía'Ks Unidos.—Se' reúne en 
Mington la conferencia del 
tearme. Nov. 12. 
liropa.—Motines de hambre 
::VÍPna. Diciembre 1. 
r̂oncede a Irlanda la inde-
;:"íenoia. Dbre. 7. 
'̂ —Inauguración del Sa-
rrio del Centro Castella-
»• Diciembre 25. 
"rifa.-El Egipto se subleva 
""̂  Inglaterra. Dio. 27. 
r'ba.-El .Conde del Rivero 
hombrado Presidente y Ge-
vedeja Empresa del DIA-
J 06 LA MARINA. . 
*m de Margarita Xirgü en 
^ Principal. Enero 6. 
Ĵga de lecheros. Enero 7. 
gerencias de Marcelino Do-
ô. Enero S. 
n̂cia M. poincaré jefe 
gobierno sucede a Briand. '"ro -12. 
. -Fallece la Sr. Herminia 
I ?So-v>uda de Rivero. con-
^2oVilches en Payret. 
f a l l e c e el Papa, Be-
•uo w. Enero 22 
í o l r 6 1 ^ de t i P ó ^ r a f 0 S -
^-Asesinato de Martínez 
Por Cano. Febrero 11. &aJ^uin Gil del Real pu. 
" rero { [ Orreo EsPa3ol. 
'"'anda V 
• W 7 o iaU.gUracióu del 
C L p l a,,Ha>-a- Feb. 15. 
ribie ..R:stalla el g^bo di-
Roma. Feb. 21 , 
! g ¿ r R n ? 3 Iris en ^ 
Jrt del bandolero "Arro 
Centr»1 
. Prec!0 
**' ^noTrÍO SáDChez 
^ T Z A los alm*ce-, Jizados. Marzo 12. 
^ aS"Cló,n de los Pre-8. -^os de Dato. Mar-
fe!-* «> T s ? P t , ,aMi"r: 
t i " " " " ^ 
"i^yl5,- Abril i . 
!y- Abril g de U^muno 
s Rebutí 0Abri1 10- • 
aieennrel Nacional 
l-^brii o^11^ DE LA 
^Snd40Kde la Adua-
•n Srdi0eld«/nos b08. 





'OS " v o, • - \ 
rait 
ea Payret. 
Argentina, Sr. Alv^ar, visita a 
-España. Agosto 1. 
" Cuba.—Crimen de dos ameri-
canos, que asesinaron a dos bo-
teros, en el mar, freute al Ve-
dado. Agosto 1. . . 
" Estado* l'nldos.—Muere Gra-
ham Bell, inventor del Telé-
fono. Agosto 2. 
" Irlanda.—Muere Arthur Grlf-
fith, asesinado 
1922 Inglatérra.~Muere M; Nort-
cliffe. Agosto 14. 
" Espafta.—Huelga de : correos. 
Agosto 19. 
" Muere el compositor Felipe 
Pedréll. Agosto 21. 
" Irlanda.—Asesinato de -Colllus 
jefe del Estado Libre de Ir-
landa. Agosto 23. 
" España.— Atentado contra 
Pestaña. Agosto 26. 
" Estados Vnidos.— Catástrofe 
de las.minas de Argonaan. 47 
muertos. Agosto 28. 
" Mar Parifico.—Naufragio del 
vapoR. "Itata". Agosto 28. 
1922 España.—^Cuarto centenario 
dpi viaje alrededor del Inun-
do el Cano. Set. 6. 
" Rrasil.—Centenario de la. In-
dependencia.. Sef. 7. 
" Asia Mrnor.—Desastre de loa 
griegos, arrollados por Kemal 
Pachá. Set.. 8. 
'1 AtMntíco.-—Naufragio d e l 
"Hammonia.". Set. 9. 
" Asia Jfenor.—Incendio y sa-
queo de Esmlrna. Set. 14. 
1922 Kemal Pachá amenaza a Cons-
tantlnopla. Set. 16. 
" Chiba.—Votado ©1 empréstito 
! de 50 millones. Set. 27. 
" GTecla.—Constantino abdica 
en su hijo Jorge. Set. 2 8. 
" Turquía.—Kemal Pachá acep-
ta el armleticlo. Oct. 1'.' 
" E l Sultán Mahomed abdica. 
Octubre 2. 
" ruha.—Regrbaa a la Habana 
Monseñor González Estrada, 
Obispo de.la Diócesis. Oct 3. 
" Santo Domingo. Próxima a 
ser evacuada la isla por los 
americanos, es electo presiden-
te interino el Sr. Viclni Bur-
gop. .'. . 
1922 El DIARIO DE LA MARINA 
establece si anunciador eléc-
trico para el público. 
" Asia Menor.—Conferencia de 
Mudania. Oct. 4. 
" Cuba.—Debut de Mimí Agu-
glia en el- Nacional. Oct. 5. 
" El Senado vota la amnistía 
de los defraudadores del Te-
soro. Oct. 10. 
" Golfo de Méjico.—Ciclón por 
el Canal de Yucatán. Oct, 14. 
" Estados Unidos.— Conflicto 
con. los buques extranjeros 
que llevan bebidas. Oct. 18. 
" Londree—-Lloyd George aban-
dona el Poder. Oct. 19. 
1922 Cuba.—Certamen por ' tercer 
centenario de la canonización 
.de Santa Teresa. Oct. 20. 
" Proyecto para erigir un monu-
mento a Alfonso XIII . Oct. 2 5. 
" Italtyu—Motines de los fascls-
tls. Oct. 28. 
" Mussolinl, jefe de los fascistis, 
es llamado a formar ministe-
rio. Oct. 30. 
" Cuba—Elecciones, Cuesta ele-
gido alcalde de la Habana. No-
viembre t. 
" Coba.—Llegó el Delegado 
Apostólico, Monseñor Bene-
decttl. Nov. 2. 
" Turquía.—Se pide la abolición 
del Sultanato. Nov. 3. 
" España.—^Se autoriza de nue-
vo el uso de la lenga cata-
lana en el teléfono oficial. 
Noviembre 5. 
" Cuba.—Fallece el sabio, vir-
tuoso jesuíta, padre Amallo Mo-
ran. Nov. 7. 
fíela de Londres, envenenado. 
Noviembre 9. 
" Europa.— Jacinto Benavente 
agraciado con el . Premio 
Nobel. Nov. 10. 
" Cuba.—Exposición de -cuadros 
de Lula Granel en " E l Encan-
to."- • 
" . Chile.-^-Horribl* terremoto en 
Coquimbo, y otros pueblos de 
Chile. Not. 11. 
" Cuba,—El Director y el Admi-
nistrador del DIARIO DE LA 
MARINA salen a una excur-
sión por Orlente. 
" Desaparición de. una. niña de 
Matanras. Hallazgo del cadá-
ver de otra en Camagüey. No-
viembre 13-15. 
Turquía—Mahomed VI elegi-
do califa. Nov. 1S. 
Cuba.—Inauguración del Con-
greso Médico Latino-America-
no en la Habana, Noviembre 19. 
—Exposición Internacional de 
Higiene. 
UN H O M B R E H O N R A D O 
Ayer tuve una de las mayores sor-
presas do mi vida, al ver en la ca-
lle al bueno de Maucuit. Aún no ha-
cia una semana que le habla visto 
ataviado miserablemente, metido ea 
un colosal y raído gabán do algún 
amigo gigante, y dedicado a la hon-
i'.«dn, aunque nada limpia tarea de 
buscar puchos, y oficio de sablis-
ta o mendigo . casi profesional, y 
ahora me lo encuentro en el boule-
vard radiante de elegancia con un 
habano en la boca, el cuerpo enta-
llado con un impecable chaquet, cu-
bierta la cabeza con un sombrero de 
copa y las manos calzadas con guau-, 
tes claros. 
Maucuit no me dio tiempo para 
apreciar todos los detalles de su in-
dumentaria; puep se dirigió precipi-
tadamente hacia mí con la sonrisa, 
en los labios. 
—Buenas tardes, querido—me di-
jo, llevándose la mano al sombrero, 
y describiendo en el espacio un ad-
mirable semicírculo. 
No puedo reprimir un gesto de 
disgusto. 'Estoy muy lejos de ser lo 
que se llama un hombre entonado; 
pero la verdad, eso de oírme llamar 
"querido" por un ente que tenía 
acusado a sablazos casi diarios, con 
el pretexto de que estaba en ayunas 
d'esde hacía ocho días, no pudo por 
menos que dejarme turulato y tieso 
como una I mayúscula, 
Mancult notó mi extrañeza, y con 
la mayor sangre fría añadió: 
—Veo .que le ha chocado a us-
ted mi. transformación. Segurajnente 
está usted pensando que debo de 
haber asasina-do. a alguien, al verme 
tan elegantemente vestido, ¿verdad? 
—Hombre no voy . tan lejos, Mas-
cuit. • -
—¿Qué no?,.. Estoy de ello segu-
r o . . . Amigo. mío, se puede ser hon-
rado, aunque se haya sido mendigo 
en otro tiempo. 
—¿Aunque se-haya sido? ¿Según 
eso ha hecho usted fortuna y se re-
tira de los negocios? 
—Quizás crea usted que todo lo 
que le voy a confiar es pura men-
tira. Pues, no señor, no hay nada 
más cierto. Sh hoy día puedo dispo-
ner de unos cuantos francos lo de-
bo únicamente a la casualidad; sólo 
a la casualidad. 
—¿Cómo a la casualidad?—pre-
guntó interesado. 
Sí; a la casualidad y. a ía hon-
radez.. . Una noche, de esto hace 
exactamente un año y tres días, me 
retiraba a mi domicilio, situado allá 
en Grénelle. bajo el puente', por más 
señas, cuando al llegar a la aveni-
da .de Alejandro III , llamó mi aten-
ción un objeto que había junto a la 
acera. Lo levanté maquinalmente. 
Era una cartera de piel de Rusia 
Imitada, que contenía varios pape-
les y una pequeña cantidad. 
—¿Una pequeña cantidad? 
—-Sí—dijo desdeñosamente Mau-
cuit, diez mil' francos en billetes del 
Banco. 
—¿Y,qué hizo de ese dinero, Mau-
cuit? * 
—¿Que qué hice? lo que hubiese 
hecho cualquiera en mi lugar, ¡par-
dlee. . . ! Cualquiera persona decente, 
se entiende. Dueño de mí, seguro de 
obedecer a los dictados de, mi con-
ciencia, me apresuré á depositar la 
I cartera en la comisaría del barril. —¡Eso le honra a usted, amigo mío! 
—Me recibió un tipo nada simpá-
tico, que me acechó a preguntas. 
Parece ser que todas mis contestacio-
nes debieron satisfacerle pu,es no me 
mandó a dormir al calabozo, lugar 
donde seguramente hubiera pasado 
mejor noche que bajo el puente. 
—Lo creo. 
—Cuando le hube expuesto el ob-
jeto de mi vida, el individuo aquel 
empezó por felicitarme calurosamen-
te elogiando lo que él llamaba un 
acto de honradez.1 Después de sub-
sistencia. Yo sin cortarme, le decla-
ré mis dos profesiones de mendigo 
y, de recolector de puntas de ciga-
rros. Me miró despreciativamente; 
pero yo no me di por entendido. Se 
hacía tarde y tenía ya demasiado 
sueño para prestarme a mantener 
una discusión tonta sobre los incon-
venientes de ciertas profesiones pa-
risienses. 
Bueno; después de haber entre-
gado la cartera en depósito y de 
haberle dado las señas de un amigo 
en cuya casa—según convenio esta-
blecido entre los dos hacía tiempo-
vivía yo legalmente, salí con la cabe-
za muy alta de la comisaría. E l co-
misarlo me acompañó hasta la puer-
ta, me felicitó otra vez—yo para él 
era un hombre de bien, puesto que 
tenía domicilio,-—me notificó que, 
si al cabo de un año no hubiese apa-
recido el dueño de la cartera, ésta 
, me pertenecía a mí, con los diez mil 
\ francos que contenía. 
—AJiora comprendo lo ocurrido: 
nadie se ha presentado a reclamarla, 
y loa diez mil francos le pertenecen 
a usted en derecho. 
—Casi está usted en lo cierto; di-
go casi, porque se presentó un suje-
to reclamando . la cartera; pero no 
se. le admitió la reclamación. 
En efecto; sostenía que al per-
der la cartera .ésta guardaba diez 
billetes de mil francos, una cédula 
de elector a su nombre y un cupón 
para adquirir, gratuitamente un bote 
de. pomada para hacer crecer el pelo. 
Pues, bien: juró y perjuró que decía 
la verdad y pudo dar gracias a Dios 
de que no le metiesen en chirona, 
por tentativa de estafa. 
La cartera que yo había entrega-
do contenía nueve ,blllfytes de mil 
francos y dos do quinientos, y, ade-
más de esta suma, sólo algunos bi-
lletes del tranvía y tres o cuatro 
prospectos de restaurants baratos. 
—¡Ah! 
—Así, pues, a! cabo do un año se 
me hizo entrega de la cartera como 
si fuese su único y verdadero due-
ño. Ahí verá usted oérrio y de qué 
manera en la actualidad soy un ca-
pitalista. 
—Pues me alegro muchísimo—le 
diije.—Ahí tiene usted la recompen-
sa de una buena acción. .Maucuit 
pérmltamé usted quê  estreche esa 
maño. 
Maucuit hizo un gesto de desdén 
y exclamó: 
—¡Bah! No hay nada más fácil 
I que ser honrado cuando se es vivo 
Si yo no hubiera sido un hombre de 
i talento, no hubiese entrado antes 
i de ir a la comisaría en un café que 
! aún estaba abierto y no hubiese cam-
ibiado allí uno de los billetes de a 
»mil ñor dos de aumientbs, no hu-
Giiemo de Navidad 
¡Con qué viveza bulle la clara fantasía 
De los niños! Oh noches aladas del hogar! . . . 
La ventana está abierta; y hay una luna fiia 
Que sobre un gran silencio deshoja su azahar. 
Una niña y un niño mueven sus locas manos 
En un álbum de estampas: la abuela, los mira 
Con unos ojos que hablan de los tiempos lejanos, 
Les (conversa con una palabra que suspira... 
El fonógrafo llena con una serenata 
Melosa el gran sosiego de esa noche de plata; 
Y, en el atormentado ciliudro, una voz suena 
Y al fin va poco a poco murléndose de pena... 
Los niños, luego, desde la ventana asomados. 
Ven las calles, las torres y la luna de cera: 
Un gato a la carrera pasa por los tejados. 
Cual si fuese un ovillo que se desenvolviera,.. 
La abuela, con palabras que parecen lamentos. 
Cuenta a sus nietecillos historias como cuentos. 
Ya es el audaz pirata que, en la cruglente popa, 
En pie, busca y vigila, con su'hacha de abordaje, 
El galeón que lleva de las Indias a Europa. 
E l codiciado y fácil oro del coloniaje: 
A veces pone proa resuelta hacia algún puerto, 
Donde una fortaleza sobre un peñón desierto 
Inútilmente hostiga la noche con sus luces; 
Y hay relámpagos de hachas y truenos de arcabuces, 
Y hay explosión de retos y extorsión de querellas, 
Y hay violaciones de arcas y raptos, de doncellas. . . 
Ya es el avaro exangüe que, en un rincón callado 
De su mísera alcoba, por la noche, ha cavado, 
Sin que nadie lo sepa, lugar para efl tesoro 
De talegos preñados con las onzas de oro: 
Muere el viejo; y los meses se escapan: pero un día 
Su alma torna a tal sitio como a purgar sus penas, 
Y. durante las noches, en tai alcoba sombría 
Hay un rumor de ergástula henchida de cadenas.. . 
Los *ietos. que en la anciana tienen fijos los ojos. 
Piensan en el tormento fle pesados cerrojos, 
En la llave que chilla dentro la cerradura. 
En la angustia silente de largos pasadizos. 
En el ruido de puertas que hay en la noche obscura. 
En la vieja vecina que hace ensalmos y hechizos; 
Y, con el alma llena de medrosas visiones, 
Cuando al fin se retiran adormir, ven los techos 
Por si entraron vampiros, husmean los rincones, 
Y. antes de arrodillarse y hacer sus oraciones, 
Buscan a los ladrones debajo de sus lechos. . . 
Sueñan. . . La niña sueña que se encuentra el tesoro 
De talegos preñados con las onzas de oro: 
Y el niño que es pirata, que asalta y que degüella 
Y que en un puerto un día se roba una doncella. . . 
José SANTOS CHOCAD 
D E C A M A G Ü E Y 
NUFCIAU3S 
Grato nos es reseñar ¡a elegante 
boda celebrada la noche del bábado 
próximo pasado día 16. 
Fueron los contrayentes, la distln-
les, regalo de Delmonte Hermanos. 
Ferrocarril: 
Número 511: un florero de plata 
y cristal, regalo de.La, Quinta Ave-
nida. 
Baile: Número 179: un corte res-
gülda y enctvnif dora señorita Esther ¡ tido Ratlné, regalo de La Dalla. 
Keclo y Betancourt y nudstro que-j Número 335: Una caja de bombo 
rigo amigo, el apreclable comercian-; nes. regalo de Colmado, La Palma 
te de esta plaza, señor Casildo Ló-! 
pez Hevla. 
. En la morada de la feliz novia | 
tuvo lugar la ceremonia, ante la Ima-1 
gen de la Inmaculada Concepción, | 
que se destacaba en un artístico al-! 
tar confeccionado por delicadas y I 
hábiles manos femeninas, dirigidas 1 
por la estimada y gentil dama, se-j 
ñor? Alicia Lima de Santos. 
El Revdo. Padre José Valcntí, fué i 
el designado para unir esos dos co-; 
razones y todos, con religiosa unción, | 
presenciaron el solemne acto. I Con j ^ , , ^ consignamos que los 
Apadrinaron a la simpática pare-j distinguidos jovencítos Marcelino 
ja, la señora Gloria Betancourt viu-i Biosca Girouel, Francisco, Julio, 
da de Recio, y it\ señor Casildo Ló- Juan y 
Número 25: Un estuche fino de 
afeitar, regalo de La Quinta Aveni-
da. 
Cucaña: Un guanajo, regalo de 
Isidoro Betancourt, una corbata, re-
galo de La Casa Esmeralda, y 6 ca-
jas de dulces, regalo de Gabriel Car-
vajal. 
Boxeo: Ramón Rodríguez, un som-
brero, regalo Casa Vilató, Ramón 
Sevilla, medias d'e caballero. 
SOBRESALIENTES 
pez, antiguo comerciante y tío del 
desposado. 
La toilette qu? hacía aún más be-
lla la figura esbelta de Esther, era 
1 de crepé romano y tul ilusión, con ¡ 
I salpicaduras de canutillos de plata 1 que perseveraron entusiasmo en sus 
José Bango Giroud, han al-
canzado la nota de sobresaliente, 
en los últimos exámenes que realiza-
ron, con brillantez plausible, en el 
acreditado Plantel Calasancio. 
Les felicitamos, alentándoles a 
S O L I C I T A N D O P R O T E C C I O N 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
N A C I O N A L 
TRANSACOONES 
FINANCIERAS 
NEW YORK, diciembre 24. 
Les nuevas ofertas de bonos la se-
mana pasada alcanzaron un total de 
,̂ 2.302.000 pesos, compardas con el 
total de la semana enterior de 
$55.845,000. 
Espérase que las nuevas transac-
ciones financieras de Armour y Co., 
que ascenderán a $100.000,000 se 
dedicarán en parte a la comapra de 
Mcrris y Co. y en parte a la conso-
lidación. Tlénese entendido que la 
compañía se propone retirar como 
unos $65.000,000 en bonos de 6 y 
7% de interés y emitir nuevos bo-
ndr a un tipo más bajo. 
RAZONADA PETICION DE LOS 
FABRICANTES DE MANTE-
QUILLA 
La "Manufacturera Nacional de 
productos Pons", sociedad anónima 
establecida en Bayamb, ha dirigido 
a los señores Representantes a la 
Cámara un razonado escrito en de-
fensa de una industria cubana que 
es ya apreclable y podría ser muy im-
portante, si se le prestase la protec-
ción arancelaria que recomendamos 
atendiendo al interés económico de 
la Patria. 
Dice así la interesante exposición 
a que nos,: referimos y que entende- crintidadeg que ]es permiten hacer 
mos debe ser atendida: Fus fábricas importantes y por con-
"En estos momentos se encuentra B i g u i e u t e trabajar ese producto a 
pendiente de discusión el articulado menos costo, compitiendo ventajo-
de la1 Ley de Aranceles, aprobada eftmente, con las de piocedenclas 
ya en su totalidad recientemente, en , extrañas. Impide, así mismo, que l a 
ese Honorable Cuerpo Legislativo. ^ a a o s t r a pueda desarrollarse, pues 
Son tan grandes los beneficios q u e gozan d e l privilegio que l e conce-
esa Ley aportará a l a s industrias den nuestros Aranceles por vitud del 
todas, y de consiguiente al País, q u e I tratado de Reciprocidad, qua eu 
no dudamos usted ha de estar v i v a - ¡estos últimos tiempos hemos visto 
mente interesado en la aprobación noó ha perjudicado por q u e éllos no 
de la misma. Por lo tanto suplica- lo h a n cumplido. A pesar de esas 
triunfos estudiantiles. 
Felicitación que hacemos extensi-
va a sus cariñosos padres, que han 
de sentirse regocijados ante el éxi-
to obtenido por sus idolatrados hi-
jos. 
MANDATARIO JIDICIAL 
Acaba de recibirse y obtener el 
título de Mandatario Judicial, nues-
tro estimado amigo, el señor Emilio 
T. Ubeda. 
Ha. establecido su . oficina en la 
calle San Fernando número 97. 
Al felicitarle, deseamos que el éxi-
to más lisonjero corone sus iniciati-
vas en el ejercicio de esa profesión. 
SUCESOS 
Lesionado 
José Rivas Varona, al conducir 
Una pieza de hierro, ésta le cayó en-
cima, produciéndole una contusión 
con traumatismo en la región occípi-
to frontal y contusiones diseminadas 
por el cuerpo. 
En el Centro de Socorros fué asis-
tido por el Dr. Tomé Varona. 
No sabe quien" 16' KiHó 
de Zayas Bazán, Soledad Masvidal « . . . 
viuda de Rulz Toledo, Adelaida Du- ¡ E l menor Erasmo Socárras Aro-
que Estrada de Arteaga. i cha. al pasar por el parque "Gon-
María Adán de Faisán Cabada, i «alo- de Quosada", frente a los terre-
AliciaX-ima de Santos, Lolan de Va-I nos de la Asociación Atlétlca. fué 
roña /de Pone de León. María Luisa herido por un disparo, de pronóstico 
Tomen de Recio, Bellita Recio de grave. 
PIchardo, Isabelita Socarráz de Cor- M proyectil es de una arma de 
vizón. fuego depequeño calibre. 
Cheíta Agüero de Valdivia, Zelmi- Ignora quien fuera el autor del 
ra Ramírez de Mendiola, Sacramen- disparo. 
y adornado con azahares. 
E l bouquet. procedió del jardín 
"El Clavel", de la Habana, estaba 
confeccionado con gladiolos de él, di-
Perla de Cuba, pendiendo de él, di-
minutas guirnaldas de espárragos. 
Fué muy celebrado. 
Como testigos, estamparon sus fir-
mas en el acta matrimonial, por 
ella: el General Lope Recio Loynaz 
y los señores Armando Betancourt, 
José" Lorido, Comandante Rogerlo 
Zayas Bazán, Gobernador electo en 
las últimas elecciones, y el Dr. Gas-
par Barrete Castellanos, Represen-
tante a la Cámara por esta Provin-
cia. 
Por el novio: los señores José Lo-
rido, Joaquín Alvarez, Carlos Ga-
lán, Pedro Ramírez y el Dr. Manuel 
Faisán de la Cabada. 
La boda se efectuó dentro de la 
más absoluta intimidad, asistiendo 
tan sólo los familiares y amistades 
íntimas de los novios. 
Daremos a conocer la concurren-
Señoras: Gloria Betancourt viuda 
de Recio, Cármen Machado de Ló- i 
pez, Celia Betancourt de Ponce de j 
León, Angela Malvina Silva de Re-, 
cia: 
Lolita Abalat de Alonso, Elvia Co-! 
sio de Betancourt, Isabelita Recio ! 
mos a usted haga su interés más pa_ 
tente tomando la Iniciativa para que 
esa Ley sea aprobada dentro de la 
actual Legislatura. Si usted no ha 
vontajas que disfrutan aquellos fa-
bricantes, tenemos entendido que la 
tarifa arancelarla para la raante-
(juilla de entrada en aquel País, ea 
tornad^ participación en la prepara-¡ prohibitiva, pues se nos dice se ha-
ción de la misma tenemos la segu-ico ascender a $20.00 los 100 kilos 
ridad de que con ese entusiasmo que j contra $9.10 que es la nuestra, 
usted defiende todas las causas bue- j Nosotros, en cambio, no conta-
nas, ha de aportar argumentos süfi- ; mos con carreteras que puedan faci-
clentemente sólidos para que cuan-' litarnos la condución de la leche a 
to antes sea aprobada; tomándolo nuestra fábrica; todo tenemos que 
con verdadero interés el éxito está hacerlo a lomo de mulos, por cami-
asegurado y el pueblo de Cuba sa-. nos casi intransitables, con grandes 
brá agradecerle sus empeños y chis», i f ostos, y teniendo que competir con 
mo y le premiará por el bien general 'ns marcas de fábricas ameriexnas 
que con esta Ley le reporta. 
AI propio tiempo deseamos llamar 
sn atención sobre la industria de 
mantequilla a que dedicamos nues-
tras energías. La fabricación de man-
•tequilla"pura" es hoy en el País su-
mamente limitada. Nuestras tres 
provincias Orientales, y muy princi-
palmente Camagüey y Oriente, cuen-
tan con Infinidad de importantísimas 
haciendas dedicadas a la cría de ga-
qne abarrotan nuestros mercados, no 
t:>iiemos la más leve esperanza de 
que nuestra industria progrese, si 
usted y sus compañeros no nos ayu-
dan recargando los aranceles. 
Esta fábrica llegó a elaborar 20 
mil (Veinte mil) botellas dlariamen-
to, durante el año 1920, solo con ha-
ciendas de 
y del de Jiguam, y poaemos asegu 
rar que actualmente, en el período 
¡de primavera, pudiendo pagar mejor 
Otro víctima del CenttraJ "Estrella". 
to Recio de Sivilla, Piedad Mendiola 
de Legido, señora de Carriles 
Señoritas: Catalina, Gloria María i 
y Hortensia Recio Betancourt, Céli-1 En la mañana del día 18, lunes, 
da, Ermita y Ana Aurora Recio Sil-I falleció otro de los heridos que es-
va, María Teresa Betancourt. ! tán en el Hospital General de esta 
Amparito Barrete, Dora Arteaga, ciudad, procedentes de lá hecatombe 
Luisa Virginia Otero, Amandita Gln 
nado Estas fincas pueden anortan"" v""̂ """ i-asar 
verdaderos rios de leche, que hoy no'P;eCÍ0, POr Ia 1maten.a P 1 ^ - P ês 
so aprovechan, para ]a fabricación!81 ^edunrse el precio de mercado 
de mantequillo, y seguramente ee a l V nUeStra lndustrla ha decaído, po-
canzaría hacer una industria Impor- '^™Sn repetimos, que en 
ifante si los que a ello nos dedica-'00'?0 b°tellas diarias- A d ^ á 3 
,j mós encontráramor. con la protección!'^611 fS** Z?na* e*Plotables en 
Uflclaí* Este es un magnífico mo-! e"i0 ..sentldo y la Provincia de Ca-
ímeuto pam que usted pu«Ía demos-! T6^6,5''. f.lca 611 sanado, encontra-
J t r á r su buen interés pre^Undo su1 iniciativas para implantar nue-
vas fabrics, que si nó existen hoy, 
jes por el temor al fracaso por la 
apoyo decidido al desarrollo de to-
da Industria y sspecialmcnte 
del central "Estrella." 
Se llamaba Antonio Sánchez Suá-
rez, natural de Canaria?, soltero y 
de 4 3 años de edad. 
Los obreros le .hicieron un gran 
entierro. 
Restos human oí» 
En la finca "Santa Lucía", d̂ l 
barrio de Guáimaro, han aparecido 
unos restos humanos. 
Se desconocen a quien pertenecen. 
Suicidio 
Alberto Andújar Socarras, casado, 
panadero y vecino de esta ciudad, se 
suicidó en una habitación de la clu* 
dadela "El Vulano." 
Se desconocen los motivos que tu-
viera para quitarse la vida. 
Lesionado grave que fallece 
En la colonia "Margot",. del ba-
rrio1 de "Esmeralda", al romperse la 
voladora de la romana, prodújole le-
siones graves al español Higinio Cai-
sán. , . -
A resultas de las mismas falleció. 
Le cayó el tubo de desagüe. 
En el central "Agramonte", le ca-
yó el tubo de aesagüe, que estaba 
a una altura de 14 plés, a José Bue-
nachea Arrocha. produciéndole la 
muerte. 
Otra víct.ma del trabajo 
tines de municiones, regalo de la 
Casa Milla. En Gloria, a consecuencia de 1?-
Un árbol de Navidad con 50 pesos | sienes que recibió en su trabajo,' fa-
en juguetes, fué repartido entre los : Heció José Regó. 
V s t T V é r m i ñ r M u ^ 
iguaní, y pode os asegu- Prem^s Salón do Baile: LA GRIPPK . 
Danzón: Sra. María Teresa Escard j 
y Pedro Rey Fernández, un corte ¡ Son numerosos los casos de grippe 
vestido Rutispun, regalo de la Vio-1 que se vienen registrando en nues-
leta y una camisa seda, regalo de I tra ciudad. 
Camagüey Sporí. | F.l estado de nuestras calles no 
Paso Doble: Srta. Mercedes Ro- puede ser más lamentable, 
dríguez León y Constantino García, ¿Porqué la Sanidad no cumple con 
y oe la Vega. I sus deberes desinfectándolas? 
Un abanico valenciano, regalo de -' Recordemos la terrible epidemia 
La Sirena y un sombrero castor, re-: ¿"e Influenza qué azotó a Camagü-y 
galo de E l Globo. | y no se abandone la Sanidad. 
Yals: » , . „ ! Después serán tardes y ridiculas 
a vi 5alomé Zayas Bazán y Ma-¡ cuantas medidas se tomen. 
Ahora es cuando proceden. 
ferrer, Elvira Castelló. Margarita 
Recio Ada, Chichi Mendiola, Hor-
tensia y Minina González. 
Los desposados se trasladaron a 
la capital habanera, a pasar su de-
liciosa luna de miel. 
Que sea interminable con las ma-
yores aventuras en la nueva vida 
que han iniciado, jurándose amor 
eterno ante el ara santa de Hime-
neo. 
ANIMADO FESTnrVAL 
Fué el celebrado en la noche del 
domingo pasado en "Luna Park". 
A iniciativas de la Asociación 
Atlétlca "Bernabé de Varona." 
Todos los aparatos y espectáculos 
estuvieron bajo la dirección de los 
miembros de dicha Asociación. 
E l éxito fué a la altura del esfuer-
zo realizado y la índole de la fiesta. 
Hubo muchos y buenos regalos, 
los que con gusto publicamos, para 
que se vea la grandiosidad del fes-
tival. 
Ferrocarril: Número 51.—1 Ba-
lancito mimbre. Regalo del Sr. M. J . 
Cabanas. 
Rueda: 
Número 151: Un estuche galle-
ticas finas. Regalo de La Norma. 
Número 19: una caja de bombones 
finos. Regalo J . A. Cuevas. "La Es-
trella." 
Hipódromo: Caballitos Ponny: 
"Susini"— Número 711. una caja 
bombones finos. Regalo de La Nor-
ma; y en número 669 un pár de Pa-
Kafael PEROV. ba g M j r de grandes beneficios pa-j g, a ^ ffifafáj. en ¿j País de¡ ^ ^ f J 0 ^ EI ^ 
E i contrincante más fuerte casi tv* ,clase de mantequilla, pudiemj S t ó ^ S L f c í t t ^ . ¡ 
tbsofbente, de esta indu 'tr a son d^ele" 61 impu,so debldo' Mario m.rn f RU,Z / Sr- JulÍO ' 1 *, ~ 
os Estados Unidos de Norte Amé- ^ grand€ el uúmero dR obreros! wflib n ? ' ^ ^ í zaPato8; 
las zrLfcV flnVu*. <Jtta encontrarían trabajo en la ela-! 0ver; regal0 de La Mari»a.: MFNSA IP mNCAI A H A D n r 
l ^ ^ l á S S f e - P - d - t o a consumí! i e - / - a d g e u ; a P a t ^ ™ a n , reg&lo j H A R D I N r ^ 
5porte de la materia :,/ 'IJraís F"*0* beneficios los! ^ ^ i 1 ^ ^ , , ,. ,. . | HARDING A LOS VETERANOS 
INVALIDOS EN PASCUAS 
é-
jrica. AHÍ, por 
jdss con que cu 
Ies para el transp 
prima, pueden conducirla de gran-
des distancias y acaparor grandes 
biese sacado después de la cartera la 
I ^édula electora y el cupón para e! 
olo po: 
.rospec 
toa oe los restaurants,' y que me 
parta un rayo si mi buena acción me 
hubiese reportado más allá do cien 
miserables sueldos. 
—En este mundo hay, que snh^ 
ser honrado. 
José HA EDO. 
a d-.-rruton actualmente jornaleros dei *SSP*'-f* rPgalos en I<Ji ^tintos! 
otros países extraños. Resultirían1 ^ 03 y las e n t r a d a 8 al Par-j 
^ímismo beneficiados los hacendi-l í £ 
QQíj pues encontrando mercado oa-l E1ntrada funeral: húmero 1140 i WASHI^GTON, Diciembre 24, 
ra la leche, alcanzaría mejor precio^ "n • ^ rega]o de Jao,nto ¿sr*.' 
bote de pomada reempIa"zándoío" c;; f¡ gan.ad°' y el!o daría l*** al me-i r ^ B ^ m i n ^ 1 ^ ' Este,toró al se-
los billetes de tranvía y los prospec-,3jramiento en raza ^ mismo. . L L P ^ ^ T n BetaDCOUrt' ^ ^ re-
c 1 SI se trata de un artículo que NO m L el,P,a/que' 
es de primera necesidad- gl nadie L Io Un bolso de P^ta, 
dentro del País, resulta%erjSdIca ! 1 - ° de La M^íposa. 
do y sí se benefician el Erarlo laUnn U«er? 8J72: lIn " ^ ^ « r o o Ste- clara que "tienen derecho a poseer 
«tención a esta incusti'ia r r e c a r « i x-efal0 de E1 Ga,,0• agradecido esti dispuesto y tn-
pc. derechos, como los americano. 1 op t T ^ 0 350- una corbata, r$ga]0 8Í0S0 a ^cer, y a continuar hacíen-
a ?2o.00 los 100 kilos'" ^^"Moe La Esmeralda. 
E l presidente Harding, en . un 
mensaje de Páscuas a los vetera-
nos Inválidos de la guerra, que ge 
dió esta noche a la publicidad, de-
Número 251: Sata retratos posta-
do, todo lo que 
ver suyo." 
PAGINA DOCt DIARIO DE LA MARINA Diciembre 25 de 1922. ANO XC 
A [L UNIVERSIDAD U S E R E AL FORTUN 
E L S E G U N D O P A R T I D O L O G A N A R O N 
A R A N D O Y E R D O Z A M A Y O R 
£ n el ambiente del caserón hidalgo de Concordia, flotaba la alegría 
Pascual.—Hermandorena, más bonito que una onza, y Berrendo 
desbordado, les quitaron el turrón a Ferrer y a Olalde.—Los del 
segundo llegaron iguales a la cuasi trágica de 28. — Ganaron 
Abando y Erdoza Mayor.—Hoy descanso de Nativitate. 
El regocijo pascual bate también | 
sus alas blancas y fraternales en la i 
casa del hidalgo y veterano írontón 
viejo de Concordia. Pascual el sol, 
que retumba en un iris gratloso a 
través de los cristales aiules; pas-
cual la alegría; pascual la música 
cantando lo flainoncn, lo jocundo, lo 
e»ñi, lo que no es vasco; pero que 
Inflama el corazón de los que sabe-
rtos de la tipocionante fiesta dol 
oro, la seda, la sangre y el sol. To-
dito el mundo con cara de pascua: 
pero estudiando la forma de llevarse 
a casa para el lechón tierno, la olo-
rom compota, el sabroso tucon, el 
inoesnte pargo, los cariciosos vinos 
andaluces y la sidra Q'e don "Gaite-
ro de Villaviciosa", que es Iq que 
presta más prestancia en las noches 
divinamente fraternales y cristianas 
de !a Noche Buena. Y como era día 
de pascua contestaron a la lista to-
dos los que.se llaman Pascuales. 
— ¡Pascuas felices, Pascuales! 
B O A D A S E A N O T O A Y E R U N B O N I T O Y D E C I -
S I V O T R I U N F O S O B R E E L " A L M E N D A R E S " 
A L P A N A M E Ñ O L K B A T K A R O X T A M B I K N ' M l ' V P O O O , 
OPORTUNO 
PKBO 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA MAÑANA, MAR-
TES, A I.AS OCHO Y MEDIA DE 
A NOCHE. 
Primer partido a 26 tanto» 
Itniart» y Ourucaagra,, 'blanoos, 
contra 
Trectt y Marqxtinée, asnleo. 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a seis tantos 
Bloy; Pequeño Atando; Já.uregrui; Lu-
cio: Gutiérrez; Baracaldés. 
Segnndo partido a 30 tantos 
Z>ncio y Iiarrinag-a, Mancos, 
contra 
Eloy y Gutiérrez, azules. 
A sacar tedos del cuadro 9 12 con ocho i 
pelotas finas. 
Sagfunda quiniela a seis tantos • 
Serrondo; G&rate; TTnamuno; Goitia; 
Olalde; Muñoz. 
LOS PAGOS DE ÁYFR 
Primer partido 
AZULES $ 4 . 0 1 
HERXANDOREXA Y BERROXDO. — 
Llevaban 63 boletos. 
Los blancos eran Kerrer y Olalde; 
quedaron en U tantos y llevaban 77 
•boletos que se hubieran pagado a $3.43. 
Primpra quiniela (I* ̂  Q Q 
MACHIN ^ M * 0 O 




Gutiérrez . . * . 
Lucio 














AZULES $ 3 * 5 1 
ABANDO Y ERDOZA MAYOR. Lle-
vaban 173 boletos. 
Los blancos eran Higlnio y Machín; 
•e quedan n en 28 tantos y llevaban 
154 boletos que se huberan pasrado a 
$3.90. 
Segunda Quiniela 
GOITIA $ 4 . 2 2 
Tntos Boletos Payos 
Jtuarte . . . 
Trecet . . . . 
Mai quiné»» ,. 
Goltla 
Guruceafira. M 













Mientras allá por el cuarto donde 
se visten y se (fesvisten los pelotaris 
cantaban dulces villancicos propios 
del día Navarrete y Eloy, acompa-
ñados por Baracaldés, con la pande-
reta, Higrinlo, con el triángulo de 
hierro; con las' castañuelas reido-
ras. Larrinaga y con el violín de cie-
go auténtico, Jauregui, tocó el Him-
no, también con alegría pascual, rio 
el peso y comenzó la disputa cTel pri-
mer turrón de la tarde, que era ali-
cantino, duro como la roca, para 
los chicos, que como chicos que an-
dan duro que ya tienen el diente. 
Y a dentellada brava pelotearon 
brutamente catorce tantos, igualan-
do desde la una hasta el siete; 
^anchodo pendan las enormos pie-
dras del de Alicante. 
Y como para llegar a Alicante hay 
que echar p'alante con gallardía y 
empuje, con gallardía y empuje, se 
lanzaron los azules Hernandorena y 
Berrondo sobre los blancos, Ferrer 
y Olalti'e, dándoles un soberano em-
pujón y dejándoles sin tipo, sin. par-
tido y sin la dura confitura. Un atro-
pello. A Olalde lo machacaron sin 
piedad. A Ferrer no le permilieron 
ingresar el gancho. Se quedaron en 
catorce. 
Allá, en el cuarto, seguía cantan-
do la comparsa de los mozos y de los 
viejos del aguinaldo. 
Berrondo, más flexible que un 
guante de señora y pegante de veras 
de, verdad. HernancTorena bonito co-
mo una onza bonita. 
Un bonMo triunfo obtuvo ayer el 
"Marianao" contra el, "Almendares" 
a quien se le hizo casi imposible ba-
tear las curvas del pitcher Boada, 
que como siempre, se presentó en 
• u mejor forma. 
En motivo de cerrarse esta edición 
muy temprano nos vemos precisados 
a suspender los comentarlos. Los 
muchachos de la Imprenta tienen de-
recho a la cena como cualquier hijo 
de veemo. 
Conformarse hoy, pues, con el aco-
re del juego: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Sumario 
Two base hits: Chacón, Baró. 
Sacrifice hits: Crespo. 
Stolen bases: Crespo. Acosta # 
Double plays: Portuondo a Mar-
sans. 
Struck outs: Por Boada 4; por 
Levis í. .• 
Bases on balls: Por Boaaa 0; por 
Levis 2. 
Dead balls: Levia a Crespo. 
Passed balls: Pérez. 
Time: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: VV. González (home); 
Magriñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránqui*. 
Observaciones: x bateó por Morín 
en el séptimo. 
J. Rodríguez, ss. 4 
Portuondo, 3b. 4 
V. Dreke, If. 5 
B. Baró. rf. 4 
O. Rodríguez, 2b 4 
A. Marsans, Ib. 
J. Ramos, cf. 
E . Morín, c 
O. Levis, p. 
Fabré, x 










5 24 11 
MARIANAO 
V. C H. O. A. E . 
En la segunda tanda, de 30 tan-
tos, que disputaron los blancos, Hi-
glnio y Machín, contra los azules, 
Abando y Erdoza Mayor, pasamos 
los dantes y tomantes tremendas fa-
tigas negras. 
En toda su primera decena en el 
dominio, en el tanteo y en el peloteo 
mandaron los blancos; Higinio en-
traba con cordura y circunspección 
y Machín echaba p'lante, ingresando 
el lomo como un titán. Pero, aunque 
Erdoza no estaba tan en sí como 
en otros partidos, Abando, haciendo 
esas cosas, que unas veces nos sa-
can fTe quicio y otras nos arranqan 
palmas por su clasicismo, se empeñó 
en morder la igualada de turrón de 
(rijona. y tanto y tan bien empeño 
en el empeño, que con un remate 
verdaderamente finoli, nos dM el pri-
mer susto, poniéndose en dieciseis 
iguales. 
Y jugando bien y hasta muy bien 
los cuatro, turnando con agallas en 
la defensa y en el ataque repiten 
lo de los sustos en 18, 20 y 21. Gran 
alarma. 
Se han crceido los de azul y han 
elevado el pensamiento a las alturas 
del 23. Pero los blancos revolvién-
(Toíe como par de cayucos pa.s'uales 
vuelven por la picada y pican los 23 
R. Ramírez, lf. 
R. respo, rf. 
B. Acosta, cf 
P. Chacón, as. 
M. Cueto, 3b. 
M. Fernández, c 
A. Parpetti, Ib. 
J. Terán, 2b. 









N O T A S H I P I C A S 
Por sor \ocbc Buena > que-
rer eeiebrartn ¿1 pér»on»l de la 
imprenta y descansar el cronis-
ta de su desastrosa (arde de 
ayer, in<> Imitaré, como todo 
eomoutario, a desearles a mis 
sufridos locfores unas Felices 
RaiacUM y un próspero Año 
Nuevo, lo cual, on un rasRo de 
sublime generosidad, hago ex-
tensivo a los señores Kields y 
Yerrat, .rinetes de Fnir Virginia 
y Randól. Y hago punto final. 
B A L V A T O R . 
3 0 0 1 6 0 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
30 6 6 27 13 
Anotación por entradas 
123 456 789 
Almendares 
Marianao 
000 000 100—1! 
200 001 03x—6¡ 
a la par. Se oyó el trepidar de los 
chalecos. i 
—¿Qué pasa? 
—Que los azules se van; están en 
27. Llegan al 30 de los grullos. Más 
otro par (Te igualadas se interpolan 
sacando de las tettos los sombreros 
peludos de imvierno. 
,—¿Qué pasa? 
Que Higinio y Machín, volviendo 
a otra cayucanto revolución, se po-
nen iguales en 27, repitiendo 28, y 
haciendo volar a los chalecos hechos 
añicos. 
Y se acabó lo que se daba. Higi-
nio hablá perdido la cabeza y salía 
con anuncio en la espalda, reclamán-
dola y ofreciendo por ella el consa-
bido "se gratificará". 
La encontraron en Mazorra. 
;Qué poco les dura a los locos la 
cordura! 
El partido, tuvo momentos gallar-
dos y momentos tibios. 
Los chalecos salían llorando. 
Machín, abandonó la comparsa 
pascual,- salió un momento a la ran-
cha, y en otro momento, se llevó los 
diez pesos de la quiniela, y tan im-
pávido volvió a la comparsa. 
Santos santificó el día. 
'Goitia sigue inflando su globo. 
Se llevó el turrón de la segunda. 
¡Qué tía! ¡Qué gol! 
P . R I R V E R D . 
TIEMPO DESPEJADO. PISTA FIRME. 
Carrera 125.—Distancia: Seis PurloneB J 
I 
Arrancaba, buena. Ganador, bajo el, 
látlpro. Place, lo mismo. Fueron al posí 1 
a las 2 y 16 y arrancaron a las 2 y IS: 
Oanaflolr, jara de Ríete afioí». bijn ib» 
Steim Winrter y Ida D, y entrenado por1 
F. W. Rit«oh. | 
Tiempo*: 2.1 ?.I5; 49 415: 1.16 415. 
La mutua papft por rada boy»to de 
dos pepos: Ike AVills: fl0.2O; $6.20; 
$4.40. Falr Virpinia: |0.60: $6.10., 
Asunrión: $1R.10. 
Carrera 196.—Distancia: Seis Parlones 
Arrancada. buena. Ganador, fAril. 
Place, bajo el látigo. Fueron al post n 
las 2 y 4.'! y arrancaron a las 2 y 47. 
Ganadora, potranca de seis años, hija 
de Cock O'the Walk y Kerr, y entrenada 
por J. Hayes. 
Tiempos: 24 1|5: 49; 1.17. 
La mutua pagó por cada boloto de 
dos pesos: First Pullet: M.50; $3.20; 
$2.60. Puff Rali: $3.50; $3.00. Machi-
ne Gunner: $3.50. 
Carrera 127.—Distancia: Seis Pnrlonos 
Arranca'la. buena. Oanador. fr̂ rfl. Plrv-
ro. bajo f] lático. Fueron al post a las 
" y 11 y arranraro»! a las 3 y 12. rJâ  
nador. jara de siete años, hijo do. Hp-
liotrope y Apple Gross. propiedad de 
J. K. Xagle. entrenada por W. redar. 
lempos: 24 2\fi: 40 215; 1.17. 
La mutua papó por rada boleto de 
dos pesos: Heliorross $23.70; $7. SO; 
$3.90. Col Murphy: $3.30; $2.70. Wtn 
Or Quit: $2.80. 
Carrera 128.—Distancia: Cinco y Medio 
Purlones. 
Arrancada, buena. Ganador, fArll. Pla-
ce, lo mismo. Fueron al post a las .3.40 
y aranraron a las 3 V4 1. Ganador, jaca i 
de siete años, hijo da l'.yri.rnw y Rum-| 
point. propiedad de B, B. Major, entre-1 
nada por J . M. Hiznr. 
lempos: 24 1¡5; 48 3¡5; 1.09 3¡S. 
La mutua pagó por cada boU-to de j 
dos posos; Prdmon: $19.80; $8.80; $n.00. j 
Unele Sonny: $7.30; $3.10. Koran: $3,}í0 
Carrera 129.—Distancia: Cinco y Medio 
Puliónos. 
Arrancada, buena. Caiunlnr, WfH< Pía-i 
ce. lo mismo. Fueron ni post a las 1.09: 
y arrancaron a las 4 y 10. Ganadora. • 
yê pua de seis artos, hija de J'isk Atkln 
y Cloisteress, propiedad de . Hoffer, en-i 
trenada por AV. Coll. 
Tiempos: 23 215: 47 S'C; 1.08 ]¡5. 
La mutua papfl por cada boleto da j 
dos pesos: Belle of Elizabethtown: 14.80 
$7.40; $3.90. Chieí Sponsor: $11.10; 
$6.1-0. Lorena Marrelia: $3.20. 
Camra no.--Distancia: Milla y Octavo 
Arrancada, buena. Ganador, bajo el| 
lAtifío. Place, lo mismo. Fueron al post' 
a las 4 y 41 y arrancaron a las 4 y 42. 
Ganador, jaca de doce aftos, hijo de 
Bryn Miiwr y Xotlimal, propiedad de | 
J. Lowe, enfrenado por J . Lowe. 
Tiempos: 25 215; 51 215; 1.17 215; i 
1.45; 1.58 8|S, 
La mutua pac^ Por cada boleto de 
dos pesos: Brynlimalv $n.,Ñ0; $5.f;0: 
$2.40. Walter Turnbow: $3.60; $2.20. 
Randel: $2.10. 
Carrera 131.—Distancia: TTna Milla 
• Arrancada, bu?na. Ganador, calopan-
do. Piare, bajo el lAtig-o. Fueron al post 
a las 5 y 01 y arrancaron a las 5 y 02. 
Ganador, Jara de ocho años, hijo de-
Tthelbert y Rrudon, propiedad de Jo-
nes ?>tork Farm, entrenado por R. A. 
Jones. 
Tiempos: 24 íjJS) 48 "15; 1.15 ó¡5; 
1.43 4|S. 
La mutua x>aiz'> por cada boleto de 
dos pesos: Bond: $5.50; $4.20; $3.20. 
Ghimera: $4.70; $3.10. Thomas F. Mr 
Mahon: $7.00. 
N O C H E B U E N A A Z U L E N E L F R o S ^ 
D A M A S H A B A N A - M A D R I D 
r G M N A D E R R O T O P A C T L M B N T B A ( í h a c i * w 
ANGIXI VA V B N O A R N 1 T A A C A B A R O N r o v I1' RRr.r v*. 
A N T O N I A . O N P A Q I I T 4 ^ 
k s t a N O C H E k s d i ; h v k s d i ; m o d a f \ p t « ^ \ AhA*A ̂  
Segundo pai1ldo 
A.donia y Gracia, fcL. 
•ontra 
Pepita y L,i| 
Segunda m» ni*i ' 
LOS PAGOSDE AYER 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 
dKLINA V BNCARlJiíP 
Los dos partidos de ayer fueron | 
de tiro rápido en el Frontón tTe las 
Damas en e! primero se anotaron 
una franca victoria Angelina y En-
(¡nnita sobre el matrimonio forma-
Jo por Paquita y Antonia al que de-
jaron solamente en 19 tantos. Es-
tas chicas se llevaron el partido de 
calle y de parque, cargaron con él • 
desde el comienzo, ¡as contrarias se 
mostraron amilanadas y con falta de 
vigor. Era que estaban en espera de 
la cena. 
A Pepita y Gracia les tocó su tur-1 
no en el segundo de la tarde de ser ! 
arrolladas, al extremo de quedarse! 
en 17 tantos, siendo las arrollado-1AN 
ras nada menos que Elisa y Lolina, i:: 5 boletos. 
la Reina del Asfalto que estaba en 1 Los blancos tr»n p 
una (Te sug mejores tardes. llevaban nr, boleto» UiU y 
'Ba»Hn n *•> C'Ue 8í huí pagado a $3.97. 
del Los blancos quedaron en » El color ele los do« partidos ayer tarde fué e! hermoso azul, así. 
que se puede decir que la Noclie Prím-r. O , - ; i 
IWena fué azul en el Frontón de ̂ sj DAniTiT 
Damas. Los chica., cenaron una gran! PAQUITA 
cena de ¡echón 'estado, pavo, gui-j 
ue'tas y todo lo que aquí se estila| pafjulta 
e.i esos ca«os, y ellas para recordat I Ar(Telina 
Máp a su lejano Madrid bicieron] carmen. 
venir un órgano, además de la pia-
noli que la empresa les ha regala-
do, y así paisaron una gran noche. 
La cabecera de la mesa fué ocupada 
por don Alfonso de Anabitarte, que 
magistpalmente prodigó las tajadas 
y loa vasos de sidra y buen vino. 






Esta noche es de Lunes de Mo-
du y la función comienza a las 8 
y 30. 
l'RSINDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
$ 3 , ! 
Llevaban i||| 
Selecciones de Salvator 
PRIMERA CARRERA 
Mary Reisrel: Toe the Mark; Ruddles; 
Cavalier; Miss Caltha. 
SEGUNDA CARRERA 
Me Lañe; Golden Chance; Red; Deer-
trail; Blaise. * 
TERCERA CARRERA 
"VVinnipep; AVawona; Adven turres; Su-
siana; Piejfnn. 
CUARTA CARRERA 
Blue Hawk; .Uarionette; Mar^aret 
Aaro; French Canadian: Little Rmoke. 
QUINTA CARRERA 
Handlcap de Navidad 
Quecrlck; Sea Prince; Little Blncl: 
She-íp; Buddle ICean: Coscorrón. 
SEXTA CARRERA 
A.llivan; Job Thayer; Dainty Lady; 
Mad Xell; Misericorde! 
SEPTIMA CARRERA 
Tamper; "Walk Up; The Pírate; Duke 
of Wollinfffon; Stonewall. $ 
En e,sta!ii selecciones se colocan por 
v.su orden los ono aparecen con mejo-
res prohabilidades. 
No se ffen murlio de ellos, porque er-
tán hechas a vuelo de pájaro y por un 
hombre bastante mal humorado. 
P R O G R A M A P A R A H O Y , A L A S 
o c h o V M E D I A D E L A N O C H E 
Primor partido 
Cainien y Km-arnita. blancofl, 
• contra 
Paquita y Ursinda, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
Primera <|ii:nieln 
Carmen- Paquita; Irsinda; Knrar-
na; Angelina; Elisa. 
Segundo Partido 
AZULES 
ELISA Y LOLIN'A. 
tos. 
Los blancos eran Pepita y ni 
llevaban 138 boletos que se huí 
pagado a $4.31. 
Los blancos quedaron en 17 
Segunda Quiniela 
EIBARRESA $ 3 . i 
Ttoi. Btoi, 
Eibarresa . . . . 
Gracia 3 
Antonia 5 
Encarnita j 115 
Loüna . . . . . . . ,1 «'joj 
Consuelin S 10J 
M A S S P O R T S EN LA PA( 
/ J U E G A U S T E D 1 1 1 
Pida Catálogos y precios y en-
contrará los mejores artículoj 
precios nunca vistos 
T e x i d o r C o m p o n v l i i 





L A S O C I E D A D 
R E G A L A A S U S C L I E N T E S 
L O S T R A J E S D E I N V I E R N O 
A p r o v e c h e l a s G a n g a s . H a y T r a j e s d e C a s i m i r H e c h o s 
a $ 9 - $ 1 2 - $ 1 5 - $ 1 7 - $ 2 4 - $ 3 5 - & . & . 
A M E D I D A 
$ 1 8 - $ 2 7 - $ 3 3 - $ 4 3 & . & . 
C O R T E Y C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O 6 5 . M O N T E 3 4 7 . J 
E l C e n t r o d e A t r a c c i ó n 
DO N D E Q U I E R A que los hombres se reúnen, se dis-tinguen al momento los que se afeitan con la Navaja 
"Gillette"—el instrumento más fino para afeitar en uso 
por más de veinte millones de hombres en todo el mundo. 
L a Nueva Mejorada Gillette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar más científico en el ™unCl°* 
Busque en esta Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope P ^ y 6 ^ 3 " ^ ' ^ 
un instrumento de precisión micrométnca y la ultim 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l lette"Erowme" 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gil-
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garantía 
cuanto a satisfacción y servicio. 
A v i s o : La Compañía Gillett* ¿arantixa el buen servi-
cio de Jas Hojas "Gillette", solamente cuando estas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
G i f l f . 
Representantes: Champlin Import Co., Finlay 66, Habana. Cuba 
Aforo mc«0 OALJíHiH» 
runM o co«mw«« « 
AC AMALADA 
kNHMI M NSM 
P E L O T A O F I C I A L " P E R R O " . L a c a j a d e 1 2 p e l o t a s : $ 1 5 . 5 0 ; a l d e t a l l e : $ 1 . 7 5 . - G a f a n t Í M f o j o i J g j ! i ! ! ! ^ 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D . M u r a l l a , 2 7 
9395 
DOCE 
DIARIO DE L A MARINA 1922 
ATO X C 
A L P U E B L O D E C U B A 
TIZACION OFICIAL LONJA DEL 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 2 - 1 9 2 2 
A C E I T E D E O L I V A • • 1 8 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z C A N I L L A S V I E J O ' . • • - 4 . 9 0 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z S E M I L L A • •3 -70 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z V A L E N C I A F A Í I C Y . 5 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z V A L E N C I A E S P A Ñ O L . . . . . . . . . . . . . . 5 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
A L M I D O N 6 ^ A V O S L I B R A 
A Z U C A R R E F I N O G R A N É ! 4-50 C E N T A V O S L I B R A 
A Z U C A R T U R B I N A D O . . • - ^ 5 C E N T A V O S L I B R A 
A V E N A 2 . 3 0 . C E N T A V 0 S L I B R A 
B A C A L A O N O R U E G O • • . 1 1 . 5 0 P E S O S C A J A D E 9 8 L I B R A S 
B A C A L A O A L E T A N E G R A . . 1 0 2 5 P E S O S C A J A D E 1 0 0 L I B R A S 
B A C A L A O E S C O C I A . . 1 1 . 0 0 C A J A S D E 1 0 0 L I B R A S 
C A F E Y A U C O S U B L I M E . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 0 C E N T A V O S L I B R A 
C A F E Y A U C O E X T R A . 2 8 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
C E B O L L A S . . . . . . • - 4 C E N T A V O S U B R A 
F I D E O S 6 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E s V l Á N C Ó S . ' . 4 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S C O L O R A D O S L A R G O S . 9 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S N E G R O S P A I S • • . 6 C E N T A V O S L I B R A 
G A R B A N Z O S M O N S T R U O S 1 0 . 5 0 C E N T A V O S U B R A 
G A R B A N Z O S G O R D O S . . . 8 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A D E T R I G O , l a - . 3 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A M A I Z P A I S 3 C E N T A V O S L I B R A 
H E N O . 2 .00 C E N T A V O S L I B R A 
J A B O N B O A D A . . . . 4 7 C E N T A V O S B A R R A 
J A B O N S O L 4 4 C E N T A V O S B A R R A 
J A M O N P I E R N A . . . 2 9 C E N T A V O S U B R A 
J A M O N P A L E T A 2 0 C E N T A V O S U B R A 
L E C H E " L E C H E R A " . . . 1 6 ¿ 5 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E C A l a . P U R A 1 4 C E N T A V O S L I B R A 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A . . 3 5 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E Q U I L L A A M E R I C A N A E N P A Q U E T E S 5 5 C E N T A V O S U B R A 
M A I Z D E N O R T E . 2 .10 C E N T A V O S U B R A 
P A P A S . . . . . . . . 1 .75 C E N T A V O S L I B R A 
Q U E S O H O L A N D A . 3 8 C E N T A V O S U B R A 
S A L E S P U M A 1.50 C E N T A V O S U B R A 
S I D R A C I M A , C A J A D E 2 4 M E D I A S B O T E L L A S . . . 3 6 C T V S . y2 B O T E L L A 
S I D R A D E O T R A S M A R C A S , 2 4 I D E M I D E M . 3 0 C T V S . Vz B O T E L L A 
T A S A J O P U N T A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 C E N T A V O S U B R A 
T A S A J O D E S P U N T A D O . . . ... . . . . 6 C E N T A V O S U B R A 
T O C I N O C H I C O . . . . . . . . . . . . . . . ,.. . . . . 1 9 C E N T A V O S L I B R A 
V I N O N A V A R R O I M P O R T A D O . . . . .. . . . . . . . 2 0 C E N T A V O S L I T R O 
A C E I T U N A S L A T A D E 3 L I B R A S . . . . . . . . . . 4 0 C E N T A V O S L A T A 
A V E L L A N A S . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . 2 0 C E N T A V O S U B R A 
C A S T A Ñ A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . , . . . . . 1 0 C E N T A V O S U B R A 
N U E C E S A N D A L U Z A S . . . . . . 1 4 C E N T A V O S U B R A 
• • « ;• • 
« • • • • 
P A S A S E N C A R T O N E S . 
T U R R O N J I J O N A , l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T U R R O N J I J O N A , 2 a . . . . . . . . . . ... . . . ... . 
T U R R O N A L I C A N T E , l a . . . . . . . . . . . . , . 
T U R R O N A U C A N T E , 2 a . 
G U A Y A B A . . . . . . 
M E M B R I L L O E S P A Ñ O L . , . 
• • • 
» • • 
. 1 4 C E N T A V O S C A R T O N 
. 2 6 C E N T A V O S L I B R A 
. 1 5 C E N T A V O S U B R A 
. 3 3 C E N T A V O S L I B R A 
. 2 3 C E N T A V O S L I B R A 
. . 6 C E N T A V O S L I B R A 
. . 2 5 C E N T A V O S U B R A 
A E S T O S P R E C I O S D E V E N T A H A Y Q U E A G R E G A R E 1 p o r 1 0 0 
E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s r e c o m i e n d a a l o s d e t a l l i s t a s n o c o m p r e n a 
l o s A l m a c e n e s q u e c a r g u e n e n f a c t u r a e l 1 p o r 1 0 0 , s e a c u a l p e r a e l 
p r e c i o q u e s e l e o f r e z c a . 
P a r a e n c a m a r l a o p i ó n p i l i c a c o t i z a m o s n u e s t r o s p r e c i o s p n d a i l d e d e t a l l e 
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i H A C I E N D A . C O M E R C I O I M D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Diciembre 18 de 1922. 
Sr. Director del "DIARIO C e LA 
]M AHINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Mucho habíamos í e agradecer a 
usted, se sirviera dar publicidad en 
su leiido diario, al siguiente suelto, i ¿ucc^óñ de leche había sido mirada 
con poco Interés en los Estados Uni-
A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS dos> hasta una época bastante reclen-
! te, pues las primeras importaciones 
Habiendo abierto recientemente el' hechas de cabras de razas lecheras 
Gobierno uno Oficina de Telégrafos > fueron hechas ne 1893 por un cria-
Pública en el Matadero de Luyanó,; dor Ü& Ohio, que importó cuatro ca-
Agricola " E l Guayabal* sita en San 
I José de las Lajas, nos dice que desea 
! la Compáñía adquirir ejemplares de 
cabras de la raza lechera y nos pide 
j consejos sobre las crias de la misma; 
así como que se le informe cuales 
son las casas de más garantías en 
los Estados- Unidos que se dedican 
a la cria y venta de esos animales. 
CONTESTACION: 
La crianza de cabras para la pro-
hemos de estimar a ustedes que to-
dos aquellos telegramas que nos pa 
*en, relativos a negocios de ganados • grande da Toggenburgs y White Saa-
o de cueros, se sirvan dirigirlos a 
3a dirección telegráfica de Lykeluya-
Habana; y aquellos relativos al ne-
gocio de vapores, como de costum-
bre, a Lykes—Habana. 
De Vds. muy attos amigos y ss. 
ss, 
Lykcs Brothers, Inc. 
Presidente Director de la Compañía 1 DEPARTAMENTO !>E VíJTEORINA-
HIA Y z o o t i : c : > i a 
Octubre 25 de 1922. 
CONSULTA: 
El Sr. Fernando Serra, ¿aya direc-
ción es "Central Nombro de .Dios" 
S. A. Apartado 5 7, Gülaaa, nvs con-
sulta lo siguiente: 
¿Porque las ínulas no enjendrán? 
Lo mismo cine otroa animales que de-
bido a IúvS cruces qua sa eíeotuan, los 
hijos tic oi":o¿ no onjendren. 
CONTESTACION; 
Las muías no conciben tcalvo ex-
cepciones) por que son seras híbridos 
es deciir, el producto del acoplamien-
to entre seres de distinta especie. 
Los híbridos más conocidos son el 
mulo, producto del burro y la ye-
gua; el burdégano, o acémila produc-
to del caballo y la burra; el produto 
del carnero y de la ichiva; la perra 
y el lobo: el guanajo y la gallina; 
el del perro y la zorra, etc. 
E l producto de dos seres de la 
misma especie es cugenésico mieu-
rast que los híbridos son disgené«ícos 
o agonésicos, o lo que es lo mismo, 
que la Infecundidad en los últimos 
es unilateral o bilateral. 
El híbrido macho, el mulo por 
bras Toggewburg. En 1904, fueron 
importadas una cantidad bastante 
! nen, las cuales se distribuyeron por 
j New York, New Jersey, Maryland y I 
Massachusetts. ' 
El interés despertado en vista de j 
los buenos résultados obtenidos ha 
ido creciendo y hoy son muchos los 
I lugares donde se explota la leche de 
i esas cabras. 
Los puntos generales y cualidades, 
aplicables a todas las razas lecheras, 
F F T vires Presidente • y que deben reunir las buenas leche-templo, ofrece todos ios aln^utos 
E- PreS1Qente-i ras. de acuerdo con las mejores ^ s e x u a l e s extenores y es apto para 
! toridades sobre la materia, son los . verificar el acoplamiento, pero se 
! siguientes- 1 considera infecundo debido o que sus 
I " Las formas deben ser elegantes, espermatozoitíes no completan su de-
indicativas de vigor constitucional y.sarrollo. , , i 
de alto poder de asimilación. La ca-1 En los híbridos hembras la evolu-
beza debe ser pequeña libre de adi-, clón se efectúa; pero, por lo común, 
posidade .̂ los ojos vivos y brillantes, | son infecundas, aunque se dan caso 
los cuernos (en 
gan) deben ser 
ancho, el pecho espa .̂. 
, bien arqueado, el lomo largo y recto,! mucho tiempo, en el poblado de fcs 
Sostienen el camión en 
actividad constante— 
Anticipándole nuestras más expre-
sivas gracias por la buena atención 
Que dispenso a nuestro ruego, queda-
mos. 
De V. muy attes y ss. ss. 
i^ykes Brothers, Inc 
P. E . Lykcs. 
Presidente. 
Habana Diciembre de 1922. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle, 
que con fecha 23 del pasado mes, 
de Noviembre por escritura otorgada 
ante el Notario Dr. Juan Rodríguez 
Ramirez. quedó constituida una en-
tidad mercantil con la denominación 
de The Cosmopolitan Trading Com-
pany, S. A. para dedicarse a los ne-
gocios de representaciones importa-
ción y ventas al por mayor de toda 
clase de mercancías. 
Esta sociedad continuará los nego-
cios de la disuelta Verano. Quintas y 
Cia. ^ 
Al mismo tiempo me es grato co-
municarle que en JJuJnta General 
celebrada con fecha 23 de Noviembre 
ppdo. fueron elegidos poro ocupar 
los cargos del Consejo de Adminis-
tración los señores siguientes: 
Miguel Verano y González. Presi-
dente. 
Luis Nieto y Casado. Vice Presi-
dente . 
Francisco de Paula Bastarreche y 
Gayoso. Secretario. 
Rodolfo Quintas y Jorganes. Direc-
tor General, quedando autorizados 
los señores Verano y Quintas res-
pectivamente como Presidente y Di-
rector General paraf irmar letras de 
cambio, cuentas, ••recibos, pedidos, 
facturas cartas y demás documentos 
mercantiles; y el Sr. Celimo Sánchez 
como Tesorero, firmará conjunta-
mente con el Presidente y Director, 
los Cheques que expida esta Compa-
ñía, y de cuya respectiva firma roga-
mos a Vd. se sirva tomar nota. 
Atentamente, 
The Cosmopolitan Trading Co. 
\ las caderas anchas y fuertes; las pa 
j tas libres de defectos; la piel fina y 
1 tersa y la ubre bien desarrollada; pe-
i ro no muy pendiente, 
j Las razas reputadas como leche-
ras son: Toggenburg. Saanen. Nubla. 
Máttoz, Appenzeller y otras. 
I La edad que nos parece mác propi-
i cia para hacer la importación es la 
1 del ¡frimer parto. 
En la Revista "Agriultura y Zoo-
tenia", que se edita en la Habana, 
: Tiúmero corespondnente al mes de 
1 "Marzo del córlente año, ha sido pu-
blicado un artículo sobre cabras, cu-
• ya lectura le recomendamos. 
Con respecto a direcciones de ca-
sas que se dedican a la cria y venta 
de estos animales en los Estados 
Unidos, sentimos no poder darle los 
informes que solicita; pero le reco-
mendamos se dirija al Sr, Jefe de la 
Sección de Veterinaria y Zootecnia 
de la Secretaria de Agricultura, en 
cuya oficina, con seguridad, encon-
trará 1c* datos que desea.v 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNLA 
Habana Diciembre 6 de 1922. 
Muy señor nuestro: 
Nos complacemos en comunicarle 
que por escritura pública otorgada 
en lo. de lactual ante el Notario de 
esta Capital Dr. Federico L. Miró 
y Calonge. hemos prorrogado la So-
ciedad Mercantil que habíamos cons-
tuido por escritura otorgada con f̂ -
cha 17 de Diciembre de 1917. ante 
el Notario Ledo. Manuel Pruna Lat'té 
bajo la razón social de Ibern y Gu-
tiérrez la uael se dediará preferente-
mente y de un modo amplio a los 
negocios de representaciones extran-
jeras y nacionales y a todo género 
de comisiones en general. 
Continúan de socio gerentes los 
Sres. Mario Ibern y González de Pi-
ñera y José Gutiérrez Diez, cuyas 
firmas aparecen al pié de la presen-
te, rogándole se sirvan tomar nota de 
ellas. 
AI mismo tiempo le comunicamos 
haber otorgado poder general en es-
ta fecha y ante el mismo Notario a 
nuestro empleado Sr. Pedro Rodrí-
guez Gutiérrez, de cuya firma tam-
bién le suplicamos tome nota. 
Le anticipamos las gracias por la 
confianza que podamos merecerle y 
apnovechando esta oportunidad para 
avisarle el traslado de nuestra ofi-
cina a la cale de Sol No. 37 donde 
continuamos a sus órdenes.y desear-
le un próspero año mil novecientos 
veinte y tres, quedamos de Vd, 
Attos y ss. ss. 
Ibaru y Gutiorrcz. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y OOTECNL* 
Octubre 24 de 1922. 
-CONSULTA: 
E l Sr. Francisco Manzano, veciino 
de Amaro, Prov. de Sta. Clara, nos 
Consulta aerea de una enfermedad 
que ataca a sus reses y consiste en 
una inflamación de la garganta etc. 
También nos pude productos suficien-
tes para vacunar cien terneros. 
peranza. Prov. de Sta. Clara, se exhi-
bía un producto dem ula y caballo. 
El fenómeno de la fecundidad de 
las hembras híbridas, lo explica Mr. 
Coráevin, diciendo que estando la 
esterelidad gradativa subordinada a 
las condiciones de medio, "La fecun-
didad d« los híbridos hembras, es 
el resultado do la mayor resistencia 
del elemento femenino a las causas 
de variación, siendo en resumen, un 
fenómeno de adaptación que oberece 
a las mismas leyes que le son inhe-
rentes. • 
Como vé el Sr. Serra, la iinfecun-j 
didad de las muías se debe a un fe-
nómeno fisiológico de la espermato-
génesis y ovogénisis peculiares e in-
herentes a los seres híbridos. 
JJefe del Departamento. 
G O M A S S O L I D A S 
G O O D R I C H 
s o n r e c o n o c i d a s u n i v e r -
s a l m e n t e p o r s u u t i l i d a d 
p o s i t i v a , c o n s t a n t e y 
e c o n ó m i c a . 
P a r a m a y o r e f i c a c i a p r o * 
v é a s e de , l a s G o o d r i c h . 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH 
CORPORATION 
Akron, Ohio, E. U. A. Fábrica esublecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado No. 3, Habana 
( Por renuncia A , 
Agencia del m * ! hl2o lt* 
Aparicio c£? yabóa el ^ 
tores de aquén» ? nu*S 
día Prlmer^d^e'0c^daí,ll^ 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNIA 
CONTfeST ACION: 
Por los síntomas que ucuala ei ár. 
Manzano, paree tratarse del C. Bac-
terídiano. Le acompañamos en Bole-
tín que trata sobre esta enfermedad 
en donde podrá encontrar la manera 
de prevenirla, o sea vacunando las 
reses contra la misma. 
Las vacunas se reparten gratuita-
mente en la Sección de Vet. y Zootec-
nia de la Secretaria de Agricultura, 
enviándole directamente al que las 
solicite. 
Con esta fecha lé trasladamos al 
Sr. JeJfe de dicha Sección su solici-
tud de cien vacunas para los terne-
ros. 
Debemos advertirle, sin embargo, 
que esa vacuna no previene la enfer-
medad a que nos hemos referido, si-
no el Carbunclo Sintomático, que es 
otra enfermedad de los terneros a 
la que el vulgo le dá el nombre de 
"Cojera". 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNIA 
CONSULTA: 
Octubre 26 de 1922. 
E l Sr. E . A, Carcas, vecino aei po-
j blado de CapdevHa, nos pide un re-
I medito eficaz para una enfermedad 
; que desde hace un mes ataca a sus 
j terneros, siendo todo los casos fata-
i les, dándonos algunos de los sínto-
| mas de lo que padecen. 
I CONTESTACION: 
Octubre 27 de 1922. 
CONTESTACION: 
El P. Dalmacio Castro, S. J. Pro-
curador del Colegio de Belén, nos 
pide le informemos que clase de Va-
cas le recomendamos para el estable-
cimiento de una Vaquería. 
CONTESTACION; 
Las vacas de raza Holstein Frie-
alna son las más conocidas en Cuba 
por su grau producción de leche. Es-
ta producción, como es natural, ami-
nora en los países cálidos por la Ley 
inexorable de la Adaptación al me-
dio; pero siempre es lo suficiente-
mente crecida para ser reputadas co-
mo buenas lecheras. 
La leche de las vacas Holstein, Ue-
ne, sin embargo, el inconveniente de 
ser pobre en crema, lo contrario de 
lo qeu pasa con la de las de raza 
Ayrshire y Jersey, 
Todas estás vacas, cuando son im-
portadas, exigen una gran atención 
pues, de lo contrario, y mientras no 
se aclimaten, es decir, mientras no 
se adapten al medio en que han de 
vivir, están sujetas a mu'ítitud de 
trastornos que suelen dar al traste 
con su vida, cuando no con su capa-
idad productora. 
Por eso nosotros aconsejamos el 
comprar vacas baldas en el País, de 
media o pura sangre, o las denomi-
nadas "criollas", bien seleccionadas. 
Muchas de estas vacas producen un 
promedio de 12 litros al dia con el 
solo pasto; ya podrá calcularse lo 
que pueden llegar a producir bien 
alimentadas y cuidadas. 
Con respecto a la alimentación, 
le acompañamos copia de un artículo 
publicado en la Revista "Agricultu-
ra y Zootecnia", debido a la pluma 
del que suscribe, que trata de ese 
particular. 
Ál mismo tiempo, existen en el 
Mercado, alimentos balanceados, va-
cas, y que se expenden al público 
bajo diversos nombres. De estos, no-
sotros suministramos a nuestras va-
cas el que se conoce con el nombro 
de "Purina", el que nos dá excelen 
tes resultados. 




Cartoaato, Bicarbonato, gj, 
FORMOL 40 00 
Creollnlola, ^ ¿ 
varios otros d í a i ^ 
ACEITE CASTOR p ,̂ 
Coco. Palma. AlgodSn. ^ 
Aceites de Pescad y 
^ ™ A 8 BlAHQ^ 
P A B A UASBBa T 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULLY 
NEW YORK. {¡¡m 
un uso tan extenso de 
Tonikel? 
Porque conocen sua efedoj 
vos y vigorizantes, conocen ̂  
tados benéficos en la convalecí 
los enfermos, conocen su acc 
nica para el sistema nervioso 
ganisrao en general. Ea por 
se puede llamar el vino Tonií 
necesidad naoionul para 
completa salud y ronhitencia w 
6 I N E B R Ü A R B M J i T I C A D E W 0 1 F E 
I • 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O , 
T e l A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I S . - H a b a i u 
Fundada 1752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetóles. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , D o l o r 1 
d e C a b e z a , V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , e t c . , y ios 
desarreglos q u e d i m a n a n d e l a impureza d e l a 
sangre , n o t i e n e n igua l . 
No son genuinas si no están en cajas de lata \ 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acerque el gralj 
i los ojos T 
Vd. la pildone 
en la boca. 
O ® ® ® ® 
Fondada 1847. " ifc f ^ ^ - J h I 
E M F L A S T O S ^ A I l C O C W 
El Remedio Extemo Mejor del Mondo. 
Apliqúese en la parte donde sa sienta dolor. 
r 
Octubre 19 de 1922. 
CONSULTA; Por los síntomas que describe el I Sr. E . A. Carcas pudiera tratarse 
•c, t-* ^ ^ ,r ,. . i de una I'arotidistis o sea la inflama-
E l D r . Gerardo Vahente Pérez. Mé-'ción de la Parótida, acompañada o 
dico Cirujano, vécino de \eguita, no con Faringitis 
Oriente, nos ruega le indiquemos un 
Texto que trata do la diversidad de 
razas de ganado, sus condiciones, etc. 
CONTESTACION: 
Las obras que le recomendamos 
áon las siguientes: 
Tratado de Zootecnia, por P. De-
f̂ bambre, traducido al español por 
el Dr. F. Grdon Ordás. 
El ganado y sus enfermedades, por 
Santos Arán. 
El coral y sus huéspedes. La vaca 
7 sus productos, por M. Escardón. 
Ensayo sobre la cria de ganado 
en la Isla de Cuba, por José J . Friaa. 
Estudio do la alimentación del ga-
nado, por Ernesto Miracle Arrufat. 
Cyclopedia of American Agricultu ro y T «• r ) „ , r ,v „ uuoa j ayuiara unRiienio ae Altea 1 
. H. Balley. Volumen 3o. ¡ Belladona. Tan pronto se note fluc por (en inglés) 
La enfermedad, 
en sí, no es mortal, pero los terneros 
imi«rei* por inanición, dado que la 
deglución se les hace muy difícil. 
E l ternero enfermo hay necesidad 
de alimentarlo a la fuerza dándole 
leche tibia y ocimiento de harina de 
linaza. « 
Eltratamiento consiste en procurar 
la absedación del tumor, por medio 
de ungüentos emolientes, cataplamas, 
etc. y si éstos no diesen resultado! 
! los Vejigatorioŝ . El Sr. Carcas puede 
I adquirir en alguna de las Drogue-
i rías de la Habana un frasco de "Fu-
dente Oliver" y hacerles una sola 
aplicación sobre la parte inflamada, I 
frotándole bien con la mano o con ' 
un cepillo. 
A las 2 4 horas practicará un lava-
do de la región con-agua tibia jabo-





Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO 
m A Y ZOOTECNIA 
j tuación es necesario abrir el absce-
j so para dar salida al pus y practicar 
i lavados diarios hasta la cicatrización, 
Türrt.T,, . i Si son numerosos los casos, acon-
"v^;-VPjRI:sA* i seÍarnos al Sr. Carcas que los haga 
j visitar por un Veterinario, pues pu-
Ortnhrfi 18 rio i q ? 9 diera tratarBe de alguna Adenitis es-Octubre 18 de 1922 pecífica o de Actinomicosis y enton-
r-r̂ TOTTTmA 'es el tratamiento variaría de acuer-CONSULTA. . do COI1 la causa. 
E l Srs Edelberto de la PortIUa4 Jefe del DeparUm«nto3 
L O 





INOICAOOS MATERIAL* | CKSVibCSMTt CS CAO» i TROLE Tí ' «ÓSIS:1 | VTiW* «i f oune 
' MUUWTO 
" E L C A Ñ O N A Z O " 
D E M . R O M I L L O Y C O . 
G r a n a l m a c é n d e m u e b l e s f i n o s 
S A N R A F A E L , \ % S A N R A F A E L , V A 
F E L I C I T A N a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s e n l a s p r e -
s e n t e s P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
1 9 2 2 1 9 2 3 
C 9810 Ja-Si 
J 
•€=) 
L a s E n f e r m e d a d e s D e l 
PULMON, ESTOMAGO, INTESTINO. HIGADO, RIÑON, ETC. ETC. 
Se diagnostican prematuramente por medio de lo» 
R A Y O S X 
Por un precio módico, los enfermos pueden obtener su radiogra-
fía y diagnóstico, por escrito, acudiendo de 9 a. m. a 12 m. ai DEr 
PARTAMENTO DE RAYOS X. de A 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a , C e r r o 5 5 1 
UNA INSTITUCION PAR* 
SERVICIOS MEDICOS 
Abí-. ta a todas hora?, situada en lugar céntrico de la Ciudad, con 
servicio de CLINICA, a todo confort, teniendo anexos los servicios 
de RAYOS X, LABORATORIO. FARMACIA. SALA DE OPERA-
CIONES y un personal experto y ESPECIALISTAS bien reputados, 
esto es la j 
P o l i c l í n i c a N a c í a n a l C a b a n a , C e r r o 5 5 1 
Cirujano > Director Médico: 
DR. NICOLAS GOMEZ DE ROSAS 
N . G E L A T S & C o . 
_ . ~ ~ T t « . « ^ « HAB^ 
A.QXTIA.R. 106-108. B A N Q U E R O S . 
tehdhsos C B E P E S D E V I A J E R O S r ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I R C R J ^ I 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e a . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o t f 0 1 
Rocibimoa depósito» en «ot» sección 
— pateando Interoae» al 3<t anual. -
• Toda* «atas operacionoa pueden efectuara también p 
A c a b a n d e l l e g a r p a r a l a g a s t r o n o m í a 
m á s r e f i n a d a 
ARENQUES 
Ahumadas en a^dte. 
f Frit<j|p exquisitos, 
J Finos enrollado^ .e.. 
\ Superiores 
( 1 Infsünos «'Bisniarck . 
SARDINAS Rasas en salsa fhi» 
SARDINAS Selectas ahumadas marca "RIEL."-
SALMON ahumado en aceite (cortado en tajadas) ^^gA 
Estos delicadísimos bocados no deben faltar en 
exquisito gusto, pues dejan muy satisfechos a lo*^ J m 
exigentes. En venta en los almacenes de Víveres n 
lose de prime rorden. 
U n i c o i m p o r t a d o r : A R T U R O H . 
GERLACH, 
APARTADO 1991 
T E L E F O N O i 
53583 
P l á c i d o 3 5 . 
HABANA. 
A - 4 3 6 
S u s c r í b a s e y a n ó n c i e s e e n 
e l P l 
le 
dolor. 
UiAhiU U t LA AiUUlXA UiciemDre ¿D ac 
C R O N I C A C A T O L I C A 
t> a RROQUlAt1 DE SAN [Esteban Rivaa sus días el 26 del ac-
JGLBSIA v s ^ E BARI tual se suplica la asistencia a la 
Mcuu. MÍBÍ de Comunión general, que con 
«marión de San Lázaro de'tal motivo se celebrará el próximo 
L,a Congrega Nicolás martes, a las siete y media, a. m. La 
l ^ t o b S ' a - Patrono con los Directiva. 
siguientes cultos- ^ ambog ^ 
N,OVen,o£ne novenario seguido de 
cl^,V ,antada y Plática. Las pláti-
MÍSafueron Pronunciadas por el esüi-
caSHn Páíogoc, R. P. Juan José Lo-
nirStor de la Congregación-
^i0' Fiesta» E l 17 festividad de San 
¿ ^ t l ^ siet¿ y media, a. m 
L S r ó la Misa de Comunión general. 
Juan José Lobato. 
el armonizada por el cantante se-
^ l a s ^ ú e v e . Misa ^lemne. estando 
e^anegírico a cargo del R. P. Juan 
PUJ.f padre Lobato, anunció a sus 
. ,firpses que el domingo 31 dal ac-
fel f «rExcmo. y Rvdo. Señor Obispo 
tual- inn í^ferería en aquel templo 
P í o X i del Se8bit«rado, al Diá-
ono R J ^ u Lobato Farrugla. con-
C0 índole sacerdote. A tan conmo 
dora ceremonia, invito especial 
DIA FESTIVO 
Siendo hoy fiesta de precepto, hay 
deber de oir misa. 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l C u b a n o d e 
H e r s i e y 
PROFESIONALES 
ADMINISTRACION GENERAL' 
A V I S O A L P U B L I C O 
Dr. J . A. Hernández í láñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAiN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 2 a 5, Virtudes, 
U4-B, Teléfono A-5<G9. Domicilio: C. 
Monte. 374. Telf. A-9545. 
F E L I C E S PASCUAS 
Se las deseamos a nuestro Excmo. 
y Revdmo. Prelado al Honorable Ca-
bildo Catedral, Clero regular y Se-
cular, a los Directivos de las diversas 
Ordenes Terceras, Cofradías, Congre-
gaciones y Asociaciones Religiosas de 
nuestra Diócesis de la Habana. 
Felicitación que hacemos extensiva 
a los demás Prelados Clero y fieles 
de la Provincia Eclesiástica. 
Sea así mismo para el Excmo. y 
Rvdmo. Señor Delegado Apostólico 
Monseñor Pedro Benedecti, quien eñ 
Cuba y Puerto Rico, representa a 
i nuestro Santísimo Padre el Papa Pío 
tirándol "  -, x i , a cuyo augusto trono hacemos 
• - i i 
a mis muy 'amados feligreses, 
ra^ «mn a la primer Misa, que can-
t ^ r n u e v o sacerdote, el primer día 
del afio". . , , ¿Li¿ 
Debemos de advertir a loe fehgre-
del P Lobato, qu/s el primer día 
año celebrará la Boda de Plata 
*L primer Misa o sea q. ese día ha-
re 25 años que subió por vez primera 
^ ira santa del altar para ofrecer 
al Cordero sin mancilla. Cristo-Jesús. 
Día, será el primero de enero de 
1923, doblemente glorioso para el Pa-
dre Lobato; por sus Bodas de Plata 
v ñor cantar ese día su primer Misa, 
su sobrino, el R. P- Juan Lobato Fa-
La parte musical de la fiesta de 
San Lázaro, fué interpretada por or-
questa y voces, bajó la dirección del 
maestro Pardo, organista del templo 
Incontable la concurrencia así co-
mo los exvotos y ofrendes presenta-
das al glorioso San Lázaro como tes-
timonio perenne da gratitud por los 
favores alcanzados del Señor por su 
Intercesión 
&quco CfgVétaoinsjlirdlucmfwyppnpnp 
\rOSTSOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DE BELEN 
Se avisa por este medio a los socios 
del Apostolado de la Oración, que el 
próximo día 26, festividad de San Es-
tebán protomártlá, celebra sus días, 
el lirector R. P. Esteban Rivas, Si-.-
perior de la Residencia de la Compa-
ñía^ de Jesús de Reina, quien cele-
brará Misa de Comunión general a 
las 7 y media, a. m , en el templo de 
Belén. 
CONGREGACION DE S.AN JOSE 
DEL TEMPLO DE BELEN 
Celebrando nuestro Director R. P. 
llegar nuestras humildes plegarlas 
por su dicha temporal y eterna. 
UN CATOLICO. 
A partir del día 15 de diciembre del año actual los trenes ae vlu* 
Jeros de esta Empresa saldrán y llegarán a las Termínales rigiéndo-
se por el nuevo Itinerario que a continuación se expresa: 
DR. R A F A E L M. ORIHUELA 
Ayudante de la Cátedra de operaciones 
de la Facultad di» Medicina, Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Señoras. 
Neptuno 185. Teléfono M-3492. 
53524 21 «. 
"1)R. J . A. TABOADELA 
Sale de Casa Blanca 
Llega a Hershey 
Llega a Matanzas 
Sale de Matanzas 
Llega a Hershey 

























































DIA 25 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Seftor Jesucclato. 
Los señores pasajeros pueden obtener bus boletines para Matan-
zas o cualquier otra Estación de nuestra línea en el Muelle de Luz (Ha-
bana). Estación de los vapores de Regla y Casa Blanca. 
Nuestras Estaciones venden asimismo, boletines directos a la Hap 
baña Incluyendo pasaje en los vapores de Casa Blanca. 
Las Estaciones y Apeaderos de nuestra línea, son los 8igníent«>8: 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, Inteáthios. híga-
do y rüncreas); y trastornos en la nu-
trición. D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49091 24 d 
TRASLADO 
El doctor Angel Izquierdo y Julia, mé-
dico-cirujano, recibe avisos únicamente 
en Prado, número 98 y Tejadillo, nú-
mero 45, y en ambos locales da sus con-
sultas. Teléfonos A-3817 y A-2575. 
52809 15 e 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIRUJANO 
? rr.Mico (Je visita de la Asociación de 
Dopendleir . A : - iones venéreas. Vías urinaria» EjléfxñMmea de Befiorae. 
Maites. JTltoifc-^áBnados, de 3 a 6. 
Übrapla 51, •artOTT Teléfono A-4364. 
^PROFESIONALES 
E L DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles do 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
cultad de Medicina. I^peclalidad: Obs-
tetricia y Ginecología! Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a S, en Sol 79. 
Domicilio: 15. entre J y K. Vedado. 
Teléfono F-1862.; 
49208 20 • 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Santa Teresa. 
La Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Santos Flamidiano, mártir y Ma-
teo, obispo y confesor; santas Anasta-
sia y Eugenia, vírgenes y mártires. 
La Natividad de Nuestro Seflor Jesu-
cristo. Todo es misterio, tedo €» prodl-
gl en el nacimiento del Salvador. No 
hay cosa que no sea un milagro; basta 
la extrema pobreza! a que está reduci-
do lo es. El cielo manifiesta su gozo, 
los ángeles anunclap su nacimiento, 
una nueva estrella publifik su reino; pe-
ro no son éstas las señales que mani-
fiestan y dan a conocer a ese Dios hom-
bre. Las señales en que está envuelto, 
es la oscuridad del lugar, es el pesebre 
en qua está reclinado. Dios no tiene 
necesidad de una gracia extraña. Dios 
encuentra su gloria, manifiesta su glo-
ria, y hace resplandecer su omnIpot3n„ 
cía en lo más vil y despreciable que 
hay en el mundo. Una cruz, un pese-
bre; he aquí lo que el Hijo da Dios pro-
fiere a todos los palacios, a todos los 
tronos más ricos del mundo. El judío se 
escandaliza de esto, el gentil mira estos 
misterios como una necedad, pero el 
cristiano, pero el hombre que tiene una 
idea justa de Dios, descubre al través 
de estos velos la soberanía, la majes-

































POLICLINICA D E L DR. LEON 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todcs sus formas y manifestaciones. 
Tisis pulmonar en todos los periodos, 
tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides, 
pronto alivio y curación sin operar. 
Enfermedades crónicas de estómago e 
intestinos, por procedimiento especial. 
Enfermedades de la médula espinal. 
Mialitis ataxia. Calle Estrella, 45. 
52749 15 • 
- DR. L . ROJAS PIÍÍEIRO 
Eípeclallsta de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades -de 
los ríñones, venéreas, sifilíticas V 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
ra y de 12 a 2 p. ra. Industria, 113. 
51609 7 • 
Además Santa Cruz del Norte, Caraballo y Bainoa. 
Los vapores salen del Muelle deLuz a las horas y a las medias y sa-
len de Casa Blanca a los cuartos y a los tres cuartos. 
E l tren que sale de Matanzas a las 8.25 P. M. no hace conexión 
con el vápor de Casa Blanca, 
P. A. STAPLES. 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARIOSIS. POR E L SÜE-
RO ANTISIFIL1TIC0 DEL 
DR. QUERYV 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por In-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el máa eflcaa uve se conoce. Millar-íS 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DXt. S, CASTZI£liS, especialista en en-
fermedades de Ja sangre, piel, eífills 
7 vénereo. 
De l í a i p. m.—PRADO, 27, altoi. 
Teléfono M-3002. 




D E S A N F E L I P E 
Pera el día 30 del corriente ya 
e: tá anunciada oirá nu^vs. velada 
Lírico Literaria ?n Iqs salones «le 
la Sociedad Liceo. Toda; las noches 
.o.oude un grupo de tntuskistas jóve-
r̂ s y señoritas a snc ensayos. Las 
ohras llevan por título, "Madre 
Túh", "Ganándose la vuia", "Isi-
aiin o las cuarenta y nueve provin-
ctos", "El tiro por la culata". Varios 
Monólogos y Poesías por distintas 
Kifias y señoritas de esta local.dad. 
Se repetirá el Monólogo "El amor 
o la muerte" por la graciosa y tan 
simpática señorita Gregoráa Nú-
T-rz, que en nuestra anterior obtuvo 
grandes aplausos. 
Las obras del nuevo Liceo, lla-
man la atencióif del público por lo 
sólida y lo original de la forma ar-
quitectónica del nuevo escenario, 
Los inteligentes arquitectos señorea 
Isaac Soler, M. Barrera, Pepito Pé-
vos y Mateo Cabrera, fueron muy 
íelicitados, 
RcstaWecrdos. 
Del asaque g'ripall que sufriera, 
se halla ya restablecido el muy es-
timado y querido señor José Valla-
dares, cabo del O. P. de esta Sección 
Nos satisface y lo felicitamos. 
Sensible fallecimiento 
A edad avanzada, dejó de existir 
en el pueblo Toledó la Guardia, Es-
paña, don Pedro Antonio Mora, 
hermano del señor Manuel Mora, an-
tiguo suscrlptor del DIARIO DE LA 
MARINA y nvuy querido en esta lo-
calidad. 
A sus fanflllarcs y especialmente 
a nuestro amigo don Manuel, envío 
mi expresión de condolencia. 
Aplausos 
Nosotros, antes de rendirle pleite-
sía a quien lo merece, hoy queremos | 
ocuparnos de la conocida labor que* 
ño está realizando en este pueblo j 
por distinguidas señoritac de esta 
sociedad, para que también mis lec-
tores le dediquen sus aplausos y se 
rindan ante los trabajos heroicos de 
estas señoritas, ya que las entradas 
que tiene la Iglesia Parroquial son 
insuficientes, se acordó hater una 
colecta entre los habitantes de esta 
para esas obras. Lá comisión inte-
grada por señoritas tuvo éxito. Ya 
se han empezado a hacer reformas. 
Las que más se interesan en esta 
ebra son( Jenerosa Tavío, y Grego-
ria Nuñez y muchas más, que mi me-
moria no recuerda. 
Que prosigan sus hermosísimas 
labores y terminen con el éxito que 
han empezado, y recibirán, a jnás 
áti los aplausos de sus semejantes, 
las bendiciones del ser supremo, 
que premia todo lo bueno. 
L a Zafra 
Pronto romperán sus moliendas 
los Centrales "La Julia" y "Merce-
dita". Nos alegramos por el bien 
del pueblo. 
E l Corresponsal. 
E L B A N Q U E T E D E L O S V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C I O 
Se pone en conocimiento de todos 
ir>a viajantes del comercio que se 
üa señalado para el día 30 de Di-
ciembre actual, la celebración del 
banquete en honor del Presidénte y 
secretarlo de la Asociación de Vía-
Cuba Comercl0 de la Isla dé 
i „E1 !?anfíuet9 se servirá en los sa-
,e la Asociación de Dependlen-
del Comercio de la Habana. 
- Las personas que deseen adherirse 
al homenaje puecTen pasar a recoger 
sus cubiertos á las Oficinas de la 
sociedad, Bernaza 3, altos, de 10 
a 12 o de 2 a 5, durante el día y 
de 9 a 10 de la noche, en que sá 
reúne la Comisión Organizadora. 
F. FERNANDEZ CASTRO. 
Presidente (Te la Comisión. 
C9700 I0d-21 
P E R S O N A S D E B I L E S 
D E B E N TOMAR 
G R A N U L A D O B 0 U R G E T 
Reparará sus fuerzas, vigorizará 
su organismo, les hará saludables, 
tendrán buen apetito y engruesa*, 
ran, haciéndose fuertes. 
T O N I C O G R A N U L A D O 
B O U R G E T . producto suizo, de 
reconocido valor como enérgico re* 
constituyente, sólo contiene vivifi-
cantes excelentes. 
Fórmula del famoso Dr. Bourgct, 
lo componen: quina, genciana, na-
ranja y glicerofosfatos. Para cienes 
gusten, lo hay en Vino, muy rico 
y agradable de lomar. 
Se vende en todas las farmacias. 
Pida Folleto. Representante: 
S. Vadia, Reina 59. Habanas 
Eipecialitét Dr. L. Bourgel, S. A., UusiniK, Suiu., 
N O S E A H O G U E 
SI usted es asmático en vez de en-
cerrarse por la noche en sU casa, mo-
lestando a la familia y rabiando presa 
del acceso, lamentarse de su mal, «lebe 
tomar Sanahoso, de noche y de día y 
verá cómo las primeras cucharadas lo 
alivian ,lueg:o se mejora notablemente 
y acaba por cur.xfsé. Sanahogro, es la 
medicación del asma. Todas las boticas 
lo venden y en su depósito El Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. 
C290 t alt 2 d 11 
Dra. MARIA GOVIN DE PÉREZ 
, Médica-Ciru.lana do la Facultad de la 
| Hcbaná y Escuela Práctica de París, 
i Especlallsfa en enfermedades de seño-
I raj y partos. Horas de consulta de 9 
a Jl a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
; bajos, nê ra Industria y Consulado. Te-
l léfono M-;;'22. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIBtTJANO 
De las Facul.ades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de Prac-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangro, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
50345 ?• d 
DR A Ü t o O G. DOMINGUEZ 
DR. ft V1AM0NTE CUERVO 
Rnvos X y Radium. Telé-
6194 ñÁ 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduadf 
lona y ] 
espcefali 
rlx y OI] 
a 4. Am 
nica: Sa 
11 a. 
le las Facultades de Barce-
áaníC Clrujía en seneral y 
«es de Ojos, Garganta, Na-
^ S r S o s 0 V Consultas de 2 
d, 60. Teléfono M-3023. CU 
íafaei y MazOu. De » a 
Dr PEDRO A. B0SCH 
SUAREZ 32, POLICLINICA 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; .médi-
co de vista, especialista de la y"'8" 
donga". Vías urinarias, enf erme(Jadea 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-18 ab 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 8 
p m. Rayos X. Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-




Del doctor A. Labrador 
Gratis paia pobres de 12 a 3 V V âa 
de 3 a. 4 todos los días. Especialidad en 
enfermedades de señoras, venéreo y sí-
filis, inyecciones neosalvarsán. enter-
med.-dcs del pecho en todos sus peno-
dos diabetes nerviosas y mentales, me-
dicine en general. Tratamiento por in-
yecciones v masaje del reumatismo cró-
nico artrñismo, etc. Animas 110, entre 
Ccmpanano y Manrique. Teléfono A-
82^78 12 B. 
Doctora: AMADOR 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago. Tnata P0/. "nrt̂ e-
cedimlento especial las d speP^f/.gúl"r 
ras del estómago, enteritis y coUüs Por 
crónicas que sean. Consultas diarlas ae 
12 a 2 p. m. Para Pobres' ™Sé2rcf 2 V viernes dj 9 a 10 a. m. y de 12 a -í p -
m. Reina. Í0. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 9 a 11. <M??^Ldesad5 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) ^e^edades ae 
Señoras y niños. Gajgantâ  nam y^a 
(Oioa). Enfermedades nerv ̂ A18-¿r -
medades de la piel Blcnori?agaianLa el 
lis. Inyecciones I^eno^berPc"losIs! 
Asma Reumatismo y .f"0^ Royos 
Obefiáad partos Hemorroides A. K^on 
X Análisis Corrientes eléctricas y Mam 
sages. Telefono M-63¿J. 
50834 6 -
GRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Aognsto Renté y G. de Valej 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de loí Servidos Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, dt 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 66, bajos. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana Especialidad: enfermedades de la 
boca que Rengan por cuasa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor.a Precios módicos. Consultas, 
de 8 a i: y d3 12 a 7 p. m. Monte, 
número ,1 9 altos, entre Angeles e In-
dio. 
52447 12 E . 
Dr. ENRIQUE SALADRiGAS 
Catedrático de Clínico Médica ae la 
Universidad de la Habana. MecUcina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52, altos. Tel. A-1327 y F-2579. 
C5979 31d-lo. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo. 
plei (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo diabetes, dispepsias hlperclorhidria, 
enterecolltis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Encobar. 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
DR. .CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecclonti de la boca en gene.al. Egl-
dc, númeip 31, 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) ; 
Se h« trasladado a Virtudes, 143 y me-
1 dio, aítos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
i feno A-9203, 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, Intestinos, análisis del tu-
bA gástrico. Consultas do 8 a 10 a. m. 
y de 12 á 3 p. m. Refugio, número 
1-B. Tel. A - 8 3 8 5 . 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New Tork y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. . 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
A.BOGAD09 
Habana, 49, altos 
DR. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m., menos 
sábados y domjiigos. Especialidad en 
dientes postljioo* por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono a-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C76S4 SOd-i 
DR. ARMANDO C R U C E ? 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tf-sla por el gas. Hora fija el paciente. 
Obispo 75. altos. Teléfono A-4021.. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. RIv'FRO 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-928Ü. 
Habana. 
FRANCISCO ICHASO 
F E L I X GRANADOS 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libr-i tad, 50. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
Obispo, 58, 
9 a 12 y de 2 a 5. 
ABOGADOS 
esquina a Compostela De 
Telf. A-7957. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-: 
la de Medicina. Director y Cirujano, del 
la. Casa de Salud del Centro Gallego. Ha | 
trasladado su gabinete a Gervasio, li-S, j 
altos, entre San Rafael y San José. Con-1 
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Ü. 
DR. EUGENIO ALBÓ~CABRERA ; 
Medicina interna. Especialidad afecelo-1 
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-' 
losls Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-16G0. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C6991 31d-l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 aAJSt MDBO, 8. Dirección Telegráfle*: "Bmprenare". Apartado 1«41. 
____ A-5315.—Información General. 
T E L E F O N O S * ?Pt0- d̂e Tráfico y Fletes. 
P^Hfé tf^%8'^ti^íl 
Para 
AjnK - (Chaparra). 
V.-ujor *fT?c$,Trt? *J muelle de Puerto Padre 
A-C236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3965.—Dpto. dé Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puert(. 
varaente, para los de NUEVITAS, MANATI Y 
"LA FE' l0s puertos saldrá de este puerto él miércoles día 20 del actual, La rar»r"LU3 arriba mencionados. 
L08 vannrfo . ^ r ^ r??.. e1.. ?.e,f U.n.1.0 K?^**".^® -Paul<'. ABANA" sa» 
os de TARA-i ^ é l ^ T n ^ / ^ ^ ^ ^ " "ÍIIL^Í' JULIAN ALONSO'' y "H rA. GIBAPa P/«rí0 ,todoa sábados alternativamente para lo 
«AGUA DF TAv^fHl10' VITA, BAÑES. ÑIPE (Mayarí, Antllla y Préster). 
0 Caimanera Wu'H1-™ Í9;ay0 Mambí). BARACOA. GUANTANAMO (Boquerón 




Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. 
saldrá de este 
mc-nclraidos. 
flete corrido 
puerto el viernes. 
m. del an-
dfa 22 de 
ViS deJa salida. 
«1 Pp¡ra J1ITLIAN ALONSO" 
Este hnJOS Puertos arriba 
x7A xorte hI b,,r^ caX?a a i en 
M o r ó n e d e v ^t^tX^ pucrto Tarafa), para 
CAONAO. WoonTMy^i. GK0RGI^A. VIOLETA, \ K U A S C U . CUNAtíUA 
S^v^^'GARF^o rW^9.NÍLXa -TI^UI, JARONU, LOMBILLO. SOLA, SENA 
5 > L L O S . P i x a ' n J ^ J ^ AVILA. SANTO TOMAS, LA REDONDA. CE 
F A L L A , JAOt^v*^R2LIíIA' SILVEIRA, JUCARO, ' 
Recibe car^ AL ,T G«AMBA8. 
' carga en el segundo Esplín de Paul*. 
COSTA SUR 
combinación con los F. CL 
las estaciones siguientes: 
VEL  S O, G  
LA QUINTA, PATRIA 
qÍ^^ABAL a/a-vA' . ^lyí*^? PK ZAZA' JÍ-TCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, GO CUBA ' NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SANTIA-. vap *ctuai íol F LOS ANGELAS" saldrá de este puerto el día 20 del 
«ecibe careaPJ'or,.0!l mencionados. 
«sa en e» Segundo Eaplpdn de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Ba Saier4 de *«* "VAPOR AVTOmUt 33El» COLLADO 
IspJi?8 üe BAm*^¿^VJ08 dIaa 10. 20 y 30 fl(? cada mes. a 1AI 8 p. m. UÍo * ,AN,ZA, m a t a o ^ 1 ^ - R10 BLANCO. NIAGARA, BKRRACOS, PUERTO 0 ^1 Medio DlmV AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (de Mataharabre). Recibiendo' cai-, v Arroyo3 de Mantua y La Fé. carba hasta las 3 p. m. 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e 
c e r v e z a " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
DR. RICARDO ILLA Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Teléfo-
no M-5443 . Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
ADOLFO Y CARLOS CABELLO 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, alies, VVBÍ esquina a Salud. Con 
sultas. de 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
62918 17 mz 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS G ARATE HRTT 
Abogado 
Agtiiar, 43. Teléfono A-2484. 60737 Si d 
DR. E . PERDOMO 
Consultas df 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilis; su tratamiento 




DR. J . FRAYDE MARTINEZ 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de seflo-
ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Rayos X. Telé-
fonos M-2157. F-3117. Consultas diarias 
tíd l a 6. Gratis a los pobres. 
50659 SI d 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garsanta y oídos. Consultas de 
£ a 3 p. i o . Monte, 230. Gabienete del 
Dr. Cantero. Teléfonos F-2230 y M-7285. 
DR. J . DIAGC 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. EMILIO ALFONSO 
MEDICO BE NIÑOS 









D© 9 a 11 y de 2 a 6. Asuntos Civiles, 
penales y contencioso-administrativo. 
Prado, 8. Habana. 
52828 is , 
S E G U N D A A M O R T I Z A C I O N 
P A R C I A L D E O B L I G A C I O N E S 
G E N E R A L E S 
Saldrá 
LINEA DE CAIBARIEN 
todo, i ^APOR "OAMPECSZ" 
los sábados de este puerto directo para Caioarlén, réclblen-""«rcóf * * ílete corrió a  á<L c8te P^rto dit 
*-0,ea basta l». o (l0 P*ra Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el 
LINFA nt o •m- ^ d,a de s«"da. 
m A j a a s i CUBA» SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
raraElI ^Por ' G U a v t ™ A OTTAlfTAlffAMO T 8AHTIAGO UB OtTBA) 
âcorl«S Ae GuantAn-,™ ^S?10" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) VaíLi^t). sa " i.?:.8*1^1^ de Cuba, Santo Domingo, San Pedro dn 
De acuerdo con lo que previene el 
articulo 8 de los Estatutos modificados 
de la Compañía; en cumplimiento do lo 
resuelto por la Junta^ Directiva de la 
misma en sesión ordinaria celebrada en 
©1 día de hoy; y de orden del señor 
Presidente se hace Saber por este me-
dio a los señores poseedores de las 
OBLIííAOIONES GENERALES de lk 
Compañía, emisión única de 28 de marzo 
de 1920, que la expresada Junta Directi-
va ha acordado efectuar la SEGHNDA 
AMORTIZACION PARCIAL de dichas 
onLIGACIONES GENERALES a la 
par, con el pago de los intereses ven-
cidos hasta 31 dé marzo de 1923 v 
cancelándose por tanto, mediante d¿ha 
sVma1',„ei cyp6n vencadero en 30 de 'iu-
nio 1923, da las que resulten premia-
DR. C . E . FINLAY 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27 
altos. Teléfonos A-46n, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entré Obispo y 
Obu-pía. Teléfono A-8701 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
del doctor M. Guerrero Delángel. Den-
tista Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
al café El Día. Teléfono M-6295. Es-
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duración. Consultas, de S a. m. « 
8 p. m, 
49496 fi d 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Cargante,. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y 'Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
cía. No hace visitas. Telf. A-4465. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
SU XiA 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
Para señoras, qeflorltas y niños.. Nep» 
tuno, 106, altos. De 8 a 10 a. m. y ds 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especia] para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de cónsul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café "£1 Día, teléfono M-6395. 
DR. JOSE DE J , YARINI 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxldo de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultaa de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67. Telé-
fono A-3843. * w 
C63't7 Ind. 13 ag 
DR. ARTURO E . RUIZ 
r- , 19iR,UJAN0 DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 x 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos 
DR. LAGE OCULISTAS 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
do Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en la 
call¿ ê Cuba, número 69. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego., 
Consultas: de 9 a 12, Prado, 105. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hcspkales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de ir aretra vejiga y cateterismo 
de ios uréteres. Examen del riftón ñor 
los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina 103, Consultas de 12 a 3, 
C9162 30-d i 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m, Bernaza, 32, bajos. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward, Penaylvania y Ha-
banp,. Horas fijas para cada cliente., 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19. bajos. Teléfono A-6783. 
A. C. F 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
?2.00 al mes, San Nicolás. 62. Teléfo-
no A-8627. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos III, 209. De 2 a 4. 
C2908 ind 8 ah 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 ina.23 ftb 
DR. E . CUERVO 
Análisis Ct> sangre. Reacción do "Was-
sermann. San Miguel, 2.'.. De 2 a s 
46417 t0 d 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Í Í a ' s s V 6 G6raez' 328 y 321'- Teléfo-
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71._5o. piso. Teléfo-
no, y de 2 a no A-2432. Da 9 5 p. i 
DR. J . A . Y A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-i¿rr%Ú¡td?r!> viosas y mentales. Mé-
dloo del Hospital "Calixto García" Me-
S l S . i?.t'J na ^ A general. Espéclal-
mepte: Krifermedades del sistema ner-
vioso Lu.s y Enfermedades del Corl-
í0,naUos,SUltaS: 1)6 1 a 8- («20.) PMdo 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386., Telé-
fono M-2330. 
CALUSTAS 
DR. ELFIDÍO STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
do la Qulnla "Covadonga*. Cirugía ge-
neral y vías urinarias. De 2 a 4 p m 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
ALFARO 
Quiropedlsta de: Centro de Dependien-
tes de 8 p 10 y de 4 a 7 particulares de 
8 a 4, sin cuchilla ni dolor. Por la ma-
ñana 1 peso, por la tarde 2 pesos. El 
viernes gratis a Ips socios del Centro 
Gallego, con su recibo de 8 a 11. 
53077 18 e 
LUIS E . REY 
DR. MANUEL BETANC0ÜRT 
VIAS TTRINABIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas da 
¿ a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-ií«9 
O B I S P O . 55. A L T Ó S 
12 
Dicha segunda amortización se hará 
hasta la cantidad de $500.000 00 v el 
sorteo prevenido por los Estatutos U 
efectuará en la casa números 106-108 de 
St! « «'«lats y cía., a las 2 p. m. del 
M& 3,Tflí ^ z o , de 1923, ante el No 
tarlo Ledo. Arturo Mafias v UrnuInlH 
La Habana, 22 de diciembre de jg^ ! 
#, . ±MP Secretarlo Orlitóbal Bldeyaray. 
C9776 anlt d 23 
Doctores en Medicina y Cinigía 
DR. F E L I X PAGES 
Giraría General 
^ Consultas: lunes, miércoles y Vler-
Di1, ion A. P m n o y Basfiony 
- Ind.-23 a 
DR. PARDO CASTELLO 
!„•,* "n?,entcs eléctricos. 
intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 » k 
Sld-lo. 
Dr. GONZALO AROSTEGl" 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niflos. Médicas y Qu'-
rúrg'cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G . Vedado. Tel. F-4233. 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario., 
En el despacho, $1. A domicilio, prtdo 
•e*wn distancia. l*rado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
COMADRONES FACULTATIVAS 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomlna-
flS«, t̂5ma8,0• h,eado' rifión, etc.) en-
icrmedades de señoras. Inyecciones en i s  
sífilis. Do 2 a 4 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los llltlmos 
procedimientos científicos. Consulta* 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corftíón. Pulmones i 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre- ' 
tas. Consultas: U 12 a 2. los días la-I 
iio.vhles, Salud, número 34, Tel, A-6418 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
? w , uinod!:l2:'13- Consultas: de 1 a 3 Lonsulado. 121, entr« Virtud** y Añil 
c ¿ m 111.14 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
"Royap 
>1 cable y giran le-
ga vista sobre New 
[s y sobre todas las 
de España e Islas 
»s. Agentes de la 
os contra incendioj 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A fíidembrc 2 5 de 1 9 2 2 . A N O 
G I R O S D E L E T R A S 
¿ A L D O Y C O M P A f l I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 ^ 
Hac«B pagos por cable, glr»o l«traa a 
corta y larga vista y dan ̂ l * " 
crédito sobr» Londres. Parí». M*d"'f 
Barcelona, New York. New Orie-uis. 11-
J idelfla y demis capitales y cluaaaes de 
Jos Estados Unidos, México y Euro-
pa, a s í como sobre todos Joí pueblos 
de España y sus pertenencia»- Me re-
ciben depósitos en cuenta cornenie. 
Despacho <fe billelet: De S a l í de ¡ « l a hora no se recibirá n ingún equi-
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. |paie en las lanchas y loa señores pa-
T , • , , sajeros por su cuenta y riesgo se en-
lodo pasajero deber i estar a bor- c a r g a r á n de llevarlos a bordo, 
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. L o s s e ñ o r e s pasajeros deberán es-
cribir sobre todos loa bultos de equipa 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L O S D U E Ñ O S D E V I D R I E R A S 
1 0 0 0 pos ta l e s , $ 6 . 0 0 
E n la parte m á s alta de la C>udid¡ 
B e i a s c o a í n 9S» huy la» mejores habita 
dones por lo ventilad&s y con balt iv 
bü AIiQXTIXiA £K XI, 
los Snár'ez 
5 0 a r t i s t a s d e c i n e , d is t intos , se a la calle, amuetriadas o sm muc-
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular. 108. esquina » ^ " f ^ V 
Hacen pagos por el cable; f * / " 1 ^ * ^ ; 
tas de crédito y giran letrss » ^ 
larga vista . Hacen pagos P0JJr?5)1?;(,,*: 
ran letras a corta y larga to"1" 
las capitales y ciudades IraP0'1^,*" a* 
los Estados Unidos. M é x i c o j r Europa, 
a s í como sobre odos lo» P",bi°hr« 
pafta. Dan cartas de crédito sobre New 
^•ork, Filadelfia. New O r l ^ s San 
Francleco, Londres. París , üamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bftveda con.-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo 1* cu»-
todla de los I n t * ^ 5 ^ 0 ^ , ^ ^ a u . - 1 : 
r iña daremos todos• loa detalles qus se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
. p u e d e n v e n d e r a 1 c e n t a v o y 
Los pasajeros deberán escribir i o- je nombre, apellido y puerto de des- i t a m b i é n p a r a a n u n c i o y g a n a r cu-
bre todos los bultos de »u equipaje, tí00 coo todas sus letras y la mayor I ñ e r o . H a y u n m i l l ó n . M a n d e e l i m -
por te e n g i r o p o s t a l o c h e k . C . 
G o n z á l e z . A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a -
b a n a . 
9Bt 
bies, tienen ayua caliente en los ba 
Éos. Con la cora'da qa se sirve 
A L Q U I L A D A 
E l bonito puo calle de C u b a , frente a l 1 ^ ° ^ ^ J ^ 2 ^ ? ^ * 
mar del señor R- Rodrigues^ inscrito S S á T ^ m S f f i e a ' y S i f f i f í ^ ' S t 
el d ía 13, y alquSada el d í a s í g n e n t e , diente. ^ indep**. 
en $110, a l c o n o d á o CW> Man y ai< ^ ü l l t A A C A B A D Á ^ — ^ 
0 Sportman. Mr. Frcdenco G . Sancbez, car ^ c a a a ^ ^ 
su nombre y puerto de destino, con C a r i d a d , 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . OTADÜY 
S » Ignacio, 72, altos. T e l i A-7900. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que s ó l o se 
admite en 
rreos. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n ingún 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
ilidod e su d u e ñ o y el puerto de des 
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s : 
F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L a Lorraine , Rocha rabean. 
Chicag¡of Lafayette etc. etc. 
P a r a m á s infom^s. dirigirse a : 
E R N E S 1 G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 9 0 . Aoartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
J.VZ. 3 6 ¿ B AZ1QUIZ.A 
piso acatado de fabricar con «ala. re-
cibidor. 3 cuartos, batto completo » n l " ' 
calado, srran cernedor al fondo con la-
vabo, cocina, un cuarto y aervlclos ae 
criados, e s t á frente a la plazoleta ae 
Belén, srana 100 pesos. Informa en ia 
misma. Teléfono 1-3121. „ , _ 
53533 26 D . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . N E G O -
C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y 
A U X I L I O S A L A N A V E G A C I O N . E D I -
, F I C I O D E L A A N T I G U A M A E S T R A N -
la Admin i s trac ión de C o - ZA- Calle de Cuba, Habana, Habana. 21 
de Diciembre de 1922. Hasta las dos de 
l la tarde del día 22 de Enero de 1923 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la obra de re-
paración y cambio de emplazamiento de 
la casa y demás dependencias del Faro 
"Cayt, Blanco de Tunas", y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
f iúbl lcamente . Se faci l i tarán, a los que o soliciten, informes e impresos. B. J 
Balb ín . Ingeniero Jefe del Negociado 
Admite carga y pasajeros para «fi-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
/ A P O B F S C O B B E O S A I A M A V S S 
A OOBTTfirA, SANTAJTOBB Y 
K A M B U B O O 
P R O X I M A S S A U D A S 
¿por H O I S A T Z A saldrá fijamente al 
37 de Bnero 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor B O l i S A T I A , enero 7 
tCagniflcoB vapores da gran tonelaje, da 
B E W Y O B K a JBTJBOPA 
Para m á s Informes dirigirse a i 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio námero 84. 
altes. Teléfono A-4878 
C U N A R D 
^ 0 A N C H O R U N E « 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m i ? 
r á p i d o s y m e j o i e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-
chas d e s a l i d a s , e t c . . d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . U ¿ 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l t o 
T e l é f o n o A - 3 5 4 9 
H A B A N A . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I r a a c i o 72. altos. T - l f 
del Servicio de 
Navegac ión , 
C 9757 
FaVos y Auxilios a la 
4d-22 2d-20 E . 
A V I S O S 
S E A L Q U I L A N I O S AX.TOB B E B B P -
tuno, 189. entre Gervasio y Belascoaln, 
treinta y wna habitaciones, todas con 
servicio. Puede verse a todas horas, in -
formes: Riela . 5. _ 
6362C 2T D . 
S E AI.QUIX.A laA C A S A OAKIZ, NTT-
mero 67, cerca de Infanta, sala come-
dor y tro* habitaciones. Para Informes: 
Manuel R e g ó . Teléfono M-6669. _ 
ó»644 29 D . 
S E AJiQUTT.AN £ 0 8 H E B . M O B O S T 
ventilados altos de la casa calzada de 
la Infanta No. 47, acabada do construir 
f ron Ce a la fábrica do chocolates L a E s . 
trolla. Tlen* terraza cubierta, sala, rocl-
bldor, cuatro cuarto», baño Intercalado, 
comedor corrido al fondo, cocina, cuarto 
al fondo. Informa el dueño, en IOB bnjos 
63562 27 d 
h e c h a r á usted de meno? W buena c o - j ^ g ^ , Santa ^ t a m b i é n com-i ^ « ^ ¿ S í i T e f B l 
•nnera^e su c w a part icu^r . e 5 !pr6 mnth]eti y U bonita casa del1 " - o s . informan. < * " 
S E A L Q U I L A 
l a n a v e d e M o r r o , 2 1 . 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
I n f o r m a M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a n u m . 3 2 . 
a5,?; 
* "na c m . 
ios Caate-
23 D Dr. I W I O y Manescs, en k calle 13 „ A I i Q r i l i A ^ 
Vedado, COn «US muebles, a l Mr . J , W. Bornardlno ca»| e-squina a S a n l T . . 0 ^ 
Dowd. 4* h casa Galban Lobo y C í a . ; S W ? - ^ ^ ¿ 3 ^ ^ ^ 
S E A L Q Ü I U una buena casa en ^ ¡ V ^ & ^ Í Í S ^ ^ M Í S ^ S 
Habana, de altos y bajos, con garage, ^ « 5 9 - : | ̂  
cal!* Concordia, con sus muebles, que s a A I . Q I 7 I I . A . L A j - t a s o A T E7SS=~ 
, s 7 A m ! e otra buena casa en el V d ^ L £ * ^ 
Ido, C e b a d a y B . , altos, en $150, fren, Í ^ - ^ Z * ^ ^ 
te a la brisa, 5 CUartOS, buen bafio « Q u i n a a B a ñ o s . V e d a d o . " ^ l é f o ^ V7' 
I completo, a fua c á t e n t e , etc. Baers 





D760 5 d-22 
BTB A i O t m - A T7If 0 » A i r I . O O A X . pro-
nio para alro^rén o depósito de innr- patio y todos los „ 
S£s en la callo do Sajita Oar.a, «n ia bodeta de San FrVnci 
S E 
en 
acera q,e ia nnsa. compuesta 
sala, saleta y tres h a b i t a c i ó n * ^ ""^ 
- aervlclos 0n^a I R " 
la calle ,19 San F r ^ t i s S r",?»A 
• 4  l bri , co p M J - \ ^ 
pío 
c n t r ' T c u b a y S M ' " l ^ r o . " I n f o r m ^ | f o r m a ñ " ; n " I u 7 T s a n ^ S \ ^ Yn 
bodes» da San lenaclo y Santa! Teléfono M-6810. â̂ clo. bodega en la 
Clara. 
53894 20 d 
63487 
n d . 
26 d. 
San Antonio entre * 
^ m 7 u % í u d e - ¥ a U comedor ^ ^ [ ^ ^ ^ l U ^ V ^ ^ l ^ 
tos cuarto de bafto, cocina de «as y al 
*W AT.OimiA E l . A X T O D B I iA O AS A 
" u f l S ^ m e r e 20. antes Maloja 
Se alquilan los hermosos bajos de Be-
lancoaín 98-A, propios para es tablec í -
y servicio de criados y otra terraza máa mientos, COU frente a dos Calles. L a 
llave e informes en la tienda de la 
I clrbfln^firtro'para aaua. y mrtor para 
| ¡ l evar la , informes y llave en Rayo. I t t 
53424 29 U-
S E AXiQUTIiA U N P E Q U E R O PISO B A - esquina 
jo poro muy elegajue. propio para ma-
trimonio de grusto. Campanario 163, cer-
ca de Reina. Informan en la misma, do 
0 a 12 y en San José 65, bajos. 
53552 26 d. 
53106 25 d 
S E A X Q U I L A EXi P J U M E X PISO Z>B 
la casa Trocadero, 72 y medio, entre 
Gallano y San N i c o l á s . L a llave en los 
bajos, botica. 
5S4o9 26 D . 
S E A I Q T 7 I L A I>A CASA Z A V J A , 130-B, 
esquina Hospital, con sala y tres cuar-
tos e instalación e léctr ica en 60 pesos, 
dos mese? en fondo. L a llave al lado, 
la encargada. Duefio: Cristina, 38. L a 
Balear. Te lé fono 1-331S. 
534»4 26 D . 
S E AXQtniiAN L O S A L T O S B B I iA 
casa callo de Neptuno, 174 acabados de 
reedificar y pintar, compuestas de an-
tesala, sala, trec grandes cuartos y otro 
nuevo en la azotea, baño y servicio In-
tercalado de lo más moderno y servicio 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores K u h n e y 
RíMÍtM" L a s medicinas son inút i les v ' ^ bafio de criado. Informan: San Igna-nosuer . L a s meoicmas son munies y | cio - Te lé fono a-7501. L a llave en los 
s ó l o alteran la d iges t ión poniendo al { bajos, 
paciente en mayor desventaja para la 
cura . E l Masaje Manual , es la medi-
da m á s eficaz hasta hoy conocida. 
1 E . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E N U A L , garantiza hacer desaparecer 
el dolor por agudo que sea, en el pri-
Vapores Correos Franceses, bajo con- mer masaje' y 511 cura « n PIa-
trato Postal con ef Gobierno F r a n c é s ro t " * ™ ™ 0 - E n 20 ^ " i " he * * * * 
movimiento en sus pierneatas al ni-
ñ o Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , inú-
SB A L Q U I L A N E L F B T M E B O Y S E -
gundo pisos de la casa calle Gervasio, 
131, con entrada Independiente, en S100 
„ . , r. , , . ¡y $80 respectivamente. L a llave en lorr 
R o c a Mandlllo, I n A o A J l M A IVlA-|bajoa Informan ^n B, J42, esquina 
15, te léfono F-1387. 
43457 26 d 
E l vapor francés 
K E N T Ü C K Y 
S E A L Q U I L A E L P B E S O O Y T B N T Z -
lado alto de la casa San Nicolás . 90, es-
• quina a San Rafael, con 8 a l ¿ comedor. 
| tres habitaciones y servicios. L a llave 
en la bodega. Informan: Malecón, 12. 
53416 27 D . 
saldrá para 
sobre el 
T A M P I C O 
2 D E E N E R O 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
171 v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" E D A M " 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 6 H e 
E N E R O p a r a 
V I G O , C 0 R Ü Í I A . S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasatlAn-
tlros han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad do los pasa-
jeros de segunda económica y torcera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pafajes roducidoB. 
Para informes: Dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . en C 
Ofíciow 22 . Telfs . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
E l vapor correo francés 
E S F A G N E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
LA C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
til a consecuencia de una parál i s i s . H e 
tenido el alto honor de ser e! masa-
j u t a del I lustrís imo Sr. Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre Rvdo . 
P . Moran ( q . e. p. d . ) , as í como de 
distinguidas personalidades de esta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Reina , 39 . Telf. 
A-3541 . 
S361S 22 « 
V E D A D O 
S E AXQUXLA 
en la calle de 
Mariano y 
bitacioos y aorvirtr»' 
53401 
25 i 
BU A L Q U I L A XiA CASA MABQTTBS 
González, 103. entro Desagüe y Benju-
meda, a una cuadra del Frontón Nuevo, 
compuesta de sala, comedor, saleta, 4 
cuartos corridos cuarto do" baño y ser-
vicios, cocina. Su precio es da ochenta 
POROS. LA llave en el número 101. I n -
forma su dueflo callo IB, número 227, 
entre F y G . Teléfono F-1714. 
63121 27 D . 
S E AX.QTTXZ.A3r T K E S K E R M O S A S ca-
sas acabadas do construir compuestas 
de Terraza, gahlnoto. cuatro nablta-
cljnes y magnifico servicio. Informan 
en el taller de maderas, frente a la 
Estrel la . 
5?r,32 SO D . 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa Jesds 
María No. 21 entre Cuba y San Ignacio 
cerca do los muelles. Mide Jfi de frente 
por 25 de fondo; total 400 metros. Pro-
pio para almacén de víveres . Informan 
en O&rapla y Cuba. López. Tel. M-3804. 
53032 24 d 
P L A N T A B A J A . S E A L Q U I L A , L A U -
parilla, 70, propia para almacenes o ca-
sa comercial, 160 pesos. Informan en 
los altos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
53Z52 25 D . 
V E D A D O EW L A C A L L E S , 
17 v 15, se alquila un chalet do tres 
plso"s, tres cuartos do familia, dos de | 
criados, garage y dem.is comodidades 
recién construida. Informan: H . nume-
ro 144. 
6S633 2 E -
I S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 
E V T B B I Fj'qiiina„a ?an Leonardo, en lo 
to de Santos SuAres, "con '¿aS 
cuartos galer ía cerrada, comedor 
fondo, baño completo, cuarto y «M-IÍ 
CÍO de criados, cocina y tres patios 




V E D A D O 85 PESO», BB A L Q U I L A 
casa calle Once, número lt>6, entro J e 
Y Llave en la misma, do 2 a 5 de la 
tarde. Informan- Calle 8. número 45, 
entro 17 y 1» . Vedado. 
63542 ; 26 r>-
S E A L Q U I L A C H A L E T U O D B B V O 4 
dormitorios familia y dos de criados, 
ga-ago y demás comodidades agua 
abundante, hay motor. Calle C. entre 
27 y 29, número 229. Informan al lado, 
número 231. 
63504 27 D . 
E N T R A D A D E L V E D A D O . 19 E S Q U I -
na a L , segundo piso, lo más alto del 
Vedado, con la mejor ista sobro el 
mar y arboledas. Nunca hay calor, 6 
espaciosas habitaciones, hermosa sal-
la y comedor, recibidor, terrazas, dos 
baños, departamento de criados, ser-
vicios, garage, arboleda. Informan en 
la misma d© 7 a 11 y do 1 a 5. 
53402 25 d 
S E A L Q U I L A N A L T O S PAJtA C O S T A 
familia. San Francisco número 57. es-
quina Infanta, en la Habana, sala. 3 
cuartos, cocina y servicios modernos. 
Llaves en número 66. Informes:. Mer-
caderes, número 27. 
63287 24 D . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A P E G A D A 
a la calzada con sala, comedor y dos 
cuartos, patio y servicios independien-
tes. L lave e informes: Cerro 518. Te-
léfono A-5179. 
63502 26 D . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A , E N $ 6 0 ' 
Casa de altos, muy fresca, sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios completos Véala que le con-
viene. Informan Monte 2 A- Sr, Mármo. 
62846 30 d. 
S E A L Q U I L A 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Proristos de la T e l e g r a f í a sin k i k s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
.VISO 
a los señores pasajeros, tanlc espa-
ñoles como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pas>je 
para E s p a ñ a , sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , aJtos T ^ f , A-7900 . 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
el 
30 D E D I C I E M B R E 
cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o Se 




Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
sald para ( 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E . F E B R E R O 
y nara los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
el , i 
15 D E T E B R E R O 
cuatro de la tarde. 
Casa esquina de Altos, la m á s fresca 
e higiénica, con hermosa vista al mar; 
sala, cuatro cuartos, comedor, bocina y 
demás servicios completos Narciso L l -
antos Enna, frente al Muene pez No. 
de Caballería, 
52846 
Informa el encargado. 
30 d. 
SE AXIQXTUIA PASA ESTAB ÍECI-
mlento la casa Máximo Gómc?, iZi (an-
te? Monte). L a llave en la barbarla do 
al lado. Informan M) 10 de Octubre, C9i 
antos J e s ú s del Monte. 
53431 v 29 d 
C A S A M O D E R N A 
Se alquilan los altos de Nuera del P i -
lar 7 con 5 habitaciones, sala, come-
dor, b a ñ o intercalado. Calentador, co-
cina de gas y servicio para criados. 
P r e d o 95 pesos. Informan en Gallano 
126, T e l é f o n o A-4072 . 
5;J437 29 d. 
S E AZiQtrXLA BXi FJUHCEX PXSO D E 
la rasa calle de Inquisidor, 3 i ; cuen-
ta c<>n seis amplias habilaclonea, sa-
la, comedor, cocina de gas y baño 
completo. Informos en Oficios, fi2. 
52372 31 d 
8 E AIIQUXIIA I.A KZBXOSA CASA 
Quinta No. 86 esquina a Baños con: 
Jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos do familia, cocina y servicios sani-
tarios completos, dos cuartos do cria-
dos con suus servicios y garage. Infor-
mes; Teléfono A-4358. altos Droguería 
Sarrá. L a llave al lado por la calle 
Quinta en el Taller de Automóvi les . 
53356 27 d. 
AMABC+TTaA, 88, 8 E A X Q U I I . A &A 
planta baja de cata moderna casa, 
cuatro habitaciones con agua corrí en-
ta. sala, comedor, cocina, gran patio 
y doble servicio sanitario: propia pa-
ra profesional o comisionista. L lave o 
Informes en los alto& 
53404 25 d 
8 E AX̂ UTULXf EN $80 L O S A X T O S 
da Lagunas, 65. con cuatro cuartos, en 
$90, altos Escobar. 21, con tres cuar 
tos, de esquina. E n S100, Industria, 0, 
con cuatro cuartos. Dueño, 1-2450. 
53381 29 d 
Se alqnila, acabada de construir, l a 
planta alta de la casa n ú m e r o 98-B, 
de Belascoain esquina a Benjumeda. 
Consta de sala, recibidor, comedor, 
cinco cuartos, todos con b a l c ó n a la 
calle, dos b a ñ o s intercalados, cuar-
to y servido de criados. L l a v e e in-
Se alquila la casa Benjumeda, 60, con 
sala, saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, a dos cuadras de la calza-
da de Belascoain. E l papel dice d ó n -
de es tá l a llave. S u d u e ñ o , B esqui-
na a 23 , Vedado, s eñor Alvarez , o en 
Mercaderes, 2 2 , de 10 a 11. 
53259 25 d 
6B A L Q U I L A H T U Y A M P L I A OASA, 
calle Onoi No. 23, entro Dos y Cuatro, 
con Jardín, portal, sala, saleta, ocho 
habitaciones, dos baños de familia 3 
uno da criados, cocina y B«rvlcios sani-
tarios completos. Informan: Telefono 
A-4358, altos Droguer ía Sarrá. 
53355 •< i 
V E D A D O B U 110 P E S O S M E N S U A -
les, BJ alquila la casa calle B. número 
2 entre 5a. y 3a;, seis habitaciones pa-
ra familia, servicios modernos y cuar-
tos de criados. L a llave al lado o en la 
bodega. „- ^ 
53279 27 D . 
VZ3DADO. P A S E O «, B N T K B L I N E A Y 
Caizada. en esta casa de familia do mo-
ral dad.'se alquilan Juntas o separadas, 
m ó l i c o alquiler, dos hermosas y am-
plias habitaciones a persona decente o 
para guardar muebles, está, media cua-
dra del t ranv ía . 
63256 r •< E . 
8B A L Q U I L A N L O S M O D E B K O S A L -
tos de la callo 10. esquine a 11. Veda-
do, sala, saleta hall, comedor, cinco 
cuartos, dos baños, cocina y calentador 
do gas, pantry, dos cuartos criados con 
servic ió y garage. Informan en los ba-
Jas. • • • 
53256 27 D . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A ca-
sa Escobar, número 79. entre Neptunp y 
Concordia, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y servicio sanitario. L a llave en 
la bodega do la esquina de Concordia y 
; su dueño en M . Grómoz número 36. 
formes en la tienda de ropa de la es- Guanabacca. Teléfono 5sos. 
63250 25 D . quina. 
53411 26 J 
APODACA, 71, A L T O S , S A L A , saleta, 
comedor, cuatro cuartos, servicios sa-
nitarios, baño con agua callente. SS0 
y fiador. Teléfonos T-7330 y F-1776. 
53411 26 d 
S B A L Q U I L A N E S P A C I O S O S A L T O S 
! en Amistad, 116. sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, gran cocina, ser-
vicios espléndidos y para criados. L a 
llave e informan: San Rafael. 126, a l -
I tos de 7 a 9. do 1 a 2 y de 6 a 9. 
53294 4 E . 
S e alquila l a casa Pasaje A g u s t í n A l - _ 
r - J J I XI ~ I I S B A L Q U I L A N L O S H E B M O S O S A L -
varez 5 y 7, a una cuadra del [Muevo s e alquila la planta baja de la casa tos de^Ta cam F i o n a . 6, entre Misión y 
F r o n t ó n , con sala , saleta y tres cuar-
tos. E l papel dice d ó n d e e s t á l a llave. 
Informa su d u e ñ o , en B esquina a 23 , 
Vedado. S r . Alvarez o en Mercaderes 
No. 2 2 , altos, de 10 a 11. 
53648 28 d. 
V E D A D O . BIT 13 Y T J t E C E S B A L -
quila la esquina propia para estableci-
miento. Informan: Teléfono F-1079. 
53241 30 D . 
C a l l e 2 7 . n ú m e r o 3 7 2 , e n t r e 2 y 4 
Se alquila para el día primero de Ene-
ro, compuesta de sala, conjodoi. cua 
tro habitaciones, baño y cocin»t ca»» 
moderna. Precio. >100 y fiador. Infor-
man: F-2134, 26 d 
l - D«- . ' .U i : . . 70 Gloria . L a llave en los bajos donde in-
Avenida de la KepUDUCa 0 ¿ , entra formarán Teléfono A-6555 y A-6055. 
Prado y Cárce l , compuesta de sala,! 30 D 
sob re 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E M A R Z O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. 
Se alquila el tercer piso, derecha, de « q « i n a . Informan en Monte 2 8 y 30. 
la casa 3 a n L á z a r o 341 esquina a 
M a z ó n , en la loma de l a Universidad 
con sala, saleta, comedor, tres cuartos 
y uno de criados, dos b a ñ o s y cocina 
de gas. L a llave en la bodega de en-
frente. Informan M a l e c ó n 6, altos. 
T e l é f o n o F -5026 . 
53661 2 e. 
saleta tres habitaciones v doble ser- 30- PI80' SB ^ Q ^ H - A . L A M P A * ! -saieia, ires naoiuac ione» y a o i w ser»! l la 70. sala saieta. cuatro cuartos, co-
VÍCÍO sanitario. Está acabada de COnS-l c iña y servicios 80 pesos. Informan en 
n • c i o p nrw j el primer piso, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
truir. Precio: $125.00, moneda of»-, 53253 25 d . 
c i a L L a Dave en la bodega de la Í S B A L Q U I L A TTN F X S O X N SAN m -
colás 37 con sala, saleta, 3 habitado^' 
S S A L Q U I L A BIT L A C A L L E N B S -
qulna a Jovellar, Loma de la Universi-
dad, un departamento alto, compuesto 
de tres cuartos, sala, comedor, oocina y 
bafto. Alquiler (85.00 mensuales con 
fiador. Para informes en la misma en 
los altos. 
53335 25 d. 
y Tuarto de bafto. Inofrman San Ra-
fael y M. GonzáJez. Locería. 
52861 26 d. 
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
Factor ía 18, cuadra y media de Monto. 
Se alquila la planta baja de esta casa 
que ée la mejor y m i s cómoda de la 
Habana. Mide 520 metros de superficie, 
apropiada para todo, calle muy ancha, 
c«rca de Ferrocarriles y muelles, toda 
o por partes. Informes en los altos. 
15 31 d. 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la calle de Aramburu No. 17 I 
entre Animas y Concordia, compuestos 
. i / - . . nn I d * sala, comedor y tres habitaciones. 
Se alquilan los altos de Cristo 22 casi Precio: $60 .00 . L a llave en el bajo, 
esquina a Muralla, sala, saleta, tres "53051°""" Cuba 52' 26 d. 
CUartOS y uno alto. L a Uave en los Gah 53 ^ f t U iglesia comedor, seis habüac iones patios 
kaioa. Informan M a l e c ó n 6. altOC. T e - 1 M . 1 ' ^ . i se.vicios. Llave en los altos. Precio 
DajOS. iniorniBO l u a i c w u v , «iiw*. ^ Monserrate, en esta Casa acabada H0 oesou. Informes: Teléfono F-5Ó20. 
• « ^ ^ A-6816 . de t í f i c a , $e esp lénd idas i 52601 2J~*~ 
habitaciones y departamentos con vis- Castillo n ú m e r o 13, E , bajos, se a l -
ta a la calle, mucha v e n t i l a c i ó n , aseo quila esta hermosa casa, de c í e l o raso, 
y tranquilidad. Se admiten abonados gala, saleta y cuatro cuartos, b a ñ o y 
S E A L Q U I L A U N A W A V B N U E V A , 
preparada para establecimiento, en 1 
CÍusadn de Zapata esquina a B. Qann 
$60.00. Informes: Teléfoño A.<73,4. 
B3656 31 d-
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E A B R I L , 
a las cuatro d< la tarde. 
S E A L Q U I L A P A B A E L F X I B C B E O Z3E 
Enero la casa Salud l f2 propia para 
almacén, depftslto de mercancías . Pued* 
verse durante el dial Informarán de 8 a 
10 por la maftftana y de dos a cuatro 
por la tarde. 
53649 27 d. 
S B ALQUILA. 
Reina y Salud, 
E S C O B A S . 63, B N T U 
zaguán, sala, recibidor. 
S E A L Q U I L A E N 36 P E S O S E L P i -
so interior de la nueva casa 1» núme-
ro 241, entre E y F , Vedauo. Tiene to-
das ?as oomodidades. Puede verse. L a s 
llaves al fondo de la misma! Pregun-
teji por Bernabé. 
B2981 
S B A L Q U I L A U N A C A S I T A 
Reparto Lawton, Porvenir v Dolor»» 
L a Mambisa, con sala, dos" cuarto» v 
todo lo necesario. L a llave en el cba' 
let L a /Mambisa, a un* cuadra AM 
tranvía de San Francisco. 
5'í^82 31 d 
S E A L Q U I L A C*UASABAOOA~~T i c T 
dríguez, unos espléndido^ altos conio 
habitaciores. dos servicios, gran come 
dor, muy frescos y modernos se dan 
muy económicos . L a llave e informes 
San Rafael, 128, altos, de 7 a 9 de l V 
2 y de 5 a 9. . * • 
e-"296 19 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S B AVB-
nlda de Acosta y Primera. Víbora. La 
llave al lado. Informes Alonso v Ca 
? ^ ! ? - C - In<>"i*ldor 10 y 12. Teléfonos 
A-3198 y M-511. 
63323 4 ^ 
OJO. B E A L Q U I L A U N A OASA COK 
jardín, portal, sala, 7 cuartos, bafto in-
tercalado, comedor, cocina, dispensa 
ralería, garage. E n Avenida Acoata. Ví-
bora. Procio: 580.00. Informes J . del 
Monte 178. i • 
53338 34 d. 
S E A L Q U I L A N 
altos en 50 pesos. Fábrica, 57. unos 
Luvanó. 
saleta, 3 
va. a una cuadra del tranvía. Teléfono 
M-5443. 
28 D. 
frente al parque, tiene sala. 
cuartos bafto intercalado. Nue-
Se alquila la h e m o s ¿ a casa Sao 
Francisco y Octava y un local pro-
pio para barberai o l echer ía ; módi-
co alquiler y buen contrato. Lom-
bas, S a n J o a q u í n , 64 , te lé fono A-
2361. 
53388 28 d 
SB A L Q U I L A E N 80 P E S O S . ULTZXO 
predo, la fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las parale-
las de la Havana Central, tiene 6 cuar-
tos espléndido bafto, sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
de criados portal y Jardín. No han ha-
bido enfermos. L a llave en la bodeja. 
Infcrmes: Teléfono 1-2484. , ^ , , 
C 9544 I " d 15 
V I B O B A . B N 60 P E S O S , SB A L Q U I L A 
la ca.sa de Dellolas, entre Milagros y 
Sarta Catalina, a media cuadra de l* 
calzada con gran sala y saleta, tres 
cuartos, tafio y cocina, patio y «ervlclo 
de agua. luz. es nueva y acabada ae 
pintar. Informa* C . Bernat. Milagros y 
Delicias. V i l l a Cel ia .#Teléfono 1-1400. 
53248 28 D-
25 d 
V E D A D O C A L L E 27 E S Q U I N A A 8 S E 
alquila el hermoso chalet compuesto d« 
sala, comedor, recibidor, cuarto de cria-
dos, cocina, pantry, garage; en la plan-
ta alta, cuatro habitaciones, recibíJor. 
bafto etc. Tiene mucho terreno. L a llave 
e informes en la calle B No. 189 entro 
19 y 21. Teléfono F-6661. 
5Ó4S7 
Hermosos altos acabados de fabricar 
se alquilan en Princesa 3, Je*ú* M 
Monte esquina a la Brisa , a 2 cuadras 
del t ranv ía con todas comodidades, pa-
r a regular famil ia. Se dan barates • 
predos de hoy. Inforníes . Teléfoao 
M.1981. _ , 
52584 _ _ _ _ ~ i Í _ 
S E A L Q U I L A L A CASA AWCA8 84, « ; 
fre tabora San Mariano y Santa Ca » 
l i ra , sala saleta corrida ^ ¡ S . 
cionse. cuarto d e a p « « y "rvlcioa *» 
nitarios, «e da barata. 4o Pesos' °?>,..rt 
zÓn. Indio. 4, Habana y Buenaventura, 
66. Víbora . 7S n 
BSÍ473 Z 7 





J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB A L Q U I L A U N A H B B M O S A CASA 
recién construida situada en Santa Ire-e número 84. casi esquina a Serrano, 
tiene dnec. habitaciones, lujoso cuarto 
de bafto, garage con habitaciones para 
servidumbre, gran comedor, silo, y 
cibldor. tiene también depOfito 
ncm v motor e léc tr ico . 
f L en te Presa A Cía. Telé fonos A-o409 y 





28 D . 
B N 120 P E S O S 
sa Avenida de 
la. saleta, cuatro 
S B ALQUILA LA <£ 




cuadras del paradero, se alquil 
fiador. Teléfono F-4047. 
63240 M 
LA E S Q U I N A S E ALQUILA _ 
yan6 v Ensenada, prop a p a r a n o 
fonda u otro establecimiento^ Infor 






S A N p » ^ * : 
a l comedor. 
5 2 9 4 6 26 d 
S E A L Q U I L A . C E R C A D B T E J A S , L A 
casa Um^tn y Ahorro 48, con sala, saleta 
tres cuartos grandes, cocina con lava-
dero, nevera, agua callente y ' aposentos; 
servirlos. Tiene jardín con su glorlota. ' -
L a llave en el BS. Informa Demetrici 
Córdova. Belascoain 641. i 
63664 28 d. 
E N B E L A S C O A I N . 2 6 
esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno de estructura de acero y esquina 
di fraile, altos del Banco Eapaftol, se 
alquila un piso principal, a la calle de 
Belascoain, muy fr«sco. compuesto de 
hall, cuarto de bafto, doble servicio, co 
ciña para gua, sala, saleta y cuatro 
familia decente y eata 
ble. Qana, 90 pesos. Se puede ver » 
I toda hora. Castil lo. Informes, al telé-
I fono F-5685. 
r.1762 S e 
V I B O R A , S B A L Q U I L A B L E L B O A N -
te chalet propio para familia de gusto, 
se compone de jardín, portal, sala, ga-
binete comedor, cocina, cuarto de cria-
dos servicios sarltarios con garage pa-
ra dos mjáqulnas en los altos, cuatro 
grandes cuartos con su gran bafto y 
dos terrazas a la brisa. L a llave al la-
do Informa: Ramón Rodríguez . San 
Rafael 26. 
6864á 28 D-
S E A L Q U I L A L A CASA 
H,ro 29. B, Víbora, e"*-™.* 
Por^nrr . 'por ta l - J ^ / ^ V o 




Tranvía a la ' , 
L a llave *nfr*n V: 
Chaple. 8. teléfono I 
2« * 
trada para criados 
ta. Precio módico. 
148. Informan, 
1597. 
52959 . . - g » 
A X . Q U I L A U N A OASA C O N PO 
d e m á s servicios. Se da barata. L a Ha 
ve en la peleter ía de U « q u i n a I n - a u casa S a n Benifno, 84, 
orman. 10 de Octubre 620, telefono ^ J ^ ^ Y ̂  ^ 
Teniente R e y , 8 » . L a llave en la bo-
Ind 13 d 
E N 60 P B S O S , S B A L Q U I L A N L O S 
bajos del chalet calle A y 27. Vedado, 
en 45 pesos a trás . Para máa informes 
enfrente. 
53920 . 26 D . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SA-
lud, número 17. L a llave al lado en el 
número 15-A, Tratarán en Concordia. 
22. 
65606 31 D . 
A V I S O A L C O M E P X I O 
Se alquila en Neptuno cerca de Gallano 
un establecimiento con dos grandes vi-
drieras adaptado para cualquier giro, 
siete aftos de contrato. Informes Nep-
tuno 183, bajos. 
62730 25 d. 
S E S O L I C I T A N 
S B A L Q U I L A L O S S E B M O S O B Y E S - > 
pléndldos altos Romay y Cádiz, cuatro | 
espléndidas habitaciones con su bal- | 
c6n, sala saleta, comedor al fondo y 
cuarto báflo Intercalado y servicios 
criados e instalación eléctrica y fabri-
cación moderna y cielo raso y a 3 cua-
dras Mercado Unico y a una de Monte. 
Informan én la. bodega. Romay y 2e-
que'-ra, reejustada verdad. Teléfono M-
C842. Precio 60 pesso. 
53434 26 d 
H A B A N A , 119. J U N T O A Muralla, 
alquila un hernioso local, propio para 
comercio o almacén, en el barrio m á s 
comercia] de la Habana; tiene 5 habita-
ciones altas; se da a módico precio. 
Informes: Prado. 8. 
62937 81 D . 
dega. 
0 d 
S B _ 
tal sala, saleta 
tercalado. saleta 
tación y se^ ic io f„Prar*r" 







ALQUILA LA f / ^ f t a f ^ o n pU" 
28. Cerro, r * f ^ ¿ * f S S S * « i « i la . ^ ^ ^ ^ j c i l s . informan 1» tal. sal  
patio y demás 
fado 
63576 
A L Q U I L O P A K A E S T A B L E C I M I E N T O , 
bodega no, la esquina de Concordia y 
Campanario. Informa Sr. Díaz, Berna-
sa. 36. ^e 11 a 1 y de 5 a 8. 
6St9l ti d 
A L Q U I L O L O S A L T O S B E P A U L A , 85. 
sala, saleta, dos cuartos, bafio comple-
to, cuarto' criado casi esquina a Egido 
y Estac ión Terminal. Informan los ba-
jos. 
6S51S 26 D . 
Personas que tengan goteras ©n los te-
Jados o aioteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No ¿e necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
renuilmos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
BB A L Q U I L A UN B O N I T O V C A P A Z 
primer piso izguierda, en Cárdenas, 
número 6. Darán razia: Zulueta Si-O, 
alten. « 
52617 25 D . 
8 P A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca-
lle ae San Buenaventura. 43. a dos cua-
dras de 'a Calzada y dos de la Capilla, 
entre Ml.'agros y Santa Catalina, « om-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
dormitorios, bafto intercalado, come-
dor cuarto y servicios de criados con 
entrada Independiente, cocina de gas y 
carbón, pMlo y traspatio. Informes en 
San Mariano, 43. Vi l la Alicia y en V i -
llegas. 78 Telé fono 1-1898. L a llave en 
el número 45. 
53692-93 31 p-
BB A L Q U I L A N E O S MANZANAS B B , B3j A L Q U I L A L A » f | £ S f Santa 
una vaquería, con | faIltA número 23. «f^'""- 5lia. " • ¡ H 
S E A L Q U t t A N B O » <JASAS ^ 
Cañongo, 14 y ^ ' ^ " . u saleta, das y modernas con sala comedor " 
^ d o ^ ^ s p ^ ñ ^ " - n ^ y « r t S Í ttnoTUo X [rasp^t io^L* ^ 
^ ^ " ^ V a f a ^ l ^ m . altos, de 
re-
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
ra tonudo por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas aj muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de l a m a ñ a n a del 
d í a de l a salida del buque. D e s p u é s de ] ^ ^ d e m o . cocina» caá . c w b ó n ^ A t o s - ^ u e ñ o 
B A N B I O X>EZ. A N O E L , AX.QUXZ.O X.OS 
preciosos altos Pefla Pobre, 16. entre 
Habana y Agular; gran sala, recibidor, 
comedor, cuatro hermosas habitaciones. 
E n la mejor cuadra de la Habana , 
. Consolado, 126, se alquilan naos es-
S B A L Q U I L A U N B O N I T O T V E N T I - • , . . , • . ' ^ * , 
lado primer piso en c á r d e n a s No. 02.; plendidos bajos, propios para tamiua 
Darán Razón Zulueta 86 g , altos. ¡ a c o m o d a d a , compuestos de x a p á n , 
S E A i Q U I L A E L S E G U N D O P I S O , ¡ gala, antesala, nueTe habitaciones. 
Izquierda, muy fresco y capaz, de 13er-1 • i • ' í . 
nara No. 18. Razón: Zulueta 36 o. altos ¡ i r á n sawn comedor, banw, s e r v í a o s 
6^213 29 d 
de criados, patio y traspatio. Todo el 
SU ALQUrX.AN BN 90 P E S O S L O S ULO- , I _ _ : n f - , _ - -
d e m o s I j i - . s de Escobar, número 2i. as- ' P1*0 de marmol. L a Uave • in íormes 
quina a Lagunas, sala, saleta. 3 cuar- i en los altas. 
81 Bw 5 3 1 0 6 2 5 4 
terreno propio i>ara . 
tres entablo» cerrados de ladrillo y me-
rro tiene agua y tanque para el esta-
blo' es punto bueno y sano, está en la 
calle de San Andrés frente al Hoppltari 
de I 'aula . ^^ilto. Informa: su due-
fio Consu.ado. 65 y 87. Teléfono M-1648 
y A-6792. Consulado 19. 
88626 a' 1 
P A N A E S T A B L E C I M I E N T O . A L Q U I -
lo un* casa de esquina en Concepción 
o Buenaventura tiene cuatro puertas 
metá l icas . Precio 40 po««>»- Informa: 
Lorenao Aranguren. Muralla, ^8. 
6353» | 8< P ; 
resa. Cerro, con 
hall, 4 cuartos y 




Zaragoía A-6179 T e l é f o n o 
; 5 0 2 
S E 
melle 
S E A L Q U I L A N 
fe"TSKÍ^ÍÍ >IraTos5d24 E S f S Í S 1 T o T ^ 
54. en 55 pesos, 35 pesos, 36 pesos y 6o 
pesos respectivamente. Informes. Joa-
rietl y Laneagorta Monte. 877. TeK-fo-
nob A'-76U y A-«25a . _ _ 
X L Q U I L A N x . o S j ^ n p f £ 5 £ 
leS ^ g S ? Su.PtroU cuartos f ^ f ? 
íflo intercalado con 
calentador autom» 
¿ ü a recibidor. ^ ^ ^ T v ^ ^ t 
cuarto alto y « « 2 1 2 2 inal!. 
pisos ^ " ^ b r e -
la :ione« Eléctrica. t g W ^ ^ S 
ciña de gas y « " J w ^ l l S C TeI"OB 
bajos. In íorroes: Carro. 
A-M79. *» 
H Í M 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 25 de 1 9 Z A . 
^ j f - r r ^ T l M E N I D A : 
H A B I T A O O N E S H A B I T A C I O N E S 
r . cua^'' nan v a r i a s e inata 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A 
ed'ro-
_ a l a , 




S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N C O M P R A S 
S a n 
, > a la ' l lar . «crvlcios e i o % c.'™ed0Vo/0 independien 
c u M t V t r l c a . , ^ dos meses c 
'i65f en l«s tóSmi: Molina en A - 2 
W b a r Á t á T * ^ ^ 
cal<,UmSv PropÍf8 Pmetro» por 12 y l fe ?a'6n de 18 m e t r o ^ ^ 
u* íf, punta1- ^u tiene 4 «alones 
r "'rf la Covadonga ^ medi 
I N D U S T R I A L E S 
_ . A 11 n ¿i 
reo 
'/-eria >' " í b e r o s . G a r a g e con e r a n 
%os y ^ n r S . h e r m o s o pat io ce-
t V a l.*náuefio en l a m i s m a , de 2 
Obrapia 96 y 98. Se alquila un es-
plcndido d*partain«nlo a la calle roa 
gabinete de mamparas, layabo de agua 
corriente, ha toda la noche y otroi 
interiore» de infinita* comodidade». Lo 
mejor de la Habana para oficinas o 
personas de moralidad. Precios de si-
tuación. Informes el portero. 
33513 ^ 26 d 
? - A S ^ D ^ R E S P E D E » . X V A O t T I A R 
vabus de a^n aH amuebladas, con l a - , 
p^Ldedea^ruaCciSente y M t t u n c i a . 
' ' 25 D . 
' o ."os De° ,on». ble" Propla para una 
com da si" 1,. ^ COn ¿ 0 f 0 * « " v i c i o y 
U derecha ^ aUo8 a 
53634 1 29 n . 
can 
por 
de s a l a , come 
i n f o r m a n : X - 4 718 
l'..,47S . 
r r - T T o U I L A T I N T E K H B W U 
- ^ B O . 8B ti v t i r ^ rercado de muro 
C I ! ^ S «« "] 1 . 1 ^ te tros de alto, t ie-^ s ^n'deires m s de alto tie-cemento ae stería dof, galline-
• ^ / h r l e s f^uTales. entrada indepen-
árbI nnerta para carros o c a m l o -
con .P"^1"1? '„ Me l a esquina de 
••, y a r " " - - , p a r a c a r r o s  ca i<j-
» Ct0rn.sP cuadM's' de l a e s q u i n a de 
m e r m a n : T e l é f o n o A-DSTO.^^ 
BARATISIMA, $200 
. r^í-rot erf a. Sí 
^ 0 „ 1 2 3 - Afco» de la Joyería " L a 
?or?,^;A£lbiUcione, *on 'o™**, 
desde $30.00 en adelante por persona] 
comida a la española, buen serricío, 
a?ua caliente; también hay habitado^ 
nes con Tista a los Parquet. 
E N S O I . Y A G U A C A T E . A L T O S D E 
a bodeicn. se admitan abonados con b a -
b i t a c l o n e » o sin e l las . T a m b i é n se s l r -
r c r j u s t T * donilc1110 » P r « c l o s de 
o n a r a f e r r e e r í a , se a l q u i l a 
W pr0rPafZada del C e r r o n ú m e r o A76, 
h cas.» L a l c a n Pablo , mide 20 metros 
equina a • fondo, todo c o n s t r u i d o ; 
í^16, P°.U "metros, toda de c a n t e r í a . 
,„ntal «^'i5 . . . . . .„ , i»ras v c u a t r o baflos. !,ei«' ver tede y  i l 
solea > ' n a t í o cementado. I n f o r -
f ^ e f t o ePa l a m l s n . a . 2 a J . ^ 
Tunt 1 
iij t
(¡UANABACOA, R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
B H C A S A D E M O R A L I D A D S E A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s o l a 
E s prande , f r e s c a y se da b a r a t a . T í n i c o 
inqui l ino. Condesa 45 entre L e a l t a d v 
E s c o b h r . 
25 d. 
H O T E L " L O U V R E " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . G r a n c a s a p a -
r a f a m i l i a s . S« ofrecen e s p l é n d i d a s h a 
b i t a d o n e a con todo s e r v i c i o s p a r a f a -
m i l i a s e s t a b l f ^ v t u r i s t a s , s e r v i c i o I n -
m e j o r a b l e . T e i p o n o : A.-it>:>6. M-3496 . 
53421 i 29 D . 
( ^ • • • ! f T 5 ? c O A ^ E A L Q U I L A L A 
sa ca l le de L e b r e d o 4, con 
I,líl!'n íoiPta recibidor. c inco c u a r t o s 
^ v cuatro altos, b a ñ o y s e r v i c i o s 
pr 
'fJo« ¿ l o ¿ a l tos y hajo^. es 
. n.Va des f a m i l i a s , se da m u y 
¡ . . S . ^ U a v e e i n f o r m e s en R . de 
Cárdenas. 7. 
. « ftTTANABACOA. S E A L Q U I L A L A 
E,Na ra*c de R . C a s t i l l o 8. con s a l a . 
CIM cuartos , c e r c a de los 
? « f t o S L a n a v e en l a bodega E l 
£ f f se da m u y b a r a t a . ^ d _ 
¡ARIANAO, C E I B A , 
CQLUMB1A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
LUJOSO C H A L E T E N G A N G A , T B E N -
•p ala Fuente L u m i n o s a . R e p a r t o A l -
m.mlares; Se da on l a m i t a d de su oos-
,r al contado o en hipoteca ¡ 0(0; plazo 
iiréo' VÍSÍo v se c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
Segunda entre Doce y T r e c e . I n f o r m e s 
Teíftej A-4;!58. d-
SE A L Q U I L A JJN 45 P E S O S C O N Tju«-
m farant:a, t in cha le t p a r a c o r t a f a m i -
lia a dos cuadras del H i p ó d r o m o en la 
calle Santa C a t a l i n a y Medrano f r e n -
nal tranvía do S a n t a l ' r s u l a . L a l l a -
ve en la misma. I n f o r m a n : R e a l , n ú m e -
ro 60. Marianao y T e n i e n t e R e y 30. 
Habana. ^ ̂  iU 12 31 D . 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E L C H A L E T 
ne está junto a l paradero del t r a n v í a . 
HI Cóliirftiúa, con parage . Muy poca 
Mita. T.eK-tono 1-7862. 
^(2S . • 2» d 
SF A L Q U I L A N U N A E S P L E N D I D A c a -
sa cotí tres frentes , ca l l e C o n c e p c i ó n . 
1. Marianao. fronte la ca l l e S a n C e l e s t i -
rn y frente'callo P a d r e ; c u a t r o h a b l t a -
dotiM,- sála. comedor, s e r v i c i o s , pat io , 
parache y Jardír/. L a ' l l a v e e i n f o r m e s : 
?ar. P.afae]. U''; . a l t o s . H a b a n a , de 7 a 
1. 'ie l a 2 y de p a 9. . 
4 W. 
UNDAJÍDO C O N O R I E N T A L P A E K . 
«lie San .Manuel, entre A v . C o l u m b i a 
y Medrano. se a l q u i l a n t res prec iosos 
fhsletR Riabado» de f a b r i c a r con todas 
las comodidades. L a s l l a v e s en e l n ú -
"if o 1. Informan en S a n t a C a t a l i n a . 67. 
«itrc Luz Caballero y B r u n o Z a y a s . .Te -
'tfono 1-2130. •̂'M 26 D . 
C O L U M B I A . C A L L E l a . , E N T R E 
.mea y (... a c u a d r a y m e d i a del p a -
radero de Cazadores por la l í n e a del 
t/nM V . Marianao y a l a m i s m a dis -
ocia del paradero de C o l u m b i a por la 
• /-anja y Cal iano , se a l q u i l a u n a c a -
la ^ r o ^ n p o s t e r í a , con 4 c u a r t o s , s a -
* «OWWor. baAo completo, bafio y 
-•vicio para criados y pat io con f r u t a -
mes on esqu ina a l a . I n f o r -
P.í4f4 ,1r^cl0 y condic iones: T e l é f o n o s 
HABITACIONES O DEPARTA-
MENTOS 
Se alquilan en Lamparilla 60 con agua 
en cada habitación y baño intercala-
do propias para hombres solo» o ma-
trimonios sin niños. Precios reducidos. 
Informan en la misma y en Galiano 
126. Teléfono A-4072. 
17:4481 26 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
h e r m o s í s i m o compuesto de comedor, dos 
habi tac iones , cocina de gas , s e r v i c i o s 
s a n ' t a r l o s : con derecho a l a s a l a en 65 
pesos: c a s a nueva . Se piden r e f e r e n c i a s . 
I n d u s t r i a 49. al tos . 
53063 25 d. 
E N A M A R G U R A . 77 S E A L Q U I L A N h a -
b i tac iones b a r a t a s , con l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e y e n t r a d a independiente . I n -
f o r m a n en los a l to s . 
.v'.^oe 30 d 
E N O ' R E I L L Y . 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas, y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s des-
de dier pesos para h o m b r e s solos y $15 
a m u e b l a d a s y desde 18 pesos a m u e b l a -
daas p a r a m a t r i m o n i o . 
53299 28 d 
P A L A C I O P I f t A B . H A B I T A C I O N E S 
a l)* c u a t r o v i en tos , con o s i n c o m i -
da, exce lente cocinero, prec ios cftmo-
doa, a r u a ca l l en te y luz « t o d a la no-
c h e . M o r a l i d a d l l a v l n , G a l i a n o , e s q u i -
n a V i r t u a e s . A - 6 3 5 5 . 
.•.?fi38 30 p 
MINNESSOTTA H O T E L 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-51B9. H a b i -
taciones . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
bres so los d« 20 a 25 pesos a l m e s y 
p a r a dos p e r s o n a s . 30 pesos a l m e e . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con rodos aus s e r v i c i o » , 
i>i249 4 -p;. 
G R A N C A S A D B H U E S P E D E S P A R A 
f a n i l i a s . C a l i a n o , 117, e s q u i n a a B a r -
celona, ee a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
b lada y con v i s t a a l a c a l l e t m b i é n se 
da c o m i d a a prec ios e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o A - 9 0 6 9 . \ 
•^654 25 D . 
P R A D O , 29, A L T O S C A S A R E S P E T A -
ble se a l q u i l a bon i ta h a b i t a c i ó n con 
t e r r a a a y a g u a c o r r i e n t e . P a r a m a t r i -
monio o dos p e r s o n a s , exce lente c o m i -
da y s e r v i c i o , r e f e r e n c i a . 
53120 26 D . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
C o n f o r t a b l e y e c o n ó m i c o hospedaje , to-
das l a s h a b i t a c i o n e s son ex ter iores . J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a No. 309 a n t e s Neptuiuj 
e s q u i n a a M a s ó n . 
^2717 Jo d. 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b - a p í a 57. a l to s de B o r b o l l a . E s t a c a -
s a ^frec e 'as h a b i t a c i o n e s mAs f r e s c a s 
y « m p l i a s de l a H a b a n a , a prec io s s u m a -
mente e c o n ó m i c o s . T o d a s con a g u a co-
r - l e n l e y taf los con a g u a c a l i e n t e , h a b i -
t a c i ó n con comida , desde 30 pesos en 
adelante , por persona . S e a d m i t e n abo-
nados, 
^&25 30 D . 
~ — ~ ~ — — — — — — 1 - — i 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pe-
Quefia en c a s a de f a m i l i a , con todo el 
s e r v i c i o , luz toda l a noche y t e l é f o n o , 
se ex igen r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e . 9 mo-
derno, a l t o s . A - 6 4 4 6 . 
__J_ÍJ__ ' 27 D . 
H O T E L A L P E S 
La mejor casa para familias. Hay ha-
bitaciones y apartamentos amueblados 
o sin muebles, independientes, todos 
con balcones a la calle, con o sin ter-
TÍCÍO de comida, excelente cocinero. 
Baños completos con agua fría y ca-
liente, lo más alto de la .ciudad. Hay 
teléfono. Belascoain y Nuera del Pi-
lar, altos del Cine Edén. 
50441 JO d. 
St alquila una amplia sala para ofi-
cinas en la calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
Ind. l n . 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S . H A -
h l t a d o n e s f r e s c a s , l u j o s a m e n t e a m u e -
b ladas , con a g u a corr iente , a l t a s y b a -
j a s , con s e r v i c i o de r o p a y cr iados , se 
a l q u i l a n a oersonas de m o r a l i d a d , con 
0 s in c o m i d a , prec io s de r e a j u s t e , b a -
fioa y todo c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, en-
i tre R e i n a y S a l u d . 
51401 5 E . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A rartas de ciudadanía en 
todo el q u e h a c e r de u n a f a m i l i a , c o m - v ' a " a » , , a 
p u e s t a de dos p e r s o n a s , h a de ser per títulos de chauttcurs rapidament? 
s o n a a c t i v a y s a b e r c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . S u e l d o s^gUn m e r e c i m i e n -
tos. P r e s e n t a r s e en A n i a r g u r a , 88, a l -
tos. 
53404 25 d 
25 ¿ 
S E S O L I C I I A U N A C R I A D A D E M A -
no que í e p a s e r v i r p e r f e c t a m e n t e la 
mesa . Se ex igen r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -
do, u n i f o r m e s y ropa l i m p i a . A g u i a r . 38. 
:.M20 « 2:> d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A 
p a r a tres h a b i t a c i o n e s y z u r c i r que 
ent iende a lgo de r o s t u r a . L a c a s a es-
tá, c e r c a de C o l u m b i a . Sueldo, y.iO y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en L í n e a entro 
Arrondo, Prado, 64. 
52668 
S O L I C I T A Ü Ñ D E P E N D I E N T E 
a u ^ conozca bien el g i r o de j o y e r í a y 
a u i n c a l l a . So exigen b u e n a s r e f e r e n c i a s 
v g a r a n t í a s . A l m a c é n L a S o r t i j a . P r a , 
OA L C P R E Z C O U N M A G N I P I C O C O C I N E - r _ m _ r - o . . . mm .1 V*AaAn „„. ,-a 
24 h o r a » ; r0 :, l uenos s i r v i e n t e s o c a m a r e r o s C o m p r o c a s a e n e l v e d a d o q u e s e a 
< ¡ r u con buenas r e f e r e n c i a s , a s í m o d e r n a , c o n r r a n d e s c o m o d i d a d e s y 
como una c o c i n e r a de co lor p a r a c a s a 1 . „ . . . J t 
r i c a , t a m b i é n f a c i l i t o toda c l a s e de en-- a m p l i o s j a r d i n e s , u e r a r d o ¿ i n c h e z . 
p í c i d o s y s i r v i e n t e s g r a t i s . L e ó n . T e l é -fono M-7' 53520 
• H s a a H M O B H n B w m n H 
25 d 
r t í  
do. 123. 
•'•3466 
3 E N E C E S I T A N B U E N O S V E N D E D O -
r e s SI son a c t i v o s y eni lendon ni en 
el" negocio c a ñ a r á n un buon sueldo. M a -
y a v C a . P r a d o , 109. 
C R I A N D E R A S 
26 d 
S E 
p e n i n ü u l a r 
.1 ;iescs, Tfc ; .' 
C u b i t o . nCir.no 
52611 
K y L 
53405 
Be 9 a 2 de l a tarde. 
26 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p a r a un m a t r i m o n i o que t r a i g a bue-
n a s r e f e r e n c i a s y sepa c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n s i no que no se p r e s e n t e . 
C a i l e 8. n ú m e r o 47. entre 17 y 19. 
53546 i% 1 
gir cnaaos y uuu « . f » - » — 
nes, despierta, que sepan leer, escri-
bir y telefonear, con referencias ¿e 
C H A Ü F F E U R S 
Se solicitan una ama de llaves útil, 
con hábito de mando, que sepa diri-
gir criados y una criada de habibc:o 
ñ i a í 7 c o n v a r i o s aftos de p r á c t i c a y bue-
n a s r e f e r e n c i a s de c a s a s donde p r e s t ó 
l arge t i empo s u s s e r v i c i o s , desea colo-
k i i A i i x ra»f l« donde hayan desempe- c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 0 de c o m e r c i o . 
buenas casas, a o n u e u*y r i n ( m . r n a n . T e l 6 . o n o p - m s y F-4077 . 
Se solicita una muchachita de 10 a 12 ñeáo estas ocupaciones. Intorman por ^ : ¡ : . . , t 26 d . 
años, jamaiquina, para entretener a •* mañana, en la Quinta Palatino, Ce-
dos niñitas. Informan en Concordia, rro, o en el teléfono 1-1023. 
64, altos, primer piso. _C9448 I"d 10 d 
Ind 19 ¿ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
de c o r t a f a m i l i a . D r a g o n e s 39 D por . «« .# * M « , . . » « w i « fil 
>. a l tos , i sQuierda. Juan Martínez. Neptuno, 5 1 . 
Señoritas que hablen inglés, buen 
sueldo. Peluquería de señoras, de 
C a m p a n a r i o , 
9 « 3 3 « d 17 i n d 2 d 
C R I A D O S D E M A N O ^ b t ^ " : s ^ T n o ^ 
Se solicita criado fino de mediana La Casa del Pueblo, Figuras, 26 , 
edad, acostumbrado al semeio de entre Manrique y I e0611^ 2 d 
buenas casas, con referencias de las 
Villegas, 111, A.4964. 
53523 2 5 d 
S E C O M P R A U N A C A S A P R O X I M A 
a i C a m p o de M a r t e , que no pase de 
18.000. I n f o r m e s en S a n N i c o l á s . 298. 
r.-:r:Tf' 25 d 
D E S E A C O L O C A R U N A S E f t O R A C O M P R O U N A C A S A D E « 1 5 , 0 0 0 T 
u a u l a r de (riand-. r a . s u n i ñ o tie.ie : a í r R de $10,000 de Neptuno a l m a r . S e -
en Zan.-v Jü¿ r a f í n S á n c h e z . A n i m a s 106. a l tos . T e l é -
fono M-1283. 
D . 53::35 25 d. 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
J C 9 1 1 9 InJ 1 d 
C H A U P P E U R C U B A N O , B L A N C O , B X -
perto en el m a n e j o de toda c lase do m á - CASAS Y S O L A R E S SE COMPRAN 
q u i n a s desea co locar en c a s a p a r t i c u l a r . • «. j c t i w j : 
, i , comerc io . ne - a precios reajustados, oe taciuta di-
,,, s [nforhian en el t e l é f o n o M nero en hipoteca sobre las mismas, en 
• ^ 7 7 - r ' . _ l L . todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P - directo. Real State. Teniente Rey 11, 
f e u r e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o en el , . 0 9 7 9 j . a . i l 
comercio , mane ja tuda c l a « « fiA tná- departamento ' l u o . ae 9 a a x 
q u i n a , no tiene pre tens iones y t iene ^ v 1 « 3 
ciuitn lo g a r a n t i c e . I n f o r m a : T e l é f o n o ! / o e 1 a ̂ . 
52708 M-900 
53525 15 D . 
30 ¿. 
C H A U F F E U R . S E O P R B C E P A R A C A -
i s a p a r t i c u l a r con i n m e j o r a b l e s referen-1 
d a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s y con y a r a n - j 
I t í a s s i es necesar io . A g u i a r y T e ñ a | 
U R B A N A S 
mismas. Buen sueldo. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C9515 Ind 14 A 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
Monte. 403 1|2, entre F e r n a n d i n a y 




A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
D e M a r c e l i n o M e n é n d c z os l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el OOT-
aona1 con b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a r a den-
tro v f u e r a de l a H a b a n a . L l a m ó n a i 
T e l é f o n o A-3318. H a b a n a 114. 
53347 27 (1-
P r e p u n t e por F e d e r i c o 
53191 
Pobre . P u e s t o de F r u t a s . ' T e l . A-IÓOO. ; f ^ * » ^ 
„ , , ¡ v a r i o s cuaf tos , que r e n t a n m á s de 500 
2S ^ I pesos, todo en 37 000 pesos, f i n c a de 4 
c a b a l l e r í a s , pegado a l pueblo de h a n . 
A n t o n i o de los B a ñ o s en 14,500 p e s o s . 
C a l z a d a de C r i s t i n a , por donde p a s a n to-
d o » los t r a n v í a s , m a n z a n a con 2,000 me-
tros , m u v b a r a t a . C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte , p a r t e a l t a , v a r i o s s o l a r e s a p r e -
c ios razonab le s , m u c h o s s o l a r e s en el 
V e d a d o a l g u n o s con medidas e spec ia -
les , desde 16 pesos m e t r o . D i n e r o p r i -
m e r a h i p o t e c a desde e l 7 por c i en to . 
T r i a n a , S a n M a r i a n o . 40 . T e l é f o n o I -
1272. 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O R e l l l y 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q u i e r a tener un buen s e r v i c i o de 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o » í r e g a -
pa l s . No hará , p l a z a >' d o r m i r á on l a o r ^ a o | - j a r d i n e r o s , dependien-
c o l o c a c i ó n . "Se elgon i n f o r m e s . Sue ldo , oores , mjuvmuwt y 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B 
n l n s u l a r que s e p a c o c i n a r a l es t i lo del 
c u i u c a t i u u . isf» . . . ^ w . . ^ r 1 i*,. etc , etc., l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
$35 y r o p a l i m p i a . L í n e a , 43. ^ edado, 1 t ^ e i ^ A ^ n c i a que conoce e l per 
entre Baf los y T>. 
53586 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor le libros se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera cuantas quie-
ran. Teléfono M-2857. 
52060 10 e 
E D I F I C I O C A N O 
" E L O R I E N T A L 
I-entente R e y y S^ulueta. e e a l q u i l a n 
nabi tacones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
r a z o n a b l e s . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios j Obrapía 
E n pleno centro comercia] 
se alquilan amplios y ren-
tilado* departamentos p a n 
oficinas, coa m a g n í f i c o serri -
cio de « l evadores , agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio te le fóni -
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Te lé -
fono A-5580 . 
H a b i t a c i o n e s con o s i n mueb le s , baflos 
con a g u a ca l iente , e levador, m u c h o f r e s -
co e h i g i e n e . V i l l e g a s , 110. M-6305 . 
E n g l i a h Spopen. 
62374^75 ,28 D . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
c a b a l l e r o solo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
C a l l e H a b n a a . T e l é f o n o A - 8 4 7 0 . 
5ó 1 76 27 D . 
j S E A L Q U I L A U N A S A L A T B N T I L A -
da con t e r r a z a de i a c a s a en r e f u g i o 4. 
53i'0 2 27 d. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, teléfono, baño 
casa de moralidad. Precios de situa-
ción. 
53196 3 e. 
S B A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S B^T 
L e a l t a d e s q u i n a a S a n J o s é . I n f o r m a n 
! en l a bodega. 
1 53352 . 25 d. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N / 
h o m b r e s o a u n a s e ñ o r a so la , en l a c a -
lle C ienfuegos . I n f o r m a n en Monte , 3. 
I y se piafen y dan r e f e r e n c i a s . 
53224 26 d 
S E A L Q U I L A N B N L A C A L L E D E C h a -
1 c ó n , 34. dos d e p a r t a m e n t o s a m p l i o s y 
l vent i l ados , el p H m e r o con t r e s c u a r t o s , 
comedor y c o c i n a y el segundo con dos 
| y coc ina . 
53301 4 e 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a b l a n c a o de color p a r a c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en M i l a g r o s , c a s i e s q u i n a a 
B r u n o Z a y a s . V í b o r a . 
• : ! 1 27 D . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n a f i n c a de campo pegada a l a H a b a -
na, en G u a n a b a c o a " V i l l a M a r í a " , po-
co t r a b a j o , suoldo 20 pesos, r o p a l i m p i a 
y r a s a , buen t r a t o . I n f o r m a n en E s -
t r e l i a n ú m e r o 56. ant iguo , b a j o s , de 9 
a 12 y de 2 a 6 de l a tarde . 
53145 27 D . 
S E S O L I C I T A P A R A I R A L A V I B O -
r a u n a c o c i n e r a r e p o s t e r a que h a g a 
p l a z a y u n a c r i a d a de r ñ a n o , que t r a i -
g a n r e f e r e n c i a s . . P a r a t r a t a r de 2 a 4 . ' 
S a n L á z a r o , 484, bajos . 
53496 2fi D . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y l a -
v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e 6 
n ú m e r o 170. Vedado , t e l é f o n o 4140. 
:.3377 25 1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c a s a . H a b a n a No. 99, a l tos i 
53357 27 d. 
s o n a l y puedo r e c o m e n d a r l o P o r " « y 
apt i tudes . O ' R t l l í y 13. T e l é f o n o A-23 48. 
Se m a n d a n a toda l a I s l a , 
53143 
V A R I O S 
27 D . 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E S , R B -
i p a r t o M e n d o z a y V í b o r a , m u c h a s c a s a s 
en v e r d a d e r a g a n g a , l a s tengo desde 
j 3.000 pesos h a s t a 70,000. E n L a w t o n . 
| urífc, p r e c i o s a de e s q u i n a de f r a i l e a to-
do l u j o en 25.000 pesos, e s t á en S a n 
i M a r i a n o , c e r c a de l a C a l z a d a . S i desea 
h a c e r buen negoc io . L l a m e a T r i a n a . 
i S a n M a r i a n o , 40. T e l é f o n o 1-1272. 
53627 26 D . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E & A -
da v t r a b a j a d o r a desea c o l o c a r s e p a r a 
s e r v i c i o de m a t r i m o n i o , t iene qu ien l a 
r e c o m i e n d e . S a i . I g n a c i o , 96, a l to s . 
£ 3 6 3 5 ^ 1->-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
V E N D O P O R 1,900 P E S O S U N A C A S A 
de t a b l a y t e j a con por ta l , s a l a , comedor 
y t re s h a b i t a c i o n e s , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a del C e r r o , r e n t a 25 p e s o s . 
B a r r e r a . S a n J o a q u í n , 46. 
r e f e r e n c i a s de las c a s a s que h a t r a b a - so D 
j a d o . C a l l e Y , 204. entre 21 y 23 . Ve-1 _ _ _ _ _ _ 
L A V A N D E R A D B R O P A P I N A D E -
s e a h a c e r s e cargo de ropa p a r t i c u l a r p a -
r a - l a v a r en s u c a s a , lo m i s m o del V e-
dade que de i a H a b a n a , t iene b u e n a s 
dado . 
53598 27 D . 
E X P E R T O C A R P I N T E R O Q U E ent i en -
de de p i n t u r a y toda c l a s e de b a r n i c e s , 
se o frece p a r a encargado de l a c o n s e r -
v a c i ó n de c u a l q u i e r edi f ic io como s e r 
hote l o c h a l e t etc., por f ino » i m p o r t a n -
te que s e a , es p e r s o n a de s u m a m o r a -
l i d a d y posee exce lente c e r t i f i c a d o de s u 
c o m p o r t a m i e n t o y c o n d u c t a donde h a 
estado empleado v a r i o s a ñ o s . P a r a m a s 
i n f o r m e s s u re^ ldenca: C u b a , 105, a l t o s , 
p r e g u n t e n por A n t o n i o . 
53642 26 D . 
V E N D O C A S A 3 C U A R T O S U N S O L A R 
c e r c a c a l z a d a , ca l l e a s f a l t a d a , S a n t o s 
S u á r e z , e s q u i n a con bodega, r e n t a 110-
pe.sos o t r a 140 en 13,500 y 9.500. D o l o -
res , 2. S a n t o s S u á r e z . V l l l a n u e v a . 
53578 ' 27 D . 
V E N D O U N A B U E N A C A S A EYT O U A -
nabacoa , f r e n t e a los c a r r i t o s , es c a s i 
n u e v a , b ien a m p l i a a g u a , y luz , r e n t a 
40 pesos y l a doy en 3.600 p e s o s . J . Diez. C a s e r í o V i l l a M a r í a . G u a n a b a -
coa. 
53600 31 D . " 
S E V E N D E p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o p a r a O F R E C E J O V B N E S P A Ñ O L P A R A 
un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 1 lene b u e n a s ; m o n s a j e r o con b i c i c l e t a o p a r a a y u d a n - : u n a h e r m o s a c a s a a u n a c u a d r a de l a 
r e f e r e n c i a s 
53665 
T e l é f o n o 1-1055. 
26 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V U N A 
c r i a d a de m a n o . C a l l e 6. n ú m e r o 28, es- i f i " " ' ^ I n f o r m a n : ' s a i T P e d r o . n ú m e r o 
q u i n a 15. Vedado. j i c s a m . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
p e n i n s u l a r de 39 a ñ o s y u n a h i j a de 1̂  
a ñ o s de criada?; o m a n e j a d o r a s r e c i é n 
te J e c h a u f f e u r o p a r a c u a l q u i e r otro T e r m i n a l , prop ia p a r a a l m a c é n o profe 
t r abajo en es tab lec imiento . V i l l e g a s 103 s l o n a l , m i d e 12 por 30. con z a g u á n , co 
M a n u e l K s t é v e z . 
53653 26 d. 
q u i n a 
53243 2.5 D . 53603 27 D . 
C R I A N D E R A S 
S B S O L I C I T A U N A N O D R I Z A Q U E 
s e a v e g e t a r i a n a De dos a t r e s meses . 
Neptuno 57. 
0 3 4 50 • 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A N O D R I Z A D E D O S 
a tres meses . Neptuno 57. 
C3440 . 24 d. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A N T O N I O C A S A D O , N A T U R A L D E 
V i l l a V a l l e L u g o , se desea s a b e r el p a -
r a d e r o de é l p a r a a s u n t o s de h e r e n -
c i a S u m a d r e T e r e s a S a n t a M a r í a lo 
s o l í c i t a en O ' R e i l l y , 90 . 
53626 22 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a do m a n o s o m a n e j a d o , 
r a en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
V i l l e g a s 3 V al tos . 
::.:>. ^ 2D d. 
3 E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , da q u i n c e a ñ o s , p a r a c u i -
dar un m u c h a c h o o s e r v i r l a m e s a . T i e -
ne su t í a p a r a responder . C a l l e H n ú -
mero 229, entre 23 y 25, Vedado. :' i:. f 2S d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o p a r a c a s a de b u e n a f a m i l i a , 
sa'ie s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : T e n i e n t e 
R e v , 77. T e l é f o n o M-30G4. 
534 46 25 D . 
S E V E N D E M U T B A R A T A L A C A S A 
de L u c o 57, L u y a n ó , entre S a n t a F e l i -
c i a y S a n t a A n a , a tres c u a d r a s de l a 
c a l z a d a , t iene 5 m e t r o s de f r e n t e por 
medor. s a l e t a a ' fondo, s a l a y 5 h a b i -
t a c i o n e s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 134. 
^ 26 D . 
Concha y Fábrica, se rende esta mag-
nífica esquina, de 14 metros por la 
A V I S O 
C10123 I n d . I S I 
(lili 25 D , 
V A R I O S 
8 ^ S I E M D f B A R T E D E L A F I N -
"lil metrL • , a L'l l isa. unos c i n c u e n t a 
; ^ d* -̂  'xT9Ííl;ada frente a l a c a r r e -
^Wmetr^ / ^ . p a a G ü i n e s , entre los 
Frinc¡,sCo A 5 ^ 9 ' ? n t r e E1 l u c e r o y S a n 
viv'enda rtp i .?aV, ,a- con buena c*** de 
í"» y trei t 1° y azotea. con p o r t a l , 
h,í!ta el nnríVi3'1"08 cuar tos , c a r r e t e r a 
'ifrie W y P e r s i a n e r í a f r a n c e s a ; 
ro. árboles 1 , cun bomhas. abrevade-
Ja " camnñ aia>: , a.1' Prop ia p a r a gran-
«0 Peses n1PnC0,,]tl,V0 de a , * ú n Jar , l ln-
"fma: A - t n í l ñ u a l e s con g a r a n t í a . I n -
Muro es<lulna a B a s a r r a t e . C h a l e t 
( ^ A N Í J - 26 D . 
- « » A L Q U I L A P X N C A 
l a ca l l e 
de por-
N E P T U N O , 183. A L T O S . D E P A R T A -
mento a m u e b l a d o con 2 c u a r t o s de dor-
m i r , comedor, c o c i n a de gas , r o p a de 
c a m a , luz. l i m p i e z a 75 pesos g a s i n c l u i -
do. . . . 
53007 25 D . 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en 
él d e p a r t a m e n t o s con baflos y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l^s habi tapio-
nes t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
Su propie tar io . J e a q u l n S o c a r r á s . ofrece 
a l a s f a m i l i a s e s tab le s el nospedaje 
m á s serio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a -
n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A-1 690. Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e -
l é g r a f o " R o m o t e l " . 
C A S A D 3 H U E S P E D E S , C O M P O S T E L A 
10, i - jqu lna a C h a c ó n , h a b i t a c l o n e » f r e s -
cas con v i s t a a l a ca l l e , a g u a c o r r i e n t e 
con toda a s i s t e n c i a , exce lente comida , 
c a s a t r a n q u i l a . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
50-»70 29 D . 
E D I F I C I O C A N O 
T e n e m o s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s e h i g i é -
n i c a s , baflos. e levador y todo s e r v i c i o 
o a r a v i v i r b ien v barato . E n g l i s h spo-
ken. M-6305. V i l l e g a s 110, 
531 29 d. 
E N R E I N A 77 Y 79, A L T O S , S E A L -
q u i l a n g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con l a v a -
bos de a g u a corr iente , cop o s in m u e -
bles , a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , h o m b r e s 
solos , es c a s a s e r i a . 
t 6^174 27 D . 
^ S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
a^uoK T •«p-eziTio vi X a j - i o j , ' P 
s ^ u b J B K oaiaa I I o.iouinu s v i o o i k u e s 
•uojouanqo ns uoo jnduxno aq-es 't?jop 
-bCoubui o soubui om v\yei.is ap s s a u o o L E l J a r d i n e r o J o s é - M o s q u e r a , s e c o m -
-OO v a S H U V T O S V á S a N ü A O r V N H promete a c o n s t r u i r y a a r r e g l a r 
p : l"t-!:G ' d a r j a r d i n e s y parques , c o n s t r u i r y a r r e -
• >;la con g r a n esmero y p r o n t i t u d t r a b a -
S E O F R E C E •'os rnodern<|s y e c o n ó m i c o s , p r a n s u r 
trece l i t r o s noventa c e n t í m e t r o s de Qg^^ ¿t Concha 50 metros por U 
fondo, s a l a , comedor, dos c u a r t o s g r a n - . p y » i « 
des c o c i n a y b a ñ o , .^u d u e ñ o t n Monte calle rabrica y con 1 4 metros de fon* 
B- 6289?' S r G 6 m , Z ' 2 B . do, por Marina y el ferrocarril. Se 
realiza en ganga por solo $8.500 y se 
J O V E N ¿ S P A Ñ O L 20 A Ñ O S D E E D A D . , 1 . nAA • > . . 
S e T f r e c e p a r a ¿ ¿ p e n d i e n t e de c a f é , f on : pueden dejar $4.000 al 7 por ciento. 
a n á l o g o . D i r i g i r s e : ^ la inverfignrio. Su 
dueño a todas horas en la Calzada de 
A L C O M E R C I O A L P O R M A Y O R , S B Luyanó, núm. 27. 
53488 26 ¿ 
Se compra una casa en el Vedado qus 
sea cómoda y espaciosa y tenga no 
menos de seis cuartos dormitorios para 
famT.ia además de cuartos para cria-
dos y garage. Se desea invertir alre-
dedor de cuarenta mil pesos en pro-
piedad que los raiga a precio de situa-
d a u otro t r a b a j o 
T l é f o n o M-6871 . 
53490 
ofrece j o v e n espaflol como vendedor, 
conoce bien l a H a b a n a y tres p r o v i n -
c i a s , huertas r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e a J . 
M . c a s a M a r c o s . P a s a j e ¡A. en tre 5 %y 
6. R t o . B u e n a V i s t a . M a r i a n a o . 
53463 ' 25 D . 
D E S E O S A B E R L A R R B S I D E N C I A l'Jna S í ñ o r a de m e d i a n a edad, s e r i a 
del s e ñ o r J o s é P e ñ a , de p r o f e f s l ó n c a r - f o r m a l . I n f l e s a 
tido de p lantas buenaa y b a r a t a s , ción. Dirigirse, por carta, dando la 
>' t á n d o l o es como se d e s e n g a ñ a . T i e n e 1. . .• •» 1 1 • 1 
plntero . T i e n e m u c h o s a ñ o s en l a H a - c o m e n d a d a por G e n e r a l H e r r e r a , t r a b a -
bana . E n el afto 1903 t e n í a s u r e s i d e n - j a r como gubernante etc. $40. B c e r s Co. 
c i a en S a n I g n a c i o 87 en c o m p a ñ í a de O ' R e i l l y 9 112 T e l é f o n o A-30 (0 . 
p a r d i t a c l a r a , f i n a , re - r e f e r e n c i a s . No se olv ide de l l a m a r a l 
J o s é V l z o s o L ó p e z , u n p r i m o , p a i l e r o 
de l a p l a n t a e l é c t r i c a el c u a l f a l l e c i ó en 
l a Q u i n t a en el aflo 16. S o y su p r i m o 
J o s é P í r e z V izoso . H o t e l L u z , H a b a n a . 
53022 24 d. 
D B I N T E R E S A L O S Q U E Q U I E R A N 
t r a b a j a r el g r a n centro de co locac iones 
L a H a b a n e r a , t iene m u c h a s co locac io -
nes, a s í es que el que q u i e r a t r a b a j a r , 
v e n g a a A m a r g u r a , 77, A . S o s a . 
53497 1 E . 
59761 4 d 23 
V A R I O S 
;>e'>ra c ^ a R ?1 f i n a l dd l  
¡T ^ O u a i r a l a i m p u e s t a e por 
& Serviclo s«n^tUa.^t0•,,• ^ m e d o r . c o c í 
- ne í n n a l e o . r l0, a E n a de v « n t o 
^ ^ - ^ S ATo01 117 A . a l tos . T e l é -
52S43 5 de 12 en adelante . 
2« d. 
V A R I O S 
. A R R l n N ^ . , V*f F I N Q U I T A E N 
^ l i ^ t a '-s í»n 0 ^ frente a c a r r e t e r a . 
F"RCtN Xo ñV™ n™*"*̂ *. I n f o r m a n 
í lM i92 entre l ? y 21. T e l é f o n o 
;o d. 
l A B I T A C l O N E S 
S A U ' EN PRADO, 7 
5"»'<íJ'"",« . i t . r n " adjun-^Pogi?tlquila entero cuart,> 1  
\ M e ? " ^ P a r a parte "? fr*c"'̂ *r < V ^ r , r a d o y { ^ V ^ ^ f o r m e s : E 
J í ^ 0 J - n s S a - n t e en c a s a . ^ " s p e n s a b i e 5j'7 «ajos r e f e r e n c i a s 
^ r ^ Q U i j T — • 26 d. 
JJ6S0 0- Cristo 9re", ,cuartos . Pre.- io '• aitoa. 
29 d. 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s s u s h a b i t a c i o n e s con b a ñ o s p r i -
vados y a g u a ca l iente , los m á s baratos , 
los m á s c ó m o d o s , en donde m e j o r se 
come, un a l m u e r z o o comida . 50 c e n t a -
vos. Se a d m i t e n abonados y se s i r v e n 
comidas . A n i m a s . 58. L e a l t a d 102. T e -
l é f o n o s A-9158 y A-6787. 
J . Braña y C a . , propietarios 
r . i : 4 i d 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y Tsntiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Telefo-
no A-2251. Particular. A.7686. 
" B I A R R I T Z " 
I ^ r a n c a s a d3 h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 80 y 40 pesos por persona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
flos con d u c h a f r í a y ca l iente . Se a d -
miten abonados a l comedor, a 11 pe-
sos m e n s u a l e s , en ade lante . T r a t o i n -
m e j o r a b l e e f ic iente s e r v i c i o T r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se exigen r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a . 124. a l u n . 
B E R N A Z A , 36, 
-7-^^.iiii «MIOS. 
• r ^ A l í » 1  d. 
\ d ^ a n V ^ t o A I ' Q T I I L A S B U N 
?oa^s^-brVsc,0cUaprrtri.0 r r . 
1 ^ S r ^ r - 29 D -
T r O C a ^ r o . e n ^ . a s b * J ^ ^ 
ftSS^r 2f' * 
9̂  ,1 
frente a la p l a z a de C r i s t o . E x c e l e n t e 
c a s a p a r a f a m i l i a s . S e a l q u i l a n es-
p l é n d i d a s , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y s in muebles , con b a l c ó n inde-
pendiente a l a ca l l e , a g u a corr iente , e tc . 
e t c . B a ñ o s con a g u a f r í a y c a l i e n t e a 
todas h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x -
celente t r a t o . M a g n í f i c a c o m i d a . Se a d -
m i t e n abonados a l c o m e d o r . 
-)2812 1 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo serricio, agua corri-n-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
S B N E C E S I T A U N A C R I A D A D B M A -
no p a r a c o r t a f a m i l i a que s e p a c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y con r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en ca l i e 23, e s q u i n a a - A , f r e n -
te a l c o n v e n t o . V e d a d o . 
-,;:6 4ti 26 D . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ios q u e h a c e r e s de una c a s a b l a n c a o de 
color y que no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
E s t r e l l a , 6 y medio , a l to s . 
r i ^ 2 3 26 T». 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A A O -
l a paí-a el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s que ent ienda a lgo de c o c i n a , 
sueldo 20 peso.T y r o p a l i m p i a . S a n 
F r a n c i s c o . 13-A, bajos , en tre Neptuno 
y S a n M i g u e l . 
' 5.?^ 14 25 D . 
S O L I C I T O S I R V I E N T A S , C O C I N E R A S 
y m u c h a c h o s p a r a m a n d a d o s e s p a ñ o l e s 
p a - a coloi-arlos e n s e g u i d a s i saben c u m -
p l i r con su deber y t i enen b u e n a s re fe -
r e n c i a s . L e ó n . C a m p a n a r i o , 92. a l tos . 
fijijl-Mi 2 7 D . 
J E S U S M A R I A . 60. P R I M E R P I S O , S E 
s o l i c i t a c i i a d a > c o c i n e r a p a r a m a t r i m o -
n io solo. 
5.'!535 26 D . 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
p e n i n s u l a r p a r a G Ñ l n e s 20 pesos y ropa 
l i m p i a que sepa su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : L l r . e a . nCrrvero 47, e s q u i n a *a C . 
V e d a d o . H a b a n a . 
. . .v.o te D . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. que s e a t r a b a j a d o r a y de b u e n a s re -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n I n f a n t a 47, bajos . 
F r e n t e a l a F á b r i c a de C h o c o l a t e s L a 
E s t r e l l a . 
; 53561 27 d. 
S E S O L I C I T A U N A E S P A D O L A P A R A 
todos los quehaceres de u n a c o r t a f a m i -
l i a , que sepa coc inar y s e a f o r m a l y l i m -
pia . Sue ldo $35 .00 . L í n e a 145, a l t o s es -
q u i n a a 22 . 
1 53549 25 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
fiola, de m e d i a n a edad, que q u i e r a i r a 
j la. p r o v i n c i a de C a m a g ü e v , se le p a g a -
rA ,viaJe- Sueldo 30 pesos v ropa l i m -
1 p í a . I n f o r m a n en L e s q u i n a 25, V'eda-
doir.<hs,pués de laB 10 de ]a m a ñ a n a 
o-:n03 25 D . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B c u a r -
cla's qUrai f . ePioCOSer / t e n í r a r e f e r e n -
S r " d e C M a c h Í n * J - Vedado- : 
" 4 7 2 25 D . 
S E S O L I C I T A U N A S B ^ O K A D E M E 
S u e T d o ^ m Pcan;rr la '1a •cin K t S i o í S , : 
MA?4 C a I l e L *s ( iu ina a 19. 172 
0 3 4 ^ . ::5 d 
" « O L l ü I T A C R I A D A P O R M A L ene 
d u e r m a *n l a c o l o c a c i ó n . S a * J o ? * n ñ 
" S S M V 0 ' btJ08- B a s a " a t e y M i s i ó n " , 
00541 25 D . 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el i n t e r i o r p a r a e x c l u s i v a s de a r t í -
c u l o s de fá'ci l v e n t a en bodegas, c a f é s y 
d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s . E s c r í b a m e R . 
C a r ú s . A n g e l e s 67. H a b a n a . 
53621 12 E . 
S O L I C I T O P A R A U N E S T A B L E C i -
miento de c a f é , l u n c h , v í v e r e s y v i d r i e -
raf. de tabaco, un socio que aporte c inco 
m i ' pesos, contra to largo a l q u i l e r m ó -
dico y buena v e n t a d i a r i a , por tener 
que a t e n d e r otros negoc ios . I n f o r m a n : 
S a n M i g u e l , 78. a l t o s . T e l é f o n o A-83'>8. 
S u d u e ñ o T e l é f o n o 1-2930 . 
53512 25 D . 
C A R P I N T E R O S 
Se n e c e s i t a n dos buenos o p e r a r i o s en 
Monte . 49 y medio, b a r b e r í a , a i lado de l 
hotel L a s A m é r i c a s . 
53492 2r. l>. 
S O L I C I T O U N D E P E N D I E N T E J O V E N 
y a c t i v o c a r a v í v e r e s y L u n c h , c a f é el 
C a s i n o , C a l z a d a del C e r r o , es'quina a 
C o l ó n , f rente a los t a l l e r e s de i a C i é -
nega . 
- • • ' 2 2.-. D . 
Se solicita un ayudante electricista pa-
ra atender al cuadro de turco-alterna-
dores. Dirigirse a Marina, 2, Edificio 
Carreño. 
53528 25 d 
G E N E R A D O R E L E C T R I C O 
de 'ió K. W c o r r i e n t e d i r e c t a 110 vo l t s , 
coa moto.- de v a p o r a c o p i a d o . Se vende . 
J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r . 35, a l tos . 
•3470 , 1 P L 
S O L I C I T O P E R S O N A P R A C T I C A E N 
t r a b a j o s de s u s c r i p c i o n e s de n o v e l a s en 
la H a b a n a . Sueldo o c o m i s i ó n . D i r i g i r s e 
a D o m í n g u e z , 26, C , entre M a r i a n o y 
C l a v e l . C e r r o . 
4 fi 1 2S d 
S O L I C I T O T R A B A J A D O R E S Q U E quie 
ran e m b a r c a r s e p a r a los E s t a d o s U n í -
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en c a s a m o r a l i d a d , de- c r i a -
d a de c u a r t o s 0 comedor. E s t r a b a j a d o -
r a . T i e n e recomendac iones de dond^ t r a -
b a j ó . No se co loca f u e r a do l a V í b o r a . 
I n f o r m a n en Jc.srts d í l Monte . 543. e s -
q u i n a a S a n F r a n c i s c o , c a f é E l R e c r e o . 
53589 27 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d . de :h l e3 y objetos y se h a c e n toda c l a s e de 
c r i a d a de c u a r t o s o comedor. I n f o r - ' r o p a r a c i o n e s a prec ios s in c o m p e t e n c i a . 
ia ca l lo M a r i n a v C a p r i c h o A v i s e por T e l é f o n o F.-1021 hoy m i s m o 
T e l é f o n o F-2104, Vedado, ca l l e 15 y Sí. 
Q u e d a r á u s t e d s a t i s f e c h o . 
r . n u 1 28 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de J a r d i n e r o en c a s a p a r t i c u l a r , 
l l eva t iempo en el p a í s y t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n en M a r i a n a o . C a l l e A l m e n d a r e s , 
bodega L a . R o s i t a . T e l é f o n o 5178. 
5X921 26 D . 
A T E N C I O N : P O R M O D I C O S P R E C I O S 
yo p into SC c a s a , hago toda c la se de r e -
f o r m a s e i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , e l é c -
t r i c a s , g a s y agua , e s c r i b a a J o s é Q u i n -
t a n a . L ó p e z C a l l e P a r q u e , n ú m e r o 2 . 
C e r r o . H a b a n a . 
52927 • • ' 26 D . 
C A R P I N T E R O S E O F R E C E P A R A T O -
d a c l a s e de t r a b a j o s da c a r p i n t e r í a en 
s u c a s a y a domic i l io . Se e n r e j i l l a n . 
b a r n i z a n y . e s m a l t a n toda c la se de m u e -
distribucion de la casa y el lugar pre-
ciso donde está situada a W. Alcovcr, 
Apartado -2149, Habana. Trato directo 
53568 25 d. 
E N $3,670 A L C O N T A D O Y X1.830 A 
plazos , a p a g a r en un afto o m á s h a s t a 
38 o f n $2.500 a l contado y 3.000 a 
p lazos a p a g a r de 1 a 10 a ñ o s con I n . 
t e r é s de 8 p r c iento p o r l a que a d e u -
de c a d a a ñ o . L a vendo u n a c a s a en 
Caftongo, a u n a c u a d r a del c a r r o del 
C e r r o , de dos v e n t a n a s , con s a l a , s a l e -
t a y c u a t r o c u a r t o s , que r e n t a $65. E . 
B e l t r á n , Z a r a g o z a . 13. 
53587 2* d 
S O L A R E S A P L A Z O S Y C O N T A D O , 
v e n d e n desde $1.90 v a r a en los R e p a r -
to s A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s y B u e n a 
V i s t a , c e r c a hotel y t r a n v í a de l a p l a y a . 
p ian en 
l e t r a Q, 
53400 
P u e n t e de A g u a D u l c e . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
1 p a ñ o l de cr iado de mano o c a m a r e r o . 
E g l d o . 16 
53574 26 1). 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E á -
p a ñ o l de cr iado de manos u otrog tra-
a i c a r p i n t e r o C á n d i d o A b r a i r a . 
•12 70 9 S5 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l . S in h i j o s ; é l p a r a c r i a d o y 
e l la p a r a c o c i n e r a o c r i a d a o m a n e j a -
dora. S a l e n f u e r a de l a c i u d a d . I n f i r -
m a n S a n I g n a c i o , Bodega . T e l . A - ü l l t ) . 
C a l l e j ó n del C h o r r o . 
•f.3193 • 25 (I. 
O F I C I N I S T A S P R A C T I C O S , O F R E C E -
mos, a l comerc io e ingenios , con bue-
n a s r e f e r e n c i a s , t a q u í g r a f o s i n g l é s y 
e s p a ñ o l , tenedores de l i b r o s , coreespon-
A $1.95 V A R A , V E N D O T R E S S O L A -
r e s JuntOL o ' s e p a r a d o s de 14-74 por 47 
c a d a uno, con frente ^ v e n i d a q u i n t a 
con 50 m e t r o s de ancho , ú n i c a con a l -
c a n t a r i l l a d o . Poco contado y resto p l a -
zos. O t r o de 14 por 47 pegado a t r a n -
v í a a $1.99 v a r a . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o 
A . del B u s t o . T e n i e n t e Rey 11. A - 9 2 7 3 . 
de 9 a 10 y 1 a 3 . 
S O L A R C A L Z A D A P A L A T I N O , A 3.75 
v a r a , p a r t e contado, mide 7 por 50. pue-
de a r r i m a r con c a s a nueva . eslA f r e n t e 
f á b r i c a P a l a t i n o . D u e ñ o : A . del B u s t o . 
T e n i e n t e R e y , 11. A-9273 . de 9 a 11 y 1 
a 3, 
E S Q U I N A C A L Z A D A A $1.95 V A R A . 
C a l z a d a V í b o r a a M a n a g u a . e s q u i n a . 
D u a n y . R e p a r t o L a L i r a . a l t u r a s d* b a j o s de j a r d í n , a d e m á s se p r e s t a p a r a í a T e » T h V u i v V . . , ' vi" J>uan>'- e p a r t o D  D l r a . a l t u r a »  
todo. T i e n e r e f r e n d a s . F a c t o r í a " ^ « s ̂  t '^s c l a ^ Ap010- mide ^ POr 36- t " n t"> n ,i„ m-iAí M, ias > toí .^ c ia se de persona l , compe- aoorac h(ot r.»cr,c. mnacnoio* n , , . « r P u e r t a C e r r a d a 
1669 
T e l é f o n o M - l l l f i 
26 
E S P A Ñ O L D E 28 A Ñ O S , D E S E A C O L O -
<;ir^c de cr iado con m u c h a p r á c t i c a en 
el s e r v i c i o de comedor y d e m á s q u e h a -
ceres , vTecomendaciones de b u e n a s c a -
s a s . I n f o r m a n l a prosper idad bodega, 
17 y C . V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 2 9 5 . 
53527 26 D . 
co pe-
tente . L a M o d e r n a . C u b a . 46. T e l é f o n o 
M - € 5 8 Í . 
"'655 23 1>. 
J O S E A N T O N I O L E O N , C O N T R A T I S -
ta y c u a d r i l l e r o , a s i á t i c o con m u c h a 
p r á c . ' l c a y e x p e r i e n c i a en el negocio 
l l e v a r n u m e r o s o p e r s o n a l a los I n g e -
nio.» y los Colonos, t iene 10 a ñ o s t r a -
a c e r a s . diez pesos m n e s u a l e s . 
A . del B u s t o tenente R e y , 11. 
de 9 a 11 y de 1 a 3 . 
Duefto: 
A-9273 . 
C H A L E T D E M A D E R A C A S I T E R M I -
nado, s e vende 800 pesos contado y r e -
conocer 2,800 pesos, mide 15 m e t r o s 
fronte por 20.8C fondo, tiene c o r r e d o r 
c o r r i d o , cuatro costados, doble forre 
bajando en un Ingenio y tiene b u e n a s ^e P o r l a l , s a l a , comedor. 4 cuar tos , es 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en R a y o , 45. H a - t i l entre los dos paraderos de l a V I b o 
C O C I N E R A S 
b a ñ a . 
61090 10 E . 
r a a u n a c u a d r a c a l z a d a . I n f o r m e s : 
c r i t o r i o A del B u s t o . T e n i e n t e R e 
A-9273 . de 9 a 11 y 1 a 3. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A L A C O -
c i n a . c o c i n e r a e s p a ñ o l a , c o c i n a a la 
c r i c l l a , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a , hace d u l -
ces , no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r 
m a r á : San J o a q u í n , n ú m e r o 33 3 
c u a r t o n ú m e r o _1, s o l a r de l a C a m e l i a . 
53579 26 D 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A E N 
c e n t r a r c a s a do poca f a m i l i a o de ¿Ó 
merc lo . coc ina m u y bien v tiej ie biic 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Ind io *>;•' 
53498 
S E D E S E A C O L O C A R S E Ñ O R A E S P A -
ñ o l a de c r c i n e r a o c r i a d a 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
m a n 0.1. R| 
d o « . No les i m p o r t e no s e p a n " i n g l é s caf!a r , l l ™ c o c i n a y l i m p i a . T i e n e re -
pues v a n desde a q u í co locados en f á b r i - i er f 'nc |as . No duerme en la c o l o c a c i ó n 
P r e g u n t e n p.>r J o -c a s y otros t r a b a j o s y a l l í s a l e n a es-
p e r a r l e s a l m u e l l e s . I n f o r m a n : P r a d o 
64. bajos , de 8 í-, 5. G a r c í a 
™ * ™ 28 D . 
I n d u s t r i a 
se fa . 
53.')4n 
S E O F R E C E 
ñ o l a . Sabe 
r e f e r e n c i a s de 
C O M P R A S 
:6 d. 
domlo NEGOCIO IMPORTANTE 
Se desea dar participación, a persona ,1 
acostumbrada a los negocios, en la • • ^ • • " • • • • • " • • • • • • w r a B 
fabricación y venta de un producto C O C I N E R O S 
patentado y de enorme consumo en BHiMaMMBBBMeiMttM^^^ta 
España, Argentina y México. Aquí se S E O F R E C E j E P E ^ E ^ ' J S S ^ ^ ^ f J 
está fabricando y Tendiendo, pero se S S ^ S a ? V ^ ^ I X c ^ 
necesita activarlo. Informes: Muralla ^ a l a a l t a coc 'na f r a n c M * . l i ' M S * 
No. 50. Joyería. . ™Z L i Tien- b u 4 ¿ ¡ 
9 5 9 2 iml. 1 6 ¿ 
C R E D I T O D E 2,800 P E S O S A L la P O R 
ciento sobre cha le t de m a d e r a pegado 
p a r a d e r o . V í b o r a , se t r a s p a s a . I n f o r -
m e s : T e n i e n t e R e y , 11. A-9273, d e p a r -
tamento 405 4 
53595 31 D . 
S E V E N D E I - T P O R A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o a Jos E s t a d o s L'nldos, l a s dos 
c a s a s C a i z a d a de L u y a n ó n ú m e r o 27 y 
27-A, cad? casa tiene p o r t a l , gran s a l a 
sa le ta , tres cuartos , comedor a l fondo! 
coc ina y b a ñ o , m a t a s y r i a t a s bon i tas 
en el pat io , es tas dos casas son s i e m -
pre b ien cu idadas , y su punto es de 
m u c h o t r á n s i t o , se venden m u y baratos» 
por tener que rea l i / . ar es tas prop ieda-
des. S u d u e ñ o en la m i s m a . 
V E N D O E N L O M E J O R Y MAD A L T O 
<ie! R e p a r t o Santos S u á r e z . ÍI media c u a - ' 
d n ; de ios t r a n v í a s , l i n d a c a s a i a d i 
l a . j a r d í 1. p o r l a l . z a g u á n , sa la r e c i b l -
Compra de casa. Deseo comprar una 
^ V ^ S í n 1 ^ P a r a V Í V r d a , e n ^ ^ de « T ^ m e d o . . . cuartos , " h i ñ o - í n , ' ; ; : 
trabajó. i „ r o r - Monserrate o San Leopoldo, de dos ̂ r ^ Z iS&ZSlYW 
plantas, con una superficie aproxima- 1 
da de 8 metros de frente por 25 me-
tros de fondo. C. Revés, Obrapía 42 
De 9 a 10 y de 1 a'2. 
5 3 6 0 7 2 8 d 
ñ o l a y l a 
m e s de su trabajo y" s u s ciíaVidade"» -
5?6TnU,adóra ^ 8 a 11 > ^ ' 2 
2 fi. 
C O M P R O E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
c imiento en la H a b a n a h a s t a I n f a n t a v 
< a l z a d a . Cerro . V í b o r a , a u n q u e sea de 
P l a n t a ba ja , m o d e r n a , d irecto con su 
dueftn. I n f o r m e n : T e l é f o n o A-fl79:> C n p -
« u i a d o . (0, bodfga . 
V E N D O C A S A E N L A C A L L E S A N 
F r a n c i s c o t r a n v í a en l a puer ta , portd l 
s a l a , comedor, t re s c u a r t o s v d e m á s 
« c r v i c l o s , techos h i erro . S.OOO p e s e . 
M.r4348erh ffítngt" V e » a - C o r r » I ^ . & 
V E N D O D O S C A S A » M O D E R N A S E « -
tan Juntas , mi d í a cuadra t r a n v í a * o.k0 
metros ¡ a s do.i. p o r t a l , s a l a . s U o t á 4 
c u a r t o s , c ie lo raso , ganga 14.on, n e ¿ o s 
la» dos. rentan l .sno pe ,os a l tfto ( > -
gf. ( o r r ? es M ' r . j ' . ü 
P A G I N A D l E C i ü U W P í A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 5 de 1 9 ¿ ¿ . 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
« 3 V E N D E N DOS CASAS E N L A V í -
bora, son modernas y muy buenas, a 
^.700 pesos cada una y una esquina con 
establecimiento en 6,500 pesos. Renta 
60 pesos con contrato. Informes: E s -
critorio de R. L lano . Prado, 109, ba-
jos. 
53423 25 D 
C A X D E N A S 4, A L T O S . S E A L Q U I L A 
una habitación grande, una terraza a 
los dos lados, cocina, luz e léctr ica en 
la misma informan. 
53570 29 D . 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S C A -
aas juntas o separadas, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran .co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzaoa del Cerro. Informan: 
San Rafael. 126, altos, de 7 a 9 y der 5 
a 9. 
53298 19 E . 
Se venden baratas dos casas en S a n -
ta Irene y Serrano n ú m e r o 78, acaba-
das de construir, con techos de ce-
mento, tiene portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor y cocina, b a ñ o in-
tercalado completo. Se dan toda clase 
; de comodidades para la venta. Infor-
man, Monte, 317, de 1 a 4. J o s é V a -
Uongo. Precio, $5.500. 
52763-65 26 d 
R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
¡ V E N D O ACCION T I N C A D E 3 C A B A -
1 l lenas con cultivos animales y aperos, 
también vendo sin el ganado o parte 
del mismo, buena casa, arboleda y cul-
tivos en abundancia, sin casa, arbole-
da y cultivos en abundancia, sin ani-
males, la doy en 950 pesos. J . DJaz 
Minchero. Caserío Vi l la f i a r l a . Guana-
bacoa. 
63602 , 31 D . 
S E V E N D E , E N E L C E R R O . L A MO-
der¡ia y fresca casa Moreno número 21-
B, entre San Cárlos y San Cristóbal 
cor. portal, sala, saleta, tres cuartos y 
hermosa cocina. Su precio 5.500 pesos. 
Informan en la misma. ' 
5-853 26 D . 
S E V E N D E O A R R I E N D A 
U n a espaciosa casa Quinta con 8.600 
r a r a s superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. L e pasa 
el t r a n r í a y corriente e léc tr ica para 
cualquier motor. In formará A . G . de 
J u a n , M i l a n é s , 11, Apartado 266 , M a -
tanzas. 
_ P 30 d 9 
V e n d ¿ en lo m á s cén tr i co de la H a -
bana, de Galiano a Prado varias pro-
piedades de dos y tres plantas de es-
qui fa , con establecimiento, de moder-
n a c o n s t r u c c i ó n y buena renta. T a m -
b i é n otras m á s en barrio comercial , de 
Monserrate a l Muelle y de la calle L u z 
a Obispo. T a m b i é n en el Cerro, V e -
dado y J e s ú s del Monte, casas de seis 
a quince mil pesos, de esquina y de 
ceBtro.. Tengo en la Habana y sus ba-
rrios casas viejas para fabricar a pre-
cio de terreno. Dinero para hipoteca. 
Tengo para colocar var ía s partidas de 
S al 9 0 0. Tengo una part ida de 
$16,000 al 7 0 0 con buena g a r a n t í a 
en la Habana . Inútil presentare co-
rredores. Trato directo con el intere-
sado. Informan O b r a p í a 91 , Alberto. 
53053 28 d. 
COMPRA Y V E N T A , NOS H A C E M O S 
carKO de iu venta, de toda clase de es-
tablecimientos, casas, fábricas , propor-
cionamos capital para toda clase do ne-
gocios y ayudamos a resolverlos en for-
ma práctica y positiva, consú l tenos pa-
j ra arreglar sus dificultades en cualquier 
asunto. Jurado y Latour. Cuba, 46. 
61973 26 D . 
Se vende un solar de 500 metros con 
una casa de cuatro cuartos, sala, por-
tal y servicios sanitarios, en el Repar-
to Los Pinos, a una cuadra de la esta-
c i ó n con calle, acera, luz y agua co-
rriente, a $4.30 el metro. Informes, 
Acosta, 41 , barber ía . Todo pago. 
53102 31 d 
Se vende un solar con una casita y 
platanales, de 500 metros, en el R e -
parto Miraflores, a $1.30 el metro. 
Informes, Acosta, 41 , b a r b e r í a . Todo 
pago. 
53102 31 d 
S E C E D E L A OPCION D E TINA P I N -
j ca que linda con la linea de tranvía 
que va al Rincón; tierra inmejorable, 
mucho pasto labrado, caññada fért i l to-
do el aftc, cercada para cochinos a diez 
minutos del Puente de Ag^ia Dulce., te-
niendo además carretera que linda con 
ja misma. Tiene la misma una caballe-
ría y cuarto, cediéndola con las vacas, 
que son inmejorables, estando algunas 
próximas a parir, garantizando las mis-
mas hasta catorce litros de leche. Bue-
na inversión por poco dinero. Informes: 
[Orbeta; en el paradero de Aldai. 
67 26 d. 
V E N D O C P E R M U T O . P O » P1NCA 
1 urbana en la Habana o sus barrios, una 
' r ú n i c a sobre carretera central, magnl-
i fice terreno de fondo, buena casa, por-
* tal en su frente y fondo, sala, come-
I dor cuatro cuartos, servicios sanitarios, 
! agua corriente de excelente pozo pro-
visto de sus correspondientes aparatos, 
entre muchos frutales, frutos menores, 
i 1000 naranjos en producción, dista un 
i ki lómetro de la estación, m á s una 11-
ne?. de guaguasJautos por su frente. 
! viaje muy cómodo, 90 minutos. Lrge 
I operación. Directo. Empedrado, 42 a l -
tos, tercer piso. Departamento 308. de 
8 a 11 a . m. y de 6 a 8 p. m. Sr. D a -
mas. 
53569 26 D . 
S E V E N D E 
U r hotM nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueflo. Trato serio. Informan: Man-
r.'quti, 120; departamento. 36. 
4 B . 
P B O P E S O R A F R A N C E S A , S E O P R E -
ce para dar clases de su idioma e in-
g l é s a don,icllio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahleu. 
Calle 12, número 107, entre 19 y 11. Te-
léfono A-SC85. de 12 a 2 p. m. 
61S72 5 E . 
B O D E G A 
Vendo en 1,600 pesos, al contado, tiene 
6 aftos contrato. Paga 35 de alquiler. 
E s una ganga. Sola en esquina. Venta 
diaria, 36 a 40 pesos. Informes, en - a . 
número 213, entre G y H, Vedado. De 
7 a 12. 
52202 11 • 
A L O S T I N T O R E R O S , S E V R N E B nns 
t intorería con una buena marchanteria. 
hacb m á s de 550 pesos al mes. Infor-
man: Pilar, 4. Teléfono A-3540. 
51082 3 B . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, po reí tiempo 
se pida y al más módico interés. So de-
sea tratar directamente con los intere-
sados. Dirigirse al Escritorio de K. 
no. Prado 109, bajos. 
53652 31 A. 
; P U P I L O S D E S D E 10 P E S O S ! "LOS 
colegios Gertrudis O. de Avellaneda" de 
la . y segunda enseñanza son los más 
e o n ó m l c o s y eficientes de la Repúbli-
j ca. per una sola y módica pensión pue-
I den os nlAos recibir la más completa y 
I eí!c«ente educación e instrucción, sól ida 
y rápida «.nseflanza. sana y abundante 
a l imentac ión, disciplina militar y moral 
crist iana. Preparatoria, Bachillerato, 
Teneuurla de Libros por partida doble, 
idiomas, mecanografía, taquigrafía, sol-
feo y toda cl^se de Instrumentos de 
múüica d ealre y cuerda, corte y cos-
tura y bordados y oficios'de carpintero, 
albafiil, pintor, barbero, etc. Para más 
Informes: Qulroga número 1, en J e s ú s 
dtl Monte. Teléfono 1-1616. 
52192 n E . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
¡ A p r e n d a n a b a i l a r c o n p r o f c i o r a s 
a m e r i c a n a s 
Son Jas únicas que pueden m m A t t COR 
i o e r f c c i ó n y pronto el Fox. One Step, 
| Vals v totl-.s los bailes modernos porque 
son balle.i de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero, 
i Olnsad cor. orquestas privadas todos los : hacemos «emciOS a dom!/.;i: " 
dH:» a domicilio Matinée todo» los do- 0 » «««nicili,,, 
I mlnjtos por la ttrde. con orquesta. San 
I Lázaro. 101, altos, antifeuo 
I no M-3298. 
Ó312Í 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 3 D E E N E R O 
Clases nocturnas, ti pesos C y . al mes. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
h l arreglo y servicio es ^ 
m á s completo que en n i n g ú n ! ^ 
casa. Enseno a Manicure ?* L -
£eiéSfon-¡ A R R E G L O D E C E J A S - 5 0 ^ 
1 Es ta casa es la prime, , €n £ 




26 D . 
cejas arreR|aj ' 
v. pobres d e p e C 3 5 
ician. nrt, . . . . . 
cejas; por algo 
aquí , por ,malas 
e s t én , se difercn i 
ble P e r f e c c i ó n a las otras ^ Clases particulares por el día en la Aca-iarrcglacJa5 . . . ^ está,, 
demla y a domicilio. ¿Desea usted: . ° uiro Sitio; se arr» I 
——̂ 1 aprender pronto y bien el Idioma in-; sin dolor, con crema mi» „ «lall 
P r o f « o r con títtilo a c a d é m i c o ; d a l f e ^ o ^ 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o . dura dos v tr* 
de lavarse Ja cabeza todo. ^ ¿ J * 
Estucar y tintar la cara v u 
C A L L E 21 
Espléndida casa, dos plantas, a l a bri-
sa, con garage y fác i l forma de pago. 
Precio $40.000. Informan, H a b a n a , 
n ú m . 82 . 
C 9 6 4 0 8 d 19 
V E I T D O : UNA, P I N C A D E T R E S t t r M 
cuartos cuballerfas. en Güira de Mele-
na, en 14 mil pesos; otra en San Anto-
nio, de dos cabal lerías , en diez mil: 
renta setecientos s>esos adelantados. Dos 
solares en L a Floresta, cuatro en Los 
Pinos frente a la linea. Precios increi-
bleó . 'Alfredo M . Lago. Monte-Hermoso, 
12. San Antonio de los B a ñ o s . 
C 9664 10d-19 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E APOR 
te mil quinientos o dos mil pesos, para 
trabajar en sociedad en un negocio de 
oportunidad. Bonifacio Ildefonso. Telé-
fono M-50S5. Oquendo 16 A, alto?, de-
recha. 
53666 29 d. 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. C u r s o 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. S a -
hid, 67 , bajos. 
mente como el mejor de los métodos , 
hasta la fecha publicados. E s el Onico: 
racional a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cnalouler persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta RepUbll-
ca . Sa. edicl6n. Pasta, 11.50 
60518 31 D . 
C 7Sf U Ind ! • C O L E G I O " S A N E L O Y * 
D E U P M A N N 9300,000. T E N O O T A D -
mito oferta razonable para darlos du-
rante tiempo que se convenga sin inte-
rés alguno. Fracciono también o ñor 
efectivo hago negocio. Don Ram/Jn. Te-
léfono 1-3362. Estrada Palma 77, Víbora 
53518 25 d. 
R E G A L O U N A CASA B N A G U I L A pa-
1 earno el terreno a 30 pesos, otra calza-
da V ives, renta 115 pesos. 200 "1«tros 
10.000 pesos, otra en Florida. 3 000 pe-
sos, dos modernas en San Nico lás , 6.500 
pesos. Pueden tratar con su ducflo a 
todpf horas en San Nicolás , 298. 
62214 27 T>-
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA 16, 
número ITS entre 17 y 19, muy cómoda, 
nueva sólida, espaciosa, elegante, buen 
patio, * fabricada centro solar completo. 
G r m porvenir. Precio razonable. Infor-
mes en ella.. _„ 
6£;073 26 D . 
MARIANAO. S E V E N D E L A H E R M O -
sa casa Samá número J>, portal, sala, 
saleta, siete habitaciones, dos baños, 
servicios sanitarios, un buen patio con 
árboles frutales. Informan en la calle 
12 número 195. Vedado. Te lé fono F -
2356. . 
53307 30 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E L A K A O N I P I C A C A S A de 
ronstniorl/m moderna, dos plantas, inl-
He 15 metros frente, por 45 fondo, en 
la Callo Real 186. de Marianao, con 
comercio establecido. Renta. $250 men-
suales. Informes en la misma, te léfono 
1-719?. 
53984 25 d 
E N M A R I A N A O , V E N D O S O L A R E S -
qulna con 2,600 varas, frente al tranvía, 
cor árboies frutales a peso sin corredo-
rer . Palatin.) número 1, S r . Rodr íguez . 
Teléfono 1-2895, 7 a 9 y 12 a 2. 
53634 26 D . 
V E N D O P I N C A D E 2 T M E D I A C A -
baherlas a diez minutos de Santiago de 
las Vegas y 400 metros de carretera, 
muy propia para crianza y cultivos me-
nores, tiene casa de tablas, pozo, mu-
cha arboleda y porción de hierba paral. 
Se entrega en el acto. Es tá libre de 
todo gravamen. Gloria, 78, altos. 
62756 26 D . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Dinero para hipotecas a l 7 y 8 por 
ciento, compra venta de casas y sola-
res. Admin i s t rac ión de Bienes. C l a u -
dio de los Reyes. Obrapía , 42 . De 9 a 
10 y de 1 a 2 . 
53608 2 e 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
eleses de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para Jóvenes aspirantes a te-
ne(!<res de libros. Curso especial para 
auxiliares» «le escritorio. Método práctico 
y rápido. Escribir a "Cuba Commercial 
School". Cuba, 99, altos 
51239 4 E . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
$1. con los productos de ^LlÜraIU0,, 
t e ñ o , con la í h * m a perfecció* 
el mejor gabinete de belleza de P q' 
el gabinete de belleza de esta . ^ 
el nijor de C u b a . E n su ^ ¿ r ^ 
* M " f - — nada ' 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio «ue 
Sor BUS aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-dlcoa. Ingenieros, abogados, comercian-. JQJ productor MUterin 
tea altos empleados de bancos, e t c H'"uui.ios misterio. li a  meí 
ofrece a los padres de familia la «egu-j P E L A R R I Z A N n n NHcv/-J 
r'dad de una sólida Instrucción para el ru^aiMUU, IVlNOS 
Ingreso de los institutos y Universidad, con verdadera n e r f e m » . , 
y una perfecta preparación para la lu- '-u,, vcrudacra perreccion 
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y I kaesiiac^a8, ^ S l ^ c u a ^ r ^ ' e f Z ' A l 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - , ? ^ ¿ a n i 7 » 
queros expertos: es e 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 
con aparatos modernos o 
7 Por Delu-
m e j o r salón de 
V E N D O U N A D E L A S M E J O K E S BO-
degas de üuanabacoa por no poderla 
atender, la doy en tres mil pesos y no 
trato con pelmas, esta bodega es nego-
cio verdad, si no se tiene todo el di-
nero, se deja alguno sobre la bodega. 
J . Díaz Minchero. Caserío V i l l a María. 
Guanabacoa. 
53601 81 D . 
S B T B I T O E E N M A B I A N A O , CONcep-
d ó n uno. con tros frentes, una esp lén-
dida' casa con cuatro habitacionse, sa-
la, comeder, nal lo. garache y jard ín . 
Informan. San Rafael. 126, altos, Haba-
na, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9. 
5^297 , 19 E . 
S B T E N S E I . A C A S A D T A K I A , 38 sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servicio 
sanitario. Se da barata- Informes, I -
71 PR 
52983 25 d 
D E S I T U A C I O N . V E N D O E N I i U Y A N O 
solar de 400 metros, con tres hermosas 
habitaciones, luz, agua y árboUs fru-
tales, en $1,050. Academia Amador. C a -
serío 1.<uyan6 18. 
53663. 26 d. 
L U I S D E L A C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o d e B i e -
n e s d e l P l a n B e r e n g u e r . 
A gu iar , 4 5 . T e l é f o n o 
A - Í 3 2 9 . 
A D M I N I S T R A C I O N D E 
B I E N E S 
C o m p r a y v e n t a d e c a -
s a s , s o l a r e s y f i n c a s r ú s -
t i c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S E V E N D E 
U n lote d e t e r r e n o , d e 7 7 0 m e t r o s , 
C a l z a d a d e l C e r r o , e s q u i n a T u l i -
p á n , c o n v a r i a s c a s a s y f a b r i c a c i o -
nes , e n $ 1 0 . 0 0 0 . B e e r s a n d C o . 
U n i c o s agente s , O ' R e i l l y 9 1 2 . 
A - 3 0 7 0 . 
S B V E N D E . O P O R T U N I D A D E X C E P -
cional. un negocio excelente, en el H a -
bana Park. se gana mucho dinero, no es 
nacía de Juegos sino positivo, el dueflo 
Mr. Atkinson, se ve obligado a volver 
a los E . U. Concesión, alquiler, alum-
brado y licencia todo pago. Gran Hotel 
Amér ica . Industria, esquina a Barcelo-
na . 
53575 26 D . 
S E V E N D E UNA J O Y E B I A M U Y acre-
ditada y relojería, lo más céntr .co de 
la Ciudad, con existencia y sin ella, po-
co alquilar, se da muy barata. Infor-
man: Gaüanp y San J o s é . Ferretería . 
Sr Bernardo. 
ESMS 31 D . 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una bodega por tener que re-
tirarse si: dueflo. hay en existencia lo 
que se pide, buen contrato y poco a l -
quiler, trato directo con el comprador. 
Inf irmes: Concepción, 5. Reparto Hor-
nos. Marinnao. 
53631 30 D . 
V E R D A D E R A O ANO-A. $1,500 A X CON-
tado y con hipoteca al 5 1|2 0|0 hasta 
|9,000. a pagar en diez años, linda casa 
de madera, doble forro, 830 varas do 
terreno, reparto Mendoza, Víbora. Se 
admiten proposiciones. Informes Teléfo-
nos 1-3459, 1-3688 y M-9113. 
68647 23 d. 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O | ^ Í T ^ ^ ratorios y recIinalorio5. 
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono I-1M4. 
62S29 29 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s , a 
los t ipos m á s b a j o s . T r a t o d i -
r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . I n -
f o r m e s : R i c o . B a n c o P r e s t a -
t a r i o d e C u b a . T e l f . M - 2 0 0 0 . 
9569 8 d-15 
D O Y D I N B B O . T E N O O 96.000 P A B A 
dar en hipoteca sobre buena garantía 
y sin corretaje. Véame, Cerro 519, do 
12 a 2. 
63370 31 d 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
«704 Ind. 15 B. 
P A R A L A S D A M A S 
60 CTS. 
'•'Iones gj. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 CENTAVOS 
E l 
S E ^ O K X T A S , X N O L E S A V F B A N C E S A . 
dan clases de Inglés y francés , a do-
micilio y en su casa. Prado, 19, altos. 
63318 27 d 
E M l I i I A A. D B C I B E B , P B O P E S O B A 
ár) plano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseftanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas i>7. bajos. Teléfono M-3286. 
61621 - 2 E . 
L O Q U E U S T E D E S P E R A B A 
Un depilatorio líquido. Inofensivo e Ins-
tantáneo, marca Hlna, francés. Precio 
del pomo: $1.50. De venta en l i a Casa 
Orande, E i Encanto. I»a Modanüsta , pe-
luquería Costa, l«a Casa da Hierro. l ia 
Casa de W i l í o n , Se envía por correo si 
usted escribe al Apartado. 1915, Haba-
na, enviando su importe. 
C 9711 6d-21 
9818 5 d 24 
S E V E N D E U N S O I . A B E N I.O M E J O B 
dlel Vedado, es esquina de fraile. Infor-
man calle N No. 11)0 y 192 entre 19 y 21. 
Teléfono F-á866. 
53556 30 d. 
¿29̂  31 d 
E N S A N T O S S U A B E Z . A UNA C U A -
dra del tranvía que sube, se vende una 
parcela de terreno 13.66 frente por 38.96 
fondo, en la calle Durege, esquina E n a -
morado, al lado de donde es tán fabri-
cando, se da muy barato. Informa su 
dueño: Teléfono 1-1551. 
;..i50i i i^-
S O L A R E N I . A V I B O B A . A V E N I D A 
de Concepción entre 10 y Avenida de 
Acosta, 8|.60 por 40 metros, a J5.S0. 
Otro e n , t i Ensanche del Vedado, ;;9, 
entre 4 y 6, 16 metros por 40, a $5.00. 
Informan, te léfono A-8549. 
63435 26 d 
Se vende en el Reparto L a Esperan-
z a un solar de 1000 metros, con calle 
y agua corriente, con u n a casa de por-
tal , sala, comedor, tres cuartos, a $2.50 
el metro, sembrado de hortal izas y cr ía 
de fal lraas. Informes, Acosta, 41 , bar-
b e r í a . 
53102 31 ¿ 
A t e n c i ó n a ! « constructores. Venta 
de casa . Se vende u n a casa antigua 
a 25 metros de la calle de Prado, con 
14 1 2 metros de frente, por 21 metros 
de fondo, terreno propio p a r a un gran 
edificio o dos casas de tres plantas que 
produc ir ían muy buena renta. C . R e -
yes. D e 9 a 10 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
O b r a p í a 42 . 
53339 25 d-
V E N D Ó 4 E S Q U I N A S 
Con estabiecmientos de a 15 hasta 30 y 
50 mil pe&os, vendo una casita en Suá-
re?: y otra en Monte. Informes: Amis-
tad. 134, Benjamín. 
V E N D O U Ñ A C A S A 
de dos plantas 150 metros canter ía en 
4,000 pescb y reconocer hipoteca de 
4,6Ú0. renta 100 pesos, frente al parque 
l .uyanó , cos tó el hacerla 14.000 pesos. 
em ganga, mide f> y medio por 22 y me-
dio. I n f c m e s : Amistad, 134. Benjamín 
Garc ía . Teléfono M-5443. 
26 D. 
O B A N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes con veinte y tantos 
abonados y toda alquilada. Se da bara-
ta por tener que Ir a España. Informes 
San Miguel y Gervasio, bodega. Ma-
nuel. 
53657 28 d. 
C A N T I N A 
E n los terrenos de pelota "Víbora 
Park", se vende la cantina. Informan 
en Correa, 17. Teléfono 1-2847. 
53491 23 D . 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6,000 pesos, 
hact de mostrador, 70 pesos y hace 
cuatro sacos de harina diarlos. I n -
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
S E V E N D E U N S O I i A B E N L A A M -
pliación de Aimendares, solar 18. man-
zana., 501. pegado a la l ínea de los ca-
rrot». 4.25 vara, su dueño Mercado de 
ColOn, puesto de frutas. M-3839, pre-
gunte po»- Fernando Pérez . 
53289 28 D . 
S B V E N D E U N S O L A B D E E S Q U I N A 
en la Víbora, Reparto L a s Flores, mi-
de 15 por 40. calle Freyre Andrade, se-
quina a Figaroa. Informarán en el Re-
parto Aldecoa, calle de Reparto, entre 
Grahina y Ulloa. Avelino Fernández, en 
la misma se vende una vaca criolla pró-
xima a parir muy buena de leche y un 
toro propio para trabajar, se da muy 
barato. 
52965 36 D . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , se i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e m » e 
pesos m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
posos una. y otra de 800 y otra de 500 
pesos, tengo otra de 3.500. Informes: 
Am.stad, 134. Benjamín García . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e ^ t r a de 1 ¡2 a 1 0 0 
]ue nasia ta xecna ne 
nwiuvMMiiva. i>u pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono 
A-4368. Teniente Rey y Compostela, al-
tos de la Botica. 
62865 31 d. 
TOMO B N H X F O T E 0 A $3.000 A i 9 por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja; otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguez. Revi l la-
gigedo. 1, altos. M-5476. 
50040 SO n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Dl -M-j—r*- Sras. QIRALi Y H E V I A . ¿ — 
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran Frix y la Gran Placa de Honor del . » -
rado de la Central de Barcelona, que- j 
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras cô t opción al I 
t í tu lo de Barcelona. E s t a Academia da i 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a l 
domicilio por el sistema más moderno ¡ 
y precios módicos . Se h a c e » ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven- ¡ 
de el Método de Corte. Pidan infor-
mes: Aguila, 101. entre San Miguel y 
Neptuno. te léfono M-1143. 
52191 11 E . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 22. 
Dinero en hipoteca. Se faci l i ta desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas Informes 
gratis. R e a l States. Teniente R e y I I , 
departamento 405 . A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
52708 30 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N 0 No. 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éxi to alcanzad* for 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matricula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
PXDAV P K O S P E C T 0 8 
ind. 25 ag,--
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo un** apll-
. famoSt 
crema misterio de Ijechnga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. V^le $2.40. A l interior, l a mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque 
ría de sefiora, de Juan Martínez. Nep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
seder ías y boticas. Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las uflas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, eviOa.r la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los pre^irados de su natura-
leza." E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo borlega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
dueño estnr enfermo. Informes: Amis-
tad, 134. Benjamín . 
26 D . 
U N A SEÑORITA IIVOIiEBA, S E S E A 
dar clases de ing l é s . Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. 
63641 2 E . 
tabacos y cigarros, desde 200 a 6.000 pe 
sos, ca fé s desde $7,000 a $24,000; fondas 
y bodegas y un tren de lavado y una 
barra. Informan Muralla 2 B . Fonda- I^a 
Machina. M. Junquera. 
633(58 30 d. 
C 4445 Ind-4 Jn. 
V I B O R A 
E n l a m a n z a n a de ! C o -
l eg io d e l o s H e r m a n o s 
M a r i s t a s . V e n d o l i n d a 
r e s i d e n c i a , s i n h a b e r 
e s t a d o a ú n h a b i t a d a , e n 
p r e c i o v e n t a j o s o . M i -
g u e l F . M á r q u e z . Cubp 
3 2 , d e 3 a 5 . 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rús t i cas y 
urbanas, dinero en hipotecas y tod* cla-
se de negocios l í c i to s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E s t a Academia tiene el placer de ma-
nifestar al público que a partir.del día 
2 de enero del próximo afto. establecerá 
un curso especial de piano exclusiva-
mente: para n iños .de ambos sexos de 
5 a 10 años . Los clases se efectuarán 
todos los días hábi les de 4 a 1 de la 
tarde. L a s cuotas serán de $'..00 por 
cada alumno y por dos o más, será 
entonces de mutuo convenio. P a r a in-
formes diríjanse a la misma Academia 
sita en Crespo, 14, entre San Lázaro y 
Refugio, te léfono M-6688. 
53622 , 28 d 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
Calle J . 161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros. 
240 Manzana de Gómez, Telf. A-9164. 
M r . et M a d a m e B O U Y E R d i r e c t o r e s 
de conver-
masaje es la hermosura de 1 
mujer pues haee desaparecer las arm* 
gas. barros, espinillas, manchas . 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí 
tulo facultativo y es la que mejor dj 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S - Y PELUQUITAS 
S o n el ciento por ciento mi» ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se r.. 
forman también las usadas, pofciémfo. 
ías a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campí». Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . . 
Esmalte "Misterio" para dar JIV 
Do a Jas u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q ü I L L A S : 60 CTS 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay « • 
tuches de un peso y dos; también te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
és ta se aplica al pelo con la mand; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a \ct 
labios; ú l t ima preparación de la cien-
c ia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. S e vende en Agencias, far-
macias . S e d e r í a s y en su depósito, pt-
luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manriqne y 
S a n Nico lás . Telf . A-5039 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y mñoi 
Clases colectivas. Cursós 
sac ión . 
52825 15 e 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a fas tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este praparado. ¿Quiere j 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-| 
ta agua que puede emplearse en la ca.-1 
becita de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no <¡«. <P«¡M Oran fábrica de pelucas y postlioi «• 
esos t ntes feos que usted se aplicó en . T. i ^ _ -,i«o.ant»i» oor 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua todas clases. Peinados «l«g«Htf J g 
no mancha. E s vegefh-1. Precio: J2. ! expertos peluqueros, JI.50, ondulación 
i Marcel, 1 peso; Champeo, 60 cenUvosi 
I Masaje, 60; Manlcure, 60; Arreglo 4 
i Misterio se llama esta loción astringen-1 cejas gO* corte de melena a todos e* 
I te que los cura por completo en las p n -
I meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósi to: Pelnquerflx de Señoras, 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A B A R R O S 
B O D E G A S 
08586 Ind 9 n 
S E V E N D E N DOS S O I . A R D S U N I D O S 
en la Víbora, callo de Pasaje Enrique 
cerca de Milagros, cada uno mide 5 por 
25 metros. Uno es tá Ubre de todo gra-
vamen y en el otro hay entregados $900. 
Se ceden los dos en $1.000. M. Gonzá-
lez, Jasús María, 125, te léfono M-3095, 
de 11 a 12 y de 6 a 8. 
52962 24 d 
Vendo una. cantinera, en la Calzadli del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a p|azos. Informes; Amistad, 134. Ben-
jamín García . m 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000. que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c í a . 
C A F E S É Í T V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000. vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8.000 
liesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García . 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parri l la de 
Pavón, con 27 afios do práct ica. Corte, 
costura corsés, sombreros, pintura, fio. 
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseftanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana 65 altos, entre O'Rei-
liy v San Juan de Dios. 
63632 22 E . 
-APRENDA INGLES EN 1SI 
I por día, en tu cua.iin nuestro. Garantí tamo» I 
1 uombrom multado en poca* lecdonea con f 
nuwtro Wcil método. Pioa informacidn hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE. ( 56 ) 235 W. 1081 
INEW YORK N. K.i 
A C A D E M I A " M A D A N " 
tilos, 60, y rizarla. 1 peso. 
Departamento de tintura Henée e" 
todos los colores, y depósito prlnclp»' 
de la Tintura Pilar, únlra para »uf 
ñ a s . Gran surtido de pelucas de t^rn» 
val, calle y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas de Teja en todoí 
tamaños , perfumería de la casa ^J"10] 
Misterio se llama esta loción astringen-! vllle Par ís , última creación, y produc-
te que con tanta rapidez les cierra los ¡ tos ^ r á e n . • 
poros y les quita la grasa; vale $3. AI ¡ . * inq mejores r«-
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene! Podemos garantizar los ^ 
su boticaria o sedero, pídalo en su de-. sultados a toda persona que i" 
pós i to : Peluquería de señoras, de Juan industria. 119. entre San Miguel y 
Mart ínez . Neptuno, 81. \ x , ,^, . , Teléfono A-7034. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Cursos do Taquigrafía, Mecanografía, 
Ortografía, Ing lés . Correspondencia 
Mercantil y Redacción de Documentos. 
E n s e ñ a m o s también por corresponden-
c'a. CuoU.s razonables. P ídanse pros-
pt-ct^t;. Director: Roberto J . Madan, 
Damas, 3. Habana. 
50865 
Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
1 E . 
E N OOZ.EOZO O CASA P A B T I O D L A B , 
deseo n iños para primera enseñanza y 
música , módico precio. Informan en 
Belascoaín, 687-33. 
63638 26 D . 
^ 
C A N T I N A S 
P A R A F A B R I C A R : M A G N I F I C O T E -
rrei.o en la Habana, tiene 20 metros de 
fondo y 25 de frente, a 35 pesos. E s un 
grr.n negocio. Dirigirse: Escritorio de 
R . Llano Prado. 109, bájus. 
63422 29 D . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S O I . A B E S 
número 17 y 18 de la manzaznza núme-
ro. 94, entre las calles 8 y 9 y entro las 
Avenidas 2a. y 3a. con 1390 varas, se 
vende en buenas condiciones; por la ca-
lle 9, hay linea doble de tranvía de la 
Playa de Marianao. Informa: E . Cima. 
Telefono A-5398. 
62928 28 D . 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesqs. Paiu, in-
formes. Amistad. 134. Benjamín García. 
26 d 
CASA D E H U E S P E D E S S I N O O R R B -
dor. Urge venderla cuanto antes por 
viaje urgente, tnagníf icamente situada 
y acreditada, llena, 20 habitaciones gien 
amuebladas, todas con agua corriente, 
largo contrato. Informa el señor Masta-
che. Figuras 26. 
53008 23 d. 
S E VBNDIS A DOS C U A D R A S D B L A 
calzsda un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal safa, f.ileta dos gabinetes, cuatro 
cuartos, bpflo intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, pa-
rare, Jardtr. patio con árboles frutales, 
todo de citarón y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. Informe su dueño 
en Santa Teresa. 23, entre Prlmelles y 
Churruca.. Cerro. L a s Cañas. 
49342 2" D . 
"VBNDO BN E l . C E R R O U N A CASA DB 
por'al, sala, ocmedor, dos cuartos, en 
-.800 pesofl. otrt» con sala, comedor, dos 
cuartos y con traspatio en 2.900 pesos 
con cocina y servicios sanitarios y de 
j.-.amposte.-Ia. a dos cuadras de la cal-
zsda. no se vende, se regalan. Informen 
«n Santa. Teresa 23, entre Prlmelles y 
Churruca - Cerro., 
4!>9«3 27 D . 
T E R R E N O E N E L V E D A L O 
Vendo a 14 pesos metro con una casa 
de maderj. renta 35 pesos, el terreno 
mide 370 pesos metro en la calle 26 yl5 
Intormes: Amistad, 134. Benjamín. 
• • • • 26 D . 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Vendo solar esquina fraile. Cal le P a -
seo hacia la L o m a a veinticonco pe-
sos el metro y si se compro-
meten a fabricar nada de contado. 
Informan, Habana, 82 . 
C 9 6 3 9 8 d 19 
T E R R E N O E N CARIaOS I I I V E N D O 
otes para oasajt de 200 metros en arip-
r « t « ^ 0 , ¡ L , a tf>rc^ra contad-» y el 
resto en Wpote^a por el tiempo eme de-
seen y vendo lotes de 6 por 20 en la 
t alzada _do la Infanta Informa .Tullo 
= ^i'. ' ^ 8 y de 11 a 1 V de 5 en 
a f l r ^ i e ' al te lé fono 1-7789. 
6.1090 «IJ A 
S E V E N D E U N H E R M O S O R E S T A ( 7 -
rant en el punto m á s céntrico de la 1 
Habana, por tener su dueño que em-
barcarse para el extranjero. Para in-
formes: Diríjanse a Industria, número 
149 y 142, altos, preguntar por Fernán-
des. i 
52685 14 B . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S , 
por tener su dueño que embarcarse, bue-
na venta. Acosta número 17. 
63254 23 D . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D , V E N -
do barra cantina cerca del Parque Cen-
tra, en 1,200 pesos por tener otro nego-
cio Marín . Café Belascoaín y San Mi-
gue!. Teléfono A-0094. 
63255 26 D . 
S E V E N D E UNA B O T I C A , P U E B I , 0 
cercano a la Habana a dler minutos 
del paradero, sin deudas y buena ven-
ta Informan: Rayo, 88, altos. 
53239 23 D . 
A V I S O . S E T R A S P A S A V N C O N T R A -
to con muy poco alquiler. muy buen 
punto, para abrir fonda. Lo que so ha-
con poro dinero porque ya fué del 
giro. Informes en Sol, 22. 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N A I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t ema m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J , L | F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
Paño y manchas de la cara. Minterio se 
llama esta .'oción astringente de caraT es 
Infalible y con mpidez quisa pecas, man-
| chas y paño de su cara, estas product [ 
i das por lo que sean de muchos aftos jr.J 
1 usted las crea Incurables. Vale tres pc-
| sos; para el campo, $3.40. Pídalo en las: 
/"./-ii T-/-II/-V kr>kt\riuii k ttnkCTníx» botlO%B y sederías, o en su flcjV.pito: Pe-I 
C O L E G I O - A C A D E M I A C A S T R O loquería de luán Martines. Neptuno, 81. 
Se traslado a su nuevo , y amplio local, 
J e s ú s María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán Ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
ne-luría de I/lbros y de Gramática Cas-
tcllana a precios econdmicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch* de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Casf'o. 
5341T 81 d 
Rafael . 
53290 31 D. 
R e g a l a m o s a todos sus n i n M Ju-
guetes , y los r e t r a t a m o s 
i g u a l q u e a todas l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe l en o se h a ? ^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " a W n 8e.rvido- l [ X Í Í l \ T J -
e. de los n i ñ o s es h e c h o por e x p ^ 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n la gran pe'»' 
53654 2 d : 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, zo, entre cuna y San Ignacio, 
sólida y rápida Instrucción elementa] y 
superior; clases especiales para adultos 
en horas extraordinarias. 
53197 B . 
P X P E I C O E O S C U R S O S DB I N G E E S 
del Instituto, y mis lecciones* de in-
g l é s comercial. J . Mora González, R e i -
na, 6, altos, de 8 a 10 p m 
53409 1 28 d 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las axig-
natnras del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan, Neptuno, 63 , 
altos. 
Ind. 9 a a 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba- j 
chillerato, para Jóvenes de ambos se-j 
XOB. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
turna'. Preparatoria para el ingreso en1 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; l i teratura, Cívf-j 
ca. Ilógica, Geografía. Historia, Mate-] 
mátlca. Fís ica, Química, Historia Na-j 
tural, Ing'^!', ''omercio. Teneduría de 
Libros, Aritmética, Mercantil. Taquigra-: 
f ía en Ing lés y Español, Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Cal igraf ía I n - ¡ 
g lés . Comercio, Primera EnsefLanza: 
Clases especiales para rtiflos de ambos: 
sexos. Internados: Admitimos alumnos I 
Internos, externos y medio externos; I 
precios reducidos. Magníf icos dormito-1 
ríos y buena a l imentac ión . Severa dls-' 
ciplina. Santos Suárcz, 3 y medio, altos., 
52944 "8 D-
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Erscftansa garantizada. Instrucción P r l - ! 
maiia. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones para párvulos . ¡ 
Sección para Dependientes del Comer-
filo Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todo;; Aprobado». 22 profeso-
n a y 30 nuxl i íares enseñan Taqulgra-
n á en español a Inglés. Cregg Orellana 
y Pltman. Mecanografía al tacto en 30 | 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Dlbros por 
partida doble. Gramática. Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y touas las 
clases del Oomerclo en fteneraL 
B A C H X E E E X A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'dís imcs, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimet-
tactón. eupléndldcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-Í766. Tejadillo, número 18, 
bajjs j r iJtos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 1S. 
60i>31 31 D . 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqu 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ur-
peso. Mandarlo i l Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósi to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
q u e n a d e 
n o , 8 1 . 
J u a n M a r t í n e z . Nep*»' 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
S E Í Í 0 R A 5 
L A P E L U Q U E R I A D E 
Y m o s 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 2 
E n e s t a c a s a , d e í s t a ^ 
L a acreditada ^Tnrura Alemana "I^O' 
ctón Vegetal" se vende en las casas si-
guientes: 
Sarrá. Johnson, Penlchet, Barrera , 
Taquechel, Uriarte, Internacional, Co-
lomel y Murlllo. F i r m a d a s , Perfume-
r í a s . Casa Wllson, L a Zarzuela, I.« i 
Borla . Tiendas de Modas. Barberías y 
•n el Depós i to : San Miguel. 23-A, • • 
aplica gratis. Teléfono M^SO*. 
No se dejen sorprender, no paguen ^ „ ^ « n t r a r á n laS P^13 . 
diez ni veinte pesos por la aplicación m o d e r n a , e n c o n t r a r a n r j^y 
de tinturas a base de nitrato de p ata. ^ « « I K Í O CUafltO eXJB1' i 
que a m á s de ser molestas exterminan «je r e h n a d o gUSlO c u a u ^ ^ f l 
•1 cabello parn siempre; con solo DOS 
P E S O S , en cinco minutos sin manchar-
se la piel ni las manos. L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal" pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, |2 .60 . 
Se pelan niños y señoritas, especia-
lidad ea melenltas a la americana, 
Peluquero: M . Cabezas. 
ROTII I I o 
d e *  
e l A r l e d e h a c e r c o n s e r v a r y -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e i * * ^ ^ 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r 
' " " " P R E C I O S N O R M A L E S . 
ANO X C 
pARA L A S J ) A M A S 
DOMINGO I B A R S 
D I A R I O Í)E U M A R I N A Diciembre 25 de 1922. P A G I N A D I E C I N U E V E 
P A R A L A S D A M A S 
^ « m l Re l i m p i a n y a i 
cocinas gm . toaa c,a8<! 
a r r e -
^ u , , n n f l ; a l í s m i n i a s , con y ^ 
lC|ones p a r a M - ' p r A o t l c a . T a m -
Tl>„(.mos m i - c n a i t u l a ( . i o n e s y 
hago c a r g o <ie n m i 
bi* _,oS de f ' i a r to3( .1Tc t r i cas , c o n t a n d o 
^ ' " s t a l ? a e X r eáerto- " c a r m e n . M . 
« 
LA I N T E R E S A , L E A 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Slnpef , p a r a casas de f a m i l i a 
y t a i l s r e s K n s e f i a n z a de bordados g r a -
tls , compnindonos a l g u n a m á q u i n a R l n -
ger n u e v a , no a u m e n t a m o s el precio , 
a p lazos o a l contado. Se hacen cambio^ 
se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o n e s . A v l -
Persona lmente , por c o n e o o a l 
S a n R a f B M A ' 119 e squ ina a h a n Kafae,! . A g e n c i a do Rlnger y A c á -
' ' T * a f,e 1 , ° r d i l ^ * " M i n e r v a ' L l e v a m o s 
c a t á l a ^ o a domici l io . s l us ted lo desea. 
BODSO167' ' rePre3entante . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N M U E B L E S D E T O D A S V F N T A F ^ P E T I A l S I Q U I E R E P O R P O C O D I N E R O - ' O -
c U s e s . f o n ó g i a l o s . m á q u i n a s de coser 1 V C . N 1 A L O r t t l A L . ^ nec s u s mueb les nuevos^ L l a m e a l t fc lé-
S í n g e r y de e s c r i b i r m o d e r n a s y o b j e t o s E n j o y a s de o c a s i ó n , j u e g o s de c u a r - i í 0 " " ¿V6137 * n 
de arte , los p a g a m o s un c i n c \ i e n t a p o r to, c o m e d o r , s i l l o n e s de p o r t a l , c a m a s , ' , 6"18>> - — . - tjlggj ciento míiB qxie cua lqu - i e r a d e l m i s m o l á m p a r a s y o b j e t o s de f a n t a s í a V i s i t e & " ' —̂ 
B . o L Í 'nte> -Angeles . 36 . T e l é f o - " L a S o c i e d a d " ( s u c u r s a l ) y a h o r r a r A _ n0»Ám*1, d i n e r o . X e p t u n o 227 y 229 e n t r e M . 
" • l i " ' 4 31 D . l U o n z á l e z y O q u e n d o . T e l é f o n o AI.910U. 
S E V E N D E N S E I S D O C E N A S D E S I - . ^ J l _ l L _ 
l i a s en b u e n e s t ado y dos v i d r i e r a s de S E C O M P R A N M U E B L E S D E T O D A S 
l u n c h y d u l c o . P a r a v e r l a s en e l c a f é ! clames y m á q u i n a s de coser S í n g e r , p a -
A U T O M O V I L E S M I S C E L A N E A 
H a b a n a . M e r c a d e r e s y A m a r g u r a 
5322J 
CONVENZASE 
f̂ nes P ^ f ^ 8e t i t u l a n e x t r a n j e r a ^ 
" L A F A V O R I T A " 
O U E R R u . P E L U Q U E R O D E N l f r O S Y 
Hef tu ias ; co r t e , r i z a d o , a r r e g l o ce j a s ; 
q u l t u h o r q u e t i l l a s . masa j e s , r e d u c c i A n . 
r e l l e n o , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
pe lo t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
T e l e f o n o J-2944. 
51246 4 B . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
i , _ f mi sma , " no n e c í í t t a 
e a r a n l l ^ P 0 ^ ^ ^ « i n d i c a I m i t a d a 
L o ^ ' v e * a" domic i l io . 10 E fe i i r v e a d o l c . n o . K 
- 1 
- ^ - ^ O S M A N T O N E S D E 
í T t J Í P " " a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
^nila- ñ ^ c S n c o r d l a 91. b a j o s . d 
Slnger . P í o F e m á n d e » . 
42304 3) d 
P A R A L A O P E R A 
- ^ T Í a T f a m i ü a s que se cortan ía 
8 :0:ot No consientan por fle-
" ' ^ núe ustedes tengan el pelo un 
Cb0, oelal, hoy todos y en todos la-
^ í i r e n Que cortaI1 melfcIiaV C,om-
^ US de esta casa con las demás y 
pirí nué perfectas y airosas, que es-
^ J a distinto a las otras Que or-
' V n.ra la casa que nadie puede 
^ P . en la perfección de la me» 
^ X a la fama que tiene esta 
{<0i\ !« dirán que vengan ustedes a 
% a la gran Pebquer.a de Juan 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
En " L A ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, " L A ZI-
LIA", y.... all right. 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $5 
C o l o m b i n a s de h ierro . 4 p e s e s . Se m a n -
dan a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-9S14. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e » y ó b i t o s de fan--
t a ñ í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o . Juegos de co-
medor, j u e g o s de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e y c r e -
t o n a » m u y b a r a t o s ; e s p e j o » dora -
dos, juegos tapizados , c a m a s do bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de nifto, burfis, 
e s cr i tor io s de seftora, c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a » , s i l l a s , b u f a c a s y e s f l u i n e » do-
rados, p o r t a - m a c e t a s e smal taUos , v 
ñ a s , coquetas , en tremeses , cher lones . 
adornos y f i g u r a s de todas c la se s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
re lo je s de pared , s i l l o n e s de por ta l , es-
c a p a r a t s e a m e r l c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l p a í s er^ iodos ios e s t i -
l o s . 
Ver.rlemos los a f a m a d o s Jifegos de 
meple c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, 
banqueta , a $220. 
A n t e s de c o m p r a r I . a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " . Neptuno . 191 y 
193, y s e r á n bien s e r v i d o s . No confun-
dir . 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camos toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex lgtnte . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7348 I n d . 27 • 
g á n n o l o s b i e n , l l a m e a l t e l é f o n o A-8620 
2fi d j y st» c o n v e n c e r á . N e p t u n o ,176. H a b a -
n a . 
52Ü64 29 D . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A I . E X I N 1 -
ton, motor C o n t i n e n t a l , se l lo ro jo de M _ ¿ a r , , • !• • • 
c c i l i n d r o s y c inco pusajc-i os. E s t á IVIunecas alemanas se liquidan sm re-
nueva . C o s t ó j i . s o o . Se r . f m i a ah |700 . n 3 r a r en prec¡0í Aguacate, 80, esqui-
T u n o c u a t r o gonias n u e v a s y de r j - ' r\i ' 
puesto. na a übrapia. 
5 3 3 9 1 2 8 d MIO 
31 d 
r O R D , V E N D O E N O A N Q A 130 P E S O S , 
v é a l o en San M i r u e l . 220. su d u e ñ o : T e -
l é f o n o A - H T i ü . -Manuel l ' i c o . 
5^260 28 D . 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n dos m e s a s c o n t o d o s s u s ac-
c e s o r i o s c o m p l e t o s y s i n u s o u n a de 
p a l o s de 3 3|4 y o t r a de c a r a m b o l a s de 
4x8. Se d a n b a r a t a s , p o r no n e c e s i t a r l a s . 
Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . San I n d a -
l e c i o n ú m e r o 10 e n t r e S a n t o s S u ü r e z 
y E n a m o r a d o s . 
52695 29 d. 
" A Z O G U E SUS E S P E J O S 
R/jealO. " L : i F r a n c e s a " c o n d i e z a n o s fle 
c o n s t a n t e ¿xito a c a b a de t r a s l a d a r s e 
a l r u e v o b c a l de R e i n a 44, c o n m a q u i -
n a r i a y t j d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
i t r H d o n d e e s t í l a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 
en g e n e r a , p a r y c u a n t o se r e l a c i o n e a 
espe jes y t o d a d l a s c l a ses de azogado . 
" L a F r a n o t s a " no t e m e c o m p e t e u c i a de 
r l r . ^ ' j n a cJuse. p u e s t o d o e l n m n d o co-
noce sus t r a b a j o s y p r e c i o s m ó d i c o s . 
" L H F r a n c e s a " c u e n t a c o n u n e x p e r t o 
q u í m i c o , d< s h á b i l e s o p e r a r l o s a l e m a 
T R A C T O R A G R I C O L A . S E V E N D E A 
n r e c i o de l i q u i d a c i ó n , u n o m a g n i f i c o , 
H A U T - r A K R . 60 H . P . c o n d o s a r a . l o s . 
D i r i g i r s e a A l f o n s o C r e s p o . A p a r t a d o , 
8 6 1 . H a b a n a . 
5Ó624 
do. 
D I A B E T E S . C O M O P U E D E C U R A R S E 
u s t e d m i s m o su d iabe tes , p n v l e 20 c e n -
t a v o s en s o l l o s y r e c i b i r á un l i b r o d o n -
d-.f h a l l a r á c u a n t o neces i t e sabe r v a r a 
c u r a r su d i abe t e s , i n c l n y e n f i T e l u r o 
las g l á n d u l a s . D i r e c c i ó n : G . L f p t z , 
p a r a p e r d o n a de g u u s t o o a l q u i l e r ! San M i g u e l , 83, a l t o s , HA'I'IÜI. 
M C P A R L A N , U E T I M O M O D E L O . C O M 
p l e t a m e n t e n u e v o , l u j o s a m o n t e e q u i p a - | d« 
R '1 
31 D . 
P A S A J E R O S , $750 P A I G E , 
Se v e n d e u n P.^ige e n m a g n i f i c a s c o n 
de iones de m e c á n i c a , c a p o t a . ^ 
l a s 
_ple 
P r a d o y G e n i o s . 
53647 
d e l P a r q u e , ' o v e n d o a l a p r i m e r a o f e r 
t a r a z o n a b l e . D r a g o n e s 4ij. V a l d i v i a . 
EglEO 26 d. 
U M O U S I N E S P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n p r e p a r a d o s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a n o v i a , f o r r o s b l a n c o s , a d o r n o de 
f l o r e s , m a g n i f i c o ^ ^ ^ ^ ^ 1 S A L U D D E L O S NIÑOS 
S E V E H J J Ü U N A C O C I N A D^S GrA Icr-s IK m i l l a s y u n h o m o . He v 
v e r t r a b a j a n d o ; q u i t a p a r a i 
o t r a m a y o r . I n f o r m a n : V í b o r a , 591. 
o2016 2S fl 
' i . n t u V a rÍJ*** " ^ T > m & C » . « " V P Í ¿ ^ e ^ g a n u m ^ n t e u n / f o ; : U i m e n t e . C o n g a . E d w l n w. f i l i e s . , c h a p a p a r t i c u l a r . L a ú n i c a en 
30 D . 
A P R O V E C H E N G A N G A , V E N D O U N A 
m á q u i n a C h e v r o l e t a c a b a d o de p i n t a r , 
c t i i g o m a s n u e v a s en d o s c i e n t o s c i n -
c u e n t a p e s o s . P e i n a n ú m e r o 114. 
53597 -'• D . 
K L A X O N S T ' l T O D O S T I P O S 
Se v e n d e n k l a x o n » l e g í t i m o s a p r e c i o s 
« I n c o m p e t e n c i a , p a r a c a m i o n e s , F o r d s . 
m o t o c i c l e t a s , b i c i c l e t a s y p a r a l o s a u t o -
m ó v i l e s y b o t e s de m o t o r . E s p e c i a l i d a d 
m U l a x o ñ s g r a n d e s p a r a el e s t r i b o , K d w -
nes v c o n u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a - W . M i l e s . P r a d o y C e ñ i o s , 
r í a - I n l c a en C u b a . " L a f r a n c e s a ', en - , 53647 
v i a i i o r c a r r e o g r a t i s , dos p r e c i o s o s es-
30 . D . 
c h l f f o n i « r ~ y p e j i t V e cor< el e scudo c u b á n o . g r a b a d o Piezas de r e D l i e s t O . l e e í t i m a S 
a l d o r s o t r a l u m i n i o , a toda p e r s o n a » | » -
q u e h a g a a l g ú n p e d i d o r e f e r e n t e a l 
g-
Se a v i s a a l o s d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
H a b a n a q u e t i e n t L i m o n s i n e s m o " El n'ño que tiene lombrices, siempre 
d e r n o s . I n d u s t r i a 8. T e l é f o n o M - 2 o 0 3 . i es(¿ enfermo. Compre los Polvos "An-
^ j j j ^ * * 2ñ tihclmínticos Purgantes" del Dr. A. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D ^ ^ Z ^ f ^ l ^ 
1 de sus niños. Una caá vale cuarenta' 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No.. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089, 
Habana. 
8689 i n d . 14 n 
i¡ r « " L a v ' r a n c e s a " azot ra c o n amitue O a n l a n d y S p r l p p s R o o t h q u e e s t a casa 
f i é í U p y r e s a l a ?5,000Oa1 c o V a ^ u l t e n . b u e n s u r t i d o de p i e z a s de r e p u e s t o 
p r e s e n t e t í u b a j o I g u a l . Se h a b l a f r a n - ' ^ t i m a s p a r a es tos c a r r o s . L d w l n W . 
M U E B L E S 
c é r . a l e m á n , i n g l ó s . i t a l i a n o y p o r t u -
g u é s . P e i n a 4 4 . T e l é f o n o M - 4 507 . 
E0562 30 D . 
C O M P R A N M A Q U I N A S D E O O -
ser, de S l n g e r , o v i l l o c e n t r a l y se a l q u i -
l a n a $2 m e n s u a l . A g u a c a t e , n ú m e r o 80 . 
T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . D . S c h m l e n . 
48456 28 d 
M i l e s . P r a d o y C e ñ i o s 
S647 30 n . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T I i I S T O 
p a t a t r a b a j a r , g a r a g e B e l é n . C o m p o s t e -
l a , 139. 
53645 29 D . 
So c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s , mfts 
que nadie, a s i como t a m b i é n los. ven-
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
SOMBREROS D E t D T O ^ S1LLAS p A R A A 
líalion ^ " " ; - 0 V . r o n v e l o co iganLc r. . . 
"ep; a.^Pn ' 0 S o m b r e r o de c o l o r f m e 
«sos; valen ««• c e o r R e t t e . c h a n t l -
S 5 " - í d % r m o s , a $10 OO^va l en $20.00; 
¡ ^ " ^ f , n S a d o . r e f o r m a s de s o m 
»8i ' " ^ i á n d ^ o s c o m o n u e v o s . Confec^ 
treroí dejánd< ^ t e l a y K d o r n o a 
^ ^ S u O O haoemos f l o r e s de t e l a 
í¡n09 v i t l d o " . " bo rda rnos m t o d u s l o . 
rara ' n o m i t mos encargo,? a l I n t e r i o r 
«tnoS- . r í o 7" e n t r e N e p t u n o y Con-
S ^ S f o n o A-68SC. 
52035 
j » T o c a s y s o m b r e r o s de 
Lourdes Toca*  * t e a 10
6 Pes°n3> O b r e r    f i n  
26 D , 
" U P A R I S I E N " 
r . i , ?eln<iuerla que m e j o r u n e el c a -
Es ¡a 'el".,4" , irdo poroue u s a l a s m 
^ tíra Margot . que devue lve en 
rini í l n ^ a « a K - p e r m a n e n t e el 
' ' ^ ' n J u r a l "a T i n t u r a Marsrot a a 
C0 V m d I d % l color que p a r e z c a m á s 
con « " " ^ K . - n p r dosde el rub o m á s 
S o ' ^ ' m á ^ o b s c u r o ^ K s 6 d i s t i n t o s tonos 
W o ^ P o 0 ft^Ei color negro es 
nMnado-ü'M:inlcure. a r r e g l o de c e j a s . 
Jsale corte y r izo de polo a nlftos; 
f roS lan vales P a r a r e t r a t o s . S a l u d . 
C, Habana. T e l é f o n o M-4125 . ^ ^ 
ítill 
UN R E G A L O V A L I O S O 
MISS. A R P E N , l a f a m o s a p r o f e s o r a 
deeatética f emen ina , nos h a a u t o r i z a d o 
taia aue, como u n d e l i c a d o p r e s e n t e s u -
v, en PASCUAS Y A S O N U E V O , o f r e z -
cimos a su m u y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
d Cuba, una especia l y U N I C A r e b a j a 
i!» orecior en a l g u n o s de sus I n c o m p a -
rables ESPECIFICOS P A R A E L C U T I S . 
Si a usted le I n t e r e s a es te v a l i o s o r e -
f»lo de MISS. A R D E N , p i d a l a l i s t a de 
: $ nuevos precios R E B A J A D O S en l o s 
¡nares donde se v e n d e n l o s p r o d u c t o s 
jf'MISS. ARl ' J - 'X . n sabor, f n " E l l-CN-
ANTO". " L A C A S A G R A N D E " . " F I N 
BK SIGLO". - " L A M O D E R N I S T A " , po-
aquería 'COSTA". " W I L 5 0 N S T O R E " , 
Uk i'ASA D E M T E R R O " , p o r e l T E - ' 
LEF0XO A-8733 o e s c r i b i e n d o a l A p a r -
tido 1915. H a b a n a . 
C 9741 8d-22 
POR R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el dob'.e.—Sólo por 3 o í a s . 
Nada más. E Q " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
^ B L A D I L L O D E O J O A 4 C E N T A V O S 
¡ K stó;i en todas f o r m a s a 15 c e n t a -
fe á í o r r a d o s a 15, c e n t a v o s , d o -
•a plegamos payas y v u e l o s c o n u n a 
df»;*"3 alem-'ina m u y p o t e n t e que n o 
^aparece el p lepado n i l a v a n d o l a t c -
•r.1h ^ ^ J o s t r a b a j o s a l i n t o r i o r en 
Triéfono ! í ^ ' r 1 ' ' - San tos S u á r e z y Paz . 
29 D . 
NO PIERDA T I E M P O 
EN COMPRAR SU V E S T I D O 
^ lana azul, con trenza 
/ ^ d a , a 
* k j a , cuadrito negro 
Dy b,anco, a 
e Ra{iné, color entero, 
k con b0n}tosbordados a „ 3 
^ " « e para jovencita, 
Panieles bordados " 3.48 
Son r e f o r z a d a s , e spec ia les , se g a r a n t i -
zan en L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s . 
26, en tre M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a Se-
gunda, de M a s t a c h e . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $75 
C o m p u e s t o de n u e v e p iezas , es nnevo y 
con m a r q u e t e r í a ; t o d o r e f r o z a d o , en la 
Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s -
t a c h e . 
J U E G O D E C U A R T O , $80 
C o m p u e s t o dt e s c a p a r a t e de lunas. , co-
q u e t a , c a m a , m e s a de noche y b a n q u e -
t a . N u e v o . E s t á en L a C a s a de l P u e -
b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i q u e y T e -
n e r i f e , L a S e g u n d a de M a s t a c h n . 
O P O R T U N I D A l i . S E V E N D E N I . O S 
m u e b l e s de una c a s á , sa la , s a l e t a , c o -
m e d o r , l á m p a r a s etc. , j u n t o s o s e p a r a -
d o s ; a p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n : C a l l e 
A . n ú m - e r o 2 y m e d i o . V e d a d o . t 
53605 27 D . 
A V I S O . SE C O M P O N E N T O D A C E A -
se de m u e b l e s e s m a l t o en todos c o l o r e s , 
b a r n i z o de m u ñ e c a e n t a p i z a d o e n r e j l l l o , 
t a m b i é n t e n e m o s c o r t i n a s a u t o m á t i c a s . ' 
PAl 'a m á s i n f o r m e s : M a n r i q u e , 5 2 . T e -
i l é f o n o M - 4 4 4 5 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
5359^4 22 D . 
A V I S O . S E V E N D E N C I N C O M A Q t J I -
nas de coser S l n g e r , m e d i o g a b i n e t e , 
; m u y b u e n a s y m u y b a r a t a s , c a s i r e g a -
I l a d a s . 27, 25, 23, 20 peses . A p r o v e c h e t 
¡ g a n g a . V a l e r i a n o C o n z á l e - : . A g e n t e de 
S l n g e r . Se c a m b i a n y se v ^ n e n . O ' R c i l l y 
! N o . 53 e s q u i n a a A g u a c a t e 
I 53658 2S d. 
Sl q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pase por 
S u á r e z S, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de su g i r o , 
a s i c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n c 
M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e z . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
T e n e r l o s m a n c h a d o s , s i g n i f i c a d e s g r a - j 
c í a . " L a F r a n c e s a " c o n l a a p e r t u r a d e l 
n u e v o l o c a l , o f r e c e l o s p r e c i o s s i g u i e n - ! 
t e s : « s p ^ j o ^ de s a l a desde 2 pesos, es-
cap .mate 4 fresoo p a r , l a v a b o desde 80 
c e n t a v o s , r u q u e t a 1 PÍSO . p e i n a d o r e s 2.50 j 
c l i l f o n i e r aesde 80 c e n t a v o s , v i t r i n a des-
dt, 1 peso y a p a r a d o r desde 2 pe sos . Se ' 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , I n g l é s , I t a l i a n o ! 
y p o r t u g u é s . R e i n a 44. T e l é f o n o M -
4007 . 
B0'>62 30 D . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E p " E l B i s e l " . U n i c o p a t e n t e a l e m á n , 1 
g a r a n t i z a d o p o r 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
en Cub-a, c o n m a q u i n a r l a m o d e r n a , q u í -
m i c o a l e m á n y e x p e r t o s o p e r a r l o s . I n -
f ó r m e s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
que son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
c a p a r a t e , $ 2 . 0 0 . L u n a s de l a v a b o s . 80 
c e n t a v o s . L u n a s de c o q u e t a s $ 1 . 0 0 . V i - ; 
s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . A n g e l e s , 4 . 
T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
P . 30d-10 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 84. 
T e n e m o s g r a n . ex l s enc j a de j u e g o s de dores , $S 
J u e g o s de c u a r t o , $100, c o n o s c a p a r a -
( te de t r e s c u e r p o s , de f i l e t e b l a n c o . 1 
i$280 . J u e g o s de sa la , $50. J u e g o s de | • 
c o m e d o r , $75; e scapa ra t e s , $12 ; c o n l u - ; | 
I ñ a s , $30 en a d e l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r -
nas , $20; a p a r a d o r e s $15; c ó m o d a s , $15; ] 
m e s a s c e r r a d e r a s , $H m o d e r n a s ; r n e . I 
I s a s de noche , $2 y $1 m o d e r n a s ; p e i n a - | 
^8 ; v e s t i d o i e s $12; c o l u m n a s de 
c u a r t o , de 'saYa T ' c o ' m o d o r T t a n t o f i n o s ' m a d e r a $2; c a m a s de h i e r r o , $ U ) ; ! 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a s i l l a s y dos s i l l o n e s de c aoba . $22. 1Ja.y , 
t odas l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p iezas i u n a v l t r o l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a . STJO. 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , J u e g o s e s m a l t a d o s de sa la . !>9D. S U U i r l a 1 -
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c!ases y c u a n t o de t o d o s m o d e l o s ; l á m p a r a » , m á q u i - | 
pueda n e c e s i t a r u n a ca sa b i e n a m u e - ñ a s de coser , b u r ó s de c o r t i n a y p lanos ; . 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e - p r e c i o s de u n a v e r d a d e r a g a n g a . San I 
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o sobre R a f a e l . 115. t e l é f o n o A - 4 2 0 2 . ) 
a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s , :—: 
— S E V E N D E N V A R I A S M A Q U I N A S D E i 
coser de S l n g e r do g a , b i r | t e , ov i l lo c e n - , • 
t r a l y de l a n z a d e r a . T a m b i é n Jas doy i 
a p lazos , l a s a l q u i l o y l a s a r r e g l o de-
j á n d o l a s c o m o n u e v a s . R a y o 122. T e l é - | 
f o n o M-7197 . R a m ó n F e r n á n d e z . , 
I r.3557 , , . - - , -26 d. 
$11.98 
" 4 .25 
4.98 
D, ¿ n m e i e s b o r d a d o s
p a t i n é , c u a d r o s f a n -
n ^ a e n c o l o r e s , a . . . 
' Katine c u a d r o s , f o n d o s 
h C i n U r a " ; " •• ' " 5 , 9 8 
^ a d a s ^ ' . ^ " 8.98 
r V i ? e n t o d o s c o l ó -
I l e e ^ T ^ a . . . " 5.98 
•ev,C0«s d e l a n a p a r a 





£ ! a S d e n i ñ o enIana lo ^ a c0 UelIo c()lor „ 
^ « a m b r e , m u y fí. 
l V t 4 N o » c o I o r e á a „ 
c o l o l h a r m e 8 ^ o s 
> a p r e c i o d e o c a . 
S o m b r e r o s d e s e -
PelVae 8 e d a M e r c i o -
<<LA VENECIANA' 
' entre Concordia y 
^ ^ J e l é f o n o M - 2 3 2 9 . 
j g . ^ 8 ^,\¡0o.cT^t0os. 
• íSTT""r; 16 e 
•n K 80mbrOe8t0i ^ t l d o s hechos? 
l ^ o s de 0rQU1G,:e Ŝ"™ 
^lllo de 0 ? n n a r ' ? s ? ¿ D -
11x1 bord«H •.a ^ a n o o ? 
Huno 46 o ' :Le P - « ' t i. 46- J o s e f i n a F e r -
7 d. 
S E V E N D E N T O D O S XiOS M U E B L E S 
n u e v o s d.í l a casa c a l l e A , n t ; m c r o 19)5, 
e n t r e 21 ' y 23. V i l l a . S o f í a . P a r a v e r s e 
de 2 ' a . 6 de l a t a r d e . 
."IO'M:> 3 e 
S E E M P F . S r A N T O D A C l . ^ S B D E p r e n -
dan, m p a s y m u e b l e s , las-, p a g a m o s m á s 
[ q u e n a d i e y- c f i o r a m o s m e n o s i n t e r é s 
q u e c u a l q u i e r a o t r a , m u c h a s e r i e d a d y 
r e s e r v a en l o s t r a t o s . A n g e l e s , 36, en -
i t"e M a l o j a y S i t i o s , 
53585 7 E . 
M U E B L E S . P A R A V E N D E R L O S , A V I -
se a " L a S i r e n a " q u e s é los ' p n g a r á 
b i e n . N j p t u n o , 235-B , t e l é f o n o A - 3 3 n 7 . 
53467 21 e 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
¡ P r é s t a m o s y a j m a c é n de m u e b l e s L o s 
| T r e s H e r m n n o s . G r a n r e b a j a en t odas 
I sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o sobre a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a l o s que 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s pasen a r e c o -
g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94' y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
"52974 17 e 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a K s p e c l a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , « a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o « 
ba r y G r v a s l o . T e l é f o n o A-7620 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
, m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
i sa la , s i l l o n e s de m l h i b r e . espe jos d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c o , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i f t o , b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines 
d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v i -
t r i n a s , coque t a s , e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t odas c lases , m e -
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s . s a l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
:.es y s i l l e r í a d e l p a í s en todos l o s es-
t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s 
de q i ep l e . c o m p u e s t o s do e scapa ra t e . 
, cama, - c o q u e t a , m e f ^ de noche , c h i r r o -
n l e r y b a n q u e t a , a $185.00. 
A n t ^ s de c o m p r v h a g a n u n a c l s i t a a 
i " L a . E s p e c i a r ' . N e p t u n o , 1W. J 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n c . 
159. - . . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y « W j ? -
| c a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
I b a l a j e y se p o n e n en la e s t a c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
¡ A l c o m p r a r m u e b l e s , no c o m p r e s i n a n -
tes v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde M-UW» 
b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o , h a y j u e -
go: : c o m p l e t o s , p i e z a s s u e l t a s , «?«<-aP^-
r a t e t desde 10 pesos c o n l u n a s a áu pe -
I so?, c a m a s a 10 pesos , c ó m o d a s a I n V*-
sos m e s a c o m e d o r 4 pesos, n o c h e ¿ pe -
sos ' c h l f o n i e r e s 15 pesos , l a b a v o s l* ve-tos, aparador 15 pesos . J « « « 0 
p e ^ s , I d . c u a r t o m a r q u e t e r í a 120 pesos 
y o r r o s que no se d e t a l l a n t o d o en g a n -
ga , v é a l o s e n 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Tel . A - 6 9 2 6 . 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Cadillac de 7 pasajeros, 
modelo 55 . . . . . . $ 9 0 0 
Cadillac 59, tipo sport, 
carrocería de aluminio 
Fleetwood "4,000 
Cadillac 59 , 7 pasaje-
ros "2 ,250 




Buick K - 4 5 
Buick K - 4 5 . . . . . . 
Napier, 7 pasajeros, ca 
rrocería de aluminio 
Limousine Oldsmobile, 
Carro Daniels, 7 pasa-
jeros ; ; u o o 
Essex, 5 pasajeros. . " 700 
G . P E T R I C C I O N E C O M P A N Y 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que nhan^ 
donar el negocio, se realizan 
diferentes l u t o m ó v i V s He 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Te lé -
fono M-419e. 
3736 T n d . » m> 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S . C E -
r - a d - s / a b i e r t o s c h a p a s p a r t i c u l a r e s , 
adornado.-! c h o f e r y a y u d a n t e desde 
q u i n c e pesos en a d e l a n t e . P r a d o n ú -
muro 50 T e l é f o n o A - 4 4 2 6 . S i l v a y C u -
h a s . . „„ „ 
49791 29 D . 
A U T O M O V I L E S 
1.500 
6 5 0 
700 
5 5 0 
5 0 0 
Se v e n d e n p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e sus 
d u e ñ o s p a r a E u r o p a : U n " R e v e r é " , . no -
t o r L v e s - B i u b e r g t i p o S p o r t , c o m p l e t a -
WOl t t ' i n u e v o . LTn " D o r t " . 4 a s i e n t o s . 
U n W e s c » t 7 a s i e n t o s 6 r u e d a s a l a m -
b r e ú l t i m o t i p o . U n " C a d i l l a c " c u ñ a l a 
m á s l i n d a de Cuba , p r o p i a p a r a S p o r -
m?.n . E x p o s i c i ó n : G a r a g e D o v a l y í í e r -
m r n o . M e n o 5 A . T e l é f o n o A-7055, H a -
b a n a . 
ftJ825 1 E n . 
S E V E N D E U N J O R D A N D E 7 P A S A -
j e r o s . t i p o S p o r t , m o d e r n o . E s t á c a s i 
n u e v o y se da m u y b a r a t o . P i r a v e r l o . 
C a l l e 9 e n t r e J e I , V e d a d o , t e l é f o n o F -
2012. J o s é Coe l l o . 
53093 > . 27 d 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
i " L a Casa V l l a " , C o r r a l e s . N o . 2 C f r o n -
t e a l C u a r t e l de B o m b e r o s , a b r i r á i l n 
! d e p a r t a m e n t o el d í a p r i m e r o par .u Ufa 
• v e n t a de t oda c lase de m á q u i n a s p a r a 
t a l a b a r t o r o s y z a p a t e r o s a l c o n t a d o y--
a p l azos , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a d e s at, 
los c l i e n t e s . T e n e m o s u n b u e n s u r t i d o 
d e p je les y sue las ú • t odas c lases , , l a s ' 
que c o t i z a m o s m á s b a r a t o q u e np.d.p 
i E n v i a m o s p i u e f l t r a s y p r e c i o s a todo' 
el que l a s o l i c i t e . 
52725 30 d. 
L A VIÑA G A L L E G A 
de V i u d a de L ó p e z . E f f l d o , 85 . I m p o r -
t a c i ó n d i r e c t a de t o d a s c lases de pro-
d u c t o s de G a l i c i a . E s t a casa m a n t i e n e 
u n c o n s t a n t e s u r t i d o de v i n o s , j a m o n e s , 
l acones , c h o r i z o s y c o n s e r v a s -de t o d a s 
c l a s e s . / A e u a r d l e i u c d e l H i v e r o . 
51818 S e , 
C A R R U A J E S 
6 0 0 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C A B A L L O S D E M O N T A , 
coche y c a r r e t ó n , u n M i l o r d con t r o n c p 
y l i m o ñ o r ^ . , t o d o b a r a t o . L u z y H a b a , 
n a . 
53619 31 D . 
S E V E N D E A T A B E S , M A R I N A , 3, m u -
l as , 20 de uso. t r e s c a b a l l o s de m o n -
t a , 25 m u í a s n u e v a s de 7 c u a r t a s , 10 
c a r r o s de m u e l l e s , 12 t r o y s , 10 b i c i c i e -
tas , 2 z o r r a s , 25 vacas . J a r r o y Cuei • 
v o . t e l é f o n o 1-1376. 
52 178 17 d 
C A B A L L O S D E T I R O Y MONTA 
a m e r i c a n o s y d e l p a í s , t e n p o 25 cal a-
l | o s de t r o t e de m o n t a , v a r i o s d r t i r o 
de 7 y m e d i a c u a r t a s , dos p a r e j a s i g u a -
les, d o r a d o s , v a r i a s yef fuas . e x t r a n j e r a s 
p a r a c r f a , c a b a l l i t o s P o n n y . E l l u n e s 
v u e l t a e n t e r a , v e n d o u n o , f l a m a n t e , u n r e c i b o dos p a r e j a s de c a b a l l o s n e g r o s , 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas , c e r r a d o , p r o p i o p a r a reparto, 
con m u í a y a r r e o s . Se da b a r a t o p o r no 
n e c e s i t a r l o . P u e d e v e r s í a t o d a s h o r a á . 
S a n t o T o m á s ?S, c a s i e s q u i n a a San 
C r i s t ó b a l . C e r r o . T a m b i é n se v e n d e u n a 
m u í a s i n r e s a b i o s en J 4 0 . 0 0 . 
4 0 0 _ 53659 26 d. 
C O C H E F A M I L I A R 
de 8 c u a r t a s , p a r a c a r r o s f ú n e l 
« ó l ó n , 
52854, 
MAQUINAS UKDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y jy^rina, No. 64. T e l é f o n o M-4735 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0 . Box, 84. 
C 6 3 3 7 I n d 1 2 a g 
f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o , v u e l t a e n t e r a 
t a m a ñ o c h i c o , c o n s u c a b a l l o y a r r e o s g r a n d e s ~ c o r n o * ' D a r a p 
dos t r o n c o s de p a r e j a de P l a t i n o , n u e - j á n 
v o s ; u n a l i m o n e r a . M o n t u r a s m a n e e 
l e r a s , u n a p l a n t e c i ó n , u n a m e j i c a n a , y 
e l m u e s t r a r i o m á s l i n d o de l e j a n a s , n a y 
donde e sco j e r , y u n a m o n t u r a c r i o l l a i 
c o n g u a r n i c i o n e s de p l a t a , b u e n a cabe-
aada, su t a h o r r i a es cosa de g u s t o . T o - I 
do m u y b a r a t o . C o l ó n , 1. G a l á n . 




C 9797 3d-24 
M A Q U I N A R I A 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
Tenemos un surtido extens ís i -
mo. 
S E V E N D E M U V B A R A T A U N A P I A -
n o l a e l é c t r i c a , rna-ca A e o l i a n . Se g r . v í n i . . 
t i z a en t o d a s s u ^ p a r t a s co tpo n u e v a . , 
T i e n e a d e m á s m u c h o s r o l l o s m o d e r n i s -
tas . I n f o r m a n L í n ? a 145, e s q u i n u a - 2 2 . 
T e l é f o n o A-4093 . 
5354R 25 d. 
SURTIDO COMPLETO 
DICICLETASTREPUESTOS 
PIDA CATALOGOS A 
AVDA.DE BÉLGICA 127 
- H A B A N A -
S E V E N D E U N J U E G O D E M A Q U I -
n a s de h o j a l a t e r í a y v a r i a s h e r r a m i e n -
tas , c a s i n u e v o s . I n f o r m a n . S o l , 8á . 
53628 27 d 
S E V E N D E U N M O T O R D E U N C A B A -
'. l i o . dos c o r r i e n t e s , c u a t r o c a r r e t i l l a s 
p a r a e x p e n d e r h e l a d o s y dos p a r a d u l -
c e s . L a s m á s l i g e r a s q u e h a y en l a ca -
, l i e . E s t r e l l a , 40 . 
53177 - 23 D . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
S E V E N D E U N M O T O R D E P E T R O -
l eo c r u d o Sueco, m a r c a " A v a n c e " de 30 
_ ' , r v , , i I c a b a l l o s n u e v o a l a m i t a d de s u v a l o r . 
La Casa Duran y Díaz, Alnwcen de YeioCI'pedos y Bicicletas. Desde $10, J*16*000 W ^ m . M a n z a n a de G ó m e » , 
" l ' 52754 26 D . 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y a l g o d ó n . Blancar. crudas y muebles y casa de préstamos ,Neptu- $60 precios $in competenc¡a. 
en todos los colores Para niños no números 197 y 199, entre Belas- 53550 26 d 
las tenemos igualmente en todos foaín y Lucena. Teléfono M-1154. EN 275 ? E A 0 S U N C A M I Ó N C E R R A -
1 1 Haea una visita y se convencerá. d o ¿le a l a m b r e , g o m a s 
los colores. 5 1 6 5 4 7 
Edredones. De seda pura y de 
seda y a l g o d ó n , p?.ra camas ca-
meras. Y para camitas de n iños . 
E n colores enteros y floreados. 
Todo a precios e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O ' 
m a c i z a s a t r á s . 
t a m M é n se v e n d e n dos a d i t a m e n t o s de 
_ c a d e n a n u e v o s de u n a y m e d i a t o n e l a -
„ ^ d a San C r i s t ó b a l , n ú m e r o 29 . C e r r o . 
L A C A S A F E R R E I R O ^ 20 D-
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o K a s - SI¡ C O M P R A U N A C A R R O C E R I A M e r 
t r o C u b a n o 
b l o s y u s a d 
j e t o s de f a n t a s í a , 
no A - 1 9 0 3 . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 1 : A R C A 
A r l i n s de 175 caba l lo s y dos p a i l a s de 
200 y 150 cabal los , pueden v e r s e e I n -
f o r m a n : B u e r g o y A l o n s o . I n f a n t a n ú -
m e r o 47. f rente a l a E s t r e l l a . 
52633 30 D . 
M A T A MOSQUITOS " K A T O L " 
A c a b a m o s de r e c i b i r 24 v a c a s H O L . S -
T F I V D O M A N y J E R S E Y de p u r a r a z a 
l a s H o l s t e . n y l a s D o r a n d a n m á s d é 
24 l i t r o s de l eche d i a r l o s y l a s J e r sey 
de 12 a 14 l i t r o s , p u e d e n c o n v e n c e r s e 
de la v e r d a d de es te a n u n c i o p a s a n d o 
p o r c-sta casa a l a s h o r a s de o r d e ñ o quo 
son a l a s 6 a . m . y a l a s 5 p . m . t o -
do t i que neces i t e u n a v a c a l e c h e n , 
n o debe de c o m p r a r s i n a n t e s v e r PSCTT 
que son las m e j o r e s que h a n v e n i d o v. 
es ta R e p ú b l i c a . 
T a m b i é r t e n e m o s m a g n i f i c a s j a c a s 
K e n t o c k i a n a s c a m i n a d o r a s asf c o m o el 
m e j o r m u l o canr i lnador de t o d a la I s -
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
25. n ú m e r o 7. V e d a d o e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . T e l é f o n o M-4029. 
52674 4 E . 
PAVOS R E A L E S 
' Se c o m p r a n m u e b l e s n u e - c e r de s i e t e p a s a j e r o s c o m p l e t a y « n S a l u m e r l o p a r a m a t a r m o s q u i t o s , c o n o c í - Se venden varios navos r e a Í M « SU ftA 
os e n t o d a s c a n t i d a d e s y ob - b u e n a s c o n d i c i o n e s . T e l é f o n o 1-4087. df; m u n d i a i m e n t e ; os e l m é r i t o de es te . Jv . „ , P.avo» ^eaies, a y i . U U 
en la Quinta Palabno, Cerro. Monte, 9. T e l é f o - C e b a l l o s . 
3414 
A v i s o s a t o d a s h o r a s . 
25 1). 
53223 1« 
C O M P R O J A J A S C O N T A D O R A S Y D B 
c a u l a l e s , v ' d r l e r a s . s i l l a s y mesas de 
c a f é y f o - . l a . A p o d a c a n ú m e r o 5 ? . T e -
l é f o n o M-3 : ' 88 . 
6( 062 27 D . 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D S C U A R T O 
C H E V R O L E T , S E V E N D E U N O R E -
c l é n p l n t r . o o con v e s t i d u r a n u e v a y f u e -
l l e , se d a b a r a t o , puede v e r s e en J e s ú s NacTerTto' 'Ó 'Reniy ," 80, 
m a r a v i l l o c r s o h u m e r l o . E s s o r p r e n d e n t e 
e l v e r l o s c;.er m u e r t o s a n t e el f i n o h u m o 
q u ? e x p i d e n u n a s pocas v a r i l l a s . C a r a n -
t l z a n i o s su é x i t o , u s t e d q u i e r e d o r m i r 
t r a n q u i l a , i p r o b a d l o ! D e v e n t a en E l S o l 
C 9 5 2 0 I n d 14 d 
P e r e B r i n o . 83. y a r a g e 
S a n F r a n c i s c o 
53277 
e n t r e E s p a d a y 
23 D . 
o j039 10 E . 
Q A N O A . S E V E N D E U N T O R D D E I i 
20 c o n a r r a n q u e en b u e n a s c o n d i c i o -
de v e r - e n San N i c o l á s , 7, de 11 a 1. 
, Gompues te . de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
I í - a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e x t r a f l n o , 
' c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a C h a p a 5252. 
, de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e - 53399 
i t e r l a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a . Su p r e - ' 
y c o m p r e los m u e S l e s en L a C a s a d e r d o : 125 posos , l i b r e de g a s t o s . E n E O R D D E A R R A N Q U E , R U E D A S D B 
Pueb lo que los vende buenos , bonitos L a Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e a l a m b r e , g o m a s , f u e l l e y v e s t i d u r a . . -
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C A S E S E U S T E D 
27 d 
y b a r a t o s . ' V e a e s t o s ' p r e c i o s : j u e g o de ! M a n r i q u e y T e n e r i f e 
c u a r t o , 5 p i ezas , 80 p e s o s ; c o m e d o r , 9 M a s t a c h e . 
p iezas , 75 pesos ; de s a l a , 75 pesos ; t o -
dos es tos m u e b l e s s o n n u e v o s , de ced ro 
y c a o b á ; t o d o s r e f o r z a d o s , hechos en 
L a S e g u n d a de 
f a l l e r e s ¿ r o p l o s de l a c a s a y p o r eso no « ^ ^ f m f o T ^ Í • D A B S c h ' h a y q u i e n pueda c o m p e t i r con M a s t a - 80- ' / f o n o A - b 8 ^ b . u . b c n i 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O s e r -
de S l n g e r o v i l l e C e n t r a l y se a l q u i l a n 
A g u a c a t e , n ú m e r o 
m i e n . 
4845G 31 D . 
n u e v o , m o t o r g a r a n t i z a d o , l o v e n d o p o r M a n u e l P i c o . 
n o p o d e r l o a t e n d e r a l a p r i m e r a o f e r t a ' 53260 
r a z o n a b l e . D r a g o n e s 4 5, a r a g o z a . 
53351 26 d. 
P A R A P A S C U A S R E O A E O . P O N O O R A -
f o s a 9.50, d i scos a 40 c e n t a v o s g r a n 
s u r t i d o , h á g a n o f c u n a v i s i t a y s é c o n -
v e n c e r á . P l a z a de l P o l v o r í n , f e r r e t e r í a 
f r e r . t e a l h o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A -9735 
E n San Antonio de los. Baños 
se v e n d e u n a pare ja , de v e n a d o s c r i a d o s 
en l a casa, 100 pesos . I ' n a p a r e j a de 
p a v o r e a l , 20 p e sos . G a l l i n a s y g a l l o s 
m a l a y o s , a 2 pesos y 2 . 5 0 . U n a v e r r a c o 
de r s a a P o l l a n d C l l n e . de 8 meses. 40 
pesos y u n a c u ñ a S t u t z , de u s o . M a r -
t í , 47 . 
62028-29 , 26 d 
28 D . 
IMPORTANTE ASUNTO 
Gran surtido en juegos de cristalería 
i a y q u l e p p \u 
che, o sea L a Casa d e l P u e b l o , l a q u e 
e s t á en F i g u r a s . 26. e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se v e n d e n p i e z a s s u e l t a s y m u e -
bles de t o d a s c l a s e s . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
C o m p r a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s . L o s 
p a g a m o s b i e n . L l a m e a l M 
E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y E s c o b a r . 
44 791 30 n 
m u e b ° s de t 0 o ? i ^ ^ u ^ e s Y s ^ d ^ d í ^ ra dulces, máquinas para hacer kekes Por ausentarse su dueño, se vende un 
1 ^ 8 * 4 t e l é f o n o M-39i75 06 V a l 0 r ' Anee'¡Y mantequila, lámparas eléctricas, y automóvil Packard, de doce cilindros. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
V E N D O U N A M O T O C I C L E T A H A R -
l e y D a v i d ^ o n c o n s i d e c a r y t o d o e l e q u i -
p o n u e v o , se da b a r a t a , t a m b i é n v e n d o 
v e i o c í p i d o s , b i c i c l e t a s y a c c e s o r i o s t o -
do b a r a t o . R a m ó n S á n c h e z . A g u a c a t e , 
5 0 . 
69281 ^ 0 D 
.—!_ - ' _ i x\n P r a n s u r t i d o de t o d o s los a r t i s t a s fie 
de Bohemia, Vajillas de Loza Inglesa, Ganga. Automóvil Jordán de siete frYnteai hile* Se í in l^Te' ié fJn" A ^ ^ m 
O A R U S O , P E 2 T A ; A M A T O ; L A Z A R O , 
d i s c o s de i o s m e j o r e s a r t i s t a s , t e n e m o s 
a cubiertos de metal y plata, efectos pa- asientos en perfecto estado, como 
-4084. A L a ra regalos, bandejas mayólicas con nuevo. Puede verse en Morro, 46. 
bordes de metal, batería de cocina de 5 3 4 1 2 2 7 d 
aluminio suizo, hornos y moldes pa 
M a r u e l P i c o . 
53260 28 D . 
50269 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L A U R E A N O C A M P O S , O F R E C E S U S 
c o m i d a s en t a b l e r o s y c a n t i n a s a p r e 
I N S T I T U T O CANINO ' T O C A R A 
M o n t a d o a la a l t u r a de los m e j o r e » Cm 
loa E s t a d o s D n i d o a y E u r o p a . D i r e c t o r -
D r M i g u e ) Ange l M e n d o z a . C o n s u l t a » ! 
de 11 a 12 y d* 3 a 5 M a l e c O n f C roapo 
28 d. otros muchos artículos, a precios su- en perfecto estado de conservación v < i r s ',l0 * í t H a c i 6 n - M a n r i q u e , 9, moder -
i , * . i , . . , , . J no, a l t o s . A-6446 . mámente baratos. Antes de comprar, funcionamiento. Informan y puede ver-
Necesito m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , ^ ¡ t e nuestra exposición en Monte, 2, se en San José, 97. 
l o s pago b i e n . T e l é f o n o A-8054 . entre Zulueta y . Prado. Teléfono 52687 3 i d 
25509 I n d . - l S Jn A - 7 1 9 3 . 
27 D . 
" E L N U E V O J E R E Z A N O ' 
B I L L A R E S 
" E L V E S U B I O " 
Casa de P r é s t a m o s , joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñ ó n y Hermano. Corrales, 
53 . T e l é f o n o M-7337 . 
2 6 d 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
CON MUY P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
CUÑA O V E R L A N D C a f é , r c i i í u r a n t y b i l l a r de P é r e i T 
v e n d o una , con b u e n a s g o m a s , v e s t i d u r a . ' í*61"6' B u n n a o p o r t u n i d a d p a r a c o m e r 
C o l ó n 8 6 ! ^ G a l á n ^ ^ ^ ^ U r g e 8U v e n t a - , B a b r £ ' s 0 - S e r v i c i o a l a c a r t a > se ad -
52854 ' ' 26 d ^ m l t e n a b o n a d o s . H a y c u b i e r t o s , a 60 
_ | _ ¡ c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p l a . T e -
P A R A B O D A S , P A S E O S Y R E C E P C I O -
nes. E l e g a n t e s a u t o m ó v i l e s , c e r r a d o s y 
C o m p r a n d o l e » m u e b l e s en l a C A S A | de g r a n l u j o . L o m e j o r de l a H a b a n a 
l o s m r t » e c o n ó m i c o s . L l a m ^ a l T e l í 
l é f o n o M - 7 < 1 2 . 
P . i J0u-2l oc 
49675 2S d 
6 u r t ; c o c o m p l e t o ue IO* « « M M a o f B . -
L L A R E S m a r c a • ' B R I N S W I C K ' . 
H a c e m o s v t n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o a 
Composteia, 57 . 
T E L E F O N C M-4241 
¿ Q U I E R E E M P X i E A S B I E N S U D I N E -
r o ? S i es asf n o c o m p r e sus m u e b l e s 
s i n a n t e s v i s i t a r e l • ' M o n t e B e n é f i c o 
que e s e l q 
v e n d e r . J e s 
n a a M l l a g 
5135 • 8 e 
| D E L P U E B L O q u e l o s t i e n e buenos , bo 
• n u o o y b a r a t o s . V e a n es tos p r e c i o s . 
I E s c a p a r a t f f- con l u n a s , 38 pesos, ca-
I mafa c a m e r a s g r u e s a s , m o d e r n a s , con 
o a s l i d o r de l a . . 15 pesos , c o q u e t a s 15 
I pesos; me»<as de noche , 4 pesos, s i l l a s 
I B . t é , s i l í o n e s . b pesos, g u a r d a com idas , 
i 5 p- Bus, m e s a i de c o m e r . 4 pesos, todo 
i é s t o rti n u e v o , h e c h o en t a l l e r e s p r o p i o s 
I ón a casa, n u h a y p e r s o n a que pue-
i aa ct m p e i l r con M a s t a c h e . o sea L a 
^asa de i P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e j T e n e r i f e . L a S e c u n d a de 
. , ta .«; i».che. 
L A HISPANO C U B A 
V i l l e g a s 6 y T e j a d i l l o , p o r A v e n i d a d« 
E N O ' B E I J C E Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
T0n-^xA"1 ' 53 , C a l l e S a n t i a B o N o . 10 y 12 , | Ueeae y A g u a c a t e , se s i r v e n c o m i d a s H. 
53210 — . | ?.0!ríP1.1_1?. c o m i s i ó n , a sus h o r a s f i j a s 27 d. 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
T'n c a m i ó n K l s s e l K a r de 3-112 l o n e l a 
das, en p e r f e c t o es tado de f u n c i o n a 
y a c u a U i i ' e r p u n t o d e l a H a b a n a T e -
l e f o n o M - 2 0 8 3 . 
4f t í66 27 D , 
C O M I D A S A D O M I C I I . I O Y A B O N A -
dor, a l c o m e d o r desde 16, h u e v o s t o d o s 
M. R ü B A I N A 
Acabo de r e ^ i r 2 5 caftalloi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de laf raza* 
Holstein, Jersey y Duramos, To-
i u e m á s b a r a t o se l o s puede B é l g i c a 37 D . D i n e r o s o b r e a l h a j a s y 
erl w ^ n t e 5'11-nc.asl « » « U t - t o d » c l a se de o b j e t o s de v a l o r . C o m p r a -
ros , i e i e i o n o 1-1<98. m e i , v e n d e m o s a p l a z o s y a l q u i l a m o s 
I M P O R T A N T E . S E C O M P R A N M U E -
bles y se p a g a n b i e n p o r neces i t a r s e a l -
g u n o s c o n u r g e n c i a . T e l é f o n o M - l ^ Q g 
53411 28 D . " 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O 
ca jas de c a u d a l e s , m u e b l e s y r ea l i zamoa 
j o y a s s i n r e p a r a r precio. L o s a d a y H e r -
m a n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
50064 27 d. 
v e n d o u n a n u e v a 
m u y b a r a t a y e n s e ñ 
de b a s t a n t e 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
h í w T u a S n ú ' S t U o d o ¡ « « l a j ; 0 g T U e a l e m á n g a r a n ü z a d o Po r 10 
; e ñ o su m a n e j o , o f r a I *" ^ ^̂ ^̂ ^ * * * 
C2130 I n d . ]S cas 
; i44 
1» ú n i c a que recibe 
os l u n a s de 
r a coquetas, 
c o l á s y T e -
3 E . 
. p l e t a m e n t e a j u s t a d o , g o m a s c a s i nue-
vas , $1-200.00. A d e m á s t e n e m o s o-wnio-
n é s W h l t e y A u t o c a r , r e c o n s t r u í a o s a 
p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
F R A N K ROBÍNS C 0 . 
H A B A N A 
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
C9608 U d . 1 1 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M I L , « 3 , 0 0 0 
tn cheques de i B a n c o N a c i o n a l vendo 
^na h e r m o s a m á q u i n a de s ie te 'pasa je -
m a r c a S t u d e b a q u e r , de l a ñ o 1920 
t í . como nvreva. t i ene 3 g o m a s nuevas 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S T ^ C H I S T A 
P a s c u a l E s t e b a n , a n t i g u o de l a c a l l e de 
A g u a c a t e . San ta C a t a l i n a , 44. e s q u i n a 
L a w t o n . V í b o r a . H a b a n a . 
51380 5 E. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
uicA{ ^^^^^^ d e s t r u c c i ó n de ello", 
r o p i e t t r l o G . Nieto I^de^n^n"1. .11 I L l L C u ^ í l . « 0 ? b a . c o n . H 1 0 8 ^ ^ c u c a r u -
ep 
de c u e r d a 
rab 
so q 
no í ^ ' ^ M 1 0 ^ - mtt0- i n d e p e i T d e ñ c l a 
8' 5010 G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 1, 
"61643" 
Caballitos ponis muy lindos pa-; 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S . 151. T E L . A . 6 0 3 3 , 
— 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
4 D . 
chas , h o r m i g a s , m o s q u i t o s . c h i n c h e s 
Prarrapatas y t o d o I n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
LA?,I#191 r i : a t i > r A S A T U R U L L . M u -r a l l a , 2 y 4, H a b a n a . 
/ w G E N C I I A » A P 1 D A 
nao y sus r e p a r t o s . . 
g u r a s . Ordenes a todas ho 
A-?fi74 y M - « l f . ? . Se venrte 
quina de coser e l é c t r i c a , m 
! l l f t f l o ^ c o r r l e n t e 110. V a l 
P A R A K A - B I A . 
Iñéa 
D i c i e m b r e 2 5 de 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
LA SITUACION RUSA M A S S P O R T S 
Una paradoja do despotismo po-
tftico y anarqn ía económica es el So-
rtet ruso de hoy. La historia (Te Uu-
Bia es, por consecuencia, mía histo-
r i i íle aparentes coiuradiccioaes, 
(onirastes e inconsecuencias, vli-
fíciles de conciliar vistos poi* •m-
(lina, pero que, analizados, se 
presentan en su forma final simple-
mente como diferentes manifesta-
ciones de la acción de uno de los 
grancTos principios causales de la 
vida en Rusia; la fuerza. 
Desde el Bático a Mar Negro, 
aparece hoy Rusia en un estado de 
Caos económico, a que no llegó pro-
li.i blcmente ningún pueblo desde el 
tierrumbamienlo del Imperio Roma-
no. La vida está deshecha en todos 
sus aspectos; la indutr ia paralizada, 
v la coordinación de las actividades 
económicas del país se hace casi i m -
posible por la desintegración del sis-
tema ferroviario, ese sistema circu-
latorio que imposibilita la vida,eco-
nómica de cualquier pueblo. 
La fuerza motriz del capjtal se ha 
suprimido; se ha ahogaá'o el genio 
organizador de los negocios; no hay 
impulsión que haga girar las ruedas 
de la industria. Sin embargo, desde 
Retrogrado hasta Odesa, Rusia es 
hoy un país pacífico, ordenaú'o y re-
latiivamente observanto de la ley. La 
vida es más segura en las calles de 
Moscú, después de anochecer, que 
en cualquiera de las grandes capi-
tales de la Europa occidental. Los 
cr ímenes de la violencia, las d'eten-
riones a mano armada, los asesinatos 
en las calles, etc., son probablemen-
te más raros en Moscú que en cual-
quier otra ciudad de su misma po-
blación ftn Europa. El motivo es que 
es ol campo político hay fuerza. Por 
medio de un ejérci to bien discipli-
nado, creado a costa de grancTes es-
fuerzos por Trotski de una masa de 
paisanos, ignorante, inexperta y 
tosca, y mediante un servicio se-
creto, que fáci lmente sobrepujó en 
extensión a cualquier sistema seme-
jante de los- tiempos modernos, el 
Gobierno ha conseguido imponer su 
autoridad en un pueblo q»e no co-
noce más autorid*ad que la fuerza. 
Los paisanos acatan reverentes los 
decretos de los funcionarios comu-
nistas locales, que gobiernan los dis-
tritos apartados con el mismo puño 
de hierro que tenían Is paniaguados 
del zar en los tiempos que pasaron, 
porque temen obrar dé otro modo. 
Durante mi ligera excursión de 3 20 
v.Tslas por Jji República T á r t a r a de 
Kazan, v i a pintorescos " m u j i k s " 
barbudos, pendientes, como niños 
grandes que son, de los labios de un 
comunista, escuchando respetuosa-
mente sus palabras y que se ret i ra-
ban anadeanMo tan prontamente co-
mo lo permi t ían sus figura esféricas 
y se lo mandaba aquél . 
No siempre han hecho esto. Cuan-
do los comunistas se les presentaron 
primoramnete después de la revolu-
ción de octubre, con sus frases de 
amor fraternal e igualdad de dere-
< hns, los paisanos tomaron la cosa 
estrictamente al pie de la letra. No 
hicieron caso de sus indicaciones, co-
mo no lo hubieran hecho de las de 
un hermano. Refunfuñaban y se en-
cogían de hombros cuando los nue-
vos administradores les pedían que 
le prestaran caballos o que "les die-
ran t r igo". Los nuevos funcionarios 
desecharon pronto su'fraseologfa doc 
tr inal y las cárceles provinciales se 
empezaron a llenar de paisanos re-
calcitrantes. Desde entonces sus 
mandatos fueron obedecidos muy 
pronto. 
"Nosotros hacemos siempre lo que 
nos mandan", me decían los paisa-
nos desde Ka»eán a-Mqscú, meneando 
la oabeza con aire juicioso. "No que-
remos i r a la cárcel más" . 
Durante los primeros días de la 
revolución el bandidaje hacía tan 
peligrosas las calles de las pr inci-
pales ciudadaes de Rusia y los gran-
des caminos, que la gente desarma-
da temía aventurarse por ellos cuan-
do anohecía ; los asaltos a las casas 
eran corrientes, y se saqueaba en el 
centro de Moscú, en los días en que 
el Gobierno se trasladaba de Retro-
grado a esa ciudad. 
Parlamento ruso de una Cámara , es 
una mera Insti tución deliberante por 
lo que se refiere a sus poderes rea-
les, más constltucionalmente es su-
perior aun al Consejo de Comisarios. 
El Congreso de los Soviets de to-
da Rusia, que ae r eúne dos veces 
al año para elegir miembros de este 
Parlamento y "discutir" cuestiones 
de Importancia nacional, sirve para 
un valioso objeto de educación: reú-
ne a los comunistas y a pocos dele- ¡ 
gados no partidarios de todas partes 
de Rusia: refresca sus ideas, ensan-1 
cha su visión y los envía a sus dis-
tritos con nuevo vigor y entusiasmo. 
Sirve como un megáfono gigantesco, ! 
por medio del cual el Gobierno habla i 
a las varias partes de Rusia de la | 
grandeza de Moscú y les dice algo 
E UNIVERSIDAD Y A ES LIGA NACIONAL DE AMA-
CHAMPION DE LOS CHAM- TEURS DE BALON PIE DE 
PIONS AMATEURS ! CUBA 
C H I L E N O 
C O N T E S T A R A 
A L P E R U 
SOCIEDADES ESPAÑ01AS 
SE CUBRIO DE OLOBIA E l . TEAM 
i DEL EB. INCEAK EN VIBORA PABK 
Ante una concurrencia abarrotante y 
entusiasmada, Kanó ayer, tarde en los 
terrones <íol doctor Moisés Pérez el pen-
nant supremo del base ball amateur el 
club del doctor Clemente Inclán, el Uni-
versidad, la fuerte tribu Caribe qae 
solo d %6 al Fortuna empatar un jue-
f DIMISION D F VARIOS DIPLOMA-
,v TICOS C H I L F N O S f H F L R NO 
RESPON DERA A L A l I-TIMA 
! NOTA D E L P E R ! 
de la historia del resto del mundo: ! PO y sansr otro, los cinco se los l levó 
poro no tiene más iniciativa real de ! casi de calle, no dejó lugar a dudas de 
poder legislativo que una sociedad 
l i l^ ra r ia . Antes-de reunirse han si-
do cuidadosamente arreglados en la 
conferencia del partido todos los de-
i.ii 'cs de su programa. La voluntad 
del Kreml in obra de manera cons-
tante e implacable. E l pueblo ha 
aprendido que no paga por oponerse. 
Póngase . embargo, junto a es-
te cuadro, el de 1?. Rusia industr ial 
y comercial, y PO puede imaginarse 
mayor contraste. 
Los guardias rojos que patrullan 
por las calles de Moscú pueden man-
tener el orden yolítico, contener a 
una mul t i tud e i r t imida r a los i n -
fractores de la ley; pero no pueden 
hacer que giren ¡as ruedas de las 
fábricas, ni suministrar la fuerza d i -
rectiva, el cerebro que coordine las 
actividades t conónucas de la Na-
ción y haga ¡a producción posible. 
Los datos que rao facilitó un inge-
niero extranjero que vino a Moscú 
durante la pjrî navcra para estudiar 
el estado i n d u t l n a l de Rusia, ind i -
caban que no estaba funcionando 
m á s que el 6 por ciento de las 
industrias de antes de la g'uorra y 
que los establecimientos, por lo ge-
neral, trabajaban sólo parcialmen-
te. La incapacidad para obtener ma-
terias primas, la falta de buena d i -
rección, descartaban toda idea de 
una producción geria. La desintegra-
c ó n había avanzado mucho pajra 
ninguna clase. 
Sin tener tiempo para m á s por Noeoe 
Buena y estar el lechón epp&rando a 
los operarlos de los talleres do este pe-
riódico, se cierra esta información para 
comentarla a su debido tiempo. A con-
t inuación va el score. 
SCHESTTLE OFXCZAX. PARA LOS JUB-
OOS EEZi CAMPEONATO P » 1982-1983 SANTIAGO DE C H I L E , DÍC 2 4. 
Diciembre 31, 
tellano. 3 3t4 p. 
Knero 7, 2 p. 
Ha presentado su dimisión «1 se-
ñor Luis Izquierdo, Embajador de 
Chile en la Argentina. E l señor Ma-
m. Havana y Gijonés.! tías Brrazuris, ei-Mlnlstro chileno en 
p. m. Stadium y Cas-
n.. Marina y Estrel la. 
J U V E N T U D G A L L E G A 
He aquí el programa de la gran 
función organizada por esta Socie-
dad, con la cooperación de la "Agru-
pación Artística Gallega", función 
que se celebrará la noche del día 28 
del actual. 
P R I M E R A P A R T E ^ 
l i—Moción de los vta 
ttvedra. 3 H1J0s de 
2.—Moción de los •>« 
gados Mato y Quíntela 0re8 ^ 
C E R T A M E N D E SIMP*-*. 
He aquí el r e s u U a ^ ^ 
nio parcial celebrado el 
Diciembre. aia 2i 
3 3;4, p. m., Policfa y Universidad. 
Enero 14, 2 p. rn. Marina y Castella-
no. 3 3̂ 1 p. m., Estrel la y Stadium. 
Knoro 21, 2 p. m., Gijonés y Policía. 
3 3|4 p. na., Havana y Universidad. 
Enero 28, 2 p. m., Estrel la y Policía. 
3 3|4 p. m„ Marina y Universidad. 
Febrero 4, 2 p. ni., Castellapo y Hava-
na. 3 3[4 p. m., Stadium y Gijonés. 
Ftibrcro 11. 2 p. m., Marina y Policía, 
el i 3 "M P- m., Es tre l la y Universidad. 
Febrero 18 
1. —Sinfonía por la Banda La l in . 
2. — E l graciosís imo juguole cóml- Carmen Espinosa, 
co en un acto, original de Vi ta l Aza, Carmita Bataller. 
t i tulado: "Las Codornices, Caridad de la Torre 
Margot Gí roud . 
Marina Raml l . 
Josefina Mummañv 
Josefina G i l . , f 
SEGUNDA PARTE 
1—Sinfonía por la banda. 
Nota.—Por la mañana gano en 
Campeonato Infantil el club Unlversi-* Febrero 18, 2 p. m., Stadium y Ha-
alj ,vana. 3 3|4 p. m.. Castellano y Gijonés. 
¡ Febrero 25, 2 p. m., Estrel la y Hava-
na. 3 314 p. m.. Marina y Gijonés. 
Marzo 4, 2 p. m., Stadium y Univer-
sidad. 3 3¡4 p. m.. Castellano y Policfa. 
dad, es decir, los Caribes chiquitos. 
Aduana con anotación de 8 por 3. 
I M V K K S I D A I ) 
V. C. H . 
Bélgica se rá su sustituto interino 
También ha dimit ido el señor Ma-¡ 
nuel Rlvas, que ocupaba el cargo dei 
Ministro en Su.iza, y es probable que! Sección de F i l a rmonía , bajo la direc-i Conchita Mosquera 
lo suceda pu hermano el señor Fran- ~ 
cisco IJlvas, actualmente Ministro da 
•Chile en Cuba y Venezuela. 
E l señor Bel t rán Mathieu, Emba-
j a d o r chileno en T5s Estados Unidos 
que vendrá a Santiago como Tepre: 
Siéntante de Chfle en el Congreso Pan 
Americano se r e t i r a r á del servicio 
d ip lomát ico al terminar dicho con-
greso. 
Es probable, según se afirma en 
2. — N ú m e r o de concierto por la jCarmelina Rey 
Q*irec-! onchita Mosqi 
ción del maestro señor Antonio A r r o - I Blanca Dopico. 
yo. ¡He rmin i a Regueira 
3. — " L a Aurora" , (d* Rj l lé ) . por i Josefina Espinosa 
el Orfeón, que dirige e¡ señor Eflxío Mercedes Giroud 
Caballero. ¡Angel i ta Boedo, 
TERCERA PARTE 
1. —Sinfonía por la Banda. 
2. — L a graciosís ima comedia en 
gaJlego, original del aplaudido autor 


















Candida! ura Número Cuatro, 
O. A . E. 
Oria, i ^ . . 
Aguilera, c . 
Inc lán , 2b . . 
Esplnosn, cf. 
Or'Jz, ss. . . 
Córdoba, 3b. 
Casuso, I b . . 
Sánchez, l f . . 
Páez , p . . . 
Prado, I b . . 
Totales . . . 41 10 15 27 7 5 
FORTUNA 
V. C. H . O. A . E. 
Vázquez 
Lasa, r f 
Suárez , 1f. 
cf. 
llegar a la res t i tución, a no ser por 1 p e ñ a , 2b y p. 
la ayuda del capital del extranjero. Ecnarr i . 3b. . . 
Con mercader ías anteriores a la gue- Puig, I b . . . . 
rra, que se habían conservado en só- Domínguez , »] 
tauos o depósitos del Gobierno des-j Figarola, c . . 
de la revolución y en ciertas l i m i - ; Lasa, p . . . . 
tadas cantidades de mercaíTerías ¡ Ruiz, 2b. . . 
importadas, ha surgido actividad co 
mercial en Moscú. En este comer- Toía lcs 
ció, sin embargo, hay poca organiza-
ción, coordinación o sistema. Todo 
38 4 11 27 9 
comerciante vende como puetTe, por i Universidad 
Anotación por entradas 
cualquiera condiciones. No hay regla-
mentación gubernamental del co-
mercio, salvo la insistencia en el i n -
falible pago de licencias para los n c - ¡ 
godos 
Fortuna 
252 000 001—10 
000 011 101— 4 
Por ex t raña paradoja, el comercio 
tiene actualmente menos dirección 
gubernativa en la Rusia de los So-
viet que en* los países capitalistas de 
Europa y América 
Bre taña , Francia y 
Sumario 
Three base hits: Or ta . 
Two base h.ts: Casuso; Espinosa; 
Ort iz; Sánchez; Vázquez 2. 
Stolen bases: Suárez 2; Echarr i ; 
Domínguez ; Fspinosa. 
Struck outs: por Lasa 0; por Páez 
Míe'ntras Gran i 6; por P e ñ a 1 . 
Estados Unidos l Bases por bolas: por Lasa 0; por 
E . Gut ié r rez (homo) 
están discutiendo el arreglo de pre- ' I ^62 2; por Peña 1 . 
cios y definiendo cuidadosamente los Tiempo: dos horas, 
l ímites de los negocios, el Gobierno! Nmplres: 
bolsheviki dice a su pueblo que co-! Arcaño Abases), 
inercia: "Venda como quiera, ip ¡ Scorer: Manuel Mar t ínez . 
que quiera, en tanto se entienda con i 1 
nosotros respecto a sus utilidades I _ _ //__^_ 
r t ó f A r S , ? 9 , "ó0".: LOS CAMPEONES DEL I B E 
escurra para tratar directamente con I 
los importadores extranjeros." Los i 
comerciantes rusos deben hacer to - ! 
davía todas sus importaciones por 
medio de la Comisar ía de Comercio, | 
y muchos comerciantes me han dicho ¡ 
que fueron obligados a comprar la 
Marzo 11, 2 p. m., Estrel la y Gijonés. 
3 3|4 p. m., Marina y Havana. 
Marzo 18, 2 p. m.. Castellano y Uni-
versidad. 3 314 p. m., Stadium y Policía. 
Marzo 25, 2 p. ra,, Marina y Stadkim. 
3 3|4 p. m., EstreJJa y Castellano. 
Abril 1, 2 p. m.. Gijonés y Universi-
dad. 3 3|4 p. m.; Havana y Policfa. 
Abril 8, 2 p. m.. Stadium y CasteHa-
no. 3 3¡4 p. m., Marina y Estrel la . 
Abri l 15, 2 p. m., Marina y Ha\mna. 
3 3i4 p. m.. Es tre l la y Gijonés. 
Abril 22. 2 ^ . m.. Stadium y Univer-
sidad. 3 314 p. m.. Castellano y Policía. 
Abri l 29, 2 p. m., Estrel la y Havana. 
3 314 p. m.. Marina y Gijonós. 
Mayo 6. 2 p. m.. Castellano y Univer-
sidad. 3 3|4 p. ra., Stadium y Policía. 
Mayo 13, 2 p. m., Gijonés y Policía. 
3 3|4 p. m., Havana y Universidad. 
Mayo 20, 2 p. m., Marina y Castella-
no. 3 314 p. m., Estre l la y Stjdium. 
Mayo 27, 2 p. m.. Stadium y Havana 
3 3|4.p. m., Castellano y Gijonés. 
Junio 3. 2 p. m.. Estre l la y Policía. 
3 3|4 p. m., Marina y Universidad. 
Junio 10, 2 p. m . Castellano y Hava-
na. 3 314 p. m., Stadium y Gijonés. 
Junio 17, 2 p. m., Marina y Policía. 
3 3|4 p. m.. Estre l la y Universidad. 
Junio 24, 2 p. m.. Pol ic ía y Univer-
sidad. 3 3!4 p. m., Havana y Gijonés. 
Clubs qae integran el Campeonato 
Club Al lé t i co Pol ic ía Nacional. Club 
Gijonés. Havana Sporting Club. Juven-
tud Deportiva Castellana. Es tre l la Spor-
iing Club. Stadium Sport Club. Club 
Universidad Nacional. Marina Balompié. 
los c í rculos oficiales, que el gobierno. coruñés , señor Manuel Lugrls F re i r é , 
t i tulada: " E s t a d e i ñ a " . (Creación dé 
la " A r t í a J c a Gallega".) 
Precios por toda la función: Pal-
cos y plateas: $10. Lunetas con en-
trada: 1.50. Butacas: 1.00. Delante-
ro de ter tu l ia con entrada: 0.60. De-
lantero de Para í so con entrada: 0.40. 
Enerada a ter tul ia : 0.40. 
chileno no conteste la ú l t ima comu-
nicación del Pe rú , exponiendo las ra-
zones que lo iudujeron a abstenerse 
de enviar un representante al Congre-
so Pan-Americano. 
S E D E S M I E N T E E L RUMOR S O B R E 
CAMBIO D E F E C H A PARA L A 
REUNION D E L 4'ONGRESO 
PAN A3I E R I C A NO 
SANTIAGO DE C H I L E D i c 24. 
Se asegu.ra que carece de todo fun-
damento el rumor que en estos Qías 
ha circulado, sobre haber sido cam-
biada la fecha en que deba reunirse 
el Congreso Pan-Americano durante i 
el mes de Marzo. 
Se advierte a todos los afilia 
qu.-. «sta candidatura va a u . * 
iOS D E L ( E N T R O G A L L E G O 
cipnes con carácter i n d e V n í ' ^ 
óin pactos do ninguna ch6c '5 
ocias candidatura?; sepan 
nuestros simpat zadores, que vlT' 
so.-os a la lucha, y ie3 r ^ r S ' 
a nuestros afiliados el programa? 
ni,ostras fieaíaj. * m W\ 
i Martes: en Oficloe v L » . fnB. 
I ' L a Victor ia" . " Z' ^ 
Miércoles: pn PLlaLno 
[de emplea-ios. P l a t i no . Socielt^ Candidatura número Uno 
Nos invitan al gran mi t in de Pro-! Jueves: en Cuatro Caminn. „ 
paganda que el Directorio de la Can-! ne "Glor ia ." ^ 
didatura n ú m e r o Uno, ce leb ra rá en i Sábado : Jf.sús del Monu- T 
el barrio de Medina, calles 8 y 21, {rindo 21. lama, 
la noche del 26 del actual. j Domingo: en la Colonia Esn 
j l a . Gran asamb'ta para recibir el 
Ano Nuevo. ei 
i Todas estas fiescac empezarán i 
1 las ocho de la noche. 1 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
G A B R I E L A , MISTRAL Y LOS 
LIBROS 
UNION ORENSANA 
admirables amigos, compañeros y 
mentores del hombre: 
" E l de biografías es para mí el 
primero, es el flue contiene mayor 
suma de vida humana, como si d i -
j é r a m o s , más esencia de Hombre. 
Plutarco dló su tipo. Pero en nuestro 
tiempo lo han hecho—vigoroso y v i -
vido—Lamartine, Emerson y Romain 
Rolland. .<< i> | ; 4 m 
El l ibro de Historia os conven-
e rá de que la humanidad es seme-
jante, o la misma, en sus profun-
E L "CARDENAS STARS S H r s ^ n ^ K 
GUE SU MARCHA TRIUN-
FAL 
R I A " DERROTARON A L 
OLIMPIA 
ZOILO F L O R E S AMULO A LOS 
MAYABEQUT8TAS 
Lo# Emiperadores del Diamante, 
"Cá rdenas stars", ie agregaron otro 
i s lobón a su cadena de triunfos al 
derrotar decisivamente a las Estré-
< andidn lura n ú m e r o Cuatro 
Esta candidatura que leva como 
bandera de tr iunfo al buen gallego 
señor José García, se propone dar 
varias fiestas de propaganda para i E l comité Pro Casa Curros EnH 
demostrar que la mesa social nos: quez, hace saber al público v a u 
acompaña , por nuestros procedimi^n-: Colonia Gallega en general ' ¿or « 
tos y por nuestras doctrinas, que son te medio, NO TENER PARTICIPA 
Inspladas en el amor a la Casa de, CION ALGUNA EN LA Fl iwmu 
En " E l Libro y el Pueblo", encon- Galicia y en la atención al socio hu- ANUNCIADA PARA E L D H ?« 
tramos encabezadas por el t í tu lo de milde que deseamos que se le atien-! DEL' ACTUAL EN E L TPATRn 
"Varias clases de l ibros", las siguien- da y se le considere como hermano i PAYRET, ORGANIZADA POR l í 
tes interesantes y bellas reflexiones | nuestro que es; publicamos una l i s - I " JUVENTUD GALLEGA" anS 
de Gabriela Mist ra l , respecto _de esos i ta de nuestras próximas fiestas, para programas y circulares anuncia'dc-
que nuestros slmpaicizadores acudan; res hacen creer que dicha función 
a ellas: E l martes en el barrio de ¡se ce lebrará con el objeto de desti-
Palatino; el jueves, en el cafe "Car-; nar sus utilidades a engrosar lo» 
me ló" , paradero del Vedado; el vler- fondos de este Comité, siendo éíic 
nes. en los Cuatro Caminos; y e l ' u n ardid para atraer a la Colonia 
domingo 31 , gran asamblea para ¡Gal lega a dicho festival, 
despedir el a ñ o , en los altos ds "La Por este motivo, hacemos con*-
Colonia Españo la" , Bernaza 8, altos, tar que este Comité, constituido por 
donde h a b l a r á n los paladines más la "Unión Orensana", v del que for 
distinguidos de la "Unión Democrá- man parte las personalidades mi! 
•aea", o sea la candidatura n ú m e r o j distinguidas de nuestra colonia, no 
Cuatro- j ha dado autorización a nadie, para 
ut i l izar su nombre, ni para ésU.ni 
S O C I E D A D E S GALLEGAS DE ¡ para otras funciones 
INSTRUCCION ¡ Conste as í a aquelI os a quienes 
interese, además de la protesta enér 
L a jun ta extraordinaria, habrá deigica de la Comisión Ejecutiva de 
el local social de l , este Comité , contra aquellos que to-
muertos, a quienes debemos hasta 
el fino vtfso en que palpita nuestra 
agua y cuyo dibujo trazaron; a los ! celebrarse en 
En los juegos de foot ball cele . 
mayor parte oe sus productos al por bradog en los terrenos de " A l - *G Mayabeque, el pasado domin-
mayor en las casas del Gobierno. I a n d a r e s Park" feanó el "Canarias" 8 ° J 9 ' en los fH""»*» de Arenal 
En esta lucha que ha sobrevenido [ al Ca ta iuña con anotac ión de tres 
por las mercader í eas y las ut 'Hda- ' ls cero part ido este de se-
des, las ganancias van a los astu-. £ a n d a categorla> 
En loa partidos de primera que tos y rápidos en la acción. La his-
toria de varios "nuevos ricos", con 
los que he conversado, no es muy 
d.stinta de la de un jugador de Bolsa 
de Wal l Street: una operación hecha 
con pronti tud en el momento debido, 
buena compra y pronta venta cuan-
park. 
Zoilo Flores, el designado por Ge-
rardo Calderón para lanzar bultos 
postles en pro de los cardenanses, 
estuvo hecho un coloso en el des-
e;npoño de su difícil posición: en 
los instantes que corr ía serios peli-
Esto cambió por completo en me- do los precios están muy altos, nueva 
nos de diez y ocho meses, según re 
fieren con unanimidad los residen-
tes, y desde entonces Moscú ha es-
tado tan tranquila en la superficie 
como cualquier ciudad del centro oc-
( idenial de' Estados Unidos. E l mi-
lagro lo hicieron una fuerza de guar-
dias rojos activos, que patrullaba 
por las calles d ía y noche, con or-
den de dar muerte a los saqueadores 
o ladrones tan pronto como los des-
cubriera, y una escuadra de tirado-
res, especial para los bandidos cap-
turados. Durante el invierno de 1919, 
nic ion ejecutados, solamente en Mos-
daron empatados "Hispano" y "Ca-
narias", partido que fué desastrosa-
mente arbitrado por Mr. Lismore. 
Y el "Iber ia" le ganó al " O l i m - ^ l o s c 1 
pia" por un goal a cero. 
inversión, otra especulación, y se 
obtiene finalmente lo que en Rusia 
es una bonita fortuna. 
Ha empezado ya a formarse en 
Moscú una nueva burgues ía , la ma-
yor parte constituida por jud íos u 
hombres que poseían pequeños esta-
blecimientos, los que pueblan los 
círculos (Te etiqueta en la Opera por 
la noche y saborean su vino en la i 
comida del restaurant; mientras los 
anteriores ricos, quizá sus antiguos | 
patrones, se contentan con una en-; 
trada de paraíso para las represen- j 
taciones de Boris Gudonov., o una 
poco común y su magnífico control 
anulaba por completo a ios mejores 
muertos que se tendieron rendidos 
de una obra nunca consumada, y so-
bre la cual se agitan ahora nuestras 
manos: civilizadores, varones de fe, 
artistas. v 
E l l ibro de hietoria os r e s t a r á va-
nidad, os volverá humildes y admi-
rativos. Y sabéis que el que empie-
za admirando acaba haciendo. 
E l l ibro de geograf ía os aproxi-
m a r á a los pueblos, os los pondrá 
bajo la mirada como un rostro ami-
go, y les gozaféis el contorno" y la 
expres ión como a un rostro. Og vol-
ve rá curiosos del mar desconocido, 
de la m o n t a ñ a remota. Como el vien-
to para la vela, d a r á el impulso de 
par t i r en uno de esos viajes -que, 
a pesar del siglo X X , son todavía co-
sa e 'maravi l la , suceso prodigioso. 
Tendré i s aquí el l ibro de ciencias. 
Os (fará el estupor de la que 11a-
"Centro Gallego", a las 8 p, m., del ; man el nombre del más querido d« 
día 26. nuestros hombres para utilizarle en 
Orden del d ía : Ifines particulares. 
LA NOCHE BUENA DE LOS PRONOSTICO D E TIEMPO 
POBRES EN CIEGO DE AVILA 
(POR TELEGRAFO) 
PARA HOY 
Casa Blanca, Diciembre 24. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo: 
A las 7 a. m. : Estados Unidos, 
bufh tiempo en general. Perturba-
En los juegos de la Liga, efec-
tuados en el parque "Mundia l " , le 
, jranó la Policía al Habana 6 x 1, y 
los gijoneses le ganaron a los ca 
I Hoy por la tarde hab rá juego de conJ°J„a 1 
foot ball en Almendares. 
catorce struck máis sencilla Naturaleza. P o d r á exal 
en, pues saco caiorce siruch-i " , aounda.ntes comniip«itJi<? rift 1A 
Demetrio Gut iérrez , Julio Her- ar como el mejor poema. Suele co- a ° ^ een^za Utrrón nu 
7 1 uls Forrada Marearito locarse en un plano tan embriagador ^aao , ^ n o , ceneza, tu t ron, nu 
z, L . U I S forcaaa, ruargamo fantasía .avellanas, latas de frutas, cigí 
cú, más de 300 ladrones.^ La muerte j Simpie comida en un departamento 
de dos piezas, entre baúles , muebles 
viejos y algunos restos de su pasada 
gloria. 
es todavía la pena legal por robar 
en Rusia. 
El nuevo sistema económico, que 
dió por resultado la reapar ic ión del 
dinero y r ean imó la tentación de los 
estafadores, inci tó a nuevos delitos 
el invierno pasado. Saliendo de sus 
escondrijos, los anteriores bandidos, 
reforzados por jóvenes, a quienes 
desesperaban el hambre y el frío, co-
menzaron de nuevo sus operaciones l 
por el abandono de las calles de Moa I 
cú, y ocurrieron muchos robos y ' 
asaltos en el centro de la ciudad. 
Pero la escuadra de tiradores espe-
ciales en t ró en actividad al punto y 
en menos de seis semanas la pobla-
ción de Moscú se volvió a pasear l i -
bremente y sin molestia a todas ho-
ras (Te la noche. 
De esta manera el Gobierno bol-
sheviki lia establecido su autoridad 
en toda Rusia y combatido los vio-
lentos c r ímenes , y puedo decir que 
el ejérci to rojo, sea cualquiera su 
pasado, es hoy una fuerza del orden 
en Rusia. 
E l temor que retuvo a millones de 
rusos bajo el dominio del zar du-
rante tantos siglos obra hoy de mo-
do igualmente efectivo para mante-
ner a Rusia subordinada a Lenin , 
zar en un sentido mucho m á s l i te -
ra l que llegara a serlo nunca. Nico-
lás I I . Los "cuerpos legislativos" de 
Rusia lo son hoy sólo en el nombro, 
como la Duma antes de la guerra. 
En la práct ica carecen por comple-
to de poder. 
E l Partido Comunista, pequeña 
y compacta aristocracia gobernante, 
aun más exclusiva que la aristocra-
cia de la sangre, anterior, r ige ac-
tualmente a Rusia tan absolutamen-
te como si nunca hubieran existido 
los Soviets. Todas las decisiones de 
alguna importancia se toman por las 
Cámaras de consejo del partido a 
puerta cerrada, y se comunican lue-
go al Soviet o cuerpo legislativo 
apropiado, para confirmarlas por 
voto. El Comité Ejecutivo Central, el 
Edwin W. Hullinger.—Londres. 
Del Problema de 
(Viene do la PRIMER. 
EN ALMENDARES PARK 
HOY A LAS DOS P. M. 
Esta tarde a las dos se efec-
tuará el tercer juego de la se-
rie Maríanao-Almendares en 
la que el Almendares ya tiene 
perdidos dos juegos y espera 
desquitarse en algo. Ambos 
clubs mandarán a la línea de 
fuego lo mejor que pueden 
disponer en ese departamento. 
baotmen, pues sacó 
outs 
' tández, 
, Castro; Mayabeqtfe y José Torres se como la fantasía 
' lucieron mucho, tanto en el ataque, Cuídáos , sin embargo, de su fa-
| natismo. Mezclad siempre la hora 
véase <̂ e esta lectura con muchas de ex-
j perlencla. Pensad en que la ciencia 
se rectifica con una rapidez que nos 
I faculta .para la duda, sin que ésta 
I sea irreverencia. 
Ahora, para más detalles, 
el score del match: 
Estrellas de Mayabcqu* 
V. H . O. A 
Pérez. It. . 
Escudero, cf. 
Manzano, 3b., 
Mayabeque, p. c. . . . 2 
Fuentes, 2b. . . # . 4 
J iménez, ss. . . I . 4 
Lardier, I b 4 
Rodr íguez , c. 3b. . . 4 
Calvo, r f 2 
No sé con qué Intención sacaba! 
a relucir con tanta frecuen- i 
cia el señor Marín Lázaro , el a ñ o j 
1909; cuando se trataba de deseen 
gestionar a Meli l la , la acción pol í t i -
ca podía ser suplida por la acción 
mi l i t a r ; pero ahora el caso era dis-
t in to ; el avance sobre Alhucemas 
const i tu ía una serie de peligros pa-
ra' la elasticidad de las fuerzas m i -
litares, añade el señor Alcalá Za-
mora; y el señor Marín Láza ro no 
tiene derecho de proclamar .que 
queremos imponer un castigo a tres 
ex-Ministros ci'(ando_ hiao constar 
clara y terminantemente, que no 
acusaba porque no había delito y | 
que se limitaba a formular un Vo-
to de censura. 
Luego añade el señor Alcalá Za-
mora que no e n t r a r á en el debate 
político a que quiere llevarle el se-
ñor Sánchez Guerra, porque ello 
equivaldr ía a desvirtuar lo actual 
y a discutir las responsabilidades' 
de los Ministros anteriores, porque 
esa es la inculpab\idad también de 
todos según piensa, sin duda, el 
señor" Sánchez Guerra. 
Votemos primero, dice el señor 
Alcalá Zamora, la responsabilidad 
de los Ministros del señor Allende 
Salazar y vamos después a aqui-
latar las responsabilidades de los 
demás . 











Totales. 32 5 24 10 
Cárdenas Stars 
V. H . O. A 
CARDENNAS, Dic. 24. 
Guillermo Pi . 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. j 




EN SANTIAGO DE CUBA PER-
DIO E SANTA CLARA 
A. Gutiérrez, l f . 
J. He rnández , I b . 
1. Torree, cf. . . 
D. Gut iérrez , c. . 
M. Castro, s.s. . . 
L . Porcada, 3b. . 
cua- I 2. Flores, p. . 
¡ A . Morales, 2b. *. 
j F . López, rf . . . 






No desdeñaré i s la novela que es 
un modo de simplificación, y a la 
vez de concentrac ión, de la vida hu-
mana, la cual se empaña por la com-
plejidad y se afea por el diluimiento. 
Leeré i s el drama, que es fuerte re-
movedor del mundo interno. 
También buscaré is aqu í los poe-
mas. Ellos, como el drama, i«tensl-
flcan las emociones, más bellas 
cuanto más ricas. Son como la luz: 
os destacan la belleza de las cosas 
que estaban anegadas en el color 
gris de la costumbre. 
Los poemas os devolverán la mi-
rada del niño que perdis té is , la cual 
es también , por la riqueza del deta-
lle la mirada del sabio. 
Sóis deudores a los poetas: os en-
señaron a exaltar la blancura y la 
\ suavidad de la cabeza de la mujer 
0 i amada. Os centuplican el valor de 
01 la vida, al r e t eñ i r en ia hipérbole fe-
9 1 liz la Naturaleza. 
Sí, amad mucho los libros, exqui-
Ciego de Avila , diciembre 24. 
D I A R I O DE LA MARINA. 
Habana. 
Acaba 'de verificarse en la Colo- | c ión afectando al extremo noroeíte 
nía Española el reparto de la cena i del Golfo de Méjico, buen tiempo; 
de Noche Buena, a los pobres. I t a r ó m e t r o alto y vientos moderados 
Se han recibido cuatrocientas cin- del segundo cuadrante, 
cuenta tarjetas, que representan cer-i Pronós t ico para la Isla: boen 
ca de dos m i l quinientas raciones I tiempo esta noche y el lunes; su-
de lechón men tó en las temperaturas terrales 
eces, | y brisas, 
arros! Observatorio Nacional. 
y pan. 
La dis t r ibución ha sido hecha por 
las directivas de la Colonia Españo- ! 
la y de la Sociedad Liceo, que este 
.ifio se ha esociado a la Colonia pa-
ra la caritativa obra. 
Durante el s impático acto ha rei-
nado una extraordinaria animación , 
recibiendo muchas felicitaciones el 
Presidente de la Colonia, señor A l -
fredo Alvarez, iniciador de esta be-
l l i obra y su principal organizador. 
( A R L O S L A N Z A N : 
Corresponsal. 
SOBRE EL MISTERIOSO 
SECUESTRO DE MERROUGE 
T U R Q U I A R E C H A Z A 
IOS A R G U M E N T O S 
D E I N G L A T E R R A 
LAUSAXA, Diciembre 24. 
El acuerdo sobre la controTerfí» 
de Mosul ha sufrido hj?y ^ 66' 
contratiempo, al notificar los turco 
a la delegación inglesa que DO po 
dían aceptar el punto de vista ae 
Gran Bre taña , afirmando que M ^ " 
i es una parte de Irak y por lo tan" 
ia, región sobre la c"8 
i ! 
A • Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
Santiago de Cuba, dic'embre 24.' 
DIARIO DE LA MARIN'A. 
Habana. 
Después de un año sin base ball 
comenzó hoy la temporada con gran 
entusiasmo entre los clubs Cienfue*-
gos y Santa Clara, ganando el p r i -
mero con un acore de seis por.cua-
tro. 
DIAZ, <'orro<ponsaJ. 
GANO E L SANTA CLARA 
En las Villas ganó ayer el club 
Santa Clara al Habana con anota-
ción de 7 por 6. 
La anotación por entradas es la 
siguiente: 
Santa Clara 103 010 020—7 
Habana 320 100 000—6 
* i sitos compañeros que merecen pre-
0 2| ferencla sobre los otros toscos y ru i -
3 2¡do8os . Ellos tienen toda la constan-
0 2 |C¡a qUe ies consentimos y nos dan 
0 0! la u t i l idad en que nuestra mente 
0 0i ági l los trasmita. 
j Pero s u a r d á o s de su terr ible t i -
Totales. . . 34 9 27 l l | r a n í a ; cuidaos bien de tejeros la 
! vida en torno de ellos. No os encon-
/ Anotación por entradas 
'Z. oc Mayabeque. 000 200 
Cárdenas Stars. . 012 740 OOx—14|Fra"nceo de Nlestche 
No les hagá i s el don de vuestra 
Carreras: A . Gut iér rez 2, Hernán- , mirada, pues sólo vuestros ojos os 
des li Torres 2, A . Gut ié r rez I , Cas-j r eve ia r¿n un pueblo o un panorama, 
tro 3, Porcada 2, Flores 1, Morales; Los libros os ayudarán a ordenar, 
1. López í , Fuentes 1, J iménez l . j a hacer s íntesis o simplificaciones, 
Sácrttice hi ts : J. Torres, Z. Flores. pUeg son ia cuajada experiencia. No 
Three bases hits: A . Morales. "T^ojíes recibáis más . 
base^ hi ts : Porcada, D. Gutiérrez . ! A dos pecados pueden conduciros: 
Bases on balls: Flores 4. Mayabe-|a la pereza mental y a l vtcío de 
• t ré i s un día padeciendo, amando o 
000— Z'iuzg&nSo a t ravés del Dante, de 
B A S T R O P , L O U I S I A X A , Dic. 24. | ,a ^ ^ ^ ^ l ' ^ ^ W i o ' lA» 
[ aquella posee un mandaio. , 
^ „ , , ¡ dos y los turcos han tratado of ^ „ 
L a parroquia de Morehouse estaba ver este problema desde que llegar^ 
m i * tranquila esta noche víspera de la a L a u s a n a por medio de discu* ^ 
Pascua de Navidad en medio de las sen- privadag. E l asunto formará P » " * S 
Racionales Investigaciones Iniciadas por ias deliberaciones de la conferen^i 
el Estado la samana pasada para acia- discutirse la delinaaclón de las 
rar el misterio del secuestro ocurrido toras de Turqu ía . . ientoS 
en el mes de Agrosto pasado de cinco i Se asegura que los . ^acinJ entre 
ciudadanos prominentes de Merroii&c,' petrolíferos de Mosul ^guraDjatfrra 
por hombres enmascarados y con tCni-j los m á s ricos del mundo. ^j^to 
cas blancas. cedí ó a Francia un 25 Por. fUer 
total por el acu 
ÍTO T u r q u í a ^ 
j puso en Lausanna e,¡._arg"1^sUi que 
de lo? ^ 
Francia un 
L o s cadávores de las presuntas v(c - ¡de su rendimiento 
timas de la turba, sacados del fondo do! do de San Remo pero 
lago L a Fourche. _ 
los de Watt Daniels y Thomas Richards, Que el "vilayeto" «e 
y fueron enterrados en el panteón de la i contiene la mayor par urqU(a -
familia Daniels, a siete millas de Me- C t ó i e n t o s P61"1,6"^ 6er tUfC» 
rrouge esta tarde, el uno al lado dci i causa principalmente de 
otro y en presencia de un vasto público. I s u ^ o b l a c . O ^ que , giate-
¡ r r a reconozca a Mosul ^ ^ . f ^ o « 
piedad pero dicen que permu 
! ' - ingleses « n l o t a r lo» 
que 6. Dead balls: por Mayabequ', 
a Porcada a Florea. Passed balls: 
Rodr íguez 2. W i l d pitcher: Maya-
boque. Errores: Lardier 4, J imé-
:ies 2, López 2, Castro L Struck 
outs: Flores 14, Mayabeque 7. Sto-
len bases: J. Hernández 3, Torres 
X, D. Gut ié r rez 1, Castro 2, Flores 
1. López 2, Fuentes 1. Time off ga-
mo: 2 horas 15 minutos. Umpire: 
Isidro Grau (solo) Scorer: Gerar 
do Calderón. 
los sistemas. Decidles lo que un va-
rón nobil ís imo dijo en la antigua 
Grecia a ciertas j ó v e n e s : — " S í , sóis 
muy compuestas; pero mi esposa des-
cuidada es mejor." Vuestra esposa 
única es la vida; ella sola os dará 
hijos fuertes. 
Nuestra humanidad actual, que es 
débi l , suele reemplazar a la vida 
con la lectura, por laxitud. Bienaven-
turados los que se vigorizan con los 
1 libros sin anegarse en ellos.'* 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
BELGA AL ASUNTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GANTE 
B R U S E L A S . Diciembre 24. 
L a prensa belgra al comentar la deci-
s ión de la Cámara de los Diputados l ía-
ciando al flamenco Idioma oficial de 
la Universidad de Gante expresa la es 
tirán • 
"o- . g tUr' 
un m e m o r á n d u m a los d e l e g « _ ^ dt 
los 
de pet ró leo . 
Recientemente Inglaterra 
eos, arguyendo que por 
orden étnico/ histórico. V°l ¡¡iti 
t conómico , Mosul forma en 
parte del Irack. -regenté» 
La respuesta turca Pre Oto * 
hoy. es una negativa en hritAníf0!* 
aceptar los arguinento* ]0s 
peranza de que el Senado no votará en j En un documento^de^ 1» ^ . . ^ 
iRual sentido y todos hacen hincapié so-
bre el hoado lesentimionto que i a pro-
vocado el. B.iAm de la Cámara. 
L a D«rniere Heure dios: " L a patria 
está, en Tvll^rf»* mientras que L e 
tional Bol(?e describe la decisKSn de la 
riámara como "un crimen 
bertad y la unidad del'pafs y duda iderado como 
que el Senado tenga el valor de oponer-1 2 ^ " JJT 
-se a la Cámara" • 
turaos insisten en ^ . ^ r s c ^ 
t o " de Mosul debe parte ^ 
parado del resto del IraK > ^ n * * 
tria Tu rqu ía . Niegan q " E J ^ O R J A k u ' ^ 
r.-.-lde Mosul sean en ^ M O - U ' «S 
. i a l v que por razones « ^ f ' -¿o « , ícislíin de la y W"^ t*" —, T _ a i . iifegaoo1' ^ 
contra la l i - ! ba pertenecer ^ J J ^ ¡ J debe ^ 
conclusión de que parte I » * * * ! 
